










SOMMER SEMESTER 1965: 1. April - 30. September 1965 
Vorlesurigsbeginn: 
Ende der Vorlesungen: 
Immatrikulationsfr'ist: 
Rückmeldec und Belegfrist : 
Frist zur Nachbelegung 
für das laufende Semester: . 
Frist zur Einreichung der 
NeuaI1träge für die allgemeine 
Studien förderung nach dem 
Honnefer Modell: 
Frist zur Einreichung der 
Gebührenerl aßanträge: 
Frist zur Einreichung der 
Ergänzungsanträge für das 
Wintersemester 1965/66: 
Ende der Beurlaubungsfrist: 





Tag der Deutschen Einheit:· 
BegiDll der Vo"rlesungen im 
Wintersemester 1965/66: 
2 
3. Mai 1965 (Montag) 
31. Juli 1965 (Sonnabend) 
]2. April - 7. Mai 1965 
3. Mai - 21. Mai 196; 
3. Mai- 28. Mai 1965 
3. Mai - 17. Mai 1965 
3. Mai - 21. Mai 1965 
1. Juli - 30. Juli] 965 
21: Mai 1965 
]9. Juli 1965 
-29. Mai 1965 
• 5. Juni 1965 
(letzter Vorlesungstag) 
14. Juni 1965 
(erster Vorlesungstag) 
17. Juni 1965 
2." November 1965 
INHALTSVERZEICHNIS 




, UNIVERSITÄTSVERWALTUNG . 
BIBLIOTHEK . . . . . . . . . 
STUDENTISCHE SELBSTVERWALTUNG 
MAINZER STUDENTENWERK E. V. . . 
STUDENTEN-SEELSORGE ......... . 
AUSLANDS- UND DOLMETSCHERINSTITUT GERMERSHEIM 
RHEUMA-KLINIK . . . " . . . . . . 
MITTEILUNGEN FÜR DIE . STUDENTEN 
SONSTIGE HINWEISE ....... . 
LEHRKÖRPER: 
Katholisch-theologische Fakultät: ..... . 
Evangelisch-theologische Fakultät ..... . 
Rechts- und Wirtsdlaftswissenschaftliche Fakultät 
Medizinische Fakultät . . . . . . . . . . . 
Philosophisdle Fakultät" . . . . . . . . . . 
Naturwissenschaftliche Fakultät . . . . . . . 
Auslands- und Dolmetsmerinstitut in Gerlllersheim 
WISSENSCHAFTLICHE INSTITUTE UND SEMINARE 
STUDIUM GENERALE' 
STUDIENBERA TUNG 
PRÜFUNGSÄMTER UND AUSSCHÜSSE 
VORLESUNGEN: 
Hinweis auf Vorlesungsbezeichnl1ngen 
Öffentliche Vorlesungen.. . . . . 
Vorlesungen des Studium generale 
Lehrveranstaltungen für Ausländer . 
Katholisch-theologische Fakultät . . 
Evangelisch-theologische Fakultät ..... . 
Rechts- und Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät 
Medizinische Fakultät . . . . 
Philosophische Fakultät ......... . 
Naturwissenschaftlime Fakultät ... . . . . . 
Institut für Leibesübungen . . . . . . . . . . 
Auslands- und Dolmetscherinstitut in Gerlllersheim 
STUDENTENST A TISTIK 
ALPHABETISCHES NAMENSVERZEICHNIS 
WEGWEISER DURCH DEN CAMPUS UNIVERSIT A TIS 










































G u c r i n, Henry; Ingenieur, Licencie es sciences, Chevalier de la Legion d~honneur, 
81, rue du Quatre-Aout, Villeurbanne (Rh6ne), Tel. 84-64-01 
Ha n sen, Kurt, Prof., DrAng., Vorsitzender des Vorstandes der Farbenfabriken 
Bayer AG, 509 Leverkusen-Bayerwerk . 
KaI k h 0 f- R 0 s e, Walter, Dipl.-Ing., Dr.-Ing., Dipl.-Kaufmann, Konsul, 
Präsident der Industrie- und Handelskammer für Rheinhessen, 
65 Mainz-Weisenau, Burgst'raße 7 
5 c hot t, Erich, Dr. phiL Dr. rer. nato h. C •• Jenaer Glaswerk Schott & Gen .. 
65 Mainz, Hattenbergstraße 10 
.5 t ein, Franz, Oberbürgermeister der StadcMainz, 65 Mainz, Wilhelmiter-Straße 7 
W urs t er, Car], Prof., DrAng., Dr.-Ing. e. h., Dr. rer. nato h. C., Vorsitzender des 
Vorstandes der Badischen Anilin- und Sodafabrik, 
67 Ludwigshafen, Wöhlerstraße 16a 
EHRENBORGER 
. Ar n s per ger, Leopold, Konsu], Vorsitzender des Vorstandes der Knoll AG, 
Chemische Fabriken, 67 Ludwigshafen, Knollstraße 50 
Be rn d t, Heinz, DipJ:-Ing., Hüttendirektor, 5243 Herdorf, . Schneiderstraße 19 
Bis c hof f, Friedrich, Professor, Intendant, 
757 Baden-Baden, Hans Bredow-Straße 16 
Dom b r ow ski, Erich, Dr. rer. po!. h. C., Chefredakteur, 
62 Wiesbaden-Sonnenberg, Eichenwaldstraße 6 
GI ase r, Kar], Fabrikdirektor, Mitglied des Vorstandes der Firma Maschinenfabrik 
Weingarten AG, 7987 Weingarten 
Ho p f f, Heinrich, Prof., Dr. phi!., Eidgenössische Technische Hochschule, 
ZürichJSchweiz, Universitätsstraße 6 
K lei n man n, Ludwig Theodor, Oberst: 757 Baden-Baden, Vogesenstraße 34 
K I e n'k, Hans,.Generalkonsul, Inhaber der Hakle-Werke, 65 Mainz-Gonsenheim, 
Friedrichsstraße 45 
Li e b r e c h t, Julius, Fabrikant, 6507 Ingelheim, Binger Straße 160 
. L öhr, Otto, Direktor der Pädagogischen Akademie i. R:, 
675 Kaiserslautern, Benzinoring 28 
Neu s e, Werner, Dr. phi!., Professor des Middlebury College, .Middlebury, 
Vermont/USA . . 
Pr e e t 0 Li u s, Emil, Prof., Dr. iur., Dr. phi!. h. C., Dr. phi!. h. c., Präsident der 
Bayerischen Akademie der schönen Künste, 8 München 27, Keplerstraße 1 
R 0 e der, Emy, Prof., Bildhauerin, 65 Mainz, Am Gautor 1 
F r ei her r von S alm u t h, Curt, Dr. rer. nato h. C., 69 Heidelberg. 
Ziegelhäuser Landstraße 23-25 
S art 0 r i u s, Otto, Dr. phiL 6731 Mußbach, Herrenhof 
S t r eck e r, Ludwig, Dr. iur., Dr. phi!. h. C., Musikverlag B. Schott's Söhne, 
65 Mainz, Weihergarten 5 
S ü s t e r h e n n, Adolf, Prof., Dr. iur., MdB, Staatsminister a. D., 







65 Mainz, Saarstraße 21, bei Durchwahl Telefon 37 1 Nebenstellenapparat; 
bei Vermittlung Telefon 371 
UNIVERSITÄTSKLINIKEN 
65 Mainz, Langenbeckstraße 1. bei Durchwahl 207/Nebenstellenapparat; 
b,h Vermittlung Telefon 2071 
RECTOR MAGNIFICUS 
Prof. Dr. med. Hans Leicher 
Forum universitatis 2, Zimmer 104, Telefon 37/301 
Sprechstunden: Mo-Fr 11-13 
PRORECTOR 
'Prof. Dr. iur. Johannes Bärmarin, Justizrat 
Forum universitatis 2, Zimmer 117, Telefon 37/308 
Sprechstlmden: Do 9-10 
SENAT 
Der Rektor, der Prorektor, die Dekane, der Direktor des Auslands- und Dolmet-
scherinstituts in Germersheim, die Professoren Dr, theol. Adler, D. theol.. Dr. phil. 
Stählin, Dr. iur, Schneider, Dr. med. Bredt, Dr. phil. Schröder, Dr. rer. nat. Schuber ... 
. Dr. med. dent. Kluczka, Dr. phi!., Dr.-Ing. Herzog; Dr. med. Biesalski, Privatdozent 
Dr. iur., Dr. phil. Trusen ' 
UNIVERSIT Ä TSRlCHTER 
Ministerialdirigent a. D. Dr. iur. Hans Trappe, 62 Wiesbaden. Schöne Aussicht 22, 
Tel. 370648, .Forum universitatis 2, Zimmer 116, Tel. 37/305; 
Sprechstunden: Di, Fr 1~12 
,AKADEMISCHES DISZIPLINARGERICHT 
Vorsitz'ender: Der Rektor; Stellvertretender Vorsitzender:' Prof. Dr. iur. Bartholo-
meyczik;.Beisitzer: Prof. Dr. med. Kranz; Stellvertretender Beisitzer: Prof. Dr. iur. 
Viehweg ; ein Beisitzer' deJ Studentenschaft; ein Stellvertretender Beisitzer der Stu-
dentenschaft; Vertreter der Anschuldigung: Der Universitätsrichter , . 
FAKULTÄTEN: 
Katholisch-th'eologische Fakultät: 
Dekan: Prof. Dr. theol. M a y, Sprechstunden: Mo, Do 10-11, 
Forum universitatis 4, Zimmer 157; Telefon des Dekanats: 37/215 
Prodekan: Prof. Dr. theol. A d a m 
Evangelisch-theologische" Fa kultät: 
Dekan: Prof. Dr. theol. 0 t t 0, Sprechstunden: Di, Fr 11-12, 
.Forum universitatis 5, Zimmer 81a; Telefon des Dekanats: 37/217 
Prodekan: Prof. D. theol. R a,p p . 
R e c h t s - und Wir t s c h a f t s w iss e n s c h a f tl ich e F ak u 1 t ä t : 
Dekan: Prof. Dr. rer. pol. Me i m be r g, Sprechstunden: Mi 12-13, Haus R'!cht 
und Wirtschaft, Jakob Welder-Weg 4, Zimmer 31, Telefon 371223; 
Telefon des Dekanats: 37/225 
Prodekan: Prof. Dr. iur. Par t s c h, Telefon 37/354 
Me d i z i n i s.c h e Fa k u I.t ä t : 
Dekan: Prof. Dr. med. Kor tin g, Sprechstunden: Mo, Do 9-10, , 
Medizinisches Dekanat im neuen Schwesternhaus, Erdgeschoß, Universitätskliniken, 
Langenbeckstraße 1; 
nekanat: Neues Schwesternhaus, Erdgeschoß, Universitätskliniken, Langenbeckstr. 1; 
Sprechstunden: Mo, Do 10-12, Telefon 2071232 
Prodekan: Prof: Dr. med. Ku s chi n s k y, Telefon 207/385 
Philosophische Fakultät: 
Dekan: Prof. Dr. phil. Ball auf f, Sprechstunden: Di, Mi 11-12, 
Forum 'universitatis 6, Zimmer 190, Telefon 371246; Telefon des Dekanats: 37/247 
Prodekan: Prof. Dr. phil. Fun k e, Telefon 37/527 
Natunyissenschaftliche Fakultät: 
Dekan: Prof. Dr. rer. nato R i sie r, Sprechstunden: Mi 12-13, 
Joh. Joachim Becher-Weg 14, Telefon 37/267; Telefon des Dekanats: 371268 
Prodekan: Prof. Dr. rer. nato Ehr e n b erg, Telefon 37/800 
UNIVERSIT Ä TSBEIRA T 
Vorsitzender: Präsident Dr. Bernpard La n d m e s S.e r, 6731 Lindenberg, 
Telefon Lambrecht 266 ' 
I 
Stellvertretende Vorsitzende: Staatssekretärin a. D. Dr. Mathilde Ga n t e n b erg, 





Leiter: Universitäts-Oberamtmann Werner Pi chi mai e r, Forum universitatis 2, 
Zimmer 113, Tel. 37/306' Sprechstunden: Mo-Fr 10-13 
sTUDENTENSEKRETARIAT 
Leiter:, Universitäts-Oberinspektor Ernst L ü d gen, Forum universitatis 2, 
Zimmer 5, Tel. 37/310; Sprechstunden: Mo-Fr 8.30-12.'30 
AKADEMISCHES AUSLANDSAMT 
Vorsitzender: Der Re k tor; Erster Stellvertr. Vorsitzender: Prof. No 11, 
Sprechstunde: Mo 15-16, nach vorheriger Anmeldung; 
Zweiter Stellvertr. Vorsitzender: N. N. 
Während der vorlesungsfreien Zeit Sprechstunden nach Verein,barung; 
Mitglieder der Senatskommission : Die Vorsitzenden und die Professoren Bischoff, 
Dabelow, Marg, Rapp; . 
Vertrauensdozent der ausländischen Studierenden in der Medizinischen Fakultät: 
Prof. Müll e r (Vorkliniker), Sprechstunde: Mo 11-12, Anatomisches Ins'titut, 
Zi 159; Privatdozent Dr. K.-J. He m pe 1 (Kliniker), Sprechstunde: Mo 11-12, 
Pathologisches Institut; 
Geschäftsführung: Dr. Günter K ö n i g, Forum universitatis 6, Zi 95, Tel. 37/281; 
Sprechstunden: Mo, Fr 11-12; Sprechstunden des Büros: Mo, Di, Do, Fr 9-12, 
während der Immatrikulätionsfrist auch Mittwoch vormittags; , , 
Hauptamtliche Betreuerin: Dr. Marlis We i n man n, Zi 96, Tel. 37/525; 
Sprechstunden: Mo, Dl, Do, Fr 9-12 und nach Vereinbarung; 
Lektorin für Deutschkurse: Dr. Linde Ba eck e r, Zi 391, ,Tel. 371/439, 
Sprechstunden: Di, Fr 16-17, während der Immatrikulationsfrist 
auf Grund besonderer Bekanntgabe, Zi 39; 
Lektor für Deutschkurse: Dietrich E g g'e r s, Zi 391, Tel. 371/439, 
Sprechstunden: Mi 16-17 . 
WOHNHEIMKOMMISSION 
Altes Wohnheim: 
Vorsitzender: Prof. Hol s t e n; Stellvertr. Vorsitzender: .N. N.; Mitglieder: Die 
Professoren Bechert, Buddruss, Knick; der Kanzler, der Geschäftsführer des Mainzer 
Studentenwerks e. V., der Sozialreferent und zwei weitere Vertreter des AStA, 
drei Vertrauensstudenten und eine Vertrauensstudentin 
Mainzer Kolleg: 
Vorsitzender:' Der Re k tor; Mitglieder: Die Professoren Bechert, Dabelow, 
P. Schneider, der Heimleiter, der Haussenior und ein Vertreter des AStA 
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HAUPTFÖRDERUNGSAUSSCHUSS 
Vorsitzender: Der Re k tor; Stellvertretender Vorsitzender: Prof .. Ho J 5 t e n, 
Beisitzer: Der Kanzler, Prof. Bartholomeyczik; Vertrauensdozenten der Fakultäten. 
sind die Professoren Brück (Katholisch-theologische Fa)<Ultät), Wiesner (Evange-
lisch-theologische Fakultät), Vieh weg (Rechts- und Wirtsdlaftswissenschaftliche 
Fakultät), Siebert (Medizinische Fakultät), von Uslar, Funke (Philosophische Fakul-
tät), Sdlwidetzky-Roesing, R. Braun, die P~ivatdozenten Eichhoff und.lnthoff (Natur-
.wissenschaftliche Fakultät), Lektor König (Auslands: und Do)metschefinstitut), der 
Geschäftsführer des Mainzer Studentenwerks e. V.,. zwei Vertreter der Studenten-
schaft Mainz und einer des AStA Gennersheim; 
Geschäftsführung:' Dietrich Gresemund-Weg 4, Telefon 37/352; Sprechstunden: 
Mo-Fr 8-12 (faIls nicht anders bekanntgegeben); 
Sprechstunden des Stellvertr. Vorsitzenden: Di, Fr ab 15 
DARLEHENSKASSE FüR' DIE STUDIERENDEN DER 
JOHANNES GUTENBERG-UNIVERSIT Ä T 
Geschäftsführer: Prof. Bar t hol 0 me y c z i k; Beisitzer: Der GeschäftsführeJ 
des Mainzer Studentenwerks e. V.; ein Vertreter des AStA; Geschäftsführung: 
Dietrich Grcsemund-Weg 4; Spredlstunden des Geschäftsführers: Di 10-11, 
Haus Recht und Wirtschaft, Zi 73 
JOHANNES GUTENBERG-STiFTUNG DER STADT MAINZ 
Die Prüfungskommission für die Johannes Gutenberg-Stiftung besteht aus dem 
Verwaltungsrat der Johannes Gutenberg-Stiftung und dem Hauptförderungsaus-
schuß der Universität 
NOTGEMEINSCHAFT STUDIENDANK IM MAINZER STUDENTEN WERK e. Y. 
Vorstand: Der Erste Vorsitzende des Mainzer Studentenwerks e. V. (1. Vorsitzen-
der), der Kanzler (2. Vorsitzender), der Stellvertretende Vorsitze!lde des Haupt-
förderungsausschusses, Peter Manns, der Erste AStA-Vorsitzende, ein weiterer Ver-
treter der Studentenschaft; . 
Geschäftsführung: Durch das Mainzer Studentenwerk e. V.; Sprechstunden: Mo-,Do 
10-12, Tel. 25753/5; Darlehensausschußsitzung beim Mainzer Studentenwerk: 
Fr 9.30-10.30, Postscheck-Konto: Ludwigshafen Nr. 746, Bank-Konto: Deutsche 
'Bank Mainz NT. 10690 
STUDIEN STIFTUNG DES DEUTSCHEN VOLKES 
Vertrauensdozenten: Prof. Par t s c h (federführend), Prof. B red t 
Mitglieder des Aufnahmeausschusses: Prof. M arg, Prof. R i sI er 
CUSANUSWERK 
Vertrauens dozent : Prof. Ins tin 5 k y 
EV ANG. STUDIENWERK VILLIGST 
Vertrauensdozent : Prof. 0 t t 0 
FRIEDRICH EBERT-STIFTUNG 
Vertrauensdozent : Prof.. B e c her t 
STIFTUNG MITBESTIMMUNG 
Vertrauensdozent : Prof. B e c her t 
DEUTSCHE FORSCHUNGSGEMEINSCHAFT 
Vertrauensmann der Johannes Gutenberg-Universität: Prof. K 0 Il a t h 
Stellvertretender Vertrauensmann: Prof. Rho d e 
8 
VOLKSHOCHSCHULREFERENT 
Prof. Ball auf f 
.FILMREFERENT 
Prof." Arm b ru s te r 
RUNDFUNKREFERENT 
Prof. Arm b ru s t e r 
ARCHIVKOMMISSION 
Vorsitzender: D e..r Re k tor 
Stellvertretender Vorsitzender: Prof. Bär man n 
Mitglieder: Die Professoren: B r ü c k, H eis c h k e 1 - Art e I t, K e s seI, 
Pet r y, San t e, Sc h e e I; die Privatdozenten Raa bund T r u sen 
SENATSBEAUFTRAGTER FÜR WOHNHEIMFRAGEN 
Prof. B e c her t . 
VEREINIGUNG "FREUNDE DER UNIVERSITÄT MAINZ" 
.(, 
1.~Vorsitzender: Oberbürgermeister a. D. Dr. iur:, Dr. rer. pol. h. c. Emil Kr aus, 
638 Bad Homburg v. d. H., lakobistraße 30, Tel. 24355; 
Schriftführer: Regierungsrat a. D. Dr.-Ing. Hermann Ei beL Maü1Z, 
Geschäftsstelle: 65 Mainz, Am Fort Gonsenheim 35; Tel. 23479; 
Bank-Konto bei der Dresdner Bank AG, Filiale Mainz 
HOCHSCHULVERBANDSGRUPPE MAINZ 
Vertreter der Lehrstuhlinhaber: Prof. W e I lek 
Stellvertreter: Prof. Arm b r u s te r 
Vertreter der Nichtlehrstuhlinhaber: Prof. G. Sie be r t 
, Stellvertreter: Prof. S chi, f f e r 
AKA?EMISCHE BERUFS- UND STUDIENBERATUNG 
Sprechstunden: Während des Semesters Mo, Do 14.30-16, während der Ferien 
Do 14.30-16, Forum universitatis 2, Zi 116, ·Tel. 37/305 
M1TGLIEDSCHAFTEN 
Die lohannes Gutenberg-Universität ist Mitglied folgender Organisationen: 
1. Westdeutsche Rektorenkonferenz 
2. Association Internationale des Universites 
3: Ständige Konferenz der Rektoren und Vizekanzler der Europäischen 
Universitäten 
9 
UNIVERSIT ÄTSVERW AL TUNG 
KANZLER DER JOHANNES GUTENBERG-UNIVERSITAT 
, Fritz Eie h hol z, , 
Forum universitatis 2, Zimmer 12, Tel. '37/201; Sprechstunden: Mo-Fr 10.30'-12 
VERTRETER . 
Oberregierungsrat Ludwig Wo I f, Forum universitatis 2, Zi.ll, Tel. 37/351: 
Sprechstunden: Mo-Fr 9-12 ' . ' 
VERWALTUNGSRAT 
Vorsitzender: Der K a n z I e r 
Mitglieder: Die Professoren Kollath, Kuschinsky, Petry, Scheuerle 
UNIVERSITÄTSKASSE 
Kassenleiter : Universitäts-Oberinspektor Wilhe1m Ha r tm e t z, Forum univ'ersi-
tatis 2, Zim\ner 10, Tel. 371231; Sprechstunden: Mo-Fr 9-12 
Öffnungszeiten der Universitätskasse: Mo~Fr '8.30-12.30 
,Konten: ·Stadtsparkasse Mainz Nr. 5482, Postschetkkonto Ludwigshafen Nr. 25011 
ZENTRALABTEILUNG UND KASSENAUFSICHT ' . 
. Leiter: Universitäts-Oberinspektor Theodor· Me u s e r, Forum universitatis 2,' 
Zimmer 14, Tel. 37/359; Sprechstunden: Mo-Fr 8-12 
HAUSHALTSABTEILUNG 
Leiter: Universitäts-Oberinspektor Heinz W 0 I f, Forum unive~sitatis 2, 
Zimmer .. l, Tel. 37/221; Sprechstunden: Mo-Fr 8-12 . 
PERSONALABTEILUNG UND LOHN- UND GEHALTS STELLE 
Leiter: Universitäts-Amtmann Kurt Wie h I, Forum universitatis 5, Zimmer 67 b, 
Tel. 371204; S'prechstunden: Mo-Fr 8-12, Mi 14-16 
TECHNISCHE ABTEILUNG 
Leiter: Universitäts-Oberamtl1lann Adam S c.h t1 man n, 
Dietrich Gresemund-Weg 2, E, Tel. 37/211 
Technische Betriebsleitung: N. N., E, Tel. 37/241 
Fundbüro, Tel. 371/431 
BESef-lAFFUNGSABTElLUNG _ 
Leiter: Universitäts-Oberinspektor Walter ,K ü tz i n g, 
Dietrich Gresemund-Weg 2, I, Tel. 37/631; Sprechstunden: Mo-Fr 8-12 
VERWALTUNG DER UNIVERSITÄTSKLINIKEN 
Verwaltungsdirektor: Oberregierungsrat Dr. Reinhold R ö r i g, Univ.-Kliniken, 
Verwaltungsbau Zimmer 38, Tel. 2071201 
RENTAMT DES MAINZER UNIVERSITÄTSFONDS 
Leiter: Universitäts-Oberamtl1lann Philipp S tor 111, 
65 Mainz, Ernst Ludwig-Straße 12, Tel. 24386 
UNIVERSlT ÄTSBAULEITUNG 
Leiter: Regierungsbaudirektor Wilhehn Sie I a f f, 
65 Mainz, Schillerstraße 9 (Wichernhaus), Telefon 2021 
Vertreter: Oberregierungsbaurat Dr. Lothar L e 0 n a r d s, 




Universitäts-Bibliotheksdirektor: .Dr. Hermann Sau t e r, Jakob Welder-Weg 6, 
Zimmer 214, Telefon 371261 
Stellvertreter: Bibliotheksoberrat Dr. Josef Ben z i n g, Jakob W eider-Weg 6, 
Zimmer 5, Telefon 37/208 
Fach referenten: 
Bibliotheksoberrat Dr. Josef Ben z i n g : Romanische Philologie, Slavische Philo-
logie, Orientalische Philologie; 
Erster Bibliotheksrat Dr. Ortwin Die z: Rechtswissenschaft, Staatswissensch~ft 
und (theoretische) Politik, Wirtschaftswissenschaft, Sozialwissenschaft; 
Bibliotheksrätin Dr. biise Fis c her: Deutsche Philologie, Englische Philologie, 
PsycholQgie, :pädagogik, Kunstwissenschaft, Archäologie, Musikwissenschaft; 
Bibliotheksrat Dr. Peter Ba ade r: Religionswissenschaft, Theologie; 
Bibliotheksrat Dr. Helmut H ä u s er: Medizin, Mathematik, Naturwissenschaft, 
Technik, Geographie; 
Bibliotheksassessor Dr. We'rner M ü h I: Allgemeines (Bibliographie, Buch- nnd 
Bibliothekswesen, Wissenschaftskunde, Zeitungswissenschaft), Geschichte, Militaria, 
Klassische Philologie; 
.Angestellter im wissenschaftlichen Bibliotheksdienst Hermann Sei deI: Allge-
meine Sprach- und Literaturwissenschaft, Philosophie 
Bibliothekskommission : 
Vorsitzender: Der Re k tor; Mitglieder:' Der Kanzler, Bibliotheksdirektor 
. Dr. Sauter, Bibliotheksoberrat Dr. Benzing, die Professoren Brück, Rapp, Arm-
bruster, Heischkel-Artelt, Scheel. Beckmann, Brummer 
Öffnungszeiten: Im Semester: In der vorlesungsfreien Z~it 
Ausleihe Mo-Mi, Fr 10.00-12.00 Mo, Di, Fr 10.00-12.00 
Foto-Annahmestelle 14.00-16.00 14.00-16.00 
Raum 7 Do 10.00-12.00 Mi 10.00-12.00 
14.00-20.00 Do 10.00-'-12.00 
14.00-19.00 
Alphabetischer Katalog Mo-Fr 9.00-20.00 Mo-Fr 9.00-19.00 
der Benutzer Raum 7 Sn 9.00-12.30 Sa 9.00-12.30 
Großer Lesesaal 
Raum S 
Zei tsch ri ften-Lesesaal Mo-Fr 9.00-12.30 Mo-Fr 9.00-1230 
Raum 9 13.30-17.00 13.30-17.00 
Sa 9.00-12.30 Sa 9.00-12.30 
Alphabetischer Katalog Mo-Fr 11.00-12.30 Mo-Fr 11.00-12.30 
der Verwaltung 15.00-20.00 15'.00-19.00 
Bibliogr. Handapparat Sa 9.00-12.30 Sa 9.00-12.30 
Systematischer Katalog 
Raum 1111112 
Die Bibliothek bleibt für die Benutzung g e s chI 0 s sen : An den Sonntagen, den 
gesetzlichen Feiertagen, den Samstagen vor Ostern und Pfingsten, am Dies academicus, 




Geschäftsstelle: Forum universitatis 6, Zimmer ~2, Tel. 37/573, 
Sprechstunden: Mo-Fr 9-13, Geschäftsführung: Verw.·Angest.: Phil. Ja n s 0 n 
. Referate: Soziales, Kultur, Ausland, Presse und Funk, Reisen, Gesamtdeutsche 
Studentenfragen und politische Bildungsarbeit 
STUDENTENP ARLAMENT: 
Das Studenten parlament ist die besChlußfassende Vertretung der Studentenschaft . 
. Öffentlidle Sitzungen werden jeweils 3 Tage vorher einberufen tind am Parlainents-
brett (Forum universitatis 7) angekündigt. 
Präsident: sttid. rer. pol. Peter Fr ü h 
Vizepräsident: cand. phil. et iur. Hans W. W e t t e r li n g 
Allgemeiner Studentenausschuß 
L Vorsitzender: stud. iur, U1rich S t ein ho r s t 
2. Vorsitzender: sfud. rer. pol. Hans-Heinrich S eh i c k 
3, Vorsitzender und Finanzreferent: stud. rer pol. Gerhard Par e n sen 
Sozialreferent : cand. phiL Mathias Sc h ü tz 
Auslandsreferent: stud, phil. Hartmut R i e n eck e r 
Kulturreferent: stud. phiL Helmut Sc h w i c k e rat h 
Piesse- und Rundfunkreferent: stud. iur. Reiner Dem ski 
Referent für gesamtdeutsche Studentenfragen und politische Bildungsarbeit: 
stud, phi\. Friedrich Franz R ö per 
Reisereferent: stud, rer. nato Wolfgang Fr i e b.e 
Auslandskommission (Raum 97) 
Sport-Ausschuß (Institut für Leibesübungen) 
• No bis ", Mai n zer S tu d eOn t e n z ei tun g' 
.. ' 
Herausgegeben im Auftrag des Allgemeinen Studentenausschusses 
von cand. phiL Thomas S ehr 0 e der 







MAINZER STUDENTENWERK E. V. 
Vor s t a n d: Prof. Bosch (1. Vorsitzender), Prof. Pleyer (2. Vorsitzender)" 
Prof. Dabelow, zwei Vertreter der Studentenschaft 
Ver wal tun g s rat: Der Kanzler (Vorsitzender); die Professoren Albers, Holsten, 
P. Schneider, Watzka; Dr. Ernst Fischer-Bothof. Mainz; Dipl.-Vqlkswirt Franz 
Prizelius, MAN Werk Gustavsburg; Oberbürgermeister Franz Stein, Mainz; sechs 
Vertreter der Studentenschaft 
Ge s c h ä f t s f ü h re r: Dipl.-Volkswirt Lothar Ringle" Dietrich Grese;nund-Weg 4, 
Tel. 2575.3, Sprechstunden: Di, 'Fr 11-12 
Ge s c h ä f t s z e i t : Mo-Fr.8.30-}2.30 
STUDENTEN-SEELSORGE 
Kath. Studentengemeinde:' 
Studentenpfarrer Walter Sei deI, 65 Mainz, Newmanhaus, Saarstraße 20, 
Sprechstunden: Di, Do, Fr 11-,-13 und .nach Vereinbarung im Newmanhaus, 
Tel. 33071: Beichtgelegenheit: Mi 16-19, Sa 16-18 in der St. Albertskirche, 
Studentenwohnheim Newmanhaus, 65 Mainz, Saarstraße 20 
~vang. Studentengemeinde: 
Studentenpfarrer Dr. Wolfgang L ö w e, 65 Mainz, Albert Schweitzer-Haus, 
Albert Schweitzer-Straße 115: Sprechstunden: Di, Do, Fr 14-15.30 
im Albert Schweitzer-Haus, Tel. 24516 
Studentenwohnheim Jochen Klepper-Haus, 65 Mainz, Albert Schweitzer-Straße 11 ~ 
13( 
AUSLANDS- UND DOLMETSCHERINSTITUT 
IN GERMERSHEIM 
DIREKTOR 
Prof. B rum m e r, Hauptgebäude, Zimmer 7, Tel. 292/81, 
Sprechstunden: Mo, Mi 10-11 
STELLVERTRETENDER DIREKTOR 
Prof. Ja eg er 
WISSENSCHAFTLICHE VERWALTUNG 
Dir e k tor a t : Zimmer 5, Tel. 292/82 
Sekreta'riat: Zimmer 3, Tel. 292/83 
He i m lei t e r in: Zimmer 51, Tel. 292/80-
Bi b 1 i 0 t he k : Zimmer 64, Tel. 292/88 
A k a d. Aus land sam t: Aulagebäude 
F ö r der u n g sau 5 sc h u ß : Zimmer 63, Tel. 292/89 
INSTITUTSVERWALTUNG 
Lei t er: Universitäts-Amtm1lI1I1 Friedridl L ehr, Hauptgebäude, Zimmer 55, 
Tel. 29217, SprechstulJ.den: Mo-Fr 9-1-2 
K ass e: Zimmer 58, Kassenstunden : Mo-Fr 8-12, Tel. 292/87 
Hau $- und Ger ä te ver wal tun g : Zimmer 58, Tel. 292/86 
ALLqEMElNER STUDENTENAUSSCHUSS (AStA) 
Geschäftsstelle: Zimmer 21, Tel. 398 
Re f e rat e: Ausland, Unterricht und Wohnheim, Soziale Betreuung, Sport, 
Presse, Kulturelle Veranstaltungen 
STUDENTENSEELSORGE 
Kath. Sqtdentengemeinde: 
Prof. ·Dr. Albert Sc h u I t z, 671' Speyer, Priesterscminar, Tel. 2490 
Heim der Kath. Studentengemeinde: 6728 Gerl11ersheim, Klosterstraße 11, Tel. 286 
Evang. Studentengemeinde: 
Pfarrer Hugo 5 c h u I z, 6721 Weingarten, ProtestantisdIes Pfarramt, 
Tel. Schwegenheim 774 
Tagesheim der Evang. Studentengemcinde: 
6728 Germersheim, Königsplatz 6 
Das Auslands- und Dolmetsdlerinstitut der Universität Mainz in Germersheim (100 km 
rheinaufwärts von Mainz) ist aus der Staatlichen Dolmetscherhochschule Germersheim 
hervorgegangen. Am 8. November 1949 wurde diese Hochschule als selbständiges, 
Rektor und Senat unmittelbar unterstelltes Institut der Johannes Gutenberg-Universität 
Mainz angegliedert. . 
Nach einem Studium von mindestens sechs Semestern kann der akademische Grad 
eines Diplom-Dolmetschers oder eines Diplom-Übersetzers erworben werden. 
Über die Aufnahmebedingungen und Studienverhältnisse am Ausland~~ und Dolmet-
scherinstitut in Germersheim unterrichtet ein "Merkblatt", das auf Anforderung vom 
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MITTEILUNGEN FOR -DIE STUDENTEN 
ZULASSUNG ZUM STUDIUM 
Anträge auf Zulassung' sind auf vorgeschriebenem Formular rechtzeitig vor Beginn 
der Vorlesungen an das Studentensekretariat zu stellen. 
Den Anträgcn sind beizufügen: 
1. beglaubigte Abschrift des Reifezeugnisses, 
2. polizeiliches Führungszeugnis (sofern seit Schul abgang oder letztem Hochsch'ul-
besuch mchr als 3' Monate vergangen sind), 
3. ein postfertiger Freiumschlag. 
Mit den Zulassungsanträgen wird durch das Studentensekretariat ein Merkblatt mit 
Zeittafel verschickt, das über alle Einzelheiten orientiert. 
Über die Zulassung zu den noch unter die Zulassungsbeschränkung fallenden Studien-
fächern (Chemie, Geologie, Medizin, Zahnmedizin, Pharmazie, Kunsterziehung, Leibes-
übungen und Schulmusik) entscheiden die Zulassungsausschüsse. 
IMMATRIKULATION 
Neuzugelassene Studenten melden sich innerhalb der Immatrikulationsfrist im Stu-
dentensekretariat an. Der schriftliche Zulassungs bescheid und die Originalzeugnisse 
sind mitzubringen. Der Gang des Immatrikulationsverfahrens ist auf dar Rückseite 
des Zulassungsbescheids und durch besonderen Aushang am Schwarzen Biett kennt-
lich gemacl)t. 
RÜCKMELDUNG 
'Die Rückmeldung der altimmatrikulierten Studenten erfolgt zusammcn mit dem Beleg-
vorgang. Nadl Ablauf der für das Belegen angesetzten Frist (Bekanntgabe für jedes 
Semester erfolgt durch Anschlag am Schwarzen Brett) wird eine Verwaltungsgebühr 
von DM 3,- erhoben. 
BELEGEN 
Bis spätestens zum Ende der Rückmeidefrist (siehe Zeittafel) tragen die Studentcn 
die Vorlesungen und Übungen, an denen sie teilnehmen wollen, in das Studienbuch 
und deI) Belegnachweis ein und liefern beides gegen Vorlage ihres Studentenausweises 
im Studentensekretariat ab. Der Studentenausweis wird dann für das laufende Semester 
gültig gestempelt. Späteres Belegen oder Nachbelegen einzelner- Vorlesungen ist nur 
mit Genehmigung des Rektors möglich. Hierfür wird in jedem Semester eine besondere 
Frist durch das Studentensekretariat bekannt gegeben. Für das Nachbelegen nach Ab-
lauf der angekündigten Frist wird ein Verwaltungszuschlag von DM 3,- erhoben. 
Jeder Student ist verpflichtet, mindestens eine 4-stündige Hauptvorlesung oder meh-
rere honorarpflichtige Vorlesungen oder Übungen von zusammen mindestens 4 Wochen-
stunden zu belegen. Wer seine Vorlesungen nicht fristgemäß belegt hat oder nicht 
beurlaubt worden ist, Wird in der Matrikel gelöscht. Außer in den ersten 10 Tagen 
des Semesters ist es .nicht statthaft, Vorlesungen und Übungen (auch solche des Stu-
dium generale) zu besuchen, die nicht belegt wurden. 
Änderungen, die sich in den Vorlesungsankündigungen nach Erscheinen des Vor-
lesungsverzeichnisses noch ergeben, sind aus den' Anschlägen an den Fakultätsbrettern 
zu entnehmen. 
FAKULTÄTSWECHSEL 
,Eine Umsdueibung in eine andere Fakultät bedarf in jedem Falle der Genehmigung 
des Rektors, die nur nach Anhören der zuständigen Dekane und aus wichtigen Grün-
"den erteilt wird. Anträge auf Fakultätswechsel sind 'beim Studentensekretariat vor 




Alle Studenten im ersten, fünften und neunten Semester sind verpflichtet, an der 
Röntgenreihenuntersuchung teilzunehmen. Über den 'Kreis der UntersuchungspfliCh-
tigen hinaus können alle übrigen Studenten, ebenso die Gasthörer und Examenskan-' 
didaten, an der Untersuchung teilnehmen. 
Ort und Zeitpunkt der Untersuchung' werden rechtzeitig durch Anschlag bekannt 
gemacht. 
BEURLAUBUNG 
Eine BeurlilUbung von der Belegpflicht wird nur beim Vorliegen wichtiger' Gründe. 
vom Rektor ausgesprochen. Bei Krankheit ist mit dem Antrag auf Beurlaubung ein 
. amt s ä r z t I ich es· Zeugnis vorzulegen. Der Antrag auf Beurlaubung muß unter 
Vorl.age des Studienbuches und des Studentenausweises beim Studentensekretariat ein-
gereicht werden. Für verspätet eingereichte Beurlaubungsanträge wird eine Verwal-
tungsgebühr von DM 3,- erhoben. Urlaubssemester zählen nicht als Studiensemester. 
WOHNUNG 
Alle Studenten melden dem Sekretariat ih're Semesteranschrift und jeden Wohnungs-
wechse1. Anzugeben ist ferner die genaue Anschrift der Eltern bzw. der sonstigen 
Unterhaltspflichtigen. Studenten der SBZ haben! soweit neben der Semesteranschrift 
ein zweiter Wohnsitz in der Bundesrepublik besteht, auch diesen anzugeben. 
Die ausländischen Studenten melden außerdem jeden WohnungsweChsel de~ Akade-
mi$chen Auslandsantt. . , 
. STUDIUM GENERALE 
Von den ordentlichen Studenten der ersten drei Semester erwartet die Universitat, 
daß sie die Beteiligung am ·Studium generale als eine dringliche Bildungsaufgabe auf-
fassen . .:.- Sie wählen aus den im Vorlesungsplan des Studium generale angezeigten 
Vorlesungen, Kolloquien und Arbeitsgemeinsdlaften nach ihrem eigenen Ermessen 
zwei oder mehrere Veranstaltungen aus, deren Besuch ihnen bei den späteren Staats-
prüfungen entsprechend den Prüfungsordnungen als Nachweis allgemeinbildender Vor-
le~ungen angerechnet wird (nach Artikel 39 der Verfassung von Rheinland-Pfalz ·ist 
jeder 'Student verpflichtet, neben seinem Fachstudium allgemeinbildende, insbesondere 
staatsbürgerkundliche Vorlesungen 'zu hören). Unabhängig von der Ankündigung im 
Vorlesungsverzeichnis der Universität werden die Ko}loquien u"nd Arbeitsgemein-
schaften des Studium generale jeweils zu Beginn des Semesters gesondert durch. An-
schlag am Schwarzen Brett bekannt gegeben. - Die Veranstaltungen des Studium gene-
rale werden auch allen übrigen Studenten angelegentlich empfohlen. I!lsbesondere wird 
auf die Einrichtung der "Mainzer Un:iversitätsgespräche" hingewiesen. - Darüber hin-
aus werden die Studenten aller Fakultäten auch auf die' Öffentlichen Vorl~surlgen für 
Hörer aller Fakultäten aufmerksa11l. gemacht . 
. KRANKENVERSICHERUNG 
Alle Studenten, elie die Sozialgebühr entridltet haben, sind zu den Bedingungen des 
Kollektiv-Vertrages zwischen der Universität und einer I<rankenversicherung kranken-
versichert. Die Behandlung erfolgt auf Krankenschein bei freier Arztwahl. Die Ver-
waltungsstelle befindet sich im Zimmer 98, Joh. Joachim Becher-Weg 4. Diese Stelle 
ist zur Begleichung der Arztrechnungen berechtigt und für alle die Versicherung betref-




1. Für Studenten: 
Erst-Immatrikulation . . 
Wiederholte Immatrikulation 
'Einschreiben in eine zweite Fakultät 
Umschreibung . . . . . . . . . . 
Studiengebühr ........ . 
Studiengebühr, für Studenten, die die vorgeschriebene' Mindest-







Unterrichtsgeld pro Semester-Wochenstunde ; . . . . . . . . ,DM 2.50 
Seminargebü,hren . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . DM 2.- bis 5.-





') Studenten, welche die nad1 der für sie geltenden Prüfungs- und Promotions-
ordnung vorgeschriebene M indestzah I von Semestern ordnungsgemäß belegt und 
bezahlt haben, zahlen in den folgenden Semestern die halbe Studiengebühr, d. h. 
\ DM 40,-, sofern ein Wechsel des 'Studienfaches nicht vorgenommen wird. Der 
Erlaß kann nur auf Antrag gewährt werden, der innerhalb der ersten zwei Wochen 
nach Vorlesungsbeginn ,unter Vorlage des Studienbuches dem Studentensekretariat 
eingereicht werden muß. Der Erlaß, wird bei Erfüllung der Voraussetzungen vom 
Rektor ausgesprochen. 
Teilnehmergebühren für Sportpraktika : 
1. und 2. Semester . . . . . . . , . . . . 
ab 3. Semester bis zum Erwcrb des Vordiploms 
nach dem Vordiplom . . . . . , , . . . . 




Exmatrikel . . . 
2. Fü,r Gasthörer: 
Grundgebühr bis zu 2 Wod1cnstunden 
Grundgebühr bis zu 4 Wochenstunden 
Grundgebühr bis zu 6 Wochenstunden 
Grundgebühr bis zu 8 Wochenstunden . . 
<;Jrundgebühr bei mehr als 8 Wochenstunden 




















Es wird gebeten, die Gebühren möglichst bargeldlos, unter Verwendung der der Ge-





Das Akademische Auslandsamt betreut die ausländischen Studenten. Es nimmt '/on 
diesen Anträge auf I m m a tri k u I a t ion entgegen und berät sie in Studienfragen. 
Es schreibt im Sommersemester die von der Landesregierung Rheinland-Pfalz zur Ver-
fügung gestellten S t u die n s ti p end i e n aus und nimmt die Anträge an. - Es 
besteht Gelegenheit zur Aussprache über persönliche Angelegenheiten. - Studenten 
aus d,cn skandinavischen Ländern. Finnland und Jugoslawien empfangen hier ihre Anträge 
auf F a h r p re i s e r m ä ß i gun g. ebenfalls deutsche Studenten. die einen Studien-
aufenthalt in einem der vorgenannten Länder nachweisen können. ' 
Zu der B e t r e u u n g der ausländischen Studenten gehören die vom Auslandsamt 
selbst und von studentischen Gruppen und den christlichen Studentengemeinden durch-
geführten geselligen und sonstigen Veranstaltungen wie Studienfahrten. Exkursionen. 
Nationalabende. Seminare und Betriebsbesichtigungen. I 
Für die d e u t s c h e n S tu d c n te n werden die S t i p end i endes Deutschen 
Akademischen Austauschdienstes. der Französischen Regierung. der Fulbright-Kommis-
sion. des British Council sowie der supra- und internationalen Organisationen aus-
geschrieben. Ferner stehen die von der I a e s t e im Wintersemester angebotenen 
Pr akt i k a n t e n p I ätz e für Studenten der Naturwissenschaftlichen Fakultät zur 
Ausschreibung an. \ 
Schließlich vermittelt das Auslandsamt alle offiziellen Stipendien und Gastdozenturen. 
besonders im Rahmen der von der Bundesregierung getroffenen bilateralen Kultur-
abkommen. die Jungakademikem und Professoren Gastaufenthalte an unserer Universi-
tät bzw. an ausländischen Hochschulen ennöglichen. ' 
INTERNA TIONALER FERIENKURS 
Alljährlich veranstaltet die Universität im August einen vierwöchigen internationalen 
Ferienkl)rs. zu dem sich Studenten und Akademiker aus allen Ländern zu gemeinsamem 
Studium und G~spräch treffen. Der Kurs bietet deutschen S p ra c h u n t c r r ich t 
in vier Stufen. zu dem sich auch Anfänger ohne VO,rkenntnisse einschreiben lassen kön-
nen. Mitglieder des Lehrkörpers halten Vor I e s u n gen aus dem Gebiet der Ger-
manistik. Volkskunde. Linguistik. Geschichte. Geographie und über die politischen 
Einrichtungen in der Bundesrepublik. Der Kurs kann mit einer Diplom-Prüfung ab-
geschlossen werden. Das wissenschaftliche Programm wird ergänzt durch Ex kur s i o-
ne n sowie gesellige Veranstaltungen. Die Teilnehmer wohnen in Einzel- oder Doppel-
zimmern der Studentenheime und nehmen an den gemcinsamen Mahlzeiten teil. 
Das Akademische Auslandsamt. Forum universitatis 6. nimmt Anmeldungen zum Kurs 
entgegen und ist für die Organisation und Durchführung zuständig. Nähere Auskünfte 
werden allen wissenschaftlichen Hochschulen des In- und Auslandes sowie den diplo-
matischen Missionen in der Bundesrepublik und den deutschen Auslandsvertretungen 
bekanntgegeben. 
DEUTSCHE SPRACHKURSE FÜR AUSLÄNDER 
Ausländische Studenten müssen vor der Immatrikulation den Nachweis ausreichender 
deutscher Sprachkenntnisse erbringen. Die Sprachkenntnisse werden durch den Lektor 
für Deutschkurse bei~ Akademischen Auslandsamt überprüft, 
Bewerber mit unzureichenden deutschen Sprachkenntnissen sind zum Besuch eines der 
angekündigten deutschen Sprachkurse für Ausländer verpflichtet und .werden zunächst 
für die Dauer von zwei Semestern als Gasthörer eingeschrieben. Die 'Gasthörersemester 
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werden jedoch nicht auf das Fachstudium angerechnet. Erst nach Ablegung der vor-
geschriebenen, Sprachprüfung können sich diese Gasthörer als ordentliche Studierende 
einschreiben. I 
PRÜFUNG. ZUR FESTSTELLUNG DER HOCHSCHULREIFE UND STAATLICHES 
STUDIENKOLLEG AN DER JOHANNES GUTENBERG-UNIVERSITÄT 
Studienbewerber mit ausländische~ Reifezeugniss'en, die dem deutschen Reifezeugnis 
zwar nicht gleichgesteIlt sind, aber einen erfolgreichen Studienbeginn möglich erschei-
nen lassen, können erst nach Bestehen einer Prüfung zur Feststellung der Hochschul-
reife immatrikuliert werden. Diese Prüfung wird an der Universität Mainz in den 
Monaten April.und Oktober abgehalten. 
Studienbewerber mit ausländischen Reifezeugnissen, die einem deutschen Reifezeugnis 
so wenig vergleichbar sind, daß ein erfolgreiches Studium nicht erwartet werden kann, 
können zunächst nur zu einem zweisemestrigen Studium am Staatlichen StudienkolIeg 
der Johannes Gutenberg-Univcrsität zugelassen werden. Die Zulassung zum Studienkolleg 
ist vom Bestehen eines AufnahmekolIoquiums, abhängig, das im Monat März für das 
SOli1mersemester und im Monat Oktober für das Wintersemester ,veranstaltet wird. 
, , 
Anträge auf Zulassung werden jeweils zum 1. Februar und 1. August vom Studenten-
sekretariat der Universität entgegengenommen. Das Studienkolleg schließt nach zwei 
Seli1estern mit einer Prüfung ab, nach deren Bestehen ein Antrag auf Zulassung zum 
Fachstudium gestellt werden kann. 
Die Semester am Studienkolleg werden auf das Fachstudium n ich, tangerechnet. 
FÖRDERUNGSWESEN 
Ober die Möglichkeiten der S t u die n f ö r der u n g nach dem Honnefer Modell 
unterrichtet ein Merkblatt, das im Studentenwerk (Förderungsabteilung) erhältlich ist. 
Diese und andere Arten von F ö r der u n g, Ge b ü h ren e r laß, Dar I ehe n usw. 
kann erhalten, wer würdig und bedürftig ist. Die' Gewährung von Gebührenerlaß er-
streckt sich nur auf die Studiengebühr und das Unterrichtsgeld. Vordrucke für Anträge 
sind ebenfalls im Geschäftszimmer der Hauptförderungsabteilung erhäli:lich. 
Aus der SBZ zugewanderte Studenten können eine Ein g I i e der u n g s bei h 'i I f e 
für die ,zeit von höchstens drei Semestern erhalten, wenn sie die Bundesnotaufnahme 
besitzen und immatrikuliert sind. Der Antragsteller muß sich bei einem Förderungs-
ausschuß vorstellen. Anmeldung hierfür' auf dem Geschäftszimmer des Mainzer Studen-
tenwerks e. V. 
In allen Fragen betreffend Aus b i I dun g s h i I f e nach dem Lastenausgleichsgesetz 
und Erziehungsbeihilfe nach dem Bundesversorgungsgesetz berät der Förderungsausschuß. 
Die HauptfürsorgesteIle Koblenz hält außerdem jeweils im Juni und Dezember in der 
Universität einen Sprechtag für alle Empfänger von Erz i eh u n g s b e ih i I f e n ab, 
der durch Anschlag bekannt gegeben wird. . 
Die La n d e 's dar I ehe n s k ass e für Studierende der Universität Mainz (ein-
schließlich Auslands- und Dolmetscherinstitut Germersheim) vergibt unter bestimmten 
Bedingungen langfristige Darlehen für den Abschluß des Studiums. Ein Merkblatt mit 
den näheren Bestimmungen und Antragsformulare sind beim Studenten werk erhältlich. 
Beim Mainzer Studentenwerk e. V. besteht' eine Akademische Not g e m ein s c h a f t 
S tu die n dan k e. V. Zweck des Vereins ist es, Studenten, denen unverschuldet 
keine oder zeitweilig nicht ausreichende Mittel zur Verfügung stehen, Darlehen oder 
verlorene Zuschüsse zu gewähren, um sie c!amit in die Lage zu versetzen, ihr Studium 
fortzuführen. Anträge sind beim Studentenwerk einzureichen. Sie werden durch einen 
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,. Ausschuß. der sich aus dem Stellvertretenden Vorsitzenden des Hauptförderungsaus-
. schusses. dem Geschäftsführer des Mainzer Studentenwerks und einem. Vertreter, der 
. Studentenschaft zusammensetzt. e'ntschieden. . 
. ' 
.' . 
Studenten. die entspr~chend -geeignet sind. können in das J u gen dar bei t S pro - . 
g ra m m aufgenommen we'rden, Im Rahmen dieses' Programmes werden .Jugendliche 
von Studenten betreut. Die Studenten erhalten für ihre Tätigkeit als Vergütung eil) 
Stipendium. Bewerbung' erfolgt auf dem Geschäfts~in1Jner des Studentenwerks. Die 
Entscheidu~g über die Aufnahme geschieht durch den Auswahlausschuß.. . 
JOHANNES GUTENBERG-STIPENDIUM 
, 
Das Johannes Gute~berg-Stipendiun{der Stadt Main~ wird jährlich an minderbemittelte. 
befähigte Studenten gegeben. Voraussetzung für' die Verleihung sind besonders gute 
Leistungen im bisherigen Verlauf. des Studiums und das Bestehen einer' schriftlichen 
allgeineinen Prüfung (Gutenberg-Prüfung). die am Anfang des Sommersemesters( durch, 
den Hauptförderungsausschuß gemäß der Ordnung für die Gutenberg-Prüfung statt'.. 
findet. Das Gutenberg-Stipendium wird grundsätzlich nicht an erste Semester gegebep. 
Die Auswahl der Stipendiaten geschieht auf Vorschlag (nicht durch Bewerbung) . 
, " . , . 
STUDIEN STIFTUNG DES DEUTSCHEN VOLKES 
Die Studienstiftung . ist 'eine von den Lände;n. Gemeinden und Hochschulen getr~gene 
. Organisation ZtH: Förderung hervorragend leistungsfähiger und nach ihrer Gesamt-' 
persönlichkeit besonders geeigneter Studenten. Die Studien stiftung ist eine Einrich-
tung für Ausnahmefälle. Deshalb ist eine persönliche Bewerbung bei ihr nicht möglich. 
Nur die Lehrstuhlinhaber an Hochschulen. die höheren Schulen und die Mitglieder der 
Organe der Studienstiftung können Abiturienten oder Studenten; die ihnen besonders 
geeignet erscheinen. für die' Aufnahme vorschlagen. Dabei müssen weit überdurch-' 
schnittliche Begabung .und Tüchtigkeit. menschliche Bewährung und charakterliche Eig-
nung Voraüssetzung sein. Die Studien stiftung beruht also ganz auf dem Gedanken der 
Auslese. Vorschläge. die vor dem 1. Dezember eingehen. werden bis 'zu Beginn des 
nächstfolgenden Sommersemesters entschieden. • 
,.' AKAD~MISCHE BERUFS~ ll,ND .STUDIENBERA TUNG \ 
Für die Studenten der Universität I Mainz und Jes Auslands- und Dolmetscher-
instituts Germersheim ist durch .das Landesarbeitsamt ,Rheinland-Hessen-Nassau eine 
akademische Berufs- und Studienberatung eingerichtet. Sie will allen Studenten. die 
aus inneren oder äußeren Gründen eines' Rates bezüglich ihrer Berufs- und Studienwahl 
'. bedürfen. behilflich sein. aufkommenden Schwierigkeiten rechtzeitig zu begegnen. llu 
weiteres Anliegen ist. Studenten. die aus irgendwelchen Gründen den Abschluß, ihres 
~tudiums nidlt erreichen oder die nach bestandenen Examina Schwierigkeiten beim 
Obergang in das Berufsleben haben. die Wege in eine berufliche Existenz zu ebnen. 
Zur Unterrichtung 'un'd Beratung. in allen Fragen vor dem Studiu~ und während des' 
Studiums sind die' Lehrkräfte der Universität gerne bereit. ' • 
biese Beratung soll in erster Linie den Studenten zu einem sinn~ und z~eckvolI~n 
Studiengang verhelfen .und ihnen die Auswahl der Vorlesungen im Hinblick auf die 
J erstrebte Abschlußprüfung erleichtern. Die Beratung erfolgt durch die Direktoren der' 
Institute. Se'minare und Kliniken oder deren Assistenten in den angesetzten Sprech-
stunden (s. Anschläge am Schwarzen Brett). " -, 
Dan~ben wird diese Beratung unterstützt von ~iner im Rahmen der Institution des 
Studium generale eingerichteten Studienberatung und einer Studienberatung für Lehr- ' 
amtskandidaten für das' Lehramt im Höheren Dienst (vgl. die Angaben unter den - , 
entsprechenden Rubriken). . . 
, 
, \ 
Für die Neuimmatrikulierten (ersten Semester) wird zusätzlich vom Allgemeinen Stu-
dentenausschuß eine studentische Beratung durchgeführt. Bei dieser letzten Beratung 
sollen die mit den akademischen Einrid1tungen und Gepflogenheiten nicht vertrauten 
jüngeren Studenten mit dem Aufbau und der Organisation einer Hochschule bekannt 
gemacht werden. Die neuen akademischen Bürger können sich dort die erwünschten 
Beratungen über den Gang des Immatrikulations- und Belegverfahrens und sonstiger 
für sie wissenswerter Einzelheiten holen. 
AKADEMISCfIE WOHNHEIME 
Altes Wohnheim: 
Die' alten Wohnheime werden durch das Studentenwerk verwaltet. Sie bestehen aus 
zwei Studentenheimen (Forum universitatis 4 und Joh. Joachim Becher-Weg 13) mit 
.insgesamt 187 Betten, sowie einem Studentinnenwohnheim (Forum universitatis 6) mit 
84 Betten. Die Wohnheimkommission für die alten' Wohnheime entscheidet über die 
Anträge 'etwa Mitte der jeweiligen Ferien; die Aufnahme geschieht nach sozialen Ge-
sichtspunkten. Ein Anspruch auf Aufnahme besteht nicht. 
Die Unkostenbeiträge belaufen sich für das Doppelzimmer auf DM 38,50 je Bett 
und Monat einschließlich Heizung, Strom, Gas und Wasser. 
Mai n zer K oll e g (Leibniz-Haus und Geschwister Scholl-Haus, Campus universi-
tatis, Jakob Welder~Weg 8-16): . 
- Das Mainzer Kolleg soll in besonderem Maße mit dazu beitragen, die Ziele und 
Aufgaben der Universität zu verwirklichen. Über die Aufnahme entscheidet nach persön-
licher Vorstellung der Bewerber bei einem Mentor oder Tutor der Senatsausschuß für -
das Mainzer Kolleg, dem 2' Vertreter der studentischen Selbstverwaltung angehören. 
Die Bewerbungen für das Sommersemester sollen jeweils bis zum 31. Januar, die für das 
Wintersemester bis zum 30. Juni eingereicht werden. 
Im Mainzer Kolleg können 138 Studierende, 38 Studentinnen und 100 Studenten, 
wohnen. 
Das Mietverhältnis gilt jeweils für ein volles Semester (Semesterhalbjahr) ; es kann 
für weitere Semester verlängert werden. Die Miete beträgt für ein Einzelzimmer 
DM 60 . .!.. und für einen Platz im Doppelzimmer DM 47.50. 
Newmanhaus: 
Das Newmanhaus ist ein Teil des studentischen Gemeindezentrums der katholischen 
Hochschulpfarrei St. Albertus Magnus (Saarstraße 20). Die Aufnahme erfolgt nach 
schriftlichem Antrag und persönlicher Vorstellung bei der Heimleitung durch ein Aus-
wahlgremium. Die Bewerbungen für das Sommersemester werden bis zum 15. Dezember, 
für das Wintersemester bis zum 15. Juni entgegengenommen. 
Im Newmanhaus können 47 Studentinnen und 60 Studenten wohnen. 
Das Mietverhältnis gilt jeweils für ein volles Semester (Semesterhalbjahr) ; es kann 
bis zu vier Semestern verlängert werden. Der Mietpreis beträgt für ein Einzelzimmer 
DM 65.-, für einen Platz im Doppelzimmer DM 48.50. 
Jochen Klepper-Haus: 
Das Evangelische Studentenwohnheim Jochen Klepper-Haus (Albert Schweitzer-Str. 113) 
hat 33 Plätze in Einzelzimmern. Über die Aufnahme entscheidet das Kuratorium An-
fang Februar bzw. Anfang Juli. Anträge sollen spätestens einen Monat vorher ein-
gereich t sein. 
Das Mietverhaltnis besteht vom 1. April bzw. 1. Oktober an jeweils für 6 Monate. 
Es kann auf Antrag verlängert werden, ist jedoch in der Regel auf 3 Semester begrenzt. 
Die Miete beträgt DM 65.- monatlich. 
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S tu den te n w 0 h n he i m der All i a n z - Leb e n sv e r s ich er u n g s - AG: 
Das vom Mainzer Studentenwerk e. V. verwaltete Studentenwohnheim der Allianz-
Lebensversicherungs-AG befindet sich' etwa 1400 m vom Eingang der Johannrs 
Gutenberg-Universität, Ecke Franz Werfel-/Stefan Zweig-Straße. In ihm können 24 Stu-
dentinnen und 72 Studenten Unterkunft finden. 
Die. Miete beträgt monatlich DM 91,- einsch!. Bettwäsche und Heizung für das Ein-
bettzimmer. Das Mietverhältnis wird jeweils für die Dauer eines Semesters (1. 5. bis 
31. 10. und 1. 11. bis 30. 4.) abgeschlossen: 
Über die Anträge "auf Aufnahme in das Studentenwohnheim entscheidet ein Kura-
torium, in dem vertreten sind: 
Der Rektor der Iohannes Gutenberg-Universität, der Vorsitzende des Vorstandes des 
Mainzer Studentenwerkes e. V., der Kanzler der Iohannes" Gutenberg-Universitäf, der 
Oberbürgermeister der Stadt Mainz Franz Stein, zwei Vertreter der Allianz-Lebens-
versicherungs-AG, der Geschäftsführer des Mainzer Studentenwerks e. V. und ein 
Vertreter der Studentenschaft. 
AKADEMISCHE ZIMMERVERMITTLUNG 
Die Geschäftsstelle des Studentenwerks (Jakob WeId er-Weg 1) vermittelt die von der 
Bevölkerung angebotenen Zimmer an die Studenten. Auf sduiftlichem oder telefo-
nischem Wege werden Zimmer nicht vermittelt. Es liegt im Interesse der anderen 
Studenten, wenn dem Studentenwerk die Aufgabe sowie die Belegung des Zimmers 
gemeldet wird. 
AKADEMISCHE ARBEITSVERMITTLUNG 
Die Geschäftsstelle des Studentenwerks (JakobWelder-Weg 1) vermittelt kurzfristige 
(höchstens 3 Tage) Arbeitsmöglichkeiten aller Art in dem Umfange, wie sie angeboten 
werden. Langfristige Arbeiten werden durch das Arbeitsamt Mainz vergeben. 
VERGÜNSTIGUNGEN 
Die Verkehrsbetriebe der Stadt Mainz gewähren verbilligte Wochenkarten, die Bun-
desbahn Schülermonatskarten und verbilligte Einzelfahrkarten für Hin- und Rückfahrt. 
Nähere Auskunft hierüber erteilt das Reisebüro, Iakob Welder-Weg 1. 
SONSTIGE HINWEISE 
FORSCHUNGSINSTITUT FÜR WIRTSCHAFTSPOLITIK 
Das Forschungsinstitut für 'Wirtsdlaftspolitik an der Universität Mainz ist ein' selb-
"ständiges und unabhängiges Institut, das in wissenschaftlicher Arbeit in erster Linie 
Grundfragen der Wirtschaftsordnung untersucht, zum Beispiel die Aufgaben, die der 
Wirtschaftspolitik auf den Gebieten der Geld-, der Eigentums- und der Wettbewerbs-
ordnung gestellt sind. Außerdem werden besonders aktuelle Spezialfragen der Wirt-
schaftspolitik bearbeitet. Die Ergebnisse der Institutsarbeiten werden in einer Schrif-
tenreihe veröffentlicht. 
Leiter: Prof. Weiter; Stellvertreter: Die Professoren Diederich (Hamburg) 
und Hamm (Marburg). 
Anschrift des Instituts: 65 Mainz, Saarstraße 21, Haus Recht und Wirtschaft 
Telefon 32'873 und 371230 ' 
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INSTITUT FÜR GESCHICHTLICHE LANDESKUNDE 
Das Insdtut für gesdüchtliche Landeskunde an der Universität Mainz ist ein selbstän-
diges Forschungsinstitut (e.V.). Seine Aufga~e ist es: für. den we~thin m.it 'd~m Bun-
desland Rheinland-Pfalz sich deckenden Bereich des histOrISchen Mlttelrhems eme zen-
trale Stätte wissenschaftlicher Arbeit auf dem Gebiet der geschichtlichen Landeskunde 
zu sein und regionale Vorhaben dieser Richtung koordinierend zu betreuen. 
Direktoren: Prof. Petry und Prof. Bärmann . 
. Anschrift des Instituts: 65 Mainz, Schillerstraße 11 (Schönborner Hof), Telefon 29619 
INSTITUT FÜR CUSANUS-FORSCHUNG 
Das Institut für Cusanus-Forschung wird von der Cusanus-Gesellschaft - Vereinigung 
zur Förderung der Cusanus-Forschung -. mit dem Sitz in Bernkastel-Kues an der 
Universität in. Mainz unterhalten. Die Aufgaben des Instituts erstrecken sich auf alle 
Bereiche der Forschung und Interpretation, besonders auf eine erste kritische Edition 
des großen Predigtwerkes des Nikolaus von Kues. Eine Handbücherei und das Hand. 
- sdiriftenarchiv sind auch der übrigen Forschung zugänglich. 
Direktor: Prof. Haubst. Anschrift des Instituts: 65 Mainz, Saarstraße 21, 
Zi 181, Tel. 29302 
MIDDLEBURY COLLEGE, GRADUATE SCHOOL OF GERMAN IN GERMANY 
Das Middlebury College mit seiner Graduate School of Gennan in Germany an der 
Universität Mainz ennöglidlt es amerikanismen Studenten der Germanistik mit dem 
Bamelor of Arts (wobei die Absolvierung eines Sommersemesters am Middlebury 
College in Middlebury, Vt.!USA vorausgesetzt ist), nach zwei Semestern Studium in 
Mainz den Magister-Grad zu erwerben. Auskunft erteilt Prof. Dr. Werner Neus,:, 
Middlebury College, Middlebury, Vt., USA. oder der Studienleiter. Dozent John 
Roberts. 65 Mainz. Rheinstraße 42, Tel. 32059 
KARIES-FORSCHUNGSINSTITUT 
Das Karies-ForsdlUngsinstitut an der Johannes Gutenberg-Universität erstrebt die Er-
forsmung des-- Wesens und der Ursamen der Zahn-Karies, um auf Grund dieser Ergeb-
nisse Rimtlinien für die Verhütung und Behandlung der Zahn-Karies zu erarbeiten. 
1. Vorsitzender Prof. Herrmann; 2. Vorsitzender Prof. Kluczka. Zahn-, Mund- und 
Kieferklinik Mainz 
INSTITUT FÜR EUROPÄISCHE GESCHICHTE 
Das Institut für Europäische Gesdlichte. ist ein selbständiges Forsmungsinstitut. Es 
umfaßt eine Abteilung für Universalgesmimte und eine soldie für Abendländisme 
Rel.igio?sgeschici.lte. Das Institut will in wissensmaftlicher Arbeit insbesondere ge-
smlmthme Streitfragen sowohl auf dem Gebiete der politismen Gesmichte wie der 
Gesmimte der Religion in Zusammenarbeit mit ausländischen. Gelehrten und Instituten 
behandeln., . 
Direktoren: Prof. Lortz, Prof. GÖhring. Ansmrift des Instituts: 65 Mainz. Domus uni-
versitatis, Alte Universitätsstraße 19, Tel. 24870 und 26143 
STAATLICHES HOCHSCHULINSTITUT FÜR MUSIK 
Das Staatlime Homsmulinstitut für Musik in Mainz bildet mit seiner Smulmusik-
a~teilung Musiklehrer für die höheren Smulen in den' musikalism-künstlerismen 
Fachern aus. Das Studium der Musikwissensmaft und eines wissensmaftlimen Neben-
fa?tes (Smulfam) erfolgt an der Universität. Weitere Abteilungen sind im Aufbau. 
Duektor: Prof. Laaff. 
Ansmrift des Instituts: 65 Mainz. Binger Straße 26, Tel. 24091 
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STAATLICHES HOCHSCHULINSTITUT FÜR KUNST- UND WERKERZIEHUNG 
Das Staatliche Hochschulinstitut für Kunst- und Werkerziehung ist selbständig. Es bil-
det Kunsterzieher für das Lehramt an höheren Schulen aus mit den Hauptfächern Bil-
dende Kunst und Werken. Das Studium der Kunstgeschichte und des wissenschaftlichen 
Nebenfaches erfolgt an der Universität. -
Direktor: Günter König. Anschrift des Instituts: 65 Mainz, Holzstr. 36, Telefon 2761.7 
MAX PLANCK-INSTITUT FÜR CHEMIE (Otto Hahn-Institut) 
Das Max Planck-Institut für Chemie (Otto Hahn-Institut), das -sich auf dem Campus 
universitatis befindet, ist ein Institut der Max Planck-Gesellschaft mit der General-
verwaltung in Göttingen. Das Institut dient nach den Bestimmungen der Max Planck· 
Gesellschaft vornehmlich der Forschung. Entsprechend seinen verschiedenen Arbeits-
richtungen gliedert es sich in mehrere selbständige Abteilungen, nämlich 
1) Massenspektroskopische Abteilungen 
Direktoren: Prof. Mattauch 
Prof. Hintenberger 
2) Kernphysikalische Abteilung 
Direktor: Prof. WäHler 
3) Chemische Abteilung 
Leiter: N. N. 
Direktor des Instituts: Prof. Mattauch. Anschrift: 65 Mainz, Saarstraße 23, Tel. 25044 
INSTITUT FRAl'-KAIS 
Das vom Französischen Außenministerium eingerichtete Französische Institut in Mainz 
dient dem Studium der französischen Sprache und Kultur und fördert die deutsch-
französischen kulturellen' Beziehungen . 
. Direktor: Victor Hell. Anschrift- des Instituts: 65 Mainz, Schillerstraße 11 
(Schönborner Hof), Tel. 25309 
JÜDISCHE BIBLIOTHEK IN MAINZ 
Die Bibliothek enthält 5 500 Bände ludaica. Sie steht allen Studenten als Präsenz-
bibliothek kostenlos zur Verfügung. Sprechstunden: Mo 12-13, R 77 
* * • 
Auf dem Campus universitatis sind untergebracht: Postamt, Reisebüro, lohannes Gu. 
tenberg-Buchhandlung, Schreibwarenhandlung, Delikatessengeschäft, Süßwar.engeschäft, _ 




'A d a m, Adolf, Dr. theoI., Praktische Theologie, 
6501 Finthen, Budenheimer Straße 52, Telefon 40630, 
Sprechstunden: Mo 11-12, Zi 185 
A dIe r, Nikolaus, Dr. theoI., Neues Testament, . 
65' Mainz-Gonsenheim, Jahnstraße 11a, Tel. 41362, Sprechstunden: vor den Vor-
lesungen, Zi 160 
. B erg, Ludwig, Dr. theol., Christliche Anthropologie und Sozialethik, . 
65' Mainz, Dijonstraße 45', Tel. 24665, Sprechstunden: Di, Sa 10-11, Zi 178 
Be t z, Johannes, Dr. theoI., Theologische Propädeutik und Dogmatik, 
65'01 Finthen, Budenheimer Straße 52 b, 
Sprechstunden: nach den Vorlesungen, Zi 166 
B r ü c k, Anton PIliI., Dr .. theoL Dr. phiL Kirchengeschichte u. Religiöse Volkskunde, 
65' Mainz, Grebenstraße 12, Sprechstunden: Mi, Fr 10-11, Zi 156b 
Hau b s t, Rudolf, Dr. theoL Dogmatik, 
6501 Marienborn, Am Reulchen, Tel. 80273, 
Sprechstunden: nach den Vorlesungen, Zi 181 
Kr aus, Johannes, Prälat, Dr. phiI., Dr. theol. h. c., Moraltheologie, emeritiert, 
65 Mainz, Am Fort Josef 1, Tel. 23325 
L e n ha r t, Ludwig, Prälat, Dr. theoI., Kirchengeschichte und Patrologie, 
65 Mainz, Liebfrauenplatz 6, Tel. 25931, Sprechstunden: Mo, Fr 10-11, Zi 180 
M a y, Georg, Dr. theo!., Kirchenrecht, 
65 Mainz, Feldbergstraße 12, Tel. 32219, Sprechstunden: Mo, Do 10-11, Zi 157 
Re atz, August, Prälat, Dr. theoL Dr. phil. h. c" Dogmatik und 
Dogmengeschichte, emeritiert, 
65 ~1ainz, Am Linsenberg 18 . 
Rot t e r, Friedrich Otto, Dr. theoI., Dr. phiL Apologetik und Religionswissenschaft, 
emeritiert, 
65 Mainz, Saarstraße 21, Sprechstunden: Mo nach den Vorlesungen, Zi 156a, 
Sc h neid e r, Heinrich, Dr. theoI., Altes Testament, 
65 Mainz, Kaiserstraße 66, Tel. 24162, Sprechstunden: Fr 11, Zi 162 
Z i e gl er, Josef Georg, Dr. theoL Moraltheologie, 
6501 Finthen, Budenheimer Straße 52a, Tel. 40603, 
Sprechstunden: Do 9-10, Zi 186 
HONORARPROFESSOREN: 
K ö Il n e r, Georg Paul, Dr. phiI., Domprähendat und Domkapellmeister, 
Katholische Kirchenmusik, 
65 Mainz, Stephansberg 4b, Tel. 24875/54, Sprechstunden: Mo 11, Zi 156b 
V 0 1 k, Herman~, Dr. theoI., Dr. phiI., Bischof von Mainz, Dogmatik, 





Sc h mit z; Joset Dr. theol.. Fundamentaltheologie, 
805 Freising, Domberg 27 (beurlaubt) 
BEAMTETER LEHRBEAUFTRAGTER: 
D e y, Joseph, Dr. theol.. Oberstudienrat, Biblische und altchristliche Sprachen, 




B rau n, Häbert, D. theoL Neues Testament, 
65 Mainz-Universität, Joh. Friedr. v. Pfeiffer-Weg 5, Tel. 27972, 
Sprechstunden: nach Vereinbarung, Zi 184a, links 
DeI e kat, Friedrich, D. theoL Dr. phiL Systematische Theologie, 
" 
Philosophie und Pädagogik, emeritiert, , 
65 Mainz, Breslauer Straße 9, Tel. 86178, Sprechstunden: nach Vereinbarung, Zi 763 
Hol s te n, Walter, D. theol., Allgemeine Religions- und Missionswissenschaft, 
65 Mainz, Kaiserstraße (56, Sprechstunden: Mo 18-20, Do 10-13, Zi 184 b 
J a n n a s c h, Wilhelm, D. theoL Praktische Theologie, emeritiert; 
65 Mainz, Am Fort Elisabeth 29 V, Telefon 86160, 
Sprechstunden: nach Vereinbarung, Zi 184a rechts 
Ku s c h k e, Arnulf, D. theol.: Altes Testament und Biblische Archäologie, 
65 Mainz, Göttelmannstraße 12, Tel. 25068, Sprechstunden: Di 12-13, Zi56 
L 0 ren z, RudoIf, :0. theo!., Kirchen- und Dogmengeschichte, 
65 Mainz, Jakob Steffan-Straße 12, Tel. 29945, 
'Sprechstunden: nach' der Vorlesung, Zi 73 
Mez ger, Manfred, D. theol., Dr. phil., Praktische Theologie, 
65 Mainz-Gonsenheim, Nerotalstraße 39, Tel. 41927, 
Sprechstunden: Di, Fr 11-12, Zi 76 
o t to, Gert, Dr. theo!., Praktische Theologie, 
65 Mainz, Uferstraße 57, Tel. 32024, Sprechstunden: Di, Fr 11-12, Zi 81a 
Pan n e n b erg, Wolfhart, Dr. theo!., Systematische Theologie', 
65 Mainz-Gonsenheim, Am Müllerwäldchen 11, Tel. 41999, 
Sprechstunden: nach den Vorlesungen, Zi 75 
\ Rap p, Eugen Ludwig, D. theol., Christliche Orientalistik 
(liest auch in der Philosophischen Fakultät), 
65 Mainz-Universität, Joh. Friedr. v. Pfeiffer-Weg 7, Tel. 32117, 
Sprechstunden: Mo 11-12~ Zi 77 
Sc h mi d t, Martin, D. theo\., D. D., Kirchen- und Dogmengeschichte, 
65 Mainz, Oberer Laubenheimer Weg 19, Tel. 86187, 
Sprechstunden: Fr 10-11, Zi 73a 
S t ä h I i n, Gustav, D. theol., Dr. phi!., Neues Testament, 
65 Mainz-Universität, Joh. Friedr. v. Pfeiffer-Weg 7, Tel. 24728, 
Sprechstunden: Mi 11.30-12.30, Zi 74 . 
, I 
V ö I k e r, Walther, D. theo!., Dr. phil., Kirchcn- und Dogmengeschichte, 
Patristik, emeritiert, • 
62 Wiesbaden, Uhlandstraße 7, Sprechstunden:' nacf Vereinbarung, Zi 77 
Wie s n e r, Wemer, D. theol., Systematische Theologie, 
65 Mainz-Universität, Joh. Friedr. v. Pfeiffer-Weg 3, Tel. 28789, 
Sprechstunden: Di, Fr 10--.11, Zi 184 ' 
Wo I f f. Bans Walter, D. theo\., Altes Testament, 
6507 Ingelheim, Bahnhofstraße 39, Tel. 2807 
(lies,t nicht im Sommersemester 1965) 
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HONORARPROFESSOREN: 
B i und 0, Georg, Dr. tlleol.. Pfälzische und Rheinische Kirchengeschichte, 
Religiöse Volkskunde, 
6716 Roxheim, Bobenheimer Straße 14, 
Sprechstunden: nach den Vorlesungen, Zi 76a 
Hel I man n, Dietha;d, Kantor und, Organist an der Christuskirqe, 
Evangelische' Kirchenmusik, ' 
65 Mainz, Leibnizstraße 1, Tel. 23909, 
Sprechstunden: nach den Vorlesungen, Zi 45 (KeIlergeschoß) 
L 0 e w, Wilhe1m, D. theol.. Dr. med" Praktische Theologie, 
65 Mainz, Freiherr vom Stein-Straße 22, Tel. 82909 
(liest nicht im Som'mersemester 1965) , 
, S u c k e r, Wolfgang, D. theol.. Kirchenpräsident der Evangelischen Kirche in Hessen' 
und Nassau, Kirchenkunde, 
61 Darmstadt, Hoffmannstraße 58, Tel. 72650, Sprechstunden: nach den Vor-
lesungen, Zi 76a 
PRIVATDOZENTEN: 
Fis ehe r, Hermann, Dr. theoL. Systematische Theologie, 
6S Mainz-Gonsenheim, An der Bruchspitze 51, Tel. 42193, 
Sprechstunden: nach Vereinbarung, Zi 56 ' 
K a m'l a·h, Ehrhard; Dr. theoL Neues Testament, 
6501 Finthen, Adlergasse 7, Tel. 40602, Sprechstunden: nach den Vorlesungen, Zi 79 
S ch m i d t, Werner H., Dr. theoL Altes Testament, , 
, 65 Mainz-Mombach, Turmstraße 57, Sprechstunden: nach Vereinbarung, Zi 80 
S t e i t z, Heinrich, D. theoL Dr. phiL Kirchengeschichte, insbesondere hessische 
Territorialkirchengeschichte und Diasporakunde, 
65 Main:!:, Jakob Steffan-Straße 47, Tel. 32325, 
Sprechstunden: nach den Vorlesungen, Zi 76a 
LEHRBEAUFTRAGTER: 
M art i n, Albrecht, Studienrat, Stlidien- und Berufsfragen der Facultastheologen, 
655 Bad Kreuznach, Friedrichstraße 6, Tel. 26963, Sprechstunden: vor den Vor-_ 
lesungen, Zi 184a rechts 
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RECHTS- UND WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFTLICHE 
FAKULTÄT 
ORDENTLICHE PROFESSOREN: 
Arm b ru s t e r, Hubert, Dr. iur., Öffentliches Recht, 
65 Mah1Z, An der Allee 69, Tel. 25950, 
Sprechstunden: nach den Vorlesungen, Zi 11 ' 
Bär man n, Johannes, Dr. iur., Justizrat, Deutsche Rechtsgeschichte, Wirtschaftsrecht, 
Verkehrsrecht, Freiwillige Gerichtsbarkeit und Bürgerliches Recht, 
65 Mainz, Uferstraße 5, Tel. 80447, Spr.echstunden: nach den Vorlesungen, Zi 9 
Bar t hol 0 m e y c z i k, Horst, Dr. iur., Oberlandesgerichtsrat a. D .• 
Bürgerliches Recht, Handels-. Wirtschafts- und Zivilprozeßrecht, 
65 Mainz-Gonsenheim, An den Fuchslöchern 4. Tel. 42155, 
Sprechstunden: Mo 9-10, Zi 13 
E I I i n ger •. Theodor, DrAng., Dr. rer. pol., Diplom-Ingenieur, Diplom-Volkswirt, 
Betriebswirtschaftslehre, insbesondere Industriebetriebslehre, 
6 Frankfurt-21, Im Heidenfeld 62,. Sprechstunden: Mi 11-12, Zi 62 
F i c k e r, 'Hans' G., Dr. iur., Bürgerliches Recht, Internationales Privatrecht, 
Rechtsvergleichung, . 
6228 Eltville, Erbacher Straße 16, Sprechstunden: nach den Vorlesungen, Zi 33 
H ans m' e y e r, Karl Heinrich, Dr. rer. pol.. Volkswirtschaftslehre 
und Finanzwissenschaft, 
6524 Guntersblum, Alsheimer Straße, Tel. 502, 
Sprechstunden: nach den Vorlesungen, Zi 28 
H e t tl a g e, Karl Maria, Dr. iur., Staatssekretär, Mitglied der Hohen Behörde der 
Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl, Öffentliches Recht, 
. 532 Bad Godesberg. Friedrich Ebert-Stiaße 83, Tel. 64361, 
Sprechstunden: nach den Vorlesungen, Zi 33 
La n g e, Hermanri, Dr. iur., Römisches Recht und Deutsches Bürgerliches Recht. 
65 Mainz-Bretzenheim, Alfred Mumbächer-Straßc 36, Tel. 80253 
(liest nicht im Sommersemester 1965) 
L a n g - Hin r ich sen, Dietrich, Dr. iur., Bundesrichter a. D., 
Strafrecht und Strafprozeßrecht, 
75 Karlsruhe, Schwarzwaldstraße 24, Tel. 32409, 
.Sprechstunden: nach den Vorlesungen, Zi 24 
L e n e 1, Hans Otto. Dr. rer. pol., VolksWirtschaftslehre, 
2 Hamburg-Wohldorf, Alsterblick 8, Sprechstunden: nach den Vorlesungen, Zi 55 
Me i m b erg, Rudolf, Dr. rer. pol., Volkswirtschaftslehre, 
6078 Neu-Isenburg 2, Spechtstraße 16, Tel. 51783, 
Sprechstunden: nacp den Vorlesungen, Zi 56 
Mon t.a n e r, Antonio, Dr. rer. pol., Diplom-Volkswirt, Diplom-Kaufmann. 
Volkswirtschaftslehre und Finanzwissenschaft, 
67 Ludwigshafen, Sternstraße 71, Tel. 69459, 
Sprechstunden: nach den Vorlesungen, Zi 8 
N ö ll von der Nah m e r, Robert, Dr. rer. pol., Dr. iur., 
Volkswirtschaftslehre und Finanzwissenschaft, emeritiert, 




Nol1. Peter. Dr. iur .• Strafrecht. Strafprozeßrecht. Kriminologie. Gesetzgebungslehre. 
65 Mainz. Taunusstr. 13. Tel. 27330. Sprechstunden: nach den Vorlesungen. Zi 15 
Par t s c h. Karl Josef. Dr. iur .• Öffentliches Recht. 
6507 Inl;elheim. Frankenstraße 10. Tel. 2632. 
Sprechstunden: Do 10-11. Zi 39 
Pie y e r. Klemens. Dr. iur .• Bürgerliches Recht. Handelsrecht. Arbeitsrecht. Zivil-
prozeßrecht. 65 Mainz-Universität. Johann Frie.drich von Ffeiffer-Weg 9. 
Tel. 31293. Sprechstunden: nach den Vorlesungen. Zi 22 
R 0 se. Klaus. Dr. rer. pol.. Diplom-Volkswirt. Volkswirtschaftslehre. 
65 Mainz-Bretzenheim. Am Eselsweg 6. Tel. 80255. 
Sprechstunden: nach den Vorlesungen. Zi 3 
Sc heu e r I e. WilhelIil. Di. iur .• Diplom-Volkswirt. Bürgerliches Recht. 
Arbeits-. Handels- und Zivilprozeßrecht. 
65 Mainz. Rathenaustraße 4. Tel. 82907 
(liest nicht im Sommersemester 1965) 
S c h n eid e r. Peter. Dr. iur .• Öffentliches Recht •. 
65 Mainz. Goldenluftgasse 23110. TeL 23273. 
Sprechstunden: nach den Vorlesungen. Zi 5 
S c h w a nt a g. Karl. Dr. rer. pol.. Betriebswirtschaftslehre. 
62 Wiesbaden. Hergenhahnstraße 13. Tel. 28869. 
Sprechstunden: nach den Vorlesungen. Zi 59 
S t ö w e. Heinz. Dr. rer. pol.. Diplom-Volkswirt. Statistik. Ökonometrie; 
6501 Finthen bei' Mainz. Mainzer Straße 49. Tel. 40600. Sprechstunden: nach den 
Vorlesungen. Zi 18 . 
W e I t e r. Erich. Dr. rer: pol.. Volkswirtschaftslehre. emeritiert. 
65 Mainz-Universität. Sprechstunden: ,nach Vereinbarung im Forschungsinstitut 
für Wirtschaftspolitik. Zi 50 
Z ö 11 n e r. Wolfgang. Dr. iur .• Bürgerliches Recht. Handels-. Arbeits-
• und Zivilprozeßrecht. • 
6501 Finthen. Mittelweg 12. Tel. 40426. Sprechstunden: nach den Vorlesungen. Zi 17 
AUSSERORDENTLICHE PROFESSOREN: 
N 0 el,l e - Neu man n. Elisabeth. Dr. phi!.. Publizistik. 
7753 Allensbach. Seeweg 14. Tel. 444 'und 264. 
,Sprechstunden: nach den Vorlesungen. Zi 37 
Vi e h w ~ g. Theodor. Dr. iur.: Rechtsphilosophie und Rechtssoziologie. 
6501 Budenheim. Ernst Ludwig-Straße 1 • 
Sprechstunden: nach den Vorlesungen. Zi 42 
. HONORARPROFESSOREN: 
te r B eck. Hans. Dr. iur .• ·Staatssekretär. Zivilprozeßrechf. 
65 Mainz. Hultschinerstr. 9. Tel. 86446. Sprechstd.: nadl' den Vorlesungen. Zi 40 
G ras s. Adolf. Dr. iur .• Bundesrichter. Steuerrecht. 
8 München 61. Spessartstraße 14. Tel. 448170. 
Sprechstunden: nach den Vorlesungen. Zi 40 
Most. Otto. Dr. phil .• Dr. rer. pol. h. c .• Oberbürgermeister a. D .• Statistik. 
41 Duisburg. Moselstraße 38. Tel. 22297 (liest nicht im Sommersemester 1965) 
31 
• r 
.0 e f t e ri n g, Heinz, Dr. iur., Erster Präsident der Deutschen Bundesbahn, Steuerrecht, 
6 Frankfurt, Friedrich Ebert-Anlage 43-45 (liest nicht im Sommersemester 1965) 
'. Weg n e r, Otto, Dr. iur., Ministerialdirigent, Sozialversicherufigsrecht, Sozial-
. . verwaltungsrecht, Fürsorgerecht, 
65 Mainz, Oberer Laubenheimer Weg 17, Tel. 86154, ' 
Sprechstunden: nach den Vorlesungen, Zi 40 
AUSSERPLANMASSIGE PROFESSOREN: 
B 0 S c h, Werner, Dr. rer. pol., Diplom-Volkswirt, Wissenschaftlicher Rat, 
Volkswirtschaftslehre, 
62 Wiesbaden, Schauinsland 24, Tel. 77578, Sprechstd.: nach den Vorlesungen, Zi 5'1 
,M erg e n, Annand, Dr. iur., Kriminologie, 
65 Mainz, Josefstraße 46, Tel. 28525, und 
Luxemburg, 58 Boulevard Patton, Tel. 24892, 
Sprechstunden: nach den Vorlesungen, Zi 41 
Z a j ta y, Imre,' Dr. iur., Dr. Ter. pol., Maitre de Recherches, Französisches Privat-
und Zivilprozeßrecht, Internationales Privatrecht, Rechtsvergleichung, ' 
31, rue St. Guillaume, Paris 7 e, Sprechstunden: nach den Vorlesungen, Zi 40 
PI\IV A TDOZENTEN: 
'H ahn, Hugo J., Dr. iur., Öffentliches Recht, 
2, rue Andre Pascal. Paris XVI. Tel. TROcadero - 7600, 
Sprechstunden: nach den Vorlesungen, Zi 12 
Lu t t e r, Marcus, Dr. iur., Notar, Bürgerliches Recht, Handelsrecht, I 
Freiwillige Gerichtsbarkeit, Rechtsvergleichung, 
675 Kaiserslautern, Stresemannstraße 114, Tel. 57023, 
Sprechstunden: nach den Vorlesungen, Zi 10 
T'r u sen, Winfried, Dr. iur., Dr. phi!.. Wissenschaftlicher Rat, Deutsche und Ver-
gleichende Rechtsgeschichte, Kirchenrecht und Wirtschaftsgeschichte, 
6501 Finthen, An der Steige 14, Tel. Mainz 40213, 
Sprechstunden: nach den Vorlesungen, Zi 10 
Wer I e, Hans, Dr. iur., Dr. phil., Wissenschaftlicher' Rat, Deutsche Rechtsgeschichte· 
und Kirchenrecht, 
65 Mainz-Bretzenheim, Bebelstraße 67, Tel. 80141, 
Sprechstunden: nach den Vorlesungen, Zi 40 
LEHRBEAUFTRAGTE : 
Die h I. Friedrich, Dr. iur., Oberlandesgerichtsrat, Bprgerliches Recht, 
673 Neustadt, Hagenstraße 17 , Tel. 3807, 
Sprechstunden: . nach den' Vorlesungen, Zi 40 
Kr a u t hau sen, Udo, Dr. iur., Staatssekretär i. R., Vorsitzender des Verwaltungs2 
rates der. Landesbank Rheinland-Pfalz, Verwaltungslehre, 
65 Mainz, RheinaIIee 2-4, Tel. 23067, Sprechstunden: nach den Vorlesungen, Zi 40 
M u n z, Max, Dr. rer. pol.. Dipl.-Volkswirt, Wirtschaftsarithmetik, Finanzmathematik, 
65 Mainz-Gonsenheim, Erzberger Straße 3, Tel. 41277, 











.. '" ~. 
" 
Si! r t 6 ~ i u~, Otto, 'Dr., phi!." Weinbau;' 
6731,Mußbach, HerrenhotSprechstunden: nach den',V~rlesungen, ZL 40 
, ' 
S c h 'wa ,r t z, ,Gustav, Dr. iur., Rechtsanwalt" Gewerblicher Rechtsschutz" ' ' 
,,62 Wies1:!aden, Ro.ssels'tr. 18, TeL 29655, Sprechstd.: nach den Vorles.ungen, Zj 40 
'W a g,~'e r, 'Slegfried, Dr; iur., Oberstaats,anwalt, Strafrecht, ' 
'6S 'Mainz, Hafenstr. 8 B, Tel'. 80439,Sprechstunden: nach den Vorlesungen, Zi 40 
... . '. " . . ~ 
W,i nJ( el, Harald, Dr. re,r. poL ,Dip!.-Volkswirt, Kaufmännische Buchführung, 
65'51 Bretzenheim, Winzenheimer,Stra'ße 3; Tel. B,ad KreJlznach 550\',_ / 

















Bor n e f f. Joachim. Dr. med .• Hygiene und Bakteriologie. \ 
65 Mainz-Bretzenheim. Am EseJsweg 33. Tel. 80532. 
Sprechstund~n: nach den Vorlesungen 
B ra nd t. Georg. Dr. med .• Chirurgie. emeritiert. 
65 Mainz. Hultschinerstraße 1. Tel. 86257, Sprechstunden: nach Vereinbarung 
B red t. Heinrich. Dr. med .• Allgemeine Pathologie und Pathologische Anatomie. 
65 Mainz-Gonsenheim. Friedrichstraße 36. Tel. 41433. Sprechstunden: Mi 9-10 
Da be J 0 w. Adolf. Dr. med .• Dr. phil. nat .. Dr. med. h. c .• Anatomie. 
65 Mainz-Universität. Anselm Franz v. Bentzel-Weg 4. ' 
Sprechstunden: Di. Mi. Fr 9-10. Zi 155. Anatomisches Institut 
Die p gen. Paul. Dr. med .• Dr. phi!., Dr. med, h. c,. Dr, med. h. c .• 
Geschichte der Medizin. emeritiert. . 
, 65 Mainz. Am Linsenberg 18. Tel. 27902. Sprechstunden: nach Vereinbarung. 
Anmeldung im Medizinhistorischen Institut 
Die t hel n'I. Lothar. Dr. med,. Medizinische StrahJenkunde. 
65 Mainz. Göttelmannstraße 12. Tel. 32022. Sprechstunden: nach den Vorlesungen 
D u e S b erg, Richard. Dr. med., Innere Medizin. 
6501 Finthen, Budenheimer Straße 51. Tel. Mainz 40209. 
Sprechstunden: Mo ... Do 12. Kliniken, Bau 1 
He i s c h k el - Art e I t, Edith, Dr. med .• Dr: phi!., Geschichte der Medizin, 
6 Frankfurt, Adolf ReiChwein-Straße 24. Tel. 525864. 
Sprechstunden: Mi 14-15. Medizinhistorisches Institut 
Her r man n, Martin, Dr, lllcd,. Dr. mcd. dent,. Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde, 
emeritiert, 
65 Mainz, Schlesische Straße 18. Tel. 82296, Sprechstunden: Mi 10.45, Universität. 
Klinik für Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten 
J e 5 s. Adolf, Dr. med., Augenheilkunde, emeritiert. 
62 Wiesbaden. Taunusstraße 2 
J u n g. Fi'itz. Dr. med. dent,. Zahn-. Mund- und Kieferheilkunde. 
65 Mainz. Breslauer Straße 5, Tel. 86329, Sprechstunden: Mi 12, Universität. 
Klinik für Zahn-, Mund- und Kieferkrankheit.en 
K ein i n g. Egon. Dr. med,. Haut- und Geschlechtskrankheiten, emeritiert; 
62 Wiesbaden-Sonnenberg. Adalbert Stifter-Straße 14, 
Sprechstunden: nach Vereinbarung 
K lei n. Paul. Dr. med., Medizinische Mikrobiologie, 
65 Mainz-Bretzenheim, Alfred Mumbächer-Straße 32, Tel. 80252. 
Spredlstunden: nach den Vorlesungen 
K 1 i ewe, Heinrich. Dr, med .• Hygiene und Bakteriologie, emeritiert, 
65 Mainz, Langen~eckstraße 1 
K I i n g e, Fritz, Dr. med .• Allgem. Pathologie u. Pathologische Anatomie, emeritiert. 
, 6501 Budenheim. Finther Straße 40 ' 
K ö t t gen. U1rich, Dr. med., Kinderheilkunde, 
65 Mainz, Langel'beckstraße I, Sprechstunden: Mi 12-13, Kliniken, Bau 23 
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K 0 II e r, Siegfried, Dr. phi!., Dr. med., Med. Statistik und Dokumentation, 
62 Wiesbaden, Dantestraße 33, Sprechstunden: Do 16-17, Kliniken, Bau 2 
'K 0 r tin g, Günter, Dr. med., Haut- und Geschlechtskrankheiten, 
65 Mainz-Bretzenheim, Am Eselsweg 3, Tel. 80248, 
Sprechstunden: nach den Vorlesungen 
K r a n z, Heinrich, Dr. med., Psychiatrie und Neurologie, 
65 Mainz, Beuthener Straße 31, Tel. 86501, 
Sprechstunden: Mo 11-13, Kliniken, Bau 22 
K ü m m er I e, Fritz, Dr. med., Chirurgie, 
65 Mainz-Bretzenheim, Am Eselsweg 24, Tel. 80522, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Ku s chi n s k y, Gustav, Dr. med., Pharmakologie und Toxikologie, 
62 Wiesbaden, Gertrud Bäumer-Straße 16, Sprechstunden: Di, Fr 
Kliniken, Bau 12 I 
La n g, Konrad, Dr. rer. nat., Dr. med., Physiologische Chemie, 
12-13, 
65 Mainz, Annabergstraße 28, Tel. 86331, Sprechstunden: Mo 10-11, 
Do 11-12, Physiologisch-Chemisches Institut 
Lei c her, Hans, Dr. med., Hals-, Nasen-und Ohrenheilkunde, 
65 Mainz, Am Frankenhag 91110, Tel. 23336, 
Sprechstunden: Di 13-14, Hals-, J':lasen-, Ohrenklinik 
" 
Los sen, Heinz, Dr. med., Medizinische Strahlenkunde, emeritiert, . 
65 Mainz, Fischtoi:platz 20, Tel. 27448, Sprechstunden: nach den Vorlesungen 
N 0 ver, Arno, Dr. l11ed., Augenheilkunde, 
65 Mainz, Langenbeckstraße 1, Te!. 2071285, Sprachsturiden: nach den Vorlesungr'.l 
S c h ö I m e r ich, Paul, Dr. med., Innere Medizin, 
65 Mainz, Oderstraße 53, Tel. 86635, Sprechstunden: ~ach den Vorlesungen 
S c h r i e ver, Hans, Dr. med., Dr. phi!., Physiologie, emeritiert, 
6228 Eltville, Wallufer Straße 27 . 
S c h ü r man n, Kurt, Dr. med., Neurochirurgie, 
65 Mainz-Bretzenheim, Am Eselsweg 25, Tel. 80518, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
T he ws, Gerhard, Dr. med., Dr. rer. nat., Physiologie, 
6091 Ginsheim, Burgunder Straße 4, Sprechstunde: nach der Vorlesung 
V 0 i t, Kurt, Dr. med., Innere Medizin, emeritiert, 
8193 Ammerland, Nördliche Seestraße 27, Tel. 406 
W a g n e r, Kurt, Dr; med., Dr. phi!., Gerichtsmedizin, 
65 Mainz, Welschstraße 18, Sprechstunden: Sa 10-12, Kliniken, Bau 18 
W atz k a, Max, Dr. med., Histologie und Entwicklungsgeschichte, 
65 Mainz, Breslauer Straße 7, Tel. 86694, Sprechstunden: Di-Do 9-10, 
Zi 150, Anatomisches Institut 
AUSSERORDENTLICHE PROFESSOREN: 
. F r e y, Rudolf, Dr: med., Anaesthesiologie, 
65 Mainz-Zahlbach, Schaftriebweg 78, . Tel. 26569, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Kir s c h, Theodor, Dr. med., Dr. med. dent., Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde, 
65 Mainz-Universität, Saarstr. 21, Klinik für Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten, 
Sprechstunde: Di 11, Univusität, ~linik für Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten 
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· K I u c z k a, losef. Dr. med. dent., Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde, 
65 Mainz, Oechsnerstraße 6, TeL 22578, Sprechstunden: Mi 12, Universität, 
Klinik für Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten 
HONORARPROFESSOREN: 
F 0 r ß man n, Werner, Dr. med., Chirurgie und Urologie, 
Chefarzt der Chirurgischen Abteilung des hang. Krankenhauses Düsseldorf. 
4 qüsseldorf, Fürstenwall 91 (liest nicht). 
1 a e ger, Robert, Dr. phi!., Medizinische Strahlenkunde, 
Oberregierungsrat a. D. in der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt Braunschweig, 
635 Bad Nauheim, Otto Weiß-Straße 10, Tel. 2231 (liest nicht) 
Müll er" Heinrich, Dr. med., Allgemeine Pathologie und Pathologische Anatomie, 
Obermedizinalrat 'a. D., 
65 Mainz, Welschstraße 5, Tel. 86202 (liest nicht) 
AUSSERPLANMÄSSIGE PROFESSOREN: 
B ä ß I e r, Karl-Heinz, Dr. med., Wissenschaftlicher Rat, Physiologische Chemie, 
65 Mainz-Gonsenheim, Kirchstraße 81, Tel. 45409, 
Sprechstunden: nach den, Vorlesungen 
Bi e s als k i, Peter, Dr. med., Wissenschaftlicher Rat, Hals-, Nasen- u. Ohrenheilkunde, 
65 Ma'inz, Taunusstraße 13, Tel. 25378, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Bi I z, RudoIf, Dr. med., Wissenschaftlicher Rat i. R., Medizinische Psychologie 
und Psychotherapie, 
65. Mainz, Beuthener Straße '9, Sprechstunden: Mo-Fr 11-13, Kliniken, Bau 22 
Bop p, Karl Philipp, Dr. med., Innere Medizin, 
Chefarzt der Staatlichen Kurklinik für innere Krankheiten Bad Ems, 
~427 Bad Ems, Sprechstunden: nadl, der Vorlesung 
B re t t, Reinhard, Dr. med., Haut- und Geschlechtskrankheiten, 
2 Hamburg 36, Neuer Wall 46 I, Sprechstunde: nach der Vorlesung 
Bur c k h art, Theo, Dr. med., Chirurgie, 
Chefarzt der Chirurgischen Abteilung des Stadtkrankenhauses Rüsselsheim, 
609 Rüsselsheim, Stadtkrankenhaus, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
D ö r r, Hans, Dr. med., Geburtshilfe u\}.d Gynäkologie, 
Direktor des Stadtkrankenhauses Worms, 
652 Worms, Dirolfstraße 25, Spred!stunden: nach der Vorlesung 
Erd man n, Gerhart, Dr. med., Kinderheilkunde, ' 
65 Mainz, Wallaustraße 59, Tel. 24858, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
E s s e r, CI aus, Dr. med., Medizinische Strahlenkunde, 
Chefarzt des Röntgeninstitutes der Städtischen Krankenanstalten Darmstadt, 
, 61 Darmstadt, Ro'dinghweg 1, Tel. 21163, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Fa s s h end e r, Hans-Georg, Dr. med., Allgern. Pathologie und Patholog. Anatomie, 
65 Mainz, Schweidnitzer Straße 2, Tel. 86519, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Fr i e d be r g, Volker, Dr. men .• Geburtshilfe und Gynäkologie, 
Chefarzt der Städtischen Frauenklinik Saarbrücken, Bürger Hospital,-
66 Saarbrücken, Lohmeyerstraße 1, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
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Fr i e der i c i, Lothar, Dr. med., Innere Medizin, Chefarzt der Inneren Abteilung 
des Kreiskrankenhauses Waldbröl, 
522 Waldbröl, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Fr i e der i s z i c k, Friedrich-Karl, Dr. med., Kinderheilkunde, 
65 Mainz, Am Fort Elisabeth 17, Tel. 86592, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Gi 11 iss e n, Günther, Dr. med., Dr. rer. nat., Hygiene und Bakteriologie, 
65 Mainz-Gonsenheim, Lennebergstraße 17, Tel. 41323, Sprechstunden: Mo 16-17,' 
Do 15-16, Kliniken, Bau 20 • 
G ras er, Fritz, Dr. med., Kinderheilkunde, 
62 Wiesbaden-Sonnenberg, Sooderstraße 21, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Hat t em e r, Adam, Dr. med. dent., Arzt, Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde, 
6535 Gau:Algesheim, Ingelheimer Straße 75, Tel. 326, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Ha y m, Joachim, Dr. med., Dr. med. deJit., Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde, 
65 Mainz-Universität, Joh. Friedr. v. PfeiHer-Weg 1, Sprechstunden: Fr 9-10, 
Universität, Klinik für Zahn-, Mund-. und Kieferkrankheiten 
J a e ger, Felix Hermann, Dr. med., Chirurgie, 
ehern. Direktor des Städt. Krankenhauses Ludwigshafen, 
6703 Limburgerhof. Weinheimer Straße 26, Tel. Neuhofen 8075, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
K lei n s c h m i d t, Arnold, Dr. med., Innere Medizin, Chefarzt der Medizinischen 
Klinik des Städt. Krankenhauses-Ost, 24 Lübeck, Ratzeburger Allee 160, 
Tel. 56311, Sprechstunden: nach der Vorlesung, Kliniken, Bau 1 
K n i c k, Bernhard, Dr. med., Innere Medizin, 
6202 Wiesbaden-Biebrich, Volkerstraße 1, Tel. 61573, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Kr a e m e r, Richard, Dr. med., Psychiatrie u. Neurologie, Regierungsmedizinaldirektor, 
65 Mainz, Breidenbach~r Straße 6, Tel. 22887, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Kr eie n be r g, Walter, Dr. med., Physiologie, 
675 Kaiserslautern, Kanalstraße 9, Tel. 3494, 
Sprechstunden: Mi 11-12, Physiologisches Institut, Zi 68 
La m m e r s, Theo, Dr. med., Hygiene und Bakteriologie, Direktor des Hygiene-
Instituts der Stadt Dortmund, 
46 Dortmund, Alexanderstraße 11, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
La n g red e r, Wilhelm, Dr. med., Dr. re~. nat., Geburtshilfe 'un~ Gynäk~logie, 
Chefarzt der gyn. Abteilung des Evangelischen Krankenhauses Hohenlimburg, 
585 Hohenlimburg, Ev. Krankenhaus, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
M atz k e r, Josef. Dr. med., Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde, . 
65 Mainz, Oderstraße 18, Tel. 86535, Sprechstunden: nach der Vorlesung, 
Me n ger, Wolfgang, Dr. med., Chefarzt des Kinderkrankenhauses Seehospiz 
Kaiserin Friedrich, Kinderheilkunde, . 
2982 Norderney, Seehospiz Kaiserin Friedrich, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Müll e r, Gerhard, Dr. med., Anatomie, 
65 Mainz-Bretzenheim, Weingarten straße 25, Tel. 22873, 
Sprechstunde: nach der Vorlesung 
o p p e 1, Ottomar, Dr. med., Augenheilkunde, 
65 Mainz, Am Fort Elisabeth 29, Tel. 86215, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
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o ver z i e r, Claus, Dr. med., Innere Medizin, 
65 Mainz, Neumannstraße 4, Tel. 86390, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
\ 
Pet r i I 0 w i t s c h, Nikolaus, Dr. med., Dr. phiL Psychiatrie und Neurologie, 
65 Mainz, Rheinallee 14, Tel. 32613, Sprechstunden: Mi 9-10, Kliniken, Bau 22 
R i e t h e, Peter, Dr. med. dent., Dr. rer. nat., Wissenschaftlicher Rat, 
Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde, 
653 Bingen, Schloßbergstraße 63, Spre~stunden: Mo 9-10, Universität, 
Klinik für Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten 
Ru c k e s, Josef, Dr. med., Wissensdlaftlicher Rat, 
Pathologie und Pathologische Anatomie, 
65 Mainz, Zeppelinstraße 12, Tel. 86929 (beurlaubt) 
Sc he g a, Wolfgang, Dr. med., Chirurgie, 
Chefarzt der Chirurgischen Klinik der Städtischen Krankenanstalten Krefeld, 
415 Krefeld, Städtische Krankenanstalten, 'Sprechstunden: nach der Vorlesung 
S chi f f e r, Karl~Heinz, Dr. med., Psychiatrie und Neurologie, 
6501 Hechtsheim, Ulmenstr. 112, Sprechstunden: Di, Do 12-13, Kliriiken, Bau 22 
Sc h m i d t, Werner, Dr. med., Haut- und Geschlechtskrankheiten, 
Direktor der Hautklinik 'der Städt. Krankenanstalten Mannheim, 
68 Mannheim-Feudenheim, Hauptstraße 170, Tel. 792450, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Sec k f 0 r t, Helmut, Dr. med., Innere Medizin, 
Chefarzt der Krankenanstalten des Zweckverbandes des Stadt- und Kreiskranken-
hauses MindenlWestf., Leitender Arzt der Inneren Abteilung, 
495 Minden, Bismarckstraße 6, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Sie b e r t, Günther, Dr. med., Physiologische Chemie, 
65 Mainz, Am Fort Gonsenheim 61, Tel. 25571, 
Sprechstunden: Mo-Fr 11-12, Physiologisch-Chemisches Institut 
• 
S P i tz bar t h, Herbert, Dr. med., Innere Medizin, 
65 Mainz, Hölderlinstr. 4, Tel. 86380, Sprechstunden: Do 11-12, Kliniken, Bau 1 
S t a r k, Günthe'r, Dr. med., Geburtshilfe und Gynäkologie, 
65 Mainz-Bretzenheim, In den Gärten 8, Tel. 80283, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Ti lI i n g, Werner, Dr:med., Innere Medizin, 
65 Mainz, Langenbeckstra'ße 1, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
W a g n e r, Friedrich, Dr. med., Augenheilkunde, 
Chefarzt der \'\ugenheilanstalt Wiesbaden, 
62 Wiesbaden, Herzogsweg 4, Tel. 28618, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
, 
Was i eIe w ski, Eberhard von, Dr. med., Hygiene und Bakteriologie, 
65 Mainz, Oderstrriße 25, Tel. 86690, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Web er, Gerhard, Dr. med., Haut- und Geschlechtskrankheiten, 
Chefarzt der Städtischen Hautklinik Nürnberg, 
85 Nürnberg, Sprechstu~den: nach der Vorlesung 
W ü s t, Karl. Dr. mcd., Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde, 
6 Frankfurt, Schumannstr. 63, Tel. 771556, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
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PRIV A TDOZENTI;N : 
Ab e 1. Hubert, Dr. med., Innere Medizin, 
65 Mainz, Colmarstraße 25, Tel. 24305, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Ahn e fe I d, Friedrich Wilhelm, Dr. med., Anaesthesiologie, 
54 Koblenz-Metternich, Rübenacherstraße 170, Tel. 80445, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung . 
B ä s sIe r, Roland, Dr. med., Allgemeine Pathologie und Pathologische Anatomie, 
6501 Budenheim, Julius Leber-Straße 11, Sprechstunden: nach der Vorlesung. 
Bau m bus c h, Friedrich, Dr. med., Chirurgie und Urologie, 
65 Mainz, Siemensstraße 21, Tel. 86543, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Beyer, Gerd, Dr. med., Chirurgie, 
65 Mainz, Heinrich Heine-Straße 1, Tel. 28886, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
B reh m, Georg, Dr. mcd., Haut- und Geschlechtskrankheiten, 
65 Mainz, Feldbergplatz 8, Tel. 25817, S,prechstunden: nach der Vorlesung 
B run n e r, Hellmut, Dr. med., Pharmakologie und Toxikologie, 
TherwillBl, Schweiz, Im Kirschgarten 8, Sprechstunden: nach der Vorlesung. 
C a r Iso n, Sven, Dr. med., Hygiene und Mikrobiologie, 
65 Mainz, Freiherr vom Stein-Straße 18, Sprechstunden: nach der. Vorlesung 
Ehr e n b r a n d, Friedrich, Dr. med., Wissenschaftlicher Rat, Anatomie, 
6501 Finthen, Berliner Straße 11, Tel. 40609, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Fis c her, Joseph, Dr. med., Innere Medizin, 
65 Mainz, Kupferbergterrasse 16, Tel. 31588, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Fra n zen, Josef, Dr. med., Medizinische Strahlenkunde, 
6501 Bodenheim, Rheinstraße 2, Tel. 334, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
F r i c k e r, Al fons, Dr. med., Ernährungswissenschaft, 
6501 Wackernheim, Mainzer Weg 5, Tel. Ingelheim 3105, 
Sprechstunden: ,nach der Vorlesung 
F uhr, Klaus, Dr. med. dent., Zahn", Mund- und Kieferheilkunde, 
65 Mainz-Gonsenheim, Vogelgesangweg 1, Tel. 45444, 
. Sprechstunden: nach der Vorlesung, Universität, Klinik für Zahn-, Mund-' und 
Kieferheilkunde, Prothetische Abteilung 
G a m p, Alfons, Dr. med., Innere Medizin, 
Chefarzt der Rheuma-Klinik Bad Kreuznach, 
655 Bad Kreuznach, Kurhausstraße 23, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Ger 0 k, Wo]fgang, Dr. med., Innere Medizin, 
65 Mainz, Dieselstraße 3, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Ger s m e y e r, Ernst Felix, Dr. med., Innere Medizin, 
65 Mainz, Lotharstraße 17, Tel. 28547, Sprech~tunden: nach der Vorlesung 
G r amI ich, Fritz; Dr. med., Innere Medizin, 
65 Mainz, Boppstraße 27, Tel. 80629, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
H aas, Erwin, Dr. med., Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde, 
Chefarzt der Hals-, Nasen-, Ohrenabteilung am Alten St. Vincentius-Krankenhaus. 
75 Karlsruhe, Kriegsstraße, Sprechstunden: nach der Vorlesung ':' 
H ä n z e, Siegfried, Dr. med., Innere Medizin, 
62 Wiesbaden, Weiherweg 3, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
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H art u n g, Kurt, Dr. med., Medizinaldirektor, Kinderheilkunde, 
Leiter d. Abteilung Jugendgesundheitspflege am Stadtgesundheitsamt Frankfurt/M .• 
6 Frankfurt-Niederrad, Heinrich HoHmann-Straße 8, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
He i d 5 i eck, Carl, Dr. med., Dr. med. dent., Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde, 
3 Hannover, Boedeckerstraße 69, Tel. 66°.536, Sprechstu.nden: nach der Vorlesung 
H ein e man n, Günter, Dr. med., Chirurgie, 
65 Mainz-Bretzenheim, Alfred Mumbächer-Straße 16, Tel. 28828, 
, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
He i n r i c q, Kurt, Dr. med., Psychiatrie und Neurologie, 
65 Mainz, Schweidnitzerstraße 6, Tel. 86780, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
H e m pe I, Klaus-Joachim, Dr. med., Wissenschaftlicher Rat, Allgemeine Pathologie, 
Pathologische Anatomie und Neuropathologie, 
65 Mainz, Am Fort Elisabeth 15, Tel. 86562, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Hub e r, Helmut, Dr. med., Innere' Medizin, 
Chefarzt der Inneren Abteilung des Elisabethen-Krankenhauses Ravensburg, 
798 Ravensburg, Edenberg, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
H u m k e, Wolfgang, Dr. med., Geburtshilfe und Gynäkologie, 
65 Mainz, Langenbeckstraße 1, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Hup f auf, Lorenz, Dr. med. dent., Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde, 
. 65 Mainz, Siemensstraße .23, Tel. 86770, Sprechstunden: nach der Vorlesung, 
Universität, Klinik für Zahn-, Mund- u. Kieferheilkunde, Prothetische Abteilung 
J ach er t z, Diether, Dr. med., Medizinische Mikrobiologie, 
65 Mainz-Bretzenheim; Alfred Mumbächer-Straße 38, 
SpreclJ.stunden: nach der 'Y orlesung 
Ja n zar i k, Werner, Dr. med., Wiss. Rat, Psychiatrie und Neurologie, 
65 Mainz, Hindenburgstraße 53, Tel. 23377, . 
, Sprechstunden: Di 11-12, Kliniken, Bau 22 
K e m p f, Friedrich Karl, Dr. med., Chirurgie, 
65 Mainz, Göttelmannstraße 7, Tel. 23107, Sprechst~nden: nach der Vorlesung 
K lau 5, 'wolfgang, Dr. med., Pharmakologie und Toxikologie, 
6501 Heidesheim, Eichendorfstraße 17, Tel. Ingelheim 5390, \ 
Sprechstunden: nach der Vorlesung . 
K lug e, Ernst, Dr. med., Psychiatrie und Neurologie, 
65 Mainz, Kaiserstraße 60, Tel. 22762, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
~ 0 man t, Walter, Dr. med., Dr. phi!., Innere Medizin, 
655 Bad Kreuznach, Mannheimet Straße 153, Tel. 6203, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
L a n gen d 0 r f, Heinz, Dr. med., Physiologische Chemie, 
6091 Ginsheim, Ringstraße 9, Tel. Bischofsheim 383, 
Sprechstunden: nach der Vorlestmg 
M e y e r, Wladimir, Prof., Dr. m~d., Allgemeine Pathologie 
und Pathologische Anatomie, 
65 Mainz, Langenbeckstraße 1, Pathologisches Institut, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Mi c hel s, Bernd, Dr. med.,· Chefarzt der Frauenabteilung des' St. Marien-
krankenhauses Ludwigshafen, Geburtshilfe und Gynäkologie, 
67 Ludwigshafen, St. Marienkrankenhaus, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
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M 0 h r i n g, Dietrich, Dr. med., Wissenschaftlicher Rat, Innere Medizin, 
6501 Budenheim, Am Wald 16, Tel. 593, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Mus c h 0 11, Erich, Dr. med., Pharmakologie und Toxikologie, 
65 Mainz, Hafenstraße 5/7, Tel. 22849, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
N a w rat h, Karl, Dr. med. dent., Wissenschaftlicher Rat, Zahn-, Mund- und 
Kieferheilkunde, 
65 Mainz, Beuthener Straße 1, Tel. 86041, Sprechstunden: Mo 9-10, Universität, 
Klinik f. Zahn-, Mund- u. Kieferkrankhdten, Kieferorthopädische Abteilung, Zi 1 
Pet er s 0 h n, Franz, Dr. med., Wissenschaftlicher Rat, Gerichtsmedizin, 
65 Mainz, Am Klostergarten 9, Tel. 32338, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
P f e i fe r, Günther, Dr. med., Geburtshilfe und Gynäkologie, 
65 Mainz, Bonifaziusplatz 1'/'0, Tel. 29098, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Rat h g e'n, Günther, Dr. med., Geburtshilfe und Gynäkologie, 
65 Mainz-Gonsenheim, Stolze Schrey-Straße 4, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
S t rau s s, Günter, Dr: med., Geburtshilfe und Gynäkologie, 
6501 Hechtsheim, Neue Mainzer Straße 41, Tel. 85146, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Tim m, Klaus Johannes, Dr. med., Physiologie und Hals-, Nasen- u. Ohrenheilkunde, 
einschließlich Stimm- und Sprachstörungen, 
Chefarzt der Hals-, Nasenc u. Ohrenabteilung der Städt. Krankenanstalten Lübeck, 
24 Lübeck, Städt. Krankenanstalten, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Wa g n e r, Hans-Joachim, Dr. med., Gerichtsmedizin, 
65 Mainz-Bretzenheim, Bahnstraße 46, Tel. 25770, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
W eis, Karl-Heinz, Dr. med., Anaesthesiologie, 
62 Wiesbaden, Welsch straße 4, Tel. 74491, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
W und e r li c h, Christof, Dr. med., Kinderheilkunde, 
8033 Krailling, Bergstraße 73, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
LEHRBEAUFTRAGTE : 
Ar n d t - H ans e r, Anny, Dr. med., Oberregierungsmedizinalrätin, Serologie der 
Bluttransfusion, Leiterin der Transfusionszentrale der Universitätskliniken, 
65 Mainz, Feldbergstraße 38, Tel. 22808, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
C hel i u s, Karl Heinz, Lateinkurs für ausländische Medizinstudenten, 
65 Mainz-Gonsenheim, Luisenstraße 7, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Ger i c k e, Dietmar, Dr. med., Farbwerke Höchst AG., Labor für Krebsforschung, 
Tropenmedizin, 
623 Frankfurt-Höchst, Peter Bied-Straße 49, Tel. 312333, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
S t ein, Hans, Dr. med., Sanitätsrat, Ärztliche Berufs- und Standeskunde, 
Leitender Arzt der Inneren Abteilung des Krankenhauses Marie;"hof, 
54 Koblenz, Friedrich Ebert-Ring 44, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
GASTPROFESSOR: 
o e t tel, Heinz, Dr. med., o. ö. Professor, Pharmakologie und Gewerbetoxikologie, 
Leiter des Gewerbehygienisch Pharmakologischen Instituts der Badischen Anilin-
und Sodafabrik, 
67 Ludwigshafen, Schwanthaler Allee 20, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
4i 
BEURLAUBTE AUSSERPLANMÄSSIGE PROFESSOREN: 
Bö ger, Alfred, Dr. med., Innere Medizin, 
Chefarzt~der Inneren Abteilung des Alten St. Vincentius-Krankenhauses, 
75 Karlsruhe, Felix Motd-Straße 16 
Bus a n ny- C asp a r i, Willi, Dr. med., Dr. rer. nat., Allgemeine Pathologie und 
Pathologische Anatomie, Leitender Arzt des Pathologischen Instituts beim Zweck-
verband des Stadt- und Kreiskrankenhauses Minden, 
495 .Minden, Bismarckstraße 6 
Mo r i t z, Walter, Dr. med., Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde, 
'Leiter der Hals-, Nasen- und Ohrenabteilung des Städt. Krankenhauses Nordstadt, 
3 Hannover-Nordstadt, Haltenhoffstraße 41 
W 0 j t a, Hans, Dr. med., Chirurgie, 
Chefarzt der Chirurgischen Abteilung der Städtischen Krankenanstalten, 




Alb r e c h t, Dieter, Dr. phi!., Mittlere und neuere Geschichte, 
65" Mainz-Bretzenheim, Bebelstraße 66, Te!. 25"761, 
Sprechstunden: Di, Mi 12-13., Zi 23 
Ball auf f, Theodor, Dr. phi!., Pädagogik, 
'65 Mainz-Bretzenheim, Am Eselsweg 5, Tel. 80254, 
Sprechstunden: Mo 12-13, Pädagogisches Institut 
B eck e r, Alfons, Dr. phil., Mittelalterliche Geschichte, 
65" Mainz-Universität, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Ben z i n g, Johannes, Dr. phil., Islamische Philologie und Islamkunde, 
65" Mainz, Kästrich 1, Sprechstunden: nach den Vorlesungen 
Bis c hof f, Kar!, Dr. phil., Deutsche Philologie und Volkskunde, 
65" Mainz, Am Kuckucksschlag 9, Tel. 32705, Sprechstunden: Di 9-11, R 130 
Bit t n e r, Konrad, Dr. phil., ehemals Professor für Slavistik an der Universität Posen, 
emeritiert, 463 Bochum, Aggerstraße 27 
B rom m e r, Frank, Dr. phil., Klassische Archäologie, 
65" Mainz, Dijonstraße 18, Tel. 22714, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
B u ddr u 5 s, Georg, Dr. phiL Indologie, 
65" Mainz-Gonsenheim, Am Judensand 45, Tel. 31100, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
EI wer t, W. Theodor, Dr. phil., Romanische Philologie, 
65" Mainz, Oberer Laubenheimer Weg 13, Tel. 86131, 
Sprechstunden: Mi, Do 11-12, Zi 109 
Fe der hof er, Hellmut, Dr. phi!., Musikwissenschaft und Musikgeschichte, 
65"01 Finthen, Am Königsborn 18, Tel. Mainz 40512, 
Sprechstunden: Di, Do 17-18 
F I e m 111 i n g, Willi, Dr. phi!., Deutsche Philologie u. Theaterwissenschaft, emeritiert, 
65"01 B.udenheim, Südstraße 27, Tel. 280, Sprechstunden: Di, Do 11:,-12, R 147 
Fra u end i e n s t, Werner, Dr. phiL ehemals Professor für Neuere GeschiChte 
an der Universität Berlin, emeritiert, 
65" Mainz, Frauenlobstraße 98, Tel. 29230 
Fun k e. Gerhard, Dr. phi!., Honorarprofessor an der Universität Lima, Philosophie, 
65 Mainz, Große Bleiche ?6, Tel. 31811, Sprechstunden: Di 16, Zi 119 
G al ins k y, Hans, Dr. phi!., Anglistik (speziell Amerikanistik), 
65" Mainz-Universität, Joh. Friedr. v. Pfe{ffer~Weg 9, Tel. 2445"3, 
Sprechstunden: Di, Do 11-12.30, Zi 33 
Ger k e, Friedrich, Lic. theo!., Dr. phil., Allgemeine Kunstgeschichte, 
Frühchristliche und Byzantinische Kunst, . 
65 Mainz, Hindenburgstraße 49 III, Tel. 26327, 
Sprechstunden: Do, Fr 15-16.30 und nach Vereinbarung im Kunstgeschichtlichen 
Institut, Binger Straße 26 
Hab e r I an d, Eike, Dr. phil.. Völkerkunde, 
6 Frankfurt-Eschersheim, Ziegenhainer Stroßc 205", T cl. 5" J 1660. 
Sprechstunde: Fr noch 4cr Vorlesung 
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- Ha h I a n d, Walter, Dr. phil., ehemals Professor für Klassische Archäologie 
an der Universität Jena, emeritiert, 
65 Mainz, Am Fort Gonsenheim- 36, Tel. 22394 
H i lek man, Anton, Dr. phil., Dr. rer. pol., Vergleichende Kulturwissenschaft, 
65 Mainz-Land, Alter Ruhweg, Tel. 28206, Sprechstunden: Mi 17-18, Zi 90 
Hol z a m e r, Karl. Dr. phil., Philosophie, Psychologie, Pädagogik, 
Intendant des Zweiten Deutschen Fernsehens, 
65 Mainz, Friedrich Schneider-Straße 32, Tel. 86913 (liest nicht) 
-H u m ba c h, Helmut, Dr. phi!., Vergleichende Indogermanische Sprachwissenschaft, 
65 Mainz-Universität, Joh. Friedr. v. Pfeiffer-Weg 5, 
Sprechstunden: nach den Vorlesungen .. Zi 183 
Ins t i ~ s k y, Hans Ulrich, Dr. phil., Alte Geschichte, 
65 Mainz, Breslauer Straße 3, Tel. 86151, Sprechstunden: Do 11-12, 
Schönborner Hof 
- Ja r n 0, Edmond, Agrege de I'Universite, Französische Literaturgeschichte, 
65 Mainz, Am Rosengarten 4, Tel. 25400, Sprechstunden: Do 17-19, Zi 105 
K e s seI. Eberhard, Dr. phi!., Neueste Geschichte, Mittlere und neuere Geschichte, 
65 Mainz-Bretzenheim, Alfred Mumbächer-Straße 34, Tel. 80256, 
Sprechstunden: nach den Vorlesungen und Übungen, Zi 394a, II. Stock 
L 0 r t z, Joseph, Dr. theoL Dr. phiL Direktor des Instituts für Europäische Geschichte, 
Abendländische Religionsgeschichte, emeritiert, . 
65 Mainz, Domus universitatis, Alte Universitätsstraße 19, Tel. 24870 
M arg, Walter, Dr. phiL Klassische Philologie, 
65 Mainz, Oberer Laubenheimer Weg 15, Tel. 86049, 
Sprechstunden: Mi 10-11, Zi 195 und nach der Vorlesung 
M ö bus, Gerhard, Dr. phiL Wissenschaft von der Politik, 
54 Koblenz, Mainzer Straße 116, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Neu man n, Friedrich Wilhelm, Dr. phil., Slavistik, 
65 Mainz, Hultschiner Straße 9, Tel. 86402, 
Sprechstunden: nach Vereinbarung, Domus universitatis, Alte Universitätsstraße 17 
Pan zer, Wolfgang, Dr. phil. nat., Geographie, emeritiert, 
65 Mainz, Oberer Laubenheimer Weg 13, Tel. 86042, 
Sprechstunden: Fr 11-12.30, Zi 41 
Pet r y, Ludwig, Dr. phiL Mittlere u. neuere Geschichte, Geschichtliche Landeskunde, 
65 Mainz, Albinistraße 8, Tel. 26728, Sprechstunden: Mo 17-18, Fr 11-12, Zi 20 
R e i t zen s t ein, Erich, Dr. phil., Klassische Philologie, 
65 Mainz-Universität, Joh. Friedr. v. Pfeiffer-Weg 9, Tel. 32803, 
Sprechstunden: Do 11-12, Zi 156 . 
Re qua d t, Paul. Dr. phiL Deutsche Philologie, bes. Neuere Deutsche Literaturgesch_, 
65 Mainz-Gonsenheim, Viermorgenweg 12, Tel. 42125, 
Sprechstunden: Mo 10-10.30, Do 17-18, Zi 129 
Rho d e, Gotthold, Dr. phi!., Osteuropäische Geschichte, Mittlere u. neuere Geschichte, 
65 Mainz-Gonsenheim, Kapellenstraße 8, Tel. 41900, 
Sprechstunden: Di 17-18, Domus universitatis, Alte Universitätsstraße 17 
R i n tel e n, Fritz-Joachim von, Dr. phi!., Dr. en artes h. c., Dr. litt. h. c., Dr. phi\. h: c., 
Philosophie, Psychologie, Pädagogik, 




Ru p p e L Aloys, Dr. phi!., Buch-, Schrift- und Druckwesen, 
65 Mainz, Fischtorplatz 15, Tel. 26278, Sprechstunden: nach den Vorlesungen, Zi 27 
Sc h e el, Helmuth, Dr. phi!., Dr. phil. h. c., Islamische Philologie und Islamkunde, 
emeritiert, 
65 Mainz, Am Gautor 5, Tel. 86241, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
S eh m i d, Joset Dr. phil. rer. nat., Dr. h. c., Geographie, 
6503 Mainz-Kastel, Petersweg 69, Tel. 52907, 
Sprechstunden: Di 11-12, Mi 13-14, Fr 12-13, Zi 42 
Sc h mit z, Arnold, Dr. phi!., Musikwissenschaft und Musikgeschichte, emeritiert, 
65 Mainz-Universität, Joh. Friedr. v. Pfeiffer-Weg 7, Tel. 24008, 
Sprechstunden: nach Vereinbarung 
S ehr a m m, Edmund, Dr. phi!., Romanische Philologie, 
65 Mainz-Universität; Joh. Friedr. v. Pfeiffer-Weg 7, Tel. 26429, 
Sprechstunden: Di 16-17,. Fr 12-13, Zi 108a 
S 'c h r öde r, Walter Johannes, Dr. phi!., Deutsche Philologi~, 
65 Mainz, Feldbergstr. 8, Tel. 25224, Sprechstunden: Di 11-12, Mi 16-17, Zi 135 
Sc h u 1 z e, Fritz, Dr. phi!., Anglistik, 
63 Gießen, Moltkestraße 14, Sprechstunden: Mi 12-13, Zi 36 
S ü s s, Wilhe1m, Dr. phi!., Klassische Philologie, emeritiert, 
65 Mainz, Am Gautor 3 
T h i e r f eId e r, Andreas, Dr. phi!., Klassische Philologie, 
65 Mainz, Breslauer Straße 1, Tel. 82035, Sprechstunden: Mi 10-12, Zi 133 
U sI a r, Rafael von, Dr. phi!., Vor- und Frühgeschichte, 
6501 Hechtsheim, Ulmenstraße 107, Tel. 80015,-
Sprechstunden: nach Vereinbarung 
W a g n e r, Kurt, Dr. phi!., Deutsche Philologie und Volkskunde: emeritiert, 
65 Mainz-Universität, Joh. Friedr.,v. Pfeiffer-Weg 9, Tel. 23395, . 
Sprechstunden: nach vorheriger telefonischer Anmeldung 
W e I lek, Albert, Dr. phi!., Psychologie, 
65 Mainz-Universität, Joh. Friedr. v. Pfeiffer-Weg 3, Tel. 24057, 
Sprechstunden: Fr 12-13, Zi 139 
Wen tz I a f f - E g g e be r t, Friedrich-Wilhelm, Dr. phi!., Dr. jur. h. c., 
Deutsche Philologie, 
65 Mainz-Universität, Joh: Friedr. v. Pfeiffer-Weg3, 
Sprechstunden: Mo 11-12, Di, Mi 12-13, Zi 48 
AUSSERORDENTLICHE PROFESSOREN: 
Gör res, Albert, Dr. phi!., Dr. med., Psychologie, insbesondere Angewandte 
und Tiefenpsychologie, 
6 Frankfurt-S 10, Wilhe1m Beer-Weg 169, Tel. 614425, 
Sprechstunden: nach den Vorlesungen 
J u n g a n d r e a s, Wolfgang, Dr. phi!., ehemals Professor für Deutsche Philologie 
an der Universität Posen, emeritiert, 
55 Trier, Johanniterufer 11, Tel. 4372 
45 
HONORARPROFESSOREN: 
Bö h n e r, Kurt, Dr. phi!., Geschäftsführender Direktor des Römisch-Germanischen 
Zentralmuseums Mainz, Frühmittelalterliche Archäologie, 
6501 Hechtsheim, U1menstr. 109, Tel. 80001, Sprechstunden: nach der Vorksung 
Eng e I, Peter, Dr. phil. nat., Oberregierungsschulrat a. D., 
Pädagogisch-psychologische Propädeutik, 
65 Mainz, Germanikusstraße 15, Tel. 24628, Sprechstunden: nach Vereinbarung 
J • 
Er ich sen, Wolja, Dr. phi!., Wiss. Beamter bei der Königl. Dänischen Akademie 
der Wissenschaften, Ägyptologie (besonders Demotisch und Koptisch), 
Kopenhagen-F., Peter Bangsvej 167 n; 65 Mainz, Gaustraße 104 (liest nicht) 
F u c h s, Hermann, Dr. phi!., Universitäts-Bibliotheksdirektor i. R., Bibliotheks-
wissenschaft und Islamkunde, 
65 Mainz-Gonsenheim, Möldersstraße 1a, Tel. 41248, 
Sprechstunden: in der Universitäts-Bibliothek 
G 0 t t r 0 n, Adam, Dr. phi!., Prälat, Studienrat a. D., 
Landeskundliche Musikforschung, 
65 Mainz, Liebfrauenplatz 6, Tel. 23216, Sprechstunden: nach Vereinbarung 
H und t, Hans-Jürgen, Dr. phil., Direktor am Römisch-Gennanischen Zentralmuseum 
Mainz, Vorgeschichte mit besonderer Berücksichtigung ihres technischen Bereiches, 
62 Wiesbaden, Kesselbachstraße 4, Tel. 41114, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
K I u m ba c h, Hans, Dr. phi!., Direktor am Römisch-Germanischen Zentralmuseum 
Mainz, Römisch-Germanische Archäologie, 
65 Mainz, SchneckeJlburgerstr. 1.1, Tel. 82829, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
La a f f, Ernst, Dr. phi!., Direktor des Staatlichen Hochschulinstituts für Musik 
in Mainz, Musikwissenschaft, 
62 Wiesbaden-Sonnenberg; Forststraße 16, Tel. 22032, 
Sprechstunden: nach Vereinbarung 
L 0 c k e man n, Fritz, Dr. phi!. ha~i1., Lektor i. R., Sprechkunde und Sprecherziehung, 
65 Mainz, Am Judensand 45, Tel. 31113, Sprechstunden: Mi 11-12, Zi 147 
San t e, Georg Wilhelm, Dr. phi!., Staatsarchivdirektor a. D., Archivkunde und 
Mittelrheinische Landesgeschichte, 
62 Wiesbaden, Virchowstraße 2, Tel. 73869, 
Sprechstunden: vor und nach der Vorlesung, Zi 27 
Sc h mau c h, Hans, Dr. phil. habil., Ostdeutsche Kirchen- und Landesgeschichte, 
44 Münster, Ludgeristraße 85 (liest nicht im Sommersemester 1965) • 
AUSSERPLANMÄSSIGE PROFESSOREN: 
Are n s, Fritz, Dr. phil., Wissenschaftlicher Rat, Mittlere und neue re Kunstgeschichte, 
65 Mainz-Bretzenheim, In den Gärten 11, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
B r ü n i n g, Walther, Dr. phi!., Philosophie, Professor an der Universität C6rdoba 
(Argentinien) (beurlaubt) 
Ha fe man n, Dietrich, Dr. rer. nat., Wissenschaftlicher Rat, Geographie, 
6501 Finthen, Mühltalstraße 25, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Ha f ne ·r, Gennan, Dr. phil., Wissensdlaftlicher Rat, Klassische Ardläologie, 
65 Mainz-Bretzenheim, Am Eselsweg 65, Tel. 80571, 
Sprechstunden: nach der Vorlestlng 
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R öhr ich, Lutz, br. phi!., Wissenschaftlicher Rat, Germanische Philologie 
und Volkskunde, 
65 Mainz-Bretzenheim, Am Eselsweg 18, Tel. 80516, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung, Zi 129 
Sie b e r t, Ferdinand, Dr. phiI.. Wissenschaftlicher Rat, Mittlere Li. neuere Geschichte, 
65 Mainz, Am Jugendwerk 24, Tel. 27927, Sprechstd.: nach der Vorlesung, Zi 27 
S t a I,l mac h, Josef, Dr. phiI.. Wissenschaftlicher Rat, Philosophie, 
65 Mainz, Breslauer Straße 2, Tel. 82869, Sprechstunde: Mo 11-12, Zi 150 
W i n t e r f eId t, Victoria von, Dr. phiI.. Sinologie, 
8 München 23, Roelllerstraßc 33 IV, Spr,,\dlstunden: nadl den Vorlesungen 
PRIVATDOZENTEN: 
Bi e san t z, Hagen, Dr. phjI.. Klassische ArdläoIogie, 
65 Mainz, Welschnonnengasse 115/to, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
eh a n t r a i n e, Heinrich, Dr. phiI.. Alte Geschichte, 
6501 Finthen, Budenheilller Straße 52b, 
Sprechstunden: Di, Fr 11-12, Schönbomer Hof 
Eng eIs, Heinz, Dr. phiI.. Deutsche Sprache und ältere deutsche Literatur, 
65 Mainz, An der Goldgrube 38, Tel. 86656, Spredlstunden: Fr 11-12, Zi 130 
Ewe r t, Otto Max, Dr. phi!.. Dipl.-Psychologe, Psycholdgie, 
65 Mainz-Mombach, Am Westring 125, Sprechstunden: nach der Vorlesung, Zi 138a 
Ger I ich, Alois, Dr. phil.. Mittlere und neuere Geschichte, 
6501 Bodenheilll, Mainzer Straße 75, Tel. 482, Sprechstunden: Mo 15-16, Zi 20 
Ho r S t, Heribert, Dr. phiI.. Islamische Philologie und Semitistik, 
65 Mainz, Kaiserstraße 67, Tel. 29128, Sprechstunden: nach den Übungen, R 153 
M ass e n k eil, Günther, ·Dr. phi!., Musikwissensdlaft und Musikgeschichte, 
65 Mainz, Adam KarTillon-Straße 2, Tel. 24988, Sprechstunden: nach Vereinbg. 
Raa b, Heribert, Dr. phiJ., Wissenschaftlicher Rat, Mittlere und neuere Geschichte, 
65 Mainz-Bretzenheim, Albanusstr. 62 3110, Sprechstd.: nach der Vorlesung, Zi 23 
Rät z el, Wilhelm, Dr. phiI.. Vor- und Frühgeschichte, 
65 Mainz, Kaiserstraße 13, Tel. 24852, Spr~chstunden: Mi: 11-12 
S ach s e, Arno, Dr. phiI.. Pädagogik, 
6728 Germersheim, August Keiler-Straße 35, Sprechstunden: nach den Vorlesungen 
S ade r, Manfred, Dr. phil. nat., Dipl.-Psychologe, Psychologie, . 
65 Mainz, Finkenstraße 3, Tel. 852812, Sprech'stunden: Fr 10-12, im Institut 
• Sc hall e r, Klaus, Dr. phiJ., Pädagogik, 
Professor an der Pädagogischen Hochschule Bonn, 
5 Köln-Sülz, Erpeler Straße 55, Sprechstunden: Mo 15-15.30, 
im Pädagogischen Institut. 
S c h 0 n, Peter M., Dr. phiJ., Wissenschrtftlidler Rat, Romanische Philologie, 
65 Mainz-Gonse?heim, Kapellenstr. 19, Tel. 41302, Sprechstd.: Di 10-11, Zi 105 
S p ren gar d, Karl, Dr. phil., philosophie, 
6501 Finthen, Mühltalstraße 17, Tel. Mainz 40202, Sprechstunden: Mi 10-12, R 150 
Wo h I fe i I, Rainer, Dr. phil., Mittlere und neuere Geschichte, 
78 'Freibürg, Hansjakobstraße 136, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
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LEKTOREN: 
A y uso R i ver a, Juan, Licenciado en Letras, Catedrätico de Instituto, 
. Spanische Sprache, 
65 Mainz-Gonsenheim, An der Prall 5, Sprechstunden: nach den Übungen 
Ba eck e r, Linde, Dr. phiL Deutsche Sprachkurse für Ausländer, 
62 Wiesbaden, Dambachtal 28, Tel. 23630, 
Sprechstunden: s. Angaben unter Akademisches Auslandsamt 
Bur I s, M. F. (B. A. London), Englische Sprache, 
65 Mainz, Kaiserstraße 58, Sprechstunden: Mi 15-16, R 29 
Ci 0 c chi ni, Brunella, Dr. phiL Italienische Sprache, 
65 Mainz-Bretzenheim, Am Eselsweg 38, Sprechstunden: nach den Übungen 
E g ger s, Dietrich, Deutsche Sprachkurse für Ausländer, 
6501 Nieder-Olm, Lindenstraße 7, 
Sprechstunden: s. Angaben unter Akademisches Auslal1dsanit 
De Fa r i a e Ca s t r 0, Wladimir, Russische Sprache, 
65 Mainz, Taunusstiaße 7, Tel. 27811, Sprechstunden: nach -den Übungen 
F 0 r e t, Evelyne, Licenciee es lettres, Französische Sprache, 
65 Mainz, Boppstraße 33, Sprechstunden: nach den Übungen 
H u g u e t, Max, Licencie es lettres, Certifie de l'Universite, Französische Sprache, 
65 Mainz, Am Stiftswingert 16, Tel. 27002, Sprechstunden: nach den Übungen 
K r ö 11, Heinz, Dr. phiL Französische und Portugiesische Sprache, 
65 Mainz, Kaiserstraße 36, Tel. 25907, Sprechstunden: nach den Übungen 
Kur z, Gebhard, Dr. phiL Klassische Philologie, . 
. 6501 Laubenheim, Hintere TaIstraße 1, Tel. 37235, • 
Sprechstunden: nach den Übungen, Zi 189 
Pa 1 zer, Alois, Dr. phiL Englische Sprache, 
62 Wiesbaden, Vereinstraße 8, Tel. 42690, Sprechstunden: nach den Übungen 
Rah n, Walter, Dr. phiL Amerikanisches und Britisches Englisch, 
653 Bingen, In der Eise! 17, Sprechstunden: Mo 14-15, R 29 
Sc h n eid e r, Ilse, "Dr. phiL Englische Sprache, 
6202 Wiesbaden-Biebrich, Henkellstraße 14, Sprechstunden: nach den Übungen 
Sc h 0 n, Maria, Dr. phiL Französische Sprache, 
65 Mainz-Gonsenheim, Kapellenstr. 19, TeL 41302, Sprechstd.: nach den Übungen 
SI ups k i, Annemarie, Dr. phiL Polnische Sprache, 
65 Mainz, Walpodenstraße 2, Tel. 23875, Sprechstunden: nach Vereinbarung 
Va n d ~ r M eu I e n, Ross (M. A. Mich.), Englische Sprache, 
65 Mainz-Gonsenheim, Hauptstraße 2, Sprechstunden: Mo 10-11, 16-17, Zi 29 
BEAMTETE LEHRBEAUFTRAGTE: 
B ach, Heinz, Dr. phiL Oberstudienrat, Heilpädagogik, • 
65 Mainz, Am Judensand 45, Tel. 29821, Sprechstunden: nach den Vorlesungen 
F r e y mut h, Günther, Dr. phiL Studienrat, Klassische Philologie, 
65 Mainz-Universität, Seminar für, Klassische Philologie 
N 0 1 t e, Ursula, Dr. phiL Studienrätin, Sozialpädagogik, 




B r ü n i n g, Herbert, Dr. phil., Direktor des Naturhistorischen Museums, 
Landeskunde Mittel- und Ostdeutschlands, 
65 Mainz, Kaiserstraße 59, Tel. 31093, Sprechstunden: nach der Vorle~ung 
Ca p p el, Walter, Dr. phil., Professor an der Pädagogischen Hochschule Kaiserslautern, . 
675 Kaiserslautern, Pfaffenbergstraße 95, Sl1rechstunden: nach den Vorlesungen 
Hell, Vietor, Agrege de l'Universite, Direktor des Institut Fran~ais, 
Deutsche Sprache und Literatur, . 
65 Mainz, Schillerstraße 11 (Schönborner Hof), Tel. 25309, 
Sprechstunden: nach Vereinbarung 
H 0 h 1 weg, Armin, Byzantinistik, 
65 MaülZ-Universität, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
K n 0 b 1 0 c h, Hans, Dr. phil., Graphologie, 
6202 Wiesbaden-Biebrich, Rittershausstraße 10, Tel. 61833, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
M e y e r, Hermann, Dr. phi1., Erwachsenenbildung, 
55 Trier, Paulinstraße 44, Sprechstunden: Do 11-13, Pädagogisches Institut 
R 6 t h, Ernst, Dr. phil., Professor und vormals Direktor der Landesrabbinerhochschule 
in Ungarn, Wissenschaft vom Judentum und Rabbinistik, 
6 Frankfurt, Bornheimer Landstraße 20, Tel. ·42122 
Rot h, Walter, Oberstudienrat, Englische Phonetik und Sprachpflege, 
65 Mainz, Richard Wagner-Straße 8, Sprechstunden: Mi 16-17, Zi 29 
S i in 0 n, Friedrich, Oberstudienrat, Französische Grammatik, 
65 Mainz, Langenbeckstraße 36, Tel. 79237, Sprechstunden: nach den Übungen 
S t urIn, Hertha, Dr. phil., Dipl.-Psych., Praktische Pädagogik, 
6 Frankfurt, Bornheimer Landstraße 55, Sprechstunuen: nach der Vorlesung 
S u 1 z man n, Erika, Dr. phil., Kustodin, Völkerkunde, 
_65 Mainz, Wallstraße 16, Tel. 27334, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
V 0 I z, Hermann, Lehrer am Hochschulinstitut für Kunst- und Werkerziehung, 
Freies und gebundenes Zeichnen, . 
65 Mainz-Bretzenheim, Am Eselsweg 56, Tel. 80543, 
Sprechstunden: nach den Übungen 
Wal t e r,Rudolf, Dr. phil., Dozent am Staatlichen Hochschulinstitut für Musik, Mai!lz, 
Kirchenmusikdirektor, Musiktheorie, 
6901 Eppelheim, Lessingstraße '3, Tel. Heidelberg 75743, 
Sprechstunden: nach Vereinbarung 
Z sol n a y, Vilmos von, Ungarische Sprache, 
65 Mainz, Hopfengarten 4, Sprechstunden: nach Vereinbarung 
GASTPROFESSOREN: 
B rum m e r, Rudolf, Dr. phi1., o. Prof. am Auslands- und Dolmetscherinstitut 
Germersheim, Romanische Literaturen des Mittelalters, 
6728 Germersheim, Am Meßplatz 5, Tel. 536 
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'- M cDa v i d, Jr., RavenI} M. [, Ph. D.', Prof. of' E!lglish, Univ~EsÜy of <;:hica'go, 
. Ehglischeuhd AJl?erikanische SprachWiss,enschaft, 'c: '. " ' 
,<, 65 .Mairiz-Uhiversität, SprechstUnden: D6 16":"h, Zi 33" ' 
:0' k a,~Ntcbio'; Pr'of. für Klassi.~Che .un~ D~tits~~ Philologi~ ah "der Poshisha llniyer .. ,. .- '-
sität K yo,to, J upan, J<Jas'sische Philologie,:' , 
I '65 Mainz-Universität, 'Semiriar für Klassische:Philologie, 
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NATURWISSENSCHAFTLICHE FAKULTÄT 
ORDENTLICHE PROFESSOREN: 
Alb er s, Henry, Dr. rer. nat., Pharmazeutische und Organische Chemie, 
62 Wiesbaden-Sonnenberg, Tennelbachstraße 55, Tel. 73344, 
Sprechstunden: Mo 15-16, im Institut 
Bai e r, Ernst, Dr. phil., Mineralogie und Petrographie, 
65 Mainz-Bretzenheim, Alfred Mumbächer-Straße 19, Tel. 28755, 
5prechstunden: Mo 12, im Institut . 
B e c her t, KarI. Dr. phil., MdB, Theoretische Physik, 
6535 Gau-Algesheim, Kirchstraße 22, Tel. 358, 
Sprechstunden: Mo nach der Vorlesung, im Institut 
Be c km a n n, Peter, Dr. rer. nat., Theoretische Physik, 
65 Mainz, Bastion Martin 12, Tel. 80659, 
Sprechstunden: Mo-Fr, im Institut für Kernphysik 
B 0 c k, Rudolf, Dr. rer. nat., Angewandte und analytische Chemie, 
6501 Finthen, An der Steige 18, Tel. 40658, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Ehr e n b erg, Hans, Dr. rer. nat., Physik und Kernphysik, 
65 Mainz, Parcusstraße 11, Tel. 2-7844, 
Sprechstunden: nach den Vorlesungen, im Institut für Kernphysik 
Ei c k s ted t, Egon Freiherr von, Dr. rer. nat., Dr. med. h. c., Anthropologie, 
emeritiert, 
Mainz, An der Favorite 4, Sprechstunden: tägl. 9-10, im Institut 
Fa I k e, Horst, Dr. rer. nat., Geologie und Paläontologie, 
65 Mainz-Gonsenheim, An der Prall 1, Tel. 41579, 
Sprechstunden: Do 12-13, im Institut 
F 111 J( e J'l], 1:1 P g e Pi "F,,\eeFie, ];)F. Bise., ];)P. pep. nll~., AneI1Fsf!S'!sgie, emeritiert, 
6S ..\4aiH!l, C8tt;81]~un1:118trege 8 ;Q) X\'j Tel. :2S'il17 
F u r c h, Robert, Dr. rer. nat., Reine und Angewandte Mathematik, emeritiert, 
65 Mainz-Mombach, Sandweg 5, Tel. 25520, Sprechstunden: nach Vereinbarung 
Gei I man n, Wilhelm, Dr. phil., Anorganische, speziell Analytische Chemie, 
emeritiert, 
65 Mainz-Universität, loh. Friedr. v. Pfeiffer-Weg 7, Tel. 32296, 
Sprechstunden: Mo 16-17, im Institut 
H ö I der, Ernst, Dr. phil., Reine und Angewandte Mathematik, 
65 Mainz-Gonsenheim, Heidesheimer Straße 40, Tel. 42013, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung, Zi 203 
Ho rn e r, Leopold, Dr. phil. nat., Organische Chemie und Biochemie, 
65 Mainz-Bretzenheim, Alfred Mumbächer-Straße 17, Tel. 22196, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
J u n g e, Christian, Dr. rer. nat., Meteorologie, 
65 Mainz-Bretzenheim, Am Eselsweg 44, Tel. 80560, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
K ern, Werner, Dr. phil. nat., Organische Chemie und Kolloidchemie, 
65 Mainz, Beuthener Straße 5, Tel. 86517, 
Sprechstunden: Mi, Do 10.30-12, im Institut 
K I i n gen b erg, Wilhelm, Dr. rer. nat., Reine und Angewandte Mathematik, 
,65 Mainz-Bretzenheim, Am Eselsweg 53, Sprechstunden: nach der Vorlesung, Zi 202 
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K I u m b, Hans, Dr. phi!., Experimentalphysik, 
65 Mainz, 'Gonsenheimer Straße 30, Tel. 24131, 
Sprechstunden: Di 12-14, im' Institut 
K 0 I la t h, Rudolf, Dr.-Ing., Experimentalphysik, 
65 Mainz-Bretzenheim, Am Eselsweg 57, Tel. 80537, 
Sprechstunden: Do 12-13, im Institut 
La v e n~ Hannes, Dr. rer. nat., Genetik und AIIgemeine Biologie, 
65 Mainz-Bretzenheim, Am Eselsweg 26, Tel. 80527, Sprechstd.: nach der Vorlesung 
M i s I i n, Hans, Dr. phil., Zoologie und AIIgemeine Biologie, 
65 Mainz-Gonsenheim, Friedrichsstraße 41, Tel. 42169, 
Sprechstunden: Di 16-17, im Institut 
Pan zer, Wolfgang, Dr. phil. nat., Geographie, emeritiert, 
65 Mainz, Oberer Laubenheimer Weg 13, Tel. 86042, 
Sprechstunden: Fr 11-12.30, Geographisches Institut, Zi 41 
R i sIe r, Helmut, Dr. rer. nat., Zoologie, 
6501 Heidesheim, Im Dechand 5, Tel. Ingelheim 5423, Sprechstd.: Mo, Di 9-10 
R 0 c hel m e y e r, Hans, Dr. phil. nat., Pharmazie, 
65 Mainz, Unterer Michelsbergweg 12, Tel. 22836, 
Sprechstunden: Di 10-11, im Institut -
Roh rb ach, Hans, Dr. phi!.. Mathematik, 
65 Mainz-Universität, Joh. Friedr. v. Pfeiffer-Weg 7, Tel. 26080, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung, Zi 202a 
Sc h'l 0 s sm ach e r, Kar1. Dr. phi!.. ehemals ordentlicher Professor für Mineralogie 
an der Bergakademie Frciberg/Sachsen, emeritiert" ! 
658 Idar-Oberstein 2, Institut für Edelsteinforschung, Schließfach 2578 
Sc hub e r t, Gerhard, Dr. rer. nat., Dipl.-Phys., Theoretische Physik, 
65 Mainz, Am Fort Elisabeth 5, Tel. 86679, 
Sprechstunden: Di, Mi 12-13, im Institut 
S c h u 1 z, Günter Victor, Dr. phi!.. Physikalische Chemie, 
65 Mainz, Beuthener Straße 7, Tel. 86182, Sprechstunden: Mi 11-12, im Institut 
S c h w i d e tz k y - R 0 e s i n g, IIse, Dr. phi!.. Anthropologie, 
65 Mainz, Beuthener Straße 35, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
S t r a ß man n, Fritz, Dr.-Ing., Ariorganische Chemie. und Kernchemie, 
65 Mainz-Universität, Johann Friedrich von Pfeiffer-Weg 6, Tel. 32011, 
Sprechstunden: nach den Vorlesungen, im Institut . 
S t u art, Herbert Arthur, Dr. phi!.. Chemische Physik, ~ 
65 Mainz, Am Fort Elisabeth 15, Tel. 86767, 
Sprechstunden: nach Vereinbarung, im Institut 
Ti I 1m a n n, Heinz Günther, Dr. rer. nat., Mathematik, 
65 Mainz, Am Fort Elisabeth 27, Tel. 82800, Sprechstunden: Mo 10-12, 
im Institut für. Angewandte Mathematik 
T r 0 I 1. Wilhelm, Dr. phi!.. Botanik und AIIgemeine Biologie, 
65 Mainz, Oberer Laubenheimer Weg 19, Tel. 86125, ' 
Sprechstunden: Do, Fr 11-:].2, im Institut 
We b e r, Hans, Dr. rer. nat., Botanik und Pharmakognosie, 
65 Mainz, Oechsnerstraß,e 10, Tel. 86548, Sprechstunden: nach den Vorlesungen 
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. , 
WeIl e k, Albert, Dr. phi!., Psychologie, 
65 Mainz-Universität, Joh. Friedrich von Pfeiffer-Weg 3, Tel. 24057, 
Sprechstunden: Fr 12-13, Zi 139 (Hauptgebäude) 
AUSSERORDENTLICHE PROFESSOREN: 
Bö r s c h - S u pan, Wolfgang, Dr. phi!., Angewandte Mathematik, 
'. 6501 Budenheim, Finther Straße 6, 'Tel. 452, 
Sprechstunden: Mo, Fr 12-13, im Institut 
F r i c k e, Gerhard, Dr. rer. nat., Experimentelle Kernphysik" 
65 Mainz-Universität, Joh. Friedrich von Pfeiffer-Weg 8, Tel. 25611, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Her zog, Werne'r, Dr. phi!., DrAng., Angewandte Physik, insbes. Elektrotechnik, 
65 Mainz, Beuthener Straße 33, Tel. 86354, 
Sprechstunden: Mo 12-12.30, im Institut 
H ö h n, Karl, Dr. phil. nat., Botanik, 
65 Mainz, Mombacher Straße 493110, 
Sprechstunden: Di 10-11, Zi 104, im Botanischen Institut 
Hup per i:, Bertram, Dr. rer. nat., Mathematik, 
65 Mainz-Universität, Mathematisches Institut, 
Sprechstunden: nach den Vorlesungen, Zi 203a 
R 0 sen b ach, Otto, Dr.-Ing., Geophysik, 
6501 Budenheim, Schillerstraße 11, Tel. 558, Sprechstunden: nach den Vorlesungen 
Tob i e n, Heinz, Dr. phi\. nat., Paläontologie, 
6101 Seeheim, Albert Schweitzer-Straße 19, Tel. Jugenheim 617, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
HONORARPROFESSOREN: 
Ehr h art, Gustav, Dr. phi!., Dr. rer. ~at. h. c., Dr. med. h. c" 
Synthetische Arzneimittel, 
623 Frankfurt-Höchst, Farbwerke Höchst (liest nicht) 
Gin s be r g, Hans, Dr,-Ing. habil., Chem. Technologie der Leichtmetalle, 
5333 Oberdollendorf, Rennenbergstraße 12, Tel. Königswinter 3987, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung (liest regelmäßig im Wintersemester) 
Li n d n e r,'Fritz, DrAng., Dr. med. h. c., Biochemische Arzneimittel, 
6238 Hofheim, Stormstraße 23, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
L öhr, Walter,-.Dr. rer. pol., Grundlagen und Entwicklung der Chemischen Industrie, 
61 Darmstadt, Am Erlenberg 14, Sprechstunden: nach den Vorlesungen 
M a t tau c h, Josd, Dr. phil., Direktor des Max Planck-Instituts für Chemie 
tOtto Hahn-Institut), Physik, 
65 Mainz, Auf der Bastei 1, Tel. über 25044, Sprechstunden: Di, Fr 11-12 im MPI 
P j c k ha r t, Paul, Dr. phil. nat., Dipl.-Chemiker, Chemische Technologie 
der Edelmetalle und Katalysatoren, 
6451 Dörnigheim, An der Landwehr 18, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Re p p e, Walter Julius, Dr. phi!., Dr. phil. nato h. C., Dr. Ing. e. h,,- Chemie, 
69 Heidelberg, Röderweg 4 (liest nicht) , 
-6+e); I i t 2~ A:aelf, Dr. t'hil: HR.:; Org8Ris6Q C1t@lMiselte TeeRR8~egiej 
8 b4ündlcII, DCiilolhtIsBe J, Tel. 68318 (liest nieht) 
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W äff I'e r, Hermann, Dr. rer. nat., Direktor am Max Planck-Institut für Chemie 
(Otto Hahn-Institut), Atomphysik, 
65 Mainz-Gonsenheim, Friedrichsstraße 31, Tel. über 25044, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
We i I e r, Wilhelm, Dr. phil., Paläontologie, 
652 Woms, Luginsland 22, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
AUSSERPLANMÄSSIGE PROFESSOREN: 
B rau n, Rudolf, Dr. rer. nat., Wissenschaftlicher Rat, Zoologie, 
65 Mainz-Bretzenheim, St. Sebastianstraße 25, Tel. 31806, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
H a c c i u s, Barbara, Dr. phil. nat:, Botanik, 
65 Mainz; Dijonstraße 57, Tel. 24909, Sprechstunden: Do 9-10, im Institut 
für SpezieIle Botanik 
Hel k e, Adolf, Dr.-Ing. habil., Mineralogie und Petrographie, 
65 Mainz, WaIlaustraße 24 b, Tel. 32601, Sprechstunden: nach der Vorlesung, 
im Institut für Mineralogie und Petrographie 
!ci e n t s c h' e I, Hans, Dr. phil. habil., Mineralogie und Petrographie, 
62 Wiesbaden, Fontanestraße 2, Tel. 44067, Sprechstunden: nach der Vorlesung, 
im Institut für Mineralogie und Petrographie 
Heu ~ er, Harro, Dr. rer. nat., Wissenschaftlicher Rat, Mathematik, 
5428 N'astätten, Schulstraße 9, Sprechstunden: Mo 17, im Institut 
i-I i n t e n be r ger, Heinrich, Dr. phil., Direktor am Max Planck-Institut für Chemie 
(Otto Hahn-Institut), Experimentalphysik, 
65 Mainz, Saarstraße 23, Tel. über 25044, Sprechstunden: Mo 10-11, im MPI 
J e r c hel, Dietrich, Dr. phil. nat., Organische Chemie und Biochemie, 
6507 Ingelheim, Tiefenweg 1, Tel. 2684, Sprechstunden: nach Vereinbarung, 
im Organisch-Chemischen Institut • 
K ä m m e r e r, Hennann, Dr. rer. nat., Wissenschaftlicher Rat, 
Organische und Makromolekulare Chemie, 
65 Milinz, Joh. Friedrich v. Pfeiffer-Weg 5, Tel. 27248, 
Sprechstunden: Mo-Mi 10-12, im Institut 
K lag e s, Gerhard, Dr. rer. nat., Wissenschaftlicher Rat, Experimentalphysik, 
65 Mainz, Uferstraße 35, Tel. 22106, Sprechstunden: Di 10-11, im Physikal. Institut 
K I e m m, Alfred, Dr. phil., Physikalische Chemie, 
65 Mainz, Beuthener Straße 25, Tel. 86276, Sprechstunden: Mo 15;-16, im MPI 
K ü m m e I, Hermann, Dr. rer. nat., Theoretische Physik, 
6501 Marienborn, Schul straße 5, Tel. 86823, Sprechstunden': nach der Vorlesung 
Ku t s c her, Friedrich, Dr. phil., Oberregierungs-Geologe am Hessischen Landesan'tt 
für Bodenforschung in Wiesbaden, Geologie, 
62 Wiesbaden, Regerstraße 25, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
L'e i n e r, Michael, Dr. phiL. Vergleichende Physiologie, 
65 Mainz, Am Gautor 5, Tel. 23534, Sprechstunden: Mo 12-13, 
Institut für ZeIlphysiologie, Finthen bei Mainz, Ober-Olmer Straße 10-12 
M ade I, Waldemar, Dr. phil., Leiter des Pflanzenschutzlabors der wissenschaftlichen 
Abteilung der Firma C. H. Boehringer Sohn, lngelheim, Angewandte Zoologie mit 
besonderer Berücksichtigung der Entomologie, 
6507 Ingelheim, Bahnhofstraße 102, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
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M a r x, Helmut, Dr. rer. nat., Theoretische Physik, 
633 Wetzlar, Helgebachstraße 53, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Me y e rho f f, Günther, Dr. rer. nat., Wissenschaftlicher Rat, Physikalische Chemie, 
65 Mainz-Gonsenheim, Gabelsbergerstraße 11, Tel. 41995, 
Sprechstunden: Mi 11-12; im Institut 
Müll e r, Henning, Dr.-Ing., Wissenschaftlicher Rat, Theoretische Physik, 
6; Mainz, Welschstraße 5, Sprechstunden: Di 12-13, im Institut 
Neu m e r, Walter" Dr. phi!., WissenschaftliCher Rat, Mathematik. 
65 Mainz-Universität, Joh. Friedrich v. Pfeiffer-Weg 3, Tel. 28537, 
Sprechstunden: nach den Vorlesungen, Zi 193a 
S ach s s e, Hans, Dr. phi!., Physikalische Chemie, 
62 Wiesbaden, Regerstraße 1, Sprechstunden: nach den Vorlesungen 
S c h u I z, Rolf Christian, Dr. rer. nat., Organische Chemie, 
65 Mainz-Universität, Joh. Friedr. v. Pfeiffer-Weg 3, Tel. 32450, 
Sprechstunden: Mo-Fr 10-12, im Institut 
Sc hup ha n, Wemer, Dr. agr., Direktor der Bundesanstalt für Qualitätsforschung 
pflanzlicher Erzeugnisse, Angewandte Botanik, 
6222 Geisenheim, Rüdesheimer Straße 12-14, Sprechstunden: Mi nach der 
Vorlesung, im Botanischen Institut 
Sie geL Otto, Dr. agr., Direktor der Pfälzischen Landwirtschaftlichen Unter-
suchungs- und Forschungsanstalt Speyer, Agrikulturchemie, 
672 Speyer, Obere Langgasse 40, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
S top p, Klaus, Dr. rer. nat., Botanik und Pharmakognosie, 
65 Mainz-Gonsenheim, An den Reben 32, Tel. 41312, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
S tu I 0 f f. Nikolaus, Dr. rer. nat., Wissenschaftlicher Rat, Mathematik, 
insbesondere Geschichte der Mathematik und der exakten Naturwissenschaften, 
62 Wiesbaden, Rheinstraße 90, Tel. 373691, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung, Zi 193a 
5 ü s, Oskar, DrAng., Organische Chemie, 
6202 Wiesbaden-Biebrich, Weinbergstraße 14, Sprechstunden: nach der Vorlesllllg 
V 0 geL Stephan, Dr. rer. nat., Wissenschaftlicher Rat, Botanik, 
65 Mainz-Gonsenheim, An den Reben 16, Tel. 42084, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
W eid I ich, Hans Adolf, Dr. phi!., Dr. rer. nato habi!., Badische Anilin- und' 
Sodafab'rik, Organische Chemie und Biochemie, 
67 Ludwigshafen-Gartenstadt, Schlesierstraße 12, Tel. 672335, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
PRIVATDOZENTEN: 
An d res, Gert, Dr. phi!., Zoologie, 
65 Mainz, Königshütter Straße 13, Tel. 86542, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Beg e man n, Friedrich, Dr. phiJ., Experimentalphysik, 
65 Mainz, Pariser Straße 25, Tel. 82804, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Be r t hol d, Hans-Joachim, Dr. phil., Anorganische und Analytische Chemie, 
65 Mainz-Gonsenheim, Hermweg 140, Tel. 41771, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
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Beye r man n, Klaus, Dr. rer. nat., Analytische Chemie, 
65 Mainz, Am Fort Elisabeth 5, Tel. 86624, Sprechstunden: nach den Vorlesungen 
B ö t t ger, Otto, Dr. rer. nat., Physik, 
6 Frankfurt, Adolf Miersch-Straße 21, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
B u I I r ich, Kurt, Dr. phi!. nat., Meteorologie, 
65 Mainz, Erhardstraße 7, Te!. 86087, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Dei c h s e 1, Heinrich, Dr. phil. nat., Experimentalphysik, 
~5 Mainz-Universität, Jakob Welder-Weg 22, Sprechstunden: nach VereinbarunF 
D 0 r n, Emmi, Dr. rer. nat., Kustodin, Zoologie und Vergleichende Anatomie, 
6 Frankfurt-Heddernheim, Titusstraße 62, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Du log, Lothar, Dr. rer. nat., Kustos, Organische Chemie, 
65 Main"z, Kurfürstenstraße 91110, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Ei c h hof f, Hans-Joachim, Dr. phi!. nat., Anorganische "Ch~mie und Spektrochemie, 
62 Wiesbaden, He~inenstraße 1, Tel. 71145, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Eng el man n, Franz, Dr. phil. nat., Zoologie, . -
6501 Budenheim, Alicestraße 31 (beurlaubt) 
Fa b e r, Karl, Dr. phi!., Oberstudienrat, Mathematik, insbesondere Didaktik des 
mathematischen Unterrichts, 
65 Mainz-Bretzenheün, Am Eselsweg 49, Tel. 80558, 
Sprechstunden: nach den Vorlesungen, Zi 206 
Fis c her, Erhard, Dr. rer. nat., Physik, 
6501 Wackernheim bei Mainz, Ober-Olmer Straße 8, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung . 
G e"b a uhr, Werner, Dr. rer. nat., Anorganische Chemie und Radiochemie, 
852 Erlangen, Rudelsweiher Straße 39, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
H ä r t t er, Erich, Dr. rer. nat., Studienrat, Mathematik, 
65 Mainz-Mombach, Am Mahnes 21, Sprechstunden: nach der Vorlesung, Zi 206 
Ha r t 1, Dimitri, Dr. rer. nat., Botanik, , 
65 Mainz-Gonsenheim, Hugo Eckener-Straße 68, Tel. 41917, 
Sprechstunden: nach der Vorle~ung 
He i m, Dieter, br. rer. nat., Geologie und Petrographie, 
6208 Bad Schwalbach, Alte Kehr 5, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Her r man n, Günter, Dr. rer. nat., Anorganische Chemie und Kernchemie, 
6"5 Mainz-Bretzenheim, Gonsenheimer Straße 5, Tel. 25051, 
. Sprechstunden: nach der Vorlesung " 
H i I d e b r a n d t, Stefan, Dr. rer. nat., Mathematik, 
65 Mainz-Bretzenheim, Alfred Mumbächer-Straße 30 c, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung' 
Hin k e I man n, Karl-Hein:i:, Dr. rer. nat., Oberregierungsrat im Deutschen 
Wetterdienst, Meteorologie, 
605 Offenbach, Frankfurter Straße 135, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Hof f man n, Hellrnut, Dr. rer. nat., Organische Chemie 
und theoretische Organische Chemie, 
65 Mainz, Am Fort Elisabeth 31, Tel. 86569, Sprechstunden: nach der Vorlesung. 
I n t hof f, Wilhelm, Dr. rer. nat., Theoretische Physik, 




K nuß -in a n n, Rain~r, Dr. rer. nat.: Anthropologie, 
65 Mainz, Nikolausschanze 5, Tel. 25796, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
L ü n e b u r.g, Heinrich, Dr. phil. nat., Mathematik, 
65 Mainz-Bretzenheim, Alfred Mumbächer-Straße 30 c, 
Sprechstunden: nach der .vorlesung 
Müll e r, Bruno, :br. rer. nat., Mathematik, 
65 Mainz, Hindenburgplatz 2-6, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Müll e r - War mut h, Wemer, Dr. phil. nat., Physik, 
65 Mainz, Boppstraße 32, Tel. 33123, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Mut s chI e r, Ernst .. Dr. rer. nat., Pharmazie, 
• 65 Mainz, Dijonstraße 41, Sprechstunde: nach der Vorlesung 
N e e b, Rolf, Dr. rer .. nat., Anorganische und Analytische Chemie, 
65 Mainz, Hegelstraße 5, Sprechstunden: nach der Vorlesung. 
Nöl d e k e, Gerhard, Dr. rer. nat., Physik, 
65 Mainz, Mühlweg 34, Tel. 31261 (beurlaubt) 
Re i nb 0 t h, Rudolf, Dr. rer. nat., Zoologie, 
65 Mainz, Oderstraße 16 (beurlaubt) 
Rot h e, Manfred, Dr. rer. nat., Organische Chemie, 
65 Mainz, Wilhelmiterstraße 7, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
T horn a s, Erhard, Dr. rer. nat., Zoologie, . 
6501 Hechtsheim, Breitenstraße 5, Sprechstunden: nach der ,vorlesung 
W ä n k e, Heinrich, Dr. phi\., Experimentalphysik, 
65 Mainz-Gonsenheim, An den Kiefern 10, Tel. 41176, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Wal t e r, Hubert, Dr. rer. nat., Anthropologie, 
65 Mainz, Am Fort Elisabeth 17, Tel. 86806, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Z a k 0 s e k, Heinrich, Dr. agr., Oberregierungsgeologe am Hessischen Landesamt für 
Bodimforschung, Geologie und Bodenkunde, 
62 Wiesbaden-Sonnenberg, Liebenaustraße 35, Tel. 77517, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Z i e g I e r, Bernhard, Dr. rer. nat., Kernphysik, 
6501 Budenheim, Heinrich Gärtner-Straße -13, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
BEAMTETER LEHRBEAUFTRAGTER: 
T h i ei, Herbert, Studienrat, Physik, 
65 Mainz, Feldbergstraße 12;Tel. 26675, Sprechstunde: nach Vereinbarung 
LEHRBEAUFTRAGTE : 
Ban k, Hermann, Dr. rer. nat., Edelsteinkunde, -
658 Idar-Oberstein, Tiefensteinerstraße 435, Sprechstunden: nach der Vorlesung' 
D 0 e b l, Franz, Dr. rer. nat., Mikropaläontologie, 
674 Landau, Löhlstraße 2, Tel. 3435, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Jak 0 b i, Robert, Dr. rer. nat., Dozent an der Rheinischen Ingenieurschule Bingen, 
Darstellende Geometrie, 
65 Mainz. Kaiserstraße 34, Sprechstunde: nach der Vorlesung, Zi 206 
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K ö ni g, Arth'ur, Dr. phil., Hauptobservator i. R. der Landessternwarte Heidelberg-
Königstuhl, Astronomie, 
6904 Ziegelhausen, Mühldamm 9, Sprechstunden: nach' der Vorlesung, Z.i 206 
Ru s chi g, Heinrich, Dr. phi!., Arzneimittelsynthese, 
6232 Bad Soden, Oranienstraße 50, Sprechstunde: nach. der Vorlesung 
S c h a d, Albert, Dr. phi!. nat., Erdölgeologie, 
35 Kassel, Landgraf Karl-Straße 31, Sprechstunde: nach der Vorlesung 
Sc h r i c k, Karl-Wilhelm, DrAng., Astronomie, 
6 Frankfurt-NO 14, Bornheimer Landwehr 97, Te!. 492531, 
SpredlStunden: nach der Vorlesung, Zi 206 
S t ein weh r, Helmut Ernst von, Dr. rer. nato, Kustos am Institut für Mineralogie 
u. Petrographie, Kristallchemie u. röntgenographische Untersuchung von Kristallen, 
65 Mainz-Bretzenheim, Georg Fröhder-Straße 1, Tel. 29855, 
Sprechstunden: nach der ,vorlesung 
T 0 e p e I, Tim H., Dr. rer. nat., Direktor der Badischen Anilin- und Soda fabrik AG, 
Leiter des Ammoniaklaboratoriums, Organische Chemie, 
67 Ludwigshafen, KerkuJeplatz. 5, Sprechstunden: nach Vereinbarung 
V e ver a, Erwin, Dr. rer. nat., Oberregierungsrat, Apothekengesetzeskunde, 
65 Mainz, Sdlillerplatz 5, Ministerium des Innern, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
GASTPROFESSOR: 
E wal d, Günter, Dr. rer. nat., o. Prof. an der Universität Bochum, Mathematik, 
65 Mainz" Kantstraße 13, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
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AUSLANDS- UND DOLMETSCHERINSTITUT 
GERMERSHEIM 
ORDENTLICHE PROFESSOREN: 
B rum m e r, Rudolf, Dr. phi!., Romanistik, 
6728 Germersheim, Am Meßplatz 5, Tel. 536 
J a e ger, Paul Lothar, Dr. phi!., Anglistik, 
6728 Germersheim, Oberamtsstraße 21, 
5 Köln-Sülz, Emmastraße 21, Tel. 418479 
Jen sen, Harro, Dr. phi!., Anglistik, 
6728 Germersheim, August Keiler-Straße 35, Tel. 320 
J es c h k e, Hans, Dr. phi!., Romanistik, 
6728 Germersheim, Bahnhofstraße 4, Tel. 530 
S c hol z, Friedrich, Dr. phi!., Slavistik, 
6729 Bellheim, Hauptstraße 154, Tel. Rülzheim 794 
GASTPROFESSOREN UND GASTDOZENTEN : 
Gor c e i x, Bernard, Licencie es lettres, Agrege de l'Universite, 
Französische Landeskunde, ' 
672 Speyer, Königsberger Straße 2 
. Mon t a n e r, Antonio, Dr. rer. po!., Dipl.-Volkswirt, Dipl.-Kaufmann, o. ö. Prof., 
Volkswirtschaftslehre und Außenhandelskunde, ' 
67 Ludwigshafen, Sternstraße 71, Tel. 69459 
S ach s e, Arno, Dr. phil., Privatdozent, Philosophie und Deutsche Geistesgeschichte, 
6728 Germersheim, August Keiler-Straße 35 
LEKTOREN: 
At an aso v, Margarete, Dr. phi!., Wissen schaf tl. Sprachlehrerin, Deutsch, 
6728 Germersheim, Gutenbergstraße 6, Tel. 508 • 
Ban z 0 y S a e n z deM i e r a, Jose. Manuel, Licenciado en Derecho, Spanisch, 
6728 Germersheim, Queichstraße 3/IlI 
B 0 0 n, Gerard, Licencie en droit, Licencie es lettres, Französisch, 
6728 Germersheim, Reußstraße 2 
von Bub n 0 f f, Daria, Dr. iur., Italienisch, 
69 Heidelberg-Schlierbach, Gutleuthofhang 12, Tel. 50708 
B u n j e s, Jane Kennoway (M. A. Edinburgh), Englisch, 
6728 Germersheim, An der Lünette 3, Tel. 251 
B u n je s, Werner Ernst, Akadem. gepr. Übersetzer u. Auslandskorrespondent, Englisch, 
6728 Germersheim, An der ,Lünette 3, Tel. 251 
C I a r 0 s S al i n a s, Humberto, Licenciado en Filosofia y Letras, Spanisch, 
6728 Germersheim, Bismarckstraße 4 . 
C 0 n rad i, Gustav, Dr. phil., Wissenschaftlicher Sprachlehrer, Spanisch, 
6728 Germersheim, Oberamtsstraße 21, 
62 Wiesbaden, Wolfram von Eschenbach-Straße 18 
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H u g, Siegrid, Dipl.-Übersetzerin, Italienisch, 
6728 Germersheim, Am Sportplatz 1 
111 ig, Carlos, Dr. phil., Spanisch, 
6736 Hambach, In der Setz 7, Tel. Neustadt 7030 
K e n n e r k n e eh t, Aloys, Dr. phi!., Oberstudienrat, Stenografie, ' 
6728 Germersheim, August Keiler-Straße 19, Tel. 444 
K lei n, Hermann, Dipl.-Dolmets~her, Akadem. gepr. Übersetzer und 
Auslandskorrespondent, Französisch, 
6728 Germersheim, August Keiler-Straße 35, Tel. 634 
K ö n i g, Alfons, Russisch, 
672 Speyer, Karl von Ossietzky-Weg 1 
L a n g e, Helene, Russisch, 
6728 Germersheim, Königsberger Straße 4 
L e 0 n a r d i, Emo, Dr. phi!., Italienisch-, 
6728 Germersheim, Königsplatz 3 
M art ins San tos, Maria Tereza, Lizentiatin der Ger;nanistik, Portugiesisch, 
6728 Gennersheim, Bahnhofstraße 6 . 
M a w r i z k i, Sergej, Dr. rer. po!., Russisch, 
69 Heidelberg, Wilhelm Blum-Straße 14, Tel. 21629 
M -e i n e r t z,- Joachim, Dr. phi!., Wissenschaft!. Sprachlehrer, Französisch, 
6728 Germershefm, Oberamtsstraße 21, Tel. 253, 
69 Heidelberg-Schlierba~, In der Aue 30, Tel. 50774 
Mi j are s G a v i t 0, lose Luis Gerardo, Licenciado en Derecho, Spanisch, 
6728 Germersheim, Oberamtsstraße 21, 
69 Heidelberg-Schlierbach, In der unteren Rombach 13 
M ü r leb ach, Hans-Karl, Dipl.-Qolmetscher, Akadem. gepr. Übersetzer, Englisch. 
6728 Germersheim, August Keiler-Straße 35. Tel. 540 
o p per man n -.E r I i n ger. Gudrun. Dipl.·Dolmetscherin. Französisch. 
6728 Germersheim. Königsberger Straße 1, Tel. 685 -
Per s i j n. Alexander, Dr. phiL Wissenschaftlicher Sprachlehrer. 
Dipl.-Dolmetscher: Akademisch geprüfter Auslandskorrespondent, Englisch, 
6728 Germersheim, ·Oberamtsstraße 21. Tel. 780. 
675 Kaiserslautern, Schubertstraße 12, Tel. 64332 
Pot 0 n nie r, Georges. Französisch. 
6728 Germersheim. Zeppelinstraße 5 
Rau s ehe r, Ilse, Dip!.·Dolmetscherin, Akadem. gepr. Übersetzerin, Englisch, 
6728 Germersheim, Blumenstraße 1a. Tel. 300 
Re i n eck e, Walter. Dr. phi!., Wissenschaftlicher Sprachlehrer. Französisch, 
6728 Germersheim, Oberamtsstraße 21, Tel. 623 -
Ren z i n g. Rüdiger, Dr. rer. pol.,· Wissenschaftlicher Sprachlehrer, Dipl.-Dolmetscher, 
Dipl.-Handelslehrer, Englisch, -
6728 Germersheim, Tilsiter Straße 5.Te!. 741 
R ö s sIe r. Roman, Dr. phi!., Wissenschaftlicher Sprachlehrer, Russisch. 




Rot t, Herbert, Dipl.-Dolmetscher, Akademisch geprüfter Übersetzer und Auslands-
korrespondent, Spanisch und Portugiesisch, 
6728 Germersheim, Berliner Straße 12 
Sam s 0 n 0 w a, Anna, Russisch, 
6728 Germersheim, Johann Sebastian Bach-Straße 2 
5 c h ä fe t, WilIi, Dipl.-Volkswirt, Englisch, 
6728 Germersheim, Oberamtsstraße 21, 
5449 Buch, Tel. 580 ' 
Tim ewe 11, Norman V" Englisch, 
6728 Germersheim, Hertlingstraße 9, Tel. 454 
V a I-e n tin 0 - M i los e v i c, Giorgina, DL phi!., Italienisch, 
671 FrankenthaI, Schnurgasse 36, Tel. 3219 
d e V r i e s, Ankea, Licenciee es lettres, Französisch, 
672 8 Germersheim, Filchnerstraß'e 6 
Woll n e r, Eduard, Dr, phi!., Russisch, Polnisch, 
6728 Germersheim, Filchnerstraße 15 a 
Wo 0 II e y, Philip H. (B. A., M, A. Oxon), Englisch, 
6728 Germersheim, An Deroy 32, Tel. 214 
LEHRBEAUFTRAGTE : 
Bon ger, Hans Lodewijk, Dipl.-Dolmetscher, Niederländisch, 
69 Heid~lberg, MarktpJatz 1 ' 
B ren n e r, Günter, Dr. iur., Syndikus, Staats-, Verwaltungs- und Völkerrecht, 
65 Mainz, Akademie der Wissenschaften und der Literatur,' 
Geschwister Scholl-Straße 2, Tel. 86241, 
6 Frankfurt, Fürstenberger Straße 215, Tel. 594760 
Kap f e r e r, Reinhard, Dr. phi!., Politische Wissenschaft, 
6901 Neckarsteinach, Freudenbergstraße 47, Tel. 478 
M a t y s s e k, Heinz, Diplom-Dolmetscher, Symbolschrift, 
69 Heidelberg, Hilsweg L Tel. 41690 ' 
Mi II e qua n t, Maria-Carla, Dipl.-Dolmetscherin und Akadem. gepr. Übersetzerin, 
Deutsch, -
69 Heidelberg, Häusserstraße 55, Tel. 27429 
R i eh 1, Karl, Dr. rer. po!., Wissenschaftlicher Rat, Dipl.-Volkswirt, Wirtschaftsrechnell, 
Buchhaltung, Statistik, 
6801 Neckarhausen, Birkenweg 4, Tel. Ladenburg 4343 
S u k 0 f f s k y, Rufina, Russisch, 




Forum universitatis 4, Tel. 37/215 
Propädeutisch-dogmatisches Seminar Direktor: Prof. Betz 




















Assistent: Brenk (m.d.V.b.) 
Direktor: Prof. Schneider 
Wiss. Mitarbeiter: Oberstudienrat Dr. Dey 
Direktor: Prof. Adler 
Direktor: Prof. Haubst 
Assistent: Danzer 
Direktor: Prof. Ziegler 
Assistent: Theiner (m.d.V.b.) 
Direktor: Prof. Berg 
Assistent: Lic. Rock 
Direktor: Prof. Lenhart 
Assistent: Lic. Götten 
Direktor: Prof. May 
Direktor: Prof. Adam 
Assistent: Franz Schott (m.d.V.b.) 
Direktor: Prof. Brück 
Assistenten: Dr. Weier, 
Olesch (m.d.V.b.) 
EV~NGELISCH-THEOLOGISCHE FAKULTÄT 
Forum universitatis 5, Tel. 37/217 
'Alttestamentliches Seminar • Direktor: Prof. Wolff 
Tel. 37/652 Wiss. Mitarbeiter: Privatdoz. W. H. Schmidt 
Assistenten: Dr. Perlitt, Jeremias 
Institut für Biblische Archäolpgie Direktor: Prof. Kuschke 
Assistent: Dr. Willy Schottroff 
Seminar für Wissenschaft vom Judentum Direktor: Prof. Rapp 
Tel. 37/545 
Neutestamentliches Seminar 




(mit Abteilung Ev. Kirchenmusik) 
Tel. 37/653 
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Direktoren: Prof. Braun, Prof. Stählin 
Wiss. Mitarbeiter: Privatdozent Kamlah 
Assistenten: Dr. Böcher, 
Dr. Luise Schottroff 
Direktoren: Prof. Lorenz, Prof. M. Schmidt 
Assistenten: Dr. Lessing, N. N. 
Frank Wilde (m.d.V.b.) 
Direktoren: Prof. Pannenberg, , 
Prof. Wiesner 
'Assistenten: Privatdozent H. Fischer, 
Koch, Ihmig(m.d.V.b.) 
Direktoren: Prof Mezger, Prof. Otto 
(Prof. Hellmann) 
Assistenten: Dr. ,Schreiber, 
. Ferckel (m.d.V.b.) 
Seminar für Religions- und Missions-
wissenschaft 
Tel. 37/539 
Seminar für Territorialkirchengeschichte 
Seminarbibliothek 
Tel. 37/602 
Direktor: Prof. Holsten 
Direktor: Prof. Biundo 
Wiss. Mitarbeiter: Privatdozent Steitz 
Geschäft;führender Direktor: Prof. Lorenz 
Mitarbeiter: Alle Assistenten 
RECHTS- UND WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFTLICHE FAKULTÄT 
Haus Recht und Wirtschaft, Tel. 37/225 





Institut für Rechts- und Verfassungs-
geschichte 
Institut für Verkehrswirtschaft 
Fakultätsassistenten : 
Geschäftsführender Direktor: Prof. Zöllner 
Direktoren: Prof. Zöllner 
Prof .. Stöwe 
Prof. Ellinger 
Assistent: Assessor Dr. Freund 
Direktor: Prof. Bärmann 
Wiss. Mitarbeiter: 
Wiss. Rat Privatdozent Trusen, 
Wiss. Rat Privatdozent Werle 
Kustos: Dr. Mathy 
Direktor: Prof. WeIter 
Assistent: Dip!.-Volkswirt Dr. Gutowski 
(beurlaubt) 
Assessor Amdt, Dr. Ballweg, 
Assessor Dr. Fuchs, 
Dip!.-Volkswirt Gieseler (m.d.V.b.), 
Dip!.-Kfm. Hillenbrand (m.d.V.b.), 
Assessor Dr. Jayme, Assessor Dr. Kollhosser, 
Dipl.-Volkswirt Dr. Lammenett, . 
Assessor Dr. Lampe, 
Dipl.-Volkswirt Mackscheidt (m.d.V.b.), 
Dipl.-Volkswirt Marker (m.d.V.b.), 
Gerichtsreferendar Merle (m.d.V.b.), 
Assessor Dr. Mertens, Gerichtsreferendar 
Klaus-Jürgen Meyer (m.d.V.b.), 
Dip!.-Volkswirt Dr. Munz, 
Assessor Niese (m.d.V.b.), 
Dip!.-Kaufmann Dr. Pfeiffer, 
Assessor Dr. Röllecke, 
Dip!.-Volkswirt Rodiek (m.d.V.b.), 
Dip!.-Volkswirt Dr. Francesca Schinzinger 
(beurlaubt), Vertreter: Dip!.-Volkswirt, 
Haman (m.d.V.b.), Dip!.-Soziologe 
W. Schulz (m.d.V.b.), Gerichtsreferendar 
Hugo Seiter (m.d.V.b.), Assessor Dr. Weides, 
DipI.-Volkswirt Dr. Winkel, 
Dipl.-Kaufmann Wuttke (m.d.V.b.), 




Die Institute und Kliniken befinden sich. mit Ausnahme des Anatomischen. des Phy-
siologischen. des Physiologisch-Chemischen. des Medizinhistorischen Instituts und der 
Klinik für Zahn-. Mund- und Kieferkrankheiten. die auf dem Campus universitatis 

























Direktoren: Prof. Dabelow. Prof. Watzka 
Wissenschaftl. Rat: Privatdozent' Ehrenbrand 
beamt. apl. Prof.: Prof. Müller 
Assistent: N. N. 
Direktor: Prof. Thews 
Wiss. Mitarbeiter: Prof. Kreienberg 
Assistenten: Dr. Dr. Grote. Dr. Harth. 
Dr. Waldeck. H.-R. Vogel. 
Dipl.-Ing. Hutten (m.d.V.b.) 
Direktor: Prof. Lang 
Wissen schaf tl. Rat: Prof. Bäßler. Prof. Siebert 
beamt. Priv:-Doz.: Privatdozent Langendorf 
Kustoden: Dr. Griem. 
Dr. Waltraud Kieckebusch 
Assistenten: Dr. Czok. Dr. Kesselring. 
Dr. B. Schmidt 
Direktor: Prof. Bredt 
Wissenschftl. Räte: Prof. Ruckes. 
Privatdozent Hempel 

















Dr. Rolf-Richard Heim. Dr. Köß-
ling; Dr. Müller-Ehrenberg. 
Dr. H. Schott 
Prof. Borneff 
N. N. 
Dr. Helga Kunte. Dr. Maximos. 
Dr. Selenka • 




Dr. W. Bredt. Dr. Wellensiek. 
Annemarie Steinbrecher (m.d.V.b.) 
Prof. Kuschinsky 
Dr. Ruth Lindmar 
'Privatdozent Muscholl 
Privatdozent Klaus •. Dr. Reuter 
(beurlaubt). Vertreter: 
Dr: von Hattingberg (m.d.V.b.) • 
. Dr. Voth. Dr. Wollert. 
E. Weber (m.d.V.b.) 



















Direktor: - Prof. Wagner ; 
Wissenschftl. Rat: Privatdozent Petersohn 
beamt. Priv.-Doz.: Privatdozent H. 1.. Wagner 
Assistenten: Dr. Elsbeth Sachse, 





Hch. Gg. Müller (m.d.V.b.) 
Prof. Edith Heischkel-Artelt 
Winau 
Prof. Koller 
Dr. Dudeck, Dr. Lange. 
Direktor: Prof. Duesberg . 
Wissenschaftl. Rat: Privatdozent Mohring 
Oberärzte: Prof. Spitzbarth, 
Privatdozent Gersmeyer 
Privatdozent Hänze, 





Dr. Beyer, Dr. Esther Dürlich, 
Di. Ehrly, Dr. Enders, 
Dr. Hiller, Dr. Kann, 
Dr. Komenda, Dr. Erika Kraffert, 
Dr. v. d. Laden,- Dr. Leicht, 
Dr. H. E.· Müller, Dr. Mundschenk, 
Dr. Ohler, Dr. Pierach, . 
Pr. Reitz, Dr. Steinhoff, 




Prof. Knick, Prof. Overzier, 
Prof. Tilling, Privatdozent GeroR 
Privatdozent Abel, 
Dr. Baum, Dr. Behrens, 
Dr. Bokisch, Dr. Brock, 
Dr. v. Egidy, Dr. Glaubitt (be-
urlaubt), Dr. Hammar, Dr. Hertle, 
Dr. ImmeL Dr. Brigitte Kikillus, 
Dr. Kohlhardt, Dr. Knolle, . 
Dr. Mainzer, Dr. Meerkamm, 
. Dr. Meyer zum Büschenfelde, 
Dr. Niemczyk, Dr. Pabst, 
Dr. Prellwitz, Dr. Puin (beurlaubt), 
Vertreter: Fleischer (m.d.V.b.), 
Dr. Rother, Dr. Sachsse, 
Dr. Nina Schabert, Dr. U. Storck, 
Dr. Talke' . 
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Chirurgisch~ Klinik Direktor: Prof. Kümmerle 
Tel.· 2071291 Oberärzte: Privatdozent Baumbusch, 
Privatdozent Heinemarin, 
Privatdozent Kempf 
Assistenten: Prof. Ostapowicz, 
Dr: Broghammer, Dr. Brünner, 
Dr. Ehlert, Dr. Eyber, Dr. Jung, 
. Dr. Mappes, Dr. M. Nagel,. 
Dr. Ockenga, Dr. Proß; 
Dr. Rahmanzadeh, ·Dr. Rapp, 
Dr. Reichelt, Dr. Gerhart Richter, 
Dr. Schier, Dr. Schmitt-Köppler, 
Dr. 'Schultze, Dr. Schweikert, 
Dr. Wernitsch, Dr. Willebrand, 
Ritter (m.d.V.b.) .h 
N~urochirurgische Klinik Direktor:' Prof. Schürmann ' . 
Tel. 207/665 Assistenten: Dr. Dietz, Dr. Ulbricht, 
Kranicke (m.d.V.b.), 
Puente Egido (m.d.V.b.) 
Institut für Anaesthesiologie Direktor: Prof. Frey 
Tel. 207/635 Oberarzt: Privatdozent Weis 
" Assistenten: Dr. Droh, Dr. P. F. Fischer, 
Dr. Kreuscher (beurlaubt), 
Vertreter: Wilhelmine Münch-
hoff (m.d.V.b.), 
Dr. Gustav Lorenz (beurlaubt), 
Vertreter: Dr. v. Lutzki(m.d.V.b.), 
Dr. Abbas Madjidi, Dr. v. Mering, 
Dr. Mutter, Dr. Nahmmacher, 
Dr. Hans Nolte, pr. Schlaak, 
Dr. Ursula Wenzel (beurlaubt), 
Vertreter: Elfriede Zuber (m.~.V.b.) 
Klinik für Geburtshilfe Direktor: N. N. 
und' Frauenkrankheiten Wissenschftl. Rat: N.N. 
Tel. 207/311 Oberärzte: Prof. Stark, 
J>.rivatdozent Humke (beurlaubt), 
Privatdozent Strauss 
Kustos: Dr. Hildegard TschokI 
Assistenten: Privatdozent Pfeifer, 
·Privatdozent Rathgen, 
"-
Dr. H. Bauer, Dr. Berle, 
Dr. Wolfgang Fischer, Dr. Hiersche, 
Dr. G. Rosse, Dr. Schaudig, 
Dr. Schultze-Mosgau (beurlaubt), 
Kayser, Darge (m.d.V.b.), 
Dipl.-Chem. Ingrid Dost (m.d.V.b.) 
Kinderklinik Direktor: Prof. Köttgen 
Tel. 207/326 Oberärzte: Prof. Erdmann, Prof. Friederiszick, 
Prof. Graser (beurlaubt) 
Assisten ten : Dr. Gisela v. Alvensleben, 
Dr. Wilma Armbruster, 













Dr. Ute Gieg, 
Dr. Sieglinde Graul. 
Dr. Irmgard Greinacher, 
Dipl.-Psych. Dr. Elisabeth Groel. 
Dr. Edeltrud HeIlmich, 
Dr. Jüngst, Dr. Lee, 
Dr. loge Lübbert, Dr. Neidhardt, 
pr. Roggenkamp, Dr. Setajesch, , 
Dr. Edith Schmidt, Dr. Toussaint, 
Dr. Adelheid Walz, Dr. Weimar, 
Alyani (m.d.V.b.), Canli (m.d.V.b.), 
Franz Richter (m.d.V.b.), 
Christina Schweiger (m.d.V.b.), 
Tosunlar (m.d.V.b.) 
. Direktor: Prof. Kranz 
Wissenschaft!. Rat: Privatdozent 1 anzarik 
Oberärzte: Prof. Petrilowitsch, Prof. Schiffer 
Assistenten: Privatdozent Heinrich, 
Dr. Eva Christiansen, 







Dr. Gudrun Gersmeyer, 
Dr. Margot Körner, Dr. Matie-
nauer, Dr. L. Mayer, Dr. Schwenn, 
Dr. Sollberg, Dr. Steinbach, 
Dr. W. Strauß, Oberländer, 
Dipl.-Psych. Rumpf (m.d.V.b.), 
Schmitz (m.d.V.b.) 
Prof. Nover 
Dr. Lemmingson (abgeordnet), 
Prof. Oppel 
D r. Bacskulin, 
Dr. Brigitte CulJmimn, 
Dr. ,Dangschat, Dr. Hammer, 
Dr. Karin lablonka, 
Dr. lahne!, Dr. Kranke, 
Dr. Rosemarie Schlemmer, 
Dr. Liselotte Schott 
Prof. Korting 
Prof. Weber (beurlaubt), 
Privatdozent Brehm 
Dr. Denk, Dr. Charlotte Doberke, 
Dr. Hassenpflug, Dr. Holzmann, 
Dr. lngeborg Korinthenberg, 
Dr. Nürnberger, Dr. Helga Rosse, 
Dr. Schöning, Dr. Theisen, 
Dr. Renate Tupath-Barniske, 
Dipl.-Chem. Morsches (m.d.V.b.) 
Direktor: Prof. Leicher 
Wissenschaft!. Rat: Prof. Biesalski 
Oberarzt: Prof. Matzker 
Assistenten: Dr. Fiedor, Dr. Franz, 
Dr. Gosepath, Dr. Haubrich, 
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Institut für Klinische 
Strahlenkunde 
Tel. 207/370 






Dr. Hiliopoulos, Dr. Holm, 
Dr. Neumann, Dr. Partheniadis, 
Dr. Monika-Christiane Strickstrock, 
Dr. H. H. Walther, 
H.-G. Apel (m.d.V.b.), 
Fritz Eichholz (m.d.V.b.) 
Direktor: Prof. Diethe1m 
Wissenschaftl. Rat: N. N. 
Oberarzt: Privatdozent Franzen (beurlaubt) 
Assistent~n: Dr. P. Albers, 
Dr. BalL Dr. Buchwald, 
Dr. Claus, Dr. Fr. Doerr, 
Dr. Haacke, Dr. Jean-Peter Haas, 
Dr. Habighorst, Dr. Kob, 
Dr. Lernet, Dr. Reisner, 
Dr. K.-J. Schmidt, Dr. Scholz, 
Dr. StrempeL Dr. van de Weyer, 
Dr. Wolf, Dr. Zeitler 
Dircktor: Prof. Jung 
Abteilungsleitcr: Prof. Kirsch, Prof. Kluczka, 
Privatdozent Nawrath 
Wissenschaftl. Rat: Prof. Riethe 
Oberärzte: Prof. Haym, Prof. Herfert, 
Privatdozent Hupfauf 
Assistenten: Privatdozent Fuhr, Dr. Dutte, 
Dr. Griepentrog, Dr. Kasior, 
Dr. Marx, Dr. C. W. Menke, 
Dr. Pothmann, Dr. Schopf, 
Leiterin: 
Assistenten: 
Dr. Dr. Schuster, Ursula Kupffer, 
Berendonk (m.d.V.b.), Bergelt 
(m.d.V.b.), Waltraud Dörr 
(m.d.V.b.), Eckel (m.d.V.b.), 
Ganowsky (m.d.V.b.), 






Dr. Anny Arndt-Hanser 
Pawlowski, 
Elfriede WahIs (m.d.V.b.) 
I, 
PHILOSOPHISCHE FAKULTÄT 
Die Institute befinden sich auf dem Campus universitatis - Forum universitatis 3 -. 
Außerhalb des Campus universitatis liegen: Das Institut für Klassische Archäologie, 
das Pädagogische Institut und das Institut für Alte Geschichte im Schönborner Hof, 
Schillerstraße 11, das Institut für Osteuropakunde und das Institut für Vor- und Früh-
geschichte in der Domus universitatis, Alte Universitäts straße 17, und das Kunst-. 
geschichtliche Institut, Binger Straße 26. 
Philosophisches Seluinar I 
Tel. 37/544 und 37/527 






Abt. für Angewandte Psychologie und 
Tiefenpsychologie 
Tel. 37/599 
Institut für Vergleichende Kulturwissenschaft 
Tel. 37/580 
Seminar für Orientkunde 
Tel. 37/665 
Seminar für Indogermanische Sprachwissenschaft 
Tel. 37/541 
Seminar für. Indologie 
Tel. 37/647 
Institut für Osteuropakunde 
Tel. 37/353 
Abt. Slavistik 
Abt. Osteuropäische G~schichte 
Seminar für Klassische Philologie 
Tel. 37/235 und 37/335 
Direktoren: Prof. Funke, 
,Prof. v. Rintelen 
Assistenten: Dr. Wolfgang Müller, 
Dr. Wisser, Orth (m.d.V.b.) 
Direktor: Prof. Stallmach (komm.) 
Assistent: Privatdozent Sprengard 
Direktor: Prof. Ballauff 
Oberstudienrat: Dr. Bach 
Studienrätin: Dr. Ursula Nolte 
Assistenten: Dr. Plamböck, Hettwer 
Direktor: Prof. Wellek 
Oberassistent : Privatdozent Sader 
Assistenten: Dr. Christiansen, 
Dipl.-Ing. Dr. ZoseL Dipl.-
Psych. Flämig (m.d.V.b.) 
Leiter: Prof. Görres 
Assistent: Dr. Schick 
Direktor: Prof. HilcI<man 
Assistent: Fr. Neumann (m.d.V.b.) 
Direktor: Prof .. Benzing 
Assistentin: Dr. Helga Uplegger 
Direktor: ·Prof. Humbach 
Assistent: Benzing (m.d.V.b.) 
Direktor: Prof. Buddruss 
Assistent: N. N. . 
Direktor: Prof. Neumann 
Assistent: R.-D. Kluge (m.d.V.b.) 
Direktor: Prof. Rhode 
Assistenten: Dr. Wild, 
Baustein (m.d.V.b.) 
Direktoren: Prof. Marg, 
Prof. Reitzenstein, 
Prof. Thierfelder' 
Assistenten: Dr. Nicolai, Dr. SaH-
mann, Dr. Spira 
Seminar für Vergleichende Literaturwissenschaft 
Tel. 37/543 
Romanisches Seminar 
Tel. 371249 (Geschäftszimmer) 
Tel. 371360 (Prof. Elwert) 
Tel. 37/651 (Prof. Jamo) 
Tel. 37/650 (Prof. Schramm) 
Deutsches Institut 
Tel. 37/260 (Geschäftszimmer) 
Tel. 37/615 (Bibliothek) 
Tel. 37/611 (Prof. Bischdff) 
Tel. 37/613 (Prof. Requadt) 
Tel. 37/530 (Prof. Schröder) 
Tel. 37/575 (Prof. Wentzlaff-Eggebert) 
Seminar für Englische Philologie 




Institut für die Wissenschaft von der Politik 
. Tel. 37/632 








/ Tel. 37/664 








Institut für Völkerkunde 
Tel. 37/542 
Institut für V or- und Frühgeschichte 
Tel. 37/353 . 
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Direktor: N. N. 
Assistent: N. N. 
Direktoren: Prof. Elwert. 
Prof. Schramm 
Assistenten: Mottausch (m.d.V.b.). 
Trost (m.d.V.b.) 
Direktoren: Prof. Bischoff. 
Prof. Wentzlaff-Eggebert. 
Prof. Requadt. Prof. Schröder 
(die beiden letzten 1965 
geschäftsführend) . 
Wiss. Rat: Prof. Röhrich 
. Assistenten: Privatdozent Engels. 
Dr. Oht Gisela Hollandt. 
Dick (m.d.V.b.) 
Direktor: Prof. Schulze 
Assistent: Krämer (m.d.V.b.) 
Direktor: Prof. Galinsky 
Assistenten: Dr. Helmcke. 
Dr. Lubbers . 
Direktor: Prof. Möbus 
Assistent: Dipl.-Pol. Bossle 
Direktor: Prof. Instinsky 
Assistent: Privatdozent Chantraine 
Direktor: Prof. Albrecht 
Assistent: Haan (m.d.V.b.) 
Direktor: Prof. Becker 
Oberassistent: N: N .• 
Assistenten: Hohlweg. 
Gerner (m.d.V.b.) 
Direktor: Prof. Petry 
Assistent: Dr. Faber 
Direktor: Prof. Kessel 
Assistent: Dr. Patemann 
Direktoren: Prof. Schmid. N. N. 
Assistent: Edith Grähling (m.d.V.b.) 
. Direktor: Prof. Haberland 
Kustos: Dr. Erika Sulzmann 
Assistent: Dr. Dauer (m.d.V.b.) 
Direktor: Prof. von Uslar 
Assistenten: Schumacher. 
Sigrid Thomas 
Institut für Klassische Archäologie 





Gutenberg-Seminar (zur Stiftungsprofessur 
Gutenberg-Lehrstuhl gehörig) 
Tel. 871/475) . 
(Haus zum Römischen Kaiser am Lieb-
frauenplatz 5) 
Direktor: Prof. Brommer 
Wiss. Rat: Prof. Hafner 
beamt. Privatdozent: 
Privatdozent Biesantz 
Assistent: Dr. Tuchelt 
Direktor: Prof. Gerke 
Wiss. Rat: Prof. Arens 
Kustos: N. N. 
Assistenten: Dr. Imicla, N. N. 
Direktor: Prof. Federhofer 
beamt. Privatdozent: 
Privatdozent Massenkeil 
Assistent: Dr. Unverricht 
Direktor: Prof. Ruppel 
NATURWISSENSCHAFTLICHE FAKULTÄT 
'Mathematisches Institut 
Tel. 37/270 . 





Institut für Angewandte 
Physik 
Tel. 37/277 
Direktoren: Prof. Hölder, Prof. Klingenberg, 
Prof. Rohrbach 
Phinm. Prof.: Prof. Huppert 
Wiss. Mitarbeiter: Prof. Neumer, Prof. Stuloff, 














Dr. Gromoll (beu~laubt). 






Dipl.-Math. Gramsch, Dipl.-Math. 
Albert (m.d.V.b.), Dipl.-Math. 
Bernh. Braun (m.d.V.b.), Dipl.-
Math. Elmar Schmidt (m.d.V.b.) 
Prof. Kollath 
Wiss. Mitarbeiter: Prof. Klages, Privatdoz. Deichsel 






Dr. Hufnagel. , 
Dr. Reichert (beurlaubt), 
Dipl.-Phys. Häußler (beufIaubt), 




Dipl.-Phys. Ihm (m.d.V.b.) 
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Institut für Kernphysik 
Tel. 37/387 
Institut für Elektrotechnik 
Tel. 37/271 
Institut für theoretische 
Physik 
Tel. 37/282 
Institut für Meteorologie 
und Geophysik 
Tel. 37/283 
.Institut für Anorganische 













Privatdozent Nöldeke (beurlaubt) 
Dr. Lührs 
N.N. 
Dr. Averdung, Dr. Brinkmann, 
Dr. Herminghaus, 
Dr. Volker Walther, 
Dipl.-Phys. Martin (m.d.V.b.), 
Dipl.-Phys. Neuhausen (m.d.V.b.), 
Dipl.-Phys. Wohlfahrt (m.d.V.b.) 
Prof. Herzog 
Dipl.-Phys. Herb. Stein (m.d.V.b.) 
Direktoren: Prof. Bechert, Prof. Beckmann, 
Prof. Schubert 
Wiss. Mitarbeiter: Prof. Marx, Prof. H. Müller, 
Privatdozent Inthoff 



















Dr. Elisabeth de Bary 
Dr. Kasten, 
Dipl.-Phys. Schütz (m.d.V.b.), 
Dipl.-Phys. Vees (m.d.V.b.) 
Prof. Straßmann 







Dr. H. Menke 
Dr. Seyb, Dr. Tölg (beurlaubt), 
Vertreter: Beilstein (m.d.V.b.), 
Dipl.-Chem. Behrends, 
Dipl.-Phys. K. G. Benedict, 





Tel. 37/287 u. 37/355 
H. Ordinariat 
Tel. 37/272 
Institut für Physikalische 
Chemie 
Tel. 37/289 
Abteilung Labor für Physik 
der Hochpolymeren 





Dipl.-Chem. Denschlag (m.d.V.b.), 
Dipl.-Chem. Jainz (m.d.V.b.), 
Dipl.-Chem. Langrock (m.d.V.b.), 
Dipl.-Chem. Luthardt (m.d.V.b.), 
Dipl.-Chem. Patzelt (m.d.V.b.) 
Dipl.-Chem. M. Weber (m.d.V.b.) 
Dr. Dora Schmidt 
Direktor: Prof. Kern 
Wiss. Mitarbeiter: Prof. lerchel, Prof. Kämmerer, 
Kustos: 
Assistenten: 
Prof. R. C. Schulz, Prof. Weidlich, 
Privatdozent Rothe 
Privatdozent Dulog 
Dr. Deibig, Dr. Jaacks, 
Dr. Ilse Rothe, 
Dr. Schnecko (beurlaubt), 
Vertreter: Künzel (m.d.V.b.), 
Dr. G. Storck, Dr. Wirth 
Stellv. Direktor: Prof. Horner 
Wiss. Mitarbeiter: Privatdozent HoHmann, Prof. Süs. 
Kustos: Dr. P. Beck 
Assistenten: Dipl.-Chem. Dörges, 
Dipl.-Chem. Geyer, 
Dipl.-Chem. D. Mayer, 
Dipl.-Chem. Burger (m.d.V.b.), 
Dipl.-Chem. Dölling (m.d.V.b.) 
Dipl.-Chem. Förster (m.d.V.b.), 
Direktor: Prof. G. V. Schulz 
Planm. Prof.: Prof. Stuart 
Wiss. Mitarbeiter: Prof. MeyerhoH, Prof. Sachsse 
Kustos: Dr. Bodmann 
Assistenten: Dr. A. Beck, Dr. Figini, 
Dr. Kirste (beurlaubt), 
Vertreter: Dipl.-Chem. Walter 
(m.d.V.b.), Dr. Moroni, 
Dipl.-Chem. Dietmar Kranz 
Leiter: Prof. Stuart 
Wiss. Mitarbeiter: Privatdozent E. Fischer' 
Kustos: . Dr. Günter Schmidt 




Dipl.-Phys. Frank (m.d.V.b.) 
Pr~f. Albers 
Dr. Hüskens 
Dr. Karl Klemm, Dipl.-Chem. 
G. Schäfer (m.d.V.b.), Dipl. 




Institut für Mineralogie 
und Petrographie 
TeL 371294 . 







Institut f. Allgemeine Botanik 
Tel. 37/299 
Institut für Spezielle Botanik 
und Pharmakognosie 
Tel. 371533 
• Botanischer Garten 
Tel. 37/251 




Direktor: Prof. Rochelmeyer' 
beamt. Priv.-Doz.: Privatdozent MutschIer 
Kustos: Dr. Hodtstätter 
Oberassistent: N. N. 
Assistenten: Dr. Flesch, Dr. Höregott, 
Dr: Röder, Dr. Schunack, 
Eich (m.d.V.b.), 
Apotheker K. Kraus (m.d.V.b.), 
Ingeborg LiebeIer (m.d.V.b.), 
Apotheker Schild (m.d.Y.b.) 
Direktor: Prof. Baier 
Wiss. Mitarbeiter: Prof. Helke, Prof. Hentschel 
Kustos: Dr. v. Steinwehr 
Assistenten: Dr. Pense, 
DipL-Miner. Galia (m.d.Y.b.) 
Leiter: Prof. Schlossmacher 
Assistent: DipL-Chem. Perizonius (m.d.Y.b.) 
Direktor: Prof. Falke 
Flanm. Prof.: Prof. Tobien 
Wiss. Mitarbeiter: Prof. Kutsdter, Prof. Siege!, 
Prof. Weiler, Privatdozent 
Zakosek, Dr. Doeb!, Dr. Schad 
Assistenten: Privatdozent Heim, 
Dr. Rothausen; Dr. Schwab, 
DipL-Geologe Konrad (m.d.V.b.), 
Direktor: Prof. Troll 
Planm. Prof.: Prof. Höhn 
Wiss. Mitarbeiter: Prof. Sdtuphan, Prof. Vogel 
Kustos: Dr. Helfridt 
Oberassistent: N. N. 
Assistenten: Dr. Sdtroeder, Dr. Siegert, 
















Apothekerin llse Holzner, 
Apothekerin Ursula Kreuz 
Prof. Weber 
Prof. Mislin 
Prof. Braun, Privatdozent Andres, 
Privatdozent Reinboth (beurlaubt) 
Privatdozentin Emmi Dom 
Privatdozent Thomas 
Dr. R. Jäger, Flindt (m,d.V.b.), 
Schipp (m.d.V.b.), 
2. Zoologisches Institut 
(Morphologie) 
Tel. 371586 











Dr. Steffan, Romer, 
Konrad Schmidt 
Direktor: Prof. Laven 
Assistent: N. N. 
Direktor: Prof. Ilse Schwidetzky-Roesing 
Wiss. Mitarbeiter: Privatdozent Walter 
Kustos: Dr. Klenke 




Prof. Albers (komm.) 
N. N. 
REKTOR UND SENAT UNMITTELBAR UNTERSTELLT 
AUSLANDS- UND DOLMETSCHERINSTITUT IN GERMERSHEIM 
Direktor: 
Französische Abteilung und 
Französisches Seminar 
Englisch-Amerikanische Abteilung und 
Englisch-Amerikanisches Seminar 
Russische Abteilung und 
Russisches Seminar 
Spanisch-Portugiesische Abteilung und 
Spanisches Seminar 
Italienische Abteilung und 
Italienisches Seminar 
Deutsche Abteilung für Ausländer und' 
Deutsches Seminar 
Bürotechnische Fächer 
Prof. . Brummer 
Leiter: Prof. Brummer 
Vertreter: Dr. Meinertz 
Assistent: Dr. Engler 
Leiter: Prof. Jensen 
(geschäftsführend) 
Prof. Jaeger 
Assistent: Popp (m.d.V.b.) 
Lei ter: Pro f. Scholz 
Assistent: Dr. Schart! 
Leiter: Prof. Jeschke 
Assistent: Rogmann (m.d.V.b.) 
Leiter: Prof. Brummer 
Leiter: N. N. 
Leiter: Dr. Kennerknecht 
INSTITUT FüR LEIBESüBUNGEN 
Dir e k tor: Dr. Bemo Wischmann, Sprechstunden: Di, Fr nach den Vorle'sungen, 
Tel. 371320 
Ass ist e n t: Studienassessor Dr. Heinz MeuseL Sprechstunden: siehe Anschlag 
S p 0 ~ t I ehr e r in: 'Barbara Müller, Sprechstunden: siehe Anschlag 
S p 0 r tl ehr er: Gerd Bode, Sprechstunden: siehe Anschlag 
Hermann Roth, Spre.chstunden: siehe Anschlag 
Janos Satori, Sprechstunden: siehe Anschlag 
Se k r eta r i at: Sprechstunden: Mo-Fr 8.30-12, Tel. 37/320 
Senatsausschuß für Leibesübungen: 
Vorsitzender: Der Rektor; Mitglieder: Die Professoren Ballauff, Dabelow, H. Müller, 




Lei t er: Die Professoren: Hennlng M ü I 1 e r, Peter, S c h n eid er; Geschäfts-
führender Leiter: Prof. Peter Schneider, Sprecbstunden: nach der Vorlesung 
Sen a t s kom m iss ion: Die Professoren P. Schneider (Vorsitzender), Berg, Mezger, 
Heischkel-Artelt, Wellek, H. Müller' 
Ass ist e n te n: Dr. Erhard Den n i n ger, Günter Ei f I e r, Sprechstunden: 
Mi 10-12 und nach Vereinbarung, Tel. 37/329, Haus Recht und Wirtschaft, Zi 5; 
Dr. Otto S a a me (Leiter des Mainzer Kollegs), Sprechstunden: Mo 11-12 und 
nach Vereinbarung im Mainzer Kolleg, Tel. 371/426 und 26422 
T" u tor e n: Dr. Otfried B ü t h e, Sprechstunden: nach den Arbeitsgemeinschaften 
und nach Vereinbarung; Dr. lochen Li n d ne r, Sprechstunden: nach Vereinbarung 
im Institut für theoretische phYSik; Dr. Franz Neu bau e r, Sprechstunden: nach 
Vereinbarung im Mainzer Kolleg; Dr. Thomas M. See b 0 h m, Sp'rechstunden: nach 
Vereinbarung, R 123 
Vorlesungen und Arbeitsgemeinschaften: 
Ankündigungen s. S. 85 
Siehe auch den allgemeinen Hinweis auf Studium generale auf S. 17 
STUDIEN BE RA TUNG 
Neben der Studienberatung innerhalb der einzelnen Institute der verschiedenen Fakul-
täten werden.im Rahmen des Studium generale zusätzlich folgende Studienberatungen 
durchgeführt: 
Für Rechtswissenschaftler 
Prof. Zöllner, Do 16-17, Zi 17, Haus Recht und Wirtschaft 
Assistent: Gerichtsreferendar Seit.er, Do 16-17, Zi 20, Haus Recht und Wirtschaft 
Für Wirtschaftswissenschaftler 
Der Vorsitzende des Prüfungsamtes für. Diplom-Volkswirte, Fr 11-12, Zi 3, 
Haus Recht und Wirtschaft 
Assistent: Dipl.-Völkswirt Zinn, Mi 12-13, Zi 6, Haus Recht und Wirtschaft 
Für sonstige Geisteswissenschaftler 
Privatdozent Ewert, Di 10-13, Zi 138, Psychologisches Institut 
Für Mediziner 
p'rof. Edith Heischkel-Artelt, Mi 14-15, Medizinhistorisches Institut 
Für Biologen, insbesondere Lehramtskandidaten 
Prof. Barbara Haccius, Do 9-10, Institut für Spezielle Botanik 
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PRUFUNGSAMTER UND AUSSCHUSSE 
KATH.-THEOLOGISCHE FAKULTÄTSPRÜFUNG 
Pr ü fun g sau s s eh u ß: Die Ordinarien der Kath.-theologischen Fakultät 
Vor s i t zen der: Der Dekan der Kath.-theologischen Fakultät 
G e s eh ä f t s s tell e: Dekanat der Kath.-theologischen Fakultät, 
Forum universitatis 4, Zimmer 157a, Tel. 37/215 
EV ANG.-THEOLOGISCHE FAKUL T Ä TSPRüFUNG 
Pr ü fun g sau s s eh u ß: Die Ordinarien der Evang.-theoIogischen Fakultät 
Vor s i tz end er: Der Dekan der Evang.-theologischen Fakultät 
Ge s c h ä f t s s tell e: Dekanat der Evang.-theologischen Fakultät, 
Forum universitatis 5, Zimmer 81a, Tel. 37/217 
JUSTIZPRüFUNGSAMT BEI DEM MINISTERIUM DER JUSTIZ 
Vor s i t zen der: Präsident des Justizprüfungsamtes Dr. Bauknecht, 
Ministerium der Justiz, Mainz 
S tell ver t r e t er: Staatssekretär Prof. Dr. ter Beck, Ministerium der Justiz, Mainz 
Mit gl i e der: Die Professoren Armbruster, Bärmann, Bartholomeyczik, EIlinger, 
Ficker, Hansmeyer, Hettlage, Lang-Hinrichsen, Lange, Lene!, Meimberg, Montaner, 
Noll, Partseh, Pleyer, Rose, Scheuerle, Schneider, Schwantag, Stöwe, Vieh weg, 
Weiter, Zöllner;· Oberlandesgerichtsrat Altendorf, Koblenz; Senatspräsident Arndt, 
Koblenz; Oberlandesgerichtsrat Dr. Dieh!, Zweibrücken; Regierungsdirektor Dr. 
Fischer, Mainz; Vizepräsident Hoff, Zweibrücken; Landgerichtsdirektor v. Kenne, 
Bad Kreuznach; Oberlandesgerichtsrat Dr. Müller, Zweibrücken; Regierungsdirektor 
Müller, Mainz; Oberlandesgerichtspräsident Reinheimer, Zweibrücken; Oberlandes-
gerichtsrat Dr. Thumm, Zweibrücken; Oberstaatsanwalt Dr. S. Wagner, Mainz; 
Oberlandesgerichtsrat Dr. Weinkauf, Koblenz. 
Ge s eh ä f t s s tel I e: Justizgebäude, Ernst Ludwig-Straße 3, Tel. 23973 
PRüFUNGSAMT FÜR DIPLOM-VOLKSWIRTE 
AN DER UNIVERSITÄT MAINZ 
Vor s i t zen der: Prof. Meimberg 
S tell ver t r. Vor s i tz end er: Prof. Hansmeyer 
S t a a t s kom m iss a r: Ministerialdirigent .Dr. Esch, Mainz 
S tel I ver t r. S t a a t s kom m iss ar: Dr. Hellmut Bergmann, Ludwigshafen/Rh. 
Mit g I i e der: Die Professoren Armbruster, Bärmann, Bartholomeyczik, Boseh, 
Ellinger, Ficker, Hansmeyer, Hettlage, Lene!, Meimberg, Montaner, Parts~h, 
Fleyer, Rose, Scheuerle, Schneider, Schwantag, Stöwe, Welter, Zöllner; Dr. Bauer, 
Mitglied der Geschäftsleitung eines Industriewerkes, Ludwigshafen/Rh.; Dr. Kamm, 
Leitender Regierungsdirektor, Mainz; Dr. Kausch, Vorstandsmitglied einer Aktien-
gesellschaft, Frankenthai; Dr. Neubauer, Vorsitzender des Haushalts- und Finanzaus-
schusses des Rheinland-Pfälzischen Landtages; Dr. 1. Simon, Vorstandsmitglied einer 
Aktiengesellschaft, Wiesbaden; Dr. Th. Simon, Unternehmer, BitburglEifel. 
Ge 5 c h ä f t s s tel I e: Universität, Haus Recht und Wirtschaft, Zi 6, Tel. 37/526 
MEDIZINISCHE PRüFUNGSÄMTER 
1. Ä r z t I ich e u. n a t u r w iss e n s c h a f t I ich e Vor p r ü fun g (Physikum) 
Vor si t zen der : Prof. Watzka, Anatomisches Institut, Joh. Joachim Becher-
Weg 13, Tel. 37/240 
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S tell ver t r e t er: Prof. Dabelow, Anatomisches Institut, Joh. Joachim Becher-
Weg 13, Tel. 37/238 
Pr ü f er: Die Professoren Dabelow, Höhn, 'Kern, Klages, Lang, Mislin, Risler, 
Straßmann, Thews, Watzka 
. Ver t r e t er: Die Professoren Bäßler, Haccius, Kämmerer, Kollath, Laven, Müller, 
Siebert, Weber, Kreienberg und die Privatdozenten Berthold, Hart!' Langendorf 
und M. Rothe 
Ge s c h ä f t s S tel I e: Anatomisches Institut (2. Stock, Zi 375), Joh. Joachim 
Becher-Weg 13, Tel. 37/579 
2. Ä r z tl ich e Pr ü fun g (Staatsexamen) 
Vor s i tz end er: Prof. Wagner, Institut für Gerichtliche Medizin, Universitäts· 
kliniken, Tel. 207/387/388 
S tell ver t r e t er: Prof. Koller, Institut für Medizinische Statistik und Doku-
mentation, Universitätskliniken, Tel. 207/658 
p'r ü f er: Die Professoren Borneff, Bredt, Dabelow, Duesberg, Klein, Köttgen, 
Korting, Kranz, Kümmerle, Kuschinsky, Leicher, Schölmerich, Stark, K. Wagner, 
Privatdozent Heinemann 
Ver t r e t er: Die Professoren Erdmann, Fassbender, Frey: Friedberg, Friederiszick, 
Gillissen, Knick, Matzker, Müller, Oppel, Overzier, Schiffer, Schürmann, Spitz-
barth, Tilling, Watika, die Privatdozenten Baumbusch, Brehm, Gersmeyer, Hän-
ze, Humke, Jachertz, Klaus, Mohring, Muscholl und Petersohn 
Ge s c h ä f t s s tell e: Anatomisches Institut, Joh. Joachim Becher-Weg 13, 
2. Stock, Zi 375, Tel. 37/579 
3. Z ahn ä r z tl ich e Vor p r ü fun g (Physikum) 
Vor 5 i tz end er: Prof. Watzka, Anatomisches Institut, Joh. Joachim Becher-
Weg 13, Tel. 371240 
S tell ver t r e t er: Prof. Dabelow, Anatomis~hes Institut, Joh. Joachim Becher-
Weg 13, Tel. 37/238 
P r ü fe r: Die Professoren Dabelow, Jung, Kern, Klages, Lang, Mislin, Risler, 
Straßmann, Thews, Watzka 
V e'r t r e te r: Die Professoren Bäßler, Kämmerer, Kollath, Kreienberg, Laven, 
Müller, Siebert, die Privatdozenten Berthold, Hupfauf, Langendorf und M. Roth.e 
Ge sc h ä f t s s tell e : Anatomisches Institut (2. Stock, Zi 375), Joh. Joachim 
Becher-Weg 13, Tel. 37/579 ' 
4. ·Z ahn ä r z tl ich e Pr ü f u'n g (Staatsexamen) 
Vor s i tz end e r: Prof. Wagner, Institut' für Gerichtliche Medizin, Universitäts-
kliniken, Tel. 207/387/388 
S tell ver t r e t er: Prof. Koller, Institut für Medizinische Statistik und 
Dokumentation, Universitätskliniken, Tel. 207/658 
Pr ü f er: Die Professoren Borneff, Haym, Jung, Kirsch, Kluczka, Korting, 
Kuschinsky, Leicher, Overzier, die Privatdozenten Bässler, Kempf und Nawrath 
Ver t re te r : Die Professoren Haym, Jung, Klein, Knick, Matzker, Riethe, Tilling, 
die Privatdozenten Brehm, Heinemann, Hupfauf, Klaus und Muscholl 
Ge s c h ä f t S 5 tell e : Anatomisches Institut (2. Stock, Zi 375), Joh. Joachim 
Becher-Weg 13, Tel. 37/579 
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STAATLICHES PRÜFUNGSAMT FÜR DAS LEHRAMT IM HÖHEREN DIENST 
Prä si den t: Ministerialrat Dr. Eiserlo 
Stellvertreter 
bei den Wissenschaftlichen Prüfungen: Prof. Instinsky 
bei den Künstlerischen Prüfungen der 
Fachrichtung Bildende Kunst: Direktor G. König 
,t~ Fachrichtung Musik: Professor Laaff 
.G e s c h ä f t s s tel I e : Forum universitbtis 3, Raum 38, Tel. 371248, Mo-Fr 10-12 
. Mitglieder der Prüfungskommission für die Wissenschaftlichen Prüfungen: 
Philosophie: . Proff. Funke, v. Rintelen, Stallmach 
Erziehungswissenschaften : ProH. Ballauff, Wellek, 
Oberstudiendirektor Dr. Franz 
Christliche Religionslehre (kath.): Proff. Adler, Berg, Haubst, H. Schneider 
(evang.): Proff. Braun, Kuschke, Lorenz. Pannenberg, 
Schmidt, Stählin, Wiesner, Wolff 
























Wissenschaft von der Politik: 
Proff. Reitzenstein, Thierfelder 
Prof. Marg 
Proff. Rapp, H .. Schneider 
ProH. Elwert, Schramm, Oberstudienrat Simon 
Proff. Galinsky, Schulze 
Proff. Albrecht, Becker, Instinsky, Kessel, Petry 
Rhode (Osteuropäische Geschichte), Siebert 
ProH. Hafemann, Schmid 
ProH. Klingenberg, Neumer, Rohrbach, Tillmann 
ProH. Be~ert, Beckmann, Klages, Kollath, Schubert 
ProH. Kämmerer, Kern, Straßmann 
ProH. 'Laven, Mislin, Risler, Troll, Weber 
ProH. Bischoff, Röhrich 
ProH. Baier, Falke 
Prof. Brommer 
Prof. N. N. 









.Leibesübungen: Direktor Dr. Wischmann 
Sportlehrer Bode 




Turn- und Sportlehrerin Barbara Müller 
Sportlehrer Roth 
Oberstudienrat Westhäuser 
Mitglieder der Prüfungskommission für die Künstlerischen Prüfungen der 















Freies Zeichnen: Hermann von Saalfeld 
Gebundenes Zeichnen: 'Helmut Starke 
Malerei: Pet er Paul Etz, Direktor Günter König 
Plastik: Hermann Volz 
Graphik: Friedrich Jordan, Irmgard Haccius 
Schrift und Typographie: Franz Müller 
Kunsterziehung: Direktor Günter König 
Fachrichtung Musik: 
Ton- und Musikpsychologie, 
Musikästhetik: Prof. Wellek 
Gehörbildung, Blasinstrumente, 
Dirigieren: Prof. Laaff 
Tonsatz UJid Musiklehre: Werner Fussan 
Orgel und Improvisation: Dr. Rudolf Walter 
Singen und Sprechen: Liesel Giesbert 
Generalbaß und Partiturspiel: Dr. Georg Toussaint 
Klavier: Kurt Hermann 
Musikerziehung: Dr. Franz Bösken 
Studienberatung: 
Zur Studienberatung für Lehramtskandidaten der Naturwissenschaftlichen Fakultät 
stehen zur Verfügung rur 
Biologie: Prof. Barbara Haccius 
Chemie: Prof. Kämmerer 
Physik: Prof. Schubert 
Mathematik: Prof. Neumer 
PRüfUNGSAUSSCHUSS FÜR DAS DIPLOM IN PSYCHOLOGIE 
Vor s i t zen der: Prof. Wellek 
Prüfer: 
1. Diplom-Vorprüfung: 





Biologie: Prof. Risler 
Physiologie: Prof. Thews 
Philosophie: Proff. Funke, v. Rintelen 
2. Dip 10m - Hau p t p r ü fun g : 
Psychologie: ProH. Görres, Wellek. Privatdozent Ewert 
Allgemeine Psychopathologie: Proff. Kranz, Petrilowitsch 
G e s c h ä f t s s tell e : Psychologisches Institut, Forum universitiatis J, Raum 140, 
Tel. 37/250 
PRüfUNGSAUSSCHUSS FÜR DIE AKADEMISCHE 
ABSCHLUSSPRüfUNG DER PHILOSOPHISCHEN FAKULTÄT 
(MAGISTERPRüFUNG) 
Vor s i t zen der: Der Dekan der Philosophischen Fakultät 
Der jeweilige Prüfungsausschuß besteht aus den beamteten Vertretern der beteilig-
ten Disziplinen 
G e s c h ä f t s s teIle: Dekanat der Philosophischen Fakultät, Forum universitatis 6, 
Zimmer 191, Tel. 37/616, Sprechstunden: Mo'-Fr 10-12 
PRüfUNGSAUSSCHUSS FÜR DIE PHARMAZEUTISCHE PRüfUNG 
Vor s i t zen d 'e r: Prof. Rochelmeyer 
S tel I ver t r e t er: Prof. Kern 
Pr ü f er: Die Professoren Kern, Klages, Rochelmeyer, Troll, Weber, Dr. Vevera 
Bei s i t zer: N. N. 
Ge s c h ä f t s S tel I e: Pharmazeutisrhes Institut, Joh. Joachim Becher-Weg 11, 
Tel. 37/292 
DIPLOMPRüFUNGEN DER NATURWISSENSCHAFTLICHEN FAKULTÄT 
In den folgenden Fächern werden Diplome verliehen: Biologie" Mathematik, Meteo-
rologie, Geophysik, Mineralogie, Physik, Chemie, Geologie. Der jeweilige Prüfungs-
ausschuß besteht aus den beamteten Vertretern der beteiligten Disziplinen. Die Diplom-
Prüfungsordnungen sind bei den betreffenden Instituten und auf dem Dekanat der 
Naturwissenschaftlichen Fakultät einzusehen. 
Die Geschäftsstellen für die Anmeldung zu den Diplomprüfungen sind die einzelnen 
Institute. Die Diplome stellt das Dekanat der Naturwissenschaftlichen Fakultät aus. 
PRüFUNGSAMT BEIM AUSLANDS- UND 
DOLMETSCHERINSTITUT IN GERMERSHEIM 
Lei t er: Der Direktor des Instituts 
Geschäftsführer: Prof. SchoIz 
B e auf t rag t erd e s M i n ist e r i ums : Regierungsdirektor M. SchrÖder, 
Ministerium für Unterricht und Kultus, Mainz -
Stellvertreter: Oberschulrat H. J. Marx, Ministerium f. Unterricht u. Kultus, Mainz 
Pr ü f er: Mitglieder des Lehrkörpers -
SPRACHPRüFUNGEN 
(Ergänzungsprüfungen) 
Die lateinischen und griechischen Sprachprüfungen (kleines und großes Latinum, Grae-
cum) sind bei den zuständigen höheren Lehranstalte!1 abzulegen. Nähere Auskün~te 
über Termine, Meldungen usw. erteilen die Direktoren der höheren Lehranstalten. 
Die hebräischen Sprachprüfungen (Hebraicum) sind vor den zuständigen Prüfungsaus-
schüssen der Katholisch-theologischen bzw. Evangelisch-theologischen Fakultät abzu-
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FÜR HÖRER ALLER FAKULTÄTEN 
(Die in dieser Rubrik angekündigten Vorlesungen sind publice et gratis) 
1 Geschichte der christlichen Frömmigkeit, Brück 
2-std., Mi, Fr 9-10, Hs 12 
2 Phänomenologie der Religion: Der Mensch und die Ge- Rapp 
seilschaft, I-std., Di 16-17, Hs 1 
Der Weinbau, seine kulturelle und wirtschaftliche Bedeu- Sartorius 
tung (mit Exkursionen), I-std., Fr 13-14, Hs 18a 
4 Von Gandhi zu Nehru: Geschichte Indiens seit dem ersten 
Weltkrieg im Überblick, I-std., Mo 14-15, Hs 4 
Mittelalterliches Drama und Theater in Deutschland, 
2-std., Di, Do, 10-11, Hs 1 
6 Die frühislamische Kunst (omajjadische und abbasidisdle 
Dynastien) und ihre Bedeutung für die europäische Kunst, 
2-std., Mi 18.15-20, Hs des Kunstgeschichtlichen Instituts 
7 Dante Alighieri: Vorlesungsreihe zum Gedächtnis an die 
700. Wiederkehr seines Geburtstages (mit besonderer Be-
rücksichtigung seiner Bedeutung für die Kunst des 13.-20. 
Jh.), 2-std., Di 20-2l.45, Hs des Kunstgeschichtlichen 
Instituts 
s Collegium musicum vocale (großer Chor), 
2-std., Mi 18;-20, Musiksaal der Universität 
9 Collegium musicum instrumentale (Orchester), 
2-std., Di 18-20, Musiksaal der Universität 
10 Bücher und Bibliotheken. Teil V. Von der Mitte des 
19. Jahrhunderts bis zur Gegenwart, 
I-std., Do 15-16, Hs 12 
11 Geschichte des Buchhandels. Mit besonderer Berück-
sichtigung des deutschen Sprachgebietes, 
I-std., Do 16-17, Hs 12 
12 Freundschaft mit Büchern. Dargestellt an den Leben und 
Sammlungen großer Bibliophilen, I-std., Fr 12-13, Hs 12 
13 Bibliotheksbenutzung und -verwaltung, 
I-std., Do 10-11, Hs 5 
14 Bibliographie und bibliographische Arbeitstechnik, 
I-std., Do 9-10, Hs 9 
14.'1 Das heutige astronomische Weltbild, 
1-std., Fr 15-16, Hs 13 
15 Naturwissenschaftlich-philosophisches Kolloquium (publice 
et gratis), I-std., 14-tgl., Mi 19-21, Aud. max. 
16 Mainzer Universitätsgespräche, 






















i 7 Kleines mathematisches KoIloquium, 
2-std., Mi 10-12, R 200 
18 Mathematisches KolIoquium, 











VORLESUNGEN DES 'STUDIUM GENERALE 
(Die in dieser Rubrik angekündigten Vorlesungen 
sind publice et gratis) 
und Arbeitsgemeinschaften 
1. MMNZER UNIVERSITÄTS GESPRÄCHE 
19 Was heißt der heutige Stand der Wissenschaft?, 
1-std., 14-tgl.. Mi 17-19, Hs 8 
20 Der heutige Stand der Anaesthesie und Wiederbelebung, 
5. Mai 
21 Forschung und Entwicklung in der chemischen Industrie, 
19. Mai 
22 Übereinstimmende Lösungen auf unterschiedlichen Wegen. 
Beobachtungen aus der rechtsvergleichenden Forschung, 
2. Juni 
23 Die Rolle des Experiments in den Sozialwissenschaften, 
16. Juni 
24 Literatur im Zeitalter der Wissenschaft, 30. Juni 
25 Theologie als Wissenschaft auf dem zweiten Vatikanischen 
Konzil, 14. Juli 
1I. VORLESUNGEN UND ARBEITSGEMEINSCHAFTEN 
Vorlesungen: 
26 Liebe und Sittlichkeit, 1-std., Sa 9-10, Hs 7 
27 Geschichte der Universitäten~ 1-std., Mo 10-11, Hs 1.1 
28 Grundfragen der Allgemeinen Psychologie, 
1-std., Fr 11-12, Hs 19 
29 Orient und Okzident. Drei Jahrtausende der Begegnungen 
und der Konflikte von Ost und West (mit .Lichtbildern), 
1-std., Mi 12-13, Aud. max. 
Arbeitsgemeinschaften: 
30 Arbeitsgemeinschaft Modernes Dram~: Brechts späte Stücke, 


















31 Übung: Orient und Okzident. Drei Jahrtausende der Be- Hilckman 
gegnungen und der Konflikte von Ost und West, Übungen 
im kulturellen Vergleichen, 1-std., 14-tgl., Mi 15.30-17, 
R 89 
32 Demokratie und Rechtsstaatlichkeit in den EntwickIungs- Hinz· 
ländern, 2-std., Fr 17-19, Hs V 
33 Literatur und Massenmedien im kommunistischen Herr- Neubauer 
schaftsbereich, Besprechungen von Büchern, Tageszeitungen, 
Filmen und Fernsehsendungen, I-std., 14-tgl., Di 20-22, 
Clubhaus des Mainzer Kollegs 
34 Existenzphilosophie und "christliche Philosophie", Rotter 
1-std., Mo 12-13, R 182 . 
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LEHRVERANST AL TUNGEN FOR AUSLÄNDER 
35 Deutschkurse für Ausländer: Deutsche Grammatik für An- Eggers 
. fänger, 10-std., Mo-Fr 17-19, Mö, Mi, Do R 88, 
Di; Fr R 87 
36 Lektüre einfacher deutscher Texte, l-std., Fr 19-20, R 88 Eggers 
37 Deutschkurse für Ausländer: Deutsch für Fortgeschrittene Baecker 
(mit schriftlichen Übungen), 
5-std., Di, Mi 18.45-20, Do 17 c. t.-18.30, Hs 11 
38 Deutschkurse für Ausländer: Deutsch für Fortgeschrittene Baecker 
(mit schriftlichen Übungen) (Parallelkursus), 
5-std., Mi '17 c. t.-18.30, Do 18.45-20, 
Fr 17 c. t.-18.30,'Hs 12 
39 Deutschkurse für Ausländer: Oberkursus, 
2-std., Mi, Fr 16-17, Hs 12 
40 Deutsche Aufsatzübungen für Fortgeschrittene, 
l-std., Di 19-20, R 88 
Baecker 
Eggers 
41 Deutschkurse für Ausländer: Lektüre dramatischer Texte Baecker 
für Fortgeschrittene, l-std., Do 16-17, Hs IV 
Lateinkurs für ausländische Medizinstudenten (publice), Chelius 
4-std., Sa 8.15-9.45, 10.15--:-11.45, Hs 11 (Univ.) 
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KATHOLISCH-THEOLOGISCHE FAKULTÄT 
1. EINFüHRUNG IN DIE THEOLOGIE 
Vorlesungen: 
Einführung in die katholische Theologie, 
3-std., Mi-Fr 9-10, Hs 9 
44 Apologetik 11: Die christliche Offenbarung, 
2-std., Mo, Di 8-9, Hs 6 





46 Propädeutisches Seminar: Betz 
Bonaventura, De reductione artium ad Theologiam, 
2-std., Do 17 s.t.-18.30, R 167 
47 Apologetisch-reIigionswissenschaftliches Seminar: 
Existenzphilosophie und "christliche Philosophie" 
(Studium generale), 1-std., Mo 12-13, R 182 
Weitere philosophische Vorlesungen siehe unter 
Philosophische Fakultät. 
11. BIBLISCHE THEOLOGIE 
Vorlesungen: 
48 Einleitung in die Geschichtsbücher des Alten Testaments, 
2-std.~ Di, Do 11-12, Hs 1 
49 Exegese der Genesis (Kap. 1-3), 
2-std., Fr 10-11, Sa 11-12, Hs 1 
50 Hebräisch I: Schrift- und Lautlehre; das starke Verbum, 
3-std., Mo 11-12, Sa 10~12, Hs 4 
51 Neutestamentliches Griechisch I, 
4-std., Mo, Do 14.30-16, Priesterseminar 
52 Vulgata-Lektüre: I. Sam., 1-std., Mo 9-10, R 167 
53 Die Evangelien im Lichte der neuesten Erkenntnisse, 










54 Exegese des Galaterbriefes, 2-std., Di, Do 11-12, Hs 9 Adler 
Übungen: 
55 Alttestamentliches Seminar: Schneider 
Heilsmittler im Alten Testament, 
2-std., Fr 16 s.t.-17.30, R 167 
56 Neustestainentliches Seminar: Adler 
Die Instruktion der Päpstlichen Bibelkommission über 
die historische Wahrheit der Evangelien, .~ 
2-std., Do 15 c.t.-16.45, R 167 
Weitere Vorlesungen über Judentum und jüdische Literatur 
siehe unter Orientalische Sprachwissenschaften in der Phi-
l~sophischen Fakultät: R6th. 
'" 
Jir. SYSTEMATISCHE THEOLOGIE 
Vorlesungen: 
57 Der eine und dreieine Gott, 4-std., Di 10-11, Hs 1, Haubst 
Mi 10-11, Hs 5, Do, Sa 10-11, Hs 1 
58 Die Verwirklichung der christlich-sittlichen Ordnung im Ziegler 
Leben des Gefirmten und Geweihten und deren eschato-
logische Vollendung (Spezielle Moral lID, 
3-std., Mi-Fr 8-9, Hs 9 
59 Kirche und Gesellschaft, 3-std., Di 8-10, Sa 8-9, Hs 9 Berg 
60 Liebe und Sittlichkeit (Studium generale), Berg 
1-std., Sa 9-10, Hs 7 
Übungen: 
61 Dogmatisches Seminar: Haubst 
Die Trinitätslehre Augustins, 
2-std., Di 15-16.45, R 167 
62 Dogmatisches Kolloquium (privatissime et "gratis), . Haubst 
·14-tgl., Mi 11-12, R 167 
63 Dogmatisches Seminar:. Betz 
Probleme aus der Sakramenten theologie, 
1-std., Zeit und Ort nach. Vereinbarung 
64 Moral theologisches Seminar: Ziegler 
Das Ärgernis, 2-std., Do 17 s.t.-18.30, R 158 
65 Kolloquium zur Vorlesung, 14-tg!., Do 15-16, R 158 Ziegler 
66 Sozial ethisches Seminar: Berg 
Die Kirche in der Welt nach päpstlichen und conciliaren 
Äußerungen, 2-std., Di 17 s.t.-18.30, R 158 
IV. HISTORISCHE THEOLOGIE 
Vorlesungen: 
67 Kirchengeschichte: Das hohe Mittelalter im Zeichen der Lenhart 
kaiserlichen Vorherrschaft, 3-std., Mo, Mi, Fr 11-12, Hs 1 
88 
68 Patrologie: Die Blütezeit der patris·tischen. Literatur im Lenhart 
Abendland des 4. und 5. Jahrhunderts, 
l-std., Mi 10-11, Hs 1 
69 Geschichte der christlichen Frömmigkeit .(publice et gratis)", Brück 
2-std., Mi, Fr 9-10, Hs 12 
70 Hagiographie, ihre Quellen und ihre Methode, 
l-std., Di 9-10, Hs 1 
Übungen: 
Brück 
71 Kirchenhistorisches Seminar: Lenhart 
Der Mainzer Erzbischof Rhabanus Maurus (t 856) und seine 
geistes- und theologiegeschichtliche Bedeutung,. . 
2-std., Do 15-17, R 182 
72 Das Chronicum Moguntinum, Brück 
2-std., Zeit und Ort nach Vereinbarung 
Weitere Geschichtsvorlesungen siehe unter Philosophische 
Fakultät. 
V: PRAKTISCHE THEOLOGIE 
Vor I e s u n g e. n : 
73 Kanonisches Eherecht, 4-std., Mo, Do, Fr, Sa 9-10, Hs 1 May 
74 Liturgik BI. Teil, 2-std., Mi, Sa 8-9, Hs 1 Adam 
75 Homiletik I. Teil, 2-std., Mo 10-11, Mi 9-10, Hs 1 Adam 
76 Kirchenmusik:. Köllner 
. Die musikalischen und liturgischen Grundlagen' 
des katholischen Kultgesanges (1. Sem.), 
l-std., Mo 9-10, Musiksaal . 
77 Die Gesangsformen der Messe (2. und 3. Sem.), KölIner 
l-std., Mo 10-11, Musiksaal 
78 Die Kirchenmusik nach Kapitel VI der Konstitution des Köllner 
Vatikanischen Konzils über die heilige Liturgie (5. Sem.), 
l-std., Di 9-10, Musiksaal . 
Üb u n gen.: 
79 Kirchenrechtliches Seminar: 
Quellentexte zur auctoritas Ecclesiae, 
2-std., Mo 15-17, R 161 
80 Praktisch-Theologisches Seminar: 
Geschichte und Theologie des christlichen Altares, 





EINFÜHRUNG IN DAS THEOLOGISCHE STUDIUM 
81 I. Einleitung in die theologische Wissenschaft (Theologische Jannasch 
Enzyklopädie), 3-std., Mo, Di, Do 10-11, Hs 2 
Ir. Einführungsvorlesungen in die einzelnen Disziplinen 
der Theologie am ersten Semestertag (gr~tis): 
82 Einfühnmg in das Studium des Alten Testaments, 
1-std., Mo, 3. Mai 1965", 8-9, Gemeinschaftshaus 
83 Einführung in das Studium des Neuen Testaments, 
1-std., Mo, 3. Mai 1965", 9-10, Gemeinschaftshaus 
84" Einführung in das Studium der Kirchengeschichte, 




85" Einführung in das Studium der Systematischen Theologie, Wiesner 
I-std., Mo, 3. Mai 1965", 11-12, Gemeinschaftshaus 
86 Einführung in das Studium der Praktischen Theologie, Mezger 
l-std., Mo, 3. Mai 1965, 12-13, Hs 13 
87 Der Aufbau des Theologie-Studiums, 
2-std., Mo, 3. Mai 1965", 17-19, R 78 
88 Das Theologie-Studium der Facultastheologen, 
2-std., Mo, 3. Mai 1965", 17-19, R 34 (KeIlergeschoß) 
AL TES TESTAMENT 
Vorlesungen: 
89 Kleine Propheten, 4-std., Mo, Di, Do, Fr 11-12, Hs 6 
90 Israelitische Religionsgeschichte, 
3-std., Di, Do, Fr 11-12, Gemeinschaftshuus 
, 




W. H. Schmidt 
91 Alttestamentliches Proseminar: Exegetische Übungen an Wolff m. Ass. 
ausgewählten Texten des Richterbuches, 
2-std., Fr 16-18, R 78 
92 Alttestamentliches Seminar: Alttestamentliche Texte zur Kuschke 
Siedlungs- und Territorialgeschichte Altisraels, 
2-std., Mo 16-18, R 34 (KeIlergeschoß) 
90 
93 Alttestamentliche Übung: "E\genschaften" Gottes W. H. Schmidt 
im Alten Testament, 2-std., Di 14.30-16, R 78 
94 Alttestamentliche Übung für Facultastheologen: Kuschke m. Ass" 
Ausgewählte Psalmen, 
2-std., Di 14.30-16, R 34 (KeIlergeschoß) 
95 Seminar für Wissenschaft vom Judentum: Daniel, Rapp 
2-std., Do 13-15, R 41 (KeIlergeschoß) 
96 Arbeitsgemeinschaft für Facultastheologen: Das Alte Te- Martin 
stament im evangelischen Religionsunterricht auf der hö-
heren Schule, 2-std., Fr 16-18, Hs 5 
NEUES TESTAMENT 
Vorl'esungen: 
97 Markusevangelium, 4-std., Mo, Di, Do, Fr 12-13, Hs 1 
98 Synoptische Gleichnisse, 2-std., Mi, Fr 15-16,.Hs 9 
99 I. Korinther, 4-std., Mo, Di, Do, Fr 12~13, Hs 13 




100 Neutestamentliches Proseminar:' 2. und 3. Johannesbrief, 
2-std., Fr 18-20, R 78 
Stählin m. Ass. 
101 Neutestamentliches Seminar: Die Passionsgeschichte nach 
Markus, 2-std., Di 17-19, R 78 
102 Neutestamentliches Seminar: 11. Korinther, 
2-std., Di 19-21, Hs 13 
Stählin 
Braun 




2-std., Do 18-20, Hs 17 
KIRCHENGESCHICHTE 
Vorlesungen: 
104 Kirchengeschichte I (Spätantike: Vom Urchiistentum bis M. Schmidt 
zu Gregor I. (590-604), 4-std., Mo, Di, Do, Fr 9':""10, 
Hs 11 
105 Kirchengeschichte III (Reformationszeit), Lorenz 
4-std., Mo, Di,Do, Fr 8-9, Gemeinschaftshaus 
106 Luthers Theologie, 2-std., Mi 10-12, Hs 2 Völker 
107 Geschichte der pfälzischen Unionskirche (1818-1918), Biundo 
1-std., Mi 9-10, Hs.5 
108 Geschichte der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau. Steitz 
Teil IV. Volkskirche, Nationalkirche, Bekenntniskirche 
(1918-1945), 2-std., Zeit und Ort nach Vereinbarung 
Seminare und Übungen: 
109 Kirchengeschichtliches Proseminar: Einführung in die Lorenz m. Ass. 
Grundbegriffe der lutherischen Orthodoxie (Hutterus, 
Compendium locorum theologicorum), 
2-std., Mi 10-12, Hs 4 
91 
110 Kirchengeschichtliches Seminar: Pelagius und der 
Pelagianismus, 2-std., Do 19-21, R 78 . 
111 Kirchengeschichtliches Seminar: Luthers Bibelübersetzung, 
2-std., Do 19-21, R 34 (Kellergeschoß) 
112 Übung: Der Glaube der Reformatoren. Schriften von 
Luther, Zwing!l und Calvin in AuswahL 
2-std., Fr 16-18, Hs 4 
SYSTEMATISCHE THEOLOGIE 
Vorlesungen: 
113 Dogmatik III (Soteriologie, Ekklesiologie, 'Sakraments-
lehre und Eschatologie), 4-std., Mo, Di, Do, Fr 9-10, 
Gemeinschaftshaus 
114 Ontologie und Eschatologie, 
4-std., Mo, Di, Do, Fr 10-11, Gemeinschaftshaus 
115 Glaube und Geschichte, 2-std., Di, Do 16-17, Hs 16 
Seminare und Übungen: 
117 
Ü8 
Systematisches Proseminar: Die Auseinandersetzu~g zwi-
schen W. Herrmann und M. Kähler über Glaube um! 
historische Forschung, 2-std., Fr 16-18, R 34 (KeIler-
geschoß) 
Systematisches Seminar: Das hermeneutische Problem in 
bezug auf die Schriftauslegung, 2-std., Do 17-19, R 78 
Systematisches Seminar: J. Moltmanns "Theologie der 














119 Die Predigt (Homiletik), 4-std., Mo, Di, Do, Fr 10-11, Mezger .' 
Hs 6 
1120 Katechetik, 4-std.; Mo, Di, Do, Fr 8-9, Hs i Otto 
121 .Der evangelische Pfarrer und sein Dienst (Grundlagen der Jannasch 
Praktischen Theologie), 3-std" Mo, Di, Do 9-10, Hs 2 
Sem i n are und Üb u n g e·n : 
J 22 Homiletisches Proseminar, 2-std., Mi 10-12, R 34 
(KeIlergeschoß) 
123 Katechetisches Proseminar, 2-std., Mo 14.30-16, R 78 
124 Homiletisches Seminar: Predigtentwurf und Predigt-
übung, 2-std., Mi 8 s.t.-10, Kapelle und Hs 6 
125 Katechetisches Seminar, 2.-std., Mo 16-18, R 78 
126 Liturgie\vissenschaftliches Seminar: Auflösung und Neu-
beginn in Liturgie- und Gesa'ngbuchwesen im 18. Jahr-
hundert, 2-std., Di 15-17, Hs 4 
92 
Otto m. Ass. 




127 He-rme~eutische Sozietät: Grundfragen zum Verständnis 
neutestamentlicher Verkündigung, 
2-std.,.Do 18-20, Hs 17 
KIRCHENMUSIK 
Vorlesungen: 
128 Wesen, Formen und Aufgaben der Musik im Gottesdienst, 
1-std., Mi 13-14, Kapelle 
129 1. Seb. Bachs Kirchenkantaten - Form und Aussage, 
1-std., Mi 14-15, Kapel.1e . 
Übung: 
1300rgelmusik und Orgel spiel (Grundlagen des Orgelspiels; 
Orgelmusik im Gottesdienst; die Orgel-Improvisation; 
das künstlerische Orgelspiel), 
2-std., Mi 16-18, Christuskirche 
KIRCHENKUNDE 
Vorlesung: 
131 Der Katholizismus· des 20. Jahrhunderts mit besonderer 
Berücksichtigung des II. Vatikanischen Konzils, 




132 Mission und Theologie von der Reformation bis zur Er-
wec1:ungsbewegung, 2-std., Mo, Di 11-12, Hs 2 
133 Phänomenologie der Religion: Der Mensch und die Ge~ 
seIlschaft (publice et gratis), 1-std., Di 16-17, Hs 1 
134 Kolonialismus, Mission, Entwicklungshilfe, 
1-std., Mi 12-13, Hs 2 
135 Die kirchliche Sitte, 1-std., Mi 12-13, Hs 
Seminare und Übungen: 
136 Hellenisticum: Ausgewählte Stücke aus Epiktet, 












137 Religionswissenschaftliches Seminar: Theologie und ReH- Holsten 
gionsgeschichte, 2-std., Mi 10-12, R 7S 
138 Einführung in die kirchliche Heimatkunde (mit Übungen), Biundo 
2-std., Mi 14-15.30, R 34 (Kellergeschoß) 
SPRACHKURSE 
139 Hebräisch für Anfänger, 5-std., Mo, Di, Do, F~ 8-9, Hs 2, ,Rapp 
fünfte Stunde nach Vereinbarung 
140 Hebräische Lektüre für Hörer aller Semester, Rapp 
1-std" Di 13-14, R 155 . 
93. 
141 Lateinische kursorische Lektüre: Ausgewählte Abschnitte M. Schmidt 
aus Luthers Römerbriefvorlesung 1515116, m. Ass. 
2-std., Do 17-19, R 34 (KeJlergeschoß) 
142 Syrische Lektüre, 1-std., Do 9-10, R 155 Rapp 
143 Einführung in die Lektüre koptischer Texte für Anfänger Rapp 
(Apophthegmata patrum), 1-std., Mo 13-14, R 155 . 
144 Ivrit-Lektüre, 1-std., Zeit nadl Vereinbarung, R 41 . Rapp 
(KeJlergeschoß) 
Jüdische Folklore (Sprachkenntnisse nicht erforderlich) 
(l-std.); Übung: Lektüre mittelalterlich-hebräischer Texte; 
. Hausa-Lektüre (l-std.) und Einführung in das Akan (Asan-
te-Twi Ghana, Togo, Cöte d'Ivoire) (1-std.); Swahili für 
Anfänger (1-std.); weitere Orientalia sowie lateinisdle und 
griechische Sprachkurse siehe unter Philosophische Fakultät. 
94 





145 Ei~führung in die Rechtswissenschaft (für Juristen und 
Volkswirte ab 1. Sem.), 2-std., Mo 11-13, Hs 8 
146 Römisches Privatrecht, 4-std., Mi 9~10, Do 11-12, 
Fr 10-12, Hs 4 
147 Deutsche Rechtsgeschichte I (Mittelalter), 
4-std., Do 14.30-16, Hs IV, Fr 11-13, Hs III 
148 Verfassungsgeschichte der Neuzeit, 
2-std., Di, Mi 14-H, Hs III 
149 Geschichte der Rechtsphilosophie (ab 1. Sem.), 
3-std., Di 11-13, Hs 10, M! 12-13, Hs III 
150 Gesetzgebungslehre, 2-st'd., Di 10-12, Hs III 
Hl Einführung in das wissenschaftliche Arbeiten (für Juri-
sten), l-std., Di H-16, Hs III . 
Privatrecht: 
152 Bürgerliches Recht I: Allgemeiner Teil. 
4-std., Mi, Do 10-12, Hs 11 
153 Bürgerliches Recht 11: Schuldrecht, bes. Teil, 
3-std., Mi 12-13, Hs IV, Do 15-16, Hs 16, 










154 Bürgerliches Recht V: Erbrecht, 4-std., Mo-Do 8-9, Hs 7 Bartholomeyczik 
155 Bürgerliches Recht für Volkswirte 1. 
4-std., Mo 14.30-16, Fr 11-13, Hs IV 
Trusen 
156 Internationales Privatrecht, 3-std., Di-Do 12-13, Hs 11 Ficker 
95 
157 Einführung in das französische Privatredlt, Zajtay 
l-std., 14-tgl.. Do 15-17, Hs III 
H a n deI s r e c h' t : 
158 Handelsrecht I, 3-std., Mo, Di 11-12, Hs 14, Zöllner 
Mi 11-12, Hs 11 
159 Gesellschaftsrecht, 3-std., Di 16-17, Hs IV, Lutter 
Mi 9-11, Hs 16 
160 Wertpapierrecht (für Juristen und Volkswirte ab 4. Sem.), Pleyer .~ 
2-std., Do 11-12, Hs IV, Fr 11-12, Hs II 
161 Gewerblicher Rechtsschutz: Wettbewerbs- und Waren- Schwartz 
zeichenrecht, 1-std., Mi 16-],7, Hs IV 
Prozeßrecht: 
162 Zivilprozeßrecht II (Zwangsvollstreckung), ter Beck 
3-std., Di 8.30-9.15, Fr 8.30-10, Hs IV 
163 Verwaltungsprozeßrecht, 2-std., Mo, Mi 11-12, Hs III Partsch 
Öffentliches,Recht: 
164 Allgemeine St;atslehre, 4-std., Mo, Mi, Do, Fr 9-10, Hs II Schneider 
165 Geschichte der Staatstheorie, 2-std., Di 9-Ü, Hs II Schneider 
166 Verwaltungsrecht (Allgemeiner Teil) (ab 3. Sem.), Armbruster 
4-std., Mo, Di 10-12, Hs IV 
167 Völkerrecht L 4-std., Mo-Do 9-10, Hs III Partsch 
168 Völkerrecht II (Internationale Organisationen), Hettlage 
2-std., Mo 15-17, Hs III 
169 Internationales Wirtsd1aftsrecht, 1-std., 14-tgJ., ' Hahn 
Mo 10-11, 12-13, Hs III 
170 Verwalhmgslehre, l-std., Mi 15-16, Hs IJI Krauthausen 
171 Steuerrecht II (die Hauptsteuern), Grass 
2-std., Mo 13.30-15, Hs II 
172 Grundzüge der Sozialversicherung in der Bundesrepublik, Wegner 
l-std., 14-tg\., Mo 8.30-10, Übungsraum I 
S·t'rafrecht: 
173 Strafrecht, Allgemeiner Teil, 4-std., Mi, Do 8-10, Hs IV Lang-Hinrichsen 
174 Strafrecht, Allgemeiner Teil II (Strafen und Maßregeln) NolJ 
(ab 1. Sem.), 2-std., Mi 15-17, Hs 7 
Kriminologie: 
175 Das Verbrechen, l-std., Fr 17-18, Hs IV Mergen 
176 Die Strafe, 1-std., Do 15-16, Übungsraum Mergen 
177 Jugendkriminalität, 1-std., Do 17-18, Hs IV Mergen 
178 Gerichtliche Medizin Hirduristen (11. Teil) (privatim), Petersohn 




179 Rechtsphilosophisches Kolloquium. 2-std .• Di 16-18. Zi 42 
180 BesprcdllUlg grundlegender Proplcme des Privatredlts, 
2-std., Di 14.30-16, Hs IV 
181 Strafprozessuales Kolloquium, 2-std., Mi 15.30-17, Hs II 
182 Grundlegende Entscheidungen des Bundesverwaltungs-
-gerichts (ab 3. Sem.)~ 1-std., Di 16-17, Hs III 
183 Entscheidungen des Bundesgeridltshofes zum Bes. Teil des 
Strafrechts, 2-std., Mi 10-12, Hs 9 
ÜBUNGEN: 
184 Großer Klausurenkurs aus verschiedenen Rechtsgebieten, 











185 Übungen im Bürgerlichen Recht für Anfänger (mit scl1rift- Bartholomeyczik 
lichen Arbeiten), 2-std., Do 16-18, Hs 17 
186 Übungen im Bürgerlidlen Recht für Vorgerückte (mit Bärmann 
s'dlTiftlidlen Arbeiten), 2.std., Do 16-18, Hs 7 
187 Klausuren-kurs im Bürgerlicl1ell Recl1t für Examens- Diehl 
semester, 2-std., Sa 8-10, Hs 8 
Handelsrecht: 
188 Übungen im Handelsrecl1f,2-std., Mo 17"':19, Hs 7 
Prozeßrecht: 
Pleyer 
189 Übungen im Zivilprozeßredlt (mit schriftlidlen Arbeiten), Zöllner 
2-std., Do 14.30-16 s.t., Hs 7 
Öffcntliche-s Recht: 
190 Übungen im Öffentlichen Recl1t für Volkswirte (mit 
schriftlicl1en Arbciten). 2-std., Di 17-19, Aud. max. 
191 Übungen im Öffentlicl1en Recl1t für Anfänger (mit scl1rift-




192 Übungen im Strafrcdlt für Anfänger (mit schriftlichen I NoH 
Arbeiten), 2-std_, Mo 17-19, Hs 17 
193 Klausurenkurs im Strafrecl1t für Examenssemester, 
2-std., Sa 8-10, Hs 13 
SEMINARE: 
Rech tsgeschichte, Rechtsphilosophie 
und 'allgemeine Rechtslehre: 
194 Recl1tsgeschicl1tliches Seminar:. Verfassungsgeschicl1te des 





·195 Rechtsphilosophisches Seminar, 2-std., Do 13 .30-15, 
Übungsraum I 
,R e c h t s ver g lei c h u n g : 
196 Rechtsvergleichendes Seminar (privatissime), 
l-std., 14-tgl., Do 17-19, Übungsraum 1 
Zivilrecht: 
197 Seminar über Grundfragen des Zivil-, Wirtschafts- und 
Arbeitsrecht in der BRD und in der SBZ, 
l-std., 14-tgL Do 15-17, Übungsraum I 




198 Seminar für Handels-, GesclJsdlafts- und Wirtsdlaftsredlt, Bartholomeyczik 
2-std., Mo 18-20, Übungsraum I 
199 Seminar für Europäisches Wirtschaftsrecht, Bärmann, Lutter 
2-std., Di 17 s.t.-18.30, Übungsraum I 
Arbeitsrecht: 
200 Seminar für Arbeitsredlt, 2-std., Di 17-19, Hs 1lI Zöllner 
Öffentliches Recht: 
201 Öffentlich-rechtliches Seminar (ab 4. Sem.), Armbruster 
202 
203 
2-std., Mo 16-18, Übungsraum I 
Strafrecht:. 
Strafrechtlidlcs Scminar: Das Strafrccht totalitärcr Sta'aten 
(ab 3. Scm.), 2-std., Di 16-18, Übungsraum V , 
Kriminologie: 
I 





204 Geschidlte der VolkswirtsChaftslehre I (ab 3. Sem.), 
4-std., Mo, Do 8-10, Hs 16 
205 Allgemeine Volkswirtschaftslehre (für Volkswirte und Ju-
risten ab 1. Sem.)~ 4-std., Mi 14~16, Fr 8-10, Hs 17 
206 Geldtheorie, 2-std., Di 11-13, Hs 16 
207 Spezielle Volkswirtsdlaftslehre (für Volkswirte und Juri-
sten ab 1. Sem.), 4-std., Mi 11-12, Gemeinschaftshaus, 
Do 9-11, Hs 21, 14-15, Hs 15 
. , 
208 Sozialpolitik. 2-std., Do 14-16, Hs II 
209 Der Weinbau, seine kulturelle und wirtschaftliche Bedeu-
tung (mit Exkursionen) (publice et gratis), 












210 Finanzwissenschaft lI-Allgemeine Steuerlehre -, Hansmeyer 
2-std., Mi 10-12, Hs 10 
211 FInanzpolitik, 3-std., Mo 11-13, Hs II, Mi 11-12, Hs IV Meimberg 
Be tri e b s wirt s c h a f t : 
212 Allgemeine Betriebswirtsdlaftslehre, 
3-std., Mo-Mi 10-11, Hs 17 
213 Industriebetriebslehre I, 
l-std.: Di 14-15, Hs 15 
214 Lineare Programmierung im Industriebetrieb II( 
2-std., Di 8-9, Hs 17, Mi 8-9, Hs 16 
215 Buchführung und Abschluß, 3-std., Mo-Mi 9-10, Hs 17 
216 Kaufmännische Buchführung I (ab 1. Sem.), 
2-std., Mo 16-18, Aud. max. 
217 Kaufmännische Buchführung II (ab 2. Sem.), 
2-std., Di 14-16, Hs 17 
218 Wirtschaftsarithmetik, 2-std., Do, Fr 10-11, Hs 17 
Statistik: 
219 Statistik (Methodenlehre I mit Übungsarbeiten), 
4-std., Do, Fr 14-16, Hs 17 . 
220 Praktische Bevölkerungs- und Wirtschaftsstatistik (1), 
2-std., Fr 10-12, Hs 9 
Mathematik: 
221 Mathematik II für Volks- und Betriebswirte, 












222 Zeitung und Zeitschrift und ihre Leser. Einführung in die Noelle-Neumann 
Publizistikwissenschaft, 2-std., Di 11-13, Übungs raum I 
223 Publizistisches Kolloquium über Öffentliche Meinung, Noelle-Neumann 
l-std., Mi 10-11, Hs IV 
ÜBUNGEN 
Volkswirtschaft: 
224 Übungen zur Allgemeinen und Speziellen Volkswirtschafts- Montaner 
lehre (mit schriftlichen Arbeiten), 2-std., Do 11-13, Hs 17 
Betriebswirtschaft: 




226 Mittelseminar (für 4.-6. Sem.) (privatissime), 
2-std., Mo 17-19, Hs II 
Hansmeyet 
99 
227 Volkswirtschaftliches Seminar' (ab 6. Sem.) (privatissime), Bosch 
2-std., Fr 14-16, Obungsraum V 
228 Volkswirtschaftliches Seminar (privatissime), . Lenel 
2-std., Mi 14-16, Obungsraum I 
229 Volkswirtschaftliches Seminar (finanzpolitische Themen) Meimberg 
(ab 6. Sem.) (privatissime), 2-std., Mo 17-19, 
Obungsraum V 
230 Volkswirtschaftliches Seminar (ab 6. Sem.) (privatissime), Rose 
2-std., Do 14-16, Übungsraum V 
231 Dogmenhistorisches Seminar (ab 5. Sen).) (privatissIme), 
1-std., 14-tgl., Mo 11-13, Obungsrauin V 
232 Doktorandenarbeitsgemeinschaft (privatissime), 
Zeit'und Ort nach Vereinbarung 
233 Volkswirtschaftliches DQktoranden-Seminar (privatissime), 
1-std., 14-tgl., Do 16-18, Institut für Verkehrswirtschaft 
234 Seminar über volk-swirtsdlaftliche Methodenfragen (priva-
tissime et gratis), 2-std., Di 18-20, Obungsrauin V 
Betriebswirtschaft: 
.235 Industrieseminar (privatissime), 
l-std., 14-tgl., Mi 14-15.30, Obungsraum V 
236 ·Treuhandseminar (privatissime), 2-std., Di 18.30-20, 
Obungsraum) 
Ökonometrie: 
237 Ökonometrisches Seminar (privatissime), 
2-std., Do 16-18, Hs 11 
Publizistik: 
238 Publizistisches Seminar, Leseranalysen (privatissime), 











ALLGEMEINE MEDIZIN .' 
239 Grundregeln und Hilfsmitt!l wissenschaftlichen Arbeitens Heischkel-Artelt 
(Übung für Mediziner und Zahnmediziner der klinischen 
Semester) (privatim), l-std., Di 10-11, kL Kurssaal 
Pathologie 
240 Grundfragen der Allgemeinen Psychologie (besonders für Wellek 
Vorkliniker), l-std., Fr 11-12, Hs 19 
ANATOMIE 
241 Anatomie I (Einführung und Bewegungsapparat) Dabelow 
(privatim), 5-std., Mo-Fr 12-13, Hs 19 
242 .Anatomie 1II (Zentralnervensystem und Sinnesorgane) Dabelow 
(privatim), 5-std., Mo-Fr 8-9, Es 19 
243 Wissenschaftliche Arbeiten im Anatomischen Institut Dabelow 
(unter Anleitung) (privatissime et gratis), Zeit nach 
Vereinbarung 
244 Entwicklungsgeschichte (privatim), Watzka 
2-std., Mi, Do 11-12, Hs 19 
245 Morphologie der Drüsen mit innerer Sekretion Watzka 
(privatim), 1-std., Fr 9-10, Hs 19 
246 Mikroskopisch-anatomischer (histologischer) Kurs für Watzka m. Ass. 
Mediziner und Zahnmediziner (privatim), 
6-std., Mo,Do bzw. Di, Fr 14-17, Kurssaal Anatomie 
247 Wissenschaftliche Arbeiten im Anatomischen Institut Watzka 
(unter Anleitung) (privatissime et gratis), Zeit nach 
Vereinbarung 
248 Topographische Anatomie (privatim), Müller 
2-std., Di, Do 13-14, Hs 19 
249 Topographisch-anatomische Demonstrationen (privatim), Müller 




250 Histologischer Diagnostizierkurs (priyatim), 
'4-std., Sa 9.30-'-12,30, Kurssaal Anatomie 
251 Hirnpräparationskurs .<privatim), 
, 4-std., Zeit nach Vereinbarung, Präpariersaal 
'252 Anat~mie und Physiologie' des Stütz- und Bewegu1)-gs-





'253 Bau und Funkti~n des Nervensystems und der Sinnesorg3nc'Müller 
.' (nur für Heilpädagogen), 2-std., kI. Hs Anat. Institut ' 
254' Anatomie für Zahnmediziner III {Nerve(1system und Sin- Ehrenbrand 
nesorgane) unter besollderer Berücksichtigung des Kopfes 
(privatim), 3-std" Zeit und Ort nach Vcr~inbarung 
255 Anatomie für Sportphilologen '(privatim), 
2-std., Zeit und' Ort nach Vereinbarung 
256 Die submikroskopischen Stru'kturen d~r Zelle (privatim), 
J -std" Zeit und Ort nach Vereinbarung 
257 Anatomie für Pharnlazeutel1" und Biologen, 1. Teil 
(privatim), 3-std., Di 18-20, Mi 8-9, Hs 18 -








6-std" Mo, Do 18-21, Hs 19 ' 
Anatomie im·J\öntgenbild iln Anschluß, an di,e Hauptvor-
les'ung Anut01l1ie I (Bewegungsapparat) (privatim), l-std.;' 
Fr 10-11, Hs :t9 
PHYSIOLOGIE 
Physiologie des' Menschen Teil 11 (privatim), 
5;std."Mo, Di lo-Ü, Mi 10-11, Hs19 
Sinnesphysiologie (privatim), 
2-std., Zeit nach Vereinbarung, Hs '19 
Physiologisches K~lIoquium (privatim), 
l-std., Di 12-;-13, Hs 18a 
Physiologisches Praktikum (privatim), 8-std., Mo, Mi oder 
Di, Do.16-20, Hs 19 unQ Praktfkumsräume 
Arbeiten im Physio)o'gischen Institut ("gratis), 
,Zeit nacl1 Vereinb.arUJ~g 
Physi'ologie der Atm'ung und des Kreislauf~s (privatim); 
2-std., Mi 11-;-13, I;Is 16 ~ 
266 PhYSiologie für Psychologen (privatim), 
2-std., D013-15, Ort nach Vereinbarung 
267 Sportmedizinisches ,Seminar (gratis)" Oberstufe, 
2-std., Mi 13-15, Institut für Leibesübungen 
PHYSIOL00ISCHE CHEMIE 
268 Physiologische Chemie I (privatim), 


















269 Physi~logisch-chemisches Praktikum (privatim) (Zulas-
sungsprüfung am 3. 5. 1965, in erster Linie für 5. und 
höhere Semester), 5-std., 
a) Theoretischer Teil, Fr 13-14, Hs 19 
b) Praktischer Teil, Mo, Di, Do 14-18, Kurssaaal 
270 Ganztägige und halbtägige wissenschaftliche Arbeiten im 
Physiologisch-chemischen Institut (privatissime et gratis), 
Zeit nach Vereinbarung 
271 Wirkungsmechanismus von Hormonen (privatim), 
1-std., Di 17-18, Hs 19 
272 Biochenüsche Grundlagen von Stoffwechselkrankheiten 
(privatim), 1-std., Fr 15-16, Hs 19 
273 Metalle und Enzyme (privatim), 
1-std., Mi 15-16, Hs 19 , 
274 Einführung in die Ernährungsphysiologie, 1-std., 
Zeit und Ort nach Vereinbarung 
ALLGEMEINE PATHOLOGIE 
UND PATHOLOGISCHE ANATOMIE 
275 Spezielle Pathologie (privatim),~ 5-std., Mo-Fr 11-12, 
großer Hs Pathologie (Neubau) 
~ 276 Klinische und pathologische Besprechungen (privatim), 
1-std., Fr 12-13, großer Hs Pathologie 
277 Pathologisch-anatomischer Demonst~ationskurs (Prakti-
kum) (privatim), 2-std., Di, Fr 12-13, kleiner Hs 
Pathologie 
278 Pathologisch-histologischer Kurs (Praktikum) (privatim), 
4-std., Di, Fr 15.30-17, großer Kurssaal Pathologie 
279 Sektionskurs (Praktikum) (privatim), 6-std., Mo 9-11, 
kl. Hs Pathologie (Altbau), Di-Fr 8-10, Sektionssaal 
Pathologie 
280 Spezielle Pathologie für Studierende der Zahnheilkunde 
(privatim), 4-std., Mo 16-18, Fr 8-10, gr. Hs Pathologie 
281 Pathologisch-histologischer Kurs für Fortgesduittene 
(privatim), 2-std., Zeit nach Vereinbarung, gr. Kurssaal 
Pathologie 
282 Pathogenetisches Seminar, 1-std., Zeit nach Vereinbarurtg, 



















283 Hygiene I (privatim), 3-std., Di, Do 16.05-17.15, gr. Hs Borneff 
Pathologie -
284 Schutzimpfung (einschl. Pockenschutzimpfung) (privatim), Borneff 
1-std., Mo 14-15, Hs 12 
285 Ausgewählte Kapitel aus Klinik und Pathologie des Kin- Ruckes, Erdma'1n 
desalters (privatim), 1-std., Zeit nach Vereinbarung, 
kl. Hs Pathologie 
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286 Gesundheits'fürsorge (Sozialhygenie) (privatim), l-std., Gillissen 
Mo 16-18, Hs 3 
287 Ausgewählte Kapitel aus dem Gebiet der Sportmedizin für Carlson 
Mediziner (privatim), l-std., Zeit u. Ort n. Vereinbarung 
288 Desinfektion und Sterilisation (privatim), l-std., Lammers 
Zeit ·u. Ort n. Vereinbarung . 
MEDIZINISCHE MIKROBIOLOGIE 
289 Aktuelle Probleme der Immunologie (privatim), 1-std., 
Zeit und Ort nach Vereinbarung 
290 Bakteriologisch-serologischer Kurs (privatim) (60 Prakti-
kantenplätze), 4-std., Di, Do 17-19, Hs 12 
Klein 
Klein, Gillissen 
Kolloquium der speziellen Mikrobiologie (für Examens- Gillissen 
kandidaten) (privatim), Zeit und Ort nach Vereinbarung, 
291 
292 Sulfona;nide und Antibiotika in bakteriologischer Sicht Gillissen 
(privatim), l-s~d., Di 15-16, kl. Hs Pathologie 
293 Medizinisdle Mikrobiologie für Pharmazeuten, mit Übun- v. Wasielewski 
gen (privatim) (60 Praktikantenplätze), 2-std., 
Mi 17.30-19, Hs 12 
294 Kolloquium über die Bewertung von Laboratoriums- v. Wasie1ewski 
befunden bei Infektionskrankheiten (privatim), l-std., 
Zeit und Ort nach Vereinbarung 
295 Ausgewählte Kapitel der Tropenmedizin (privatim), l-std., Gericke 
Zeit und Ort nach Vereinbarung 
296 Mikrobiologischer Kurs für Fortgeschrittene (privatissime lachertz 
et gratis), 4-std., Zeit und Ort nach Vereinbarung 
297 Serologie der Bluttransfusion mit blutgruppenserologi- Arndt-Hanser 
schem Praktikum (privatim), 2-std., 14-tgl., Zeit nach 
Vereinbarung, Neubau der Transfusionsz~ntrale 
PHARMAKOLOGIE UND TOXIKOLOGIE 
.298 Pharmakologie JI und T!)xikologie (privatim), 4-std., Kuschinsky 
Di, Fr 14-15, Do 14 s.t.-15.30, gr. Hs Pathologie 
299 Pharmakologisdles Seminar für Examenskandidaten Kuschinsky 
(privatissime), l-std., Do 11-12, kl. Kurssaal Pathologie 
300 Arbeiten im Pharmakologischen Labor (privatissime et Kuschinsky 
gratis), ganztägig, Zeit nadl Vereinbarung 
301. Therapeu'tisches Kolloquium (privatissime et gratis), 
l-std., Mo 15-16, kl. Kurssaal Pathologie 
302 Pharmakologisches Praktikum (privatissime), 4-std., 
Mo 15.45-18.45, Hs 12, I ' 
303 Arzneiverordnungen mit praktischen Übungen im Rezep-
tieren (privatim), 2-std., Di, Fr 15-16, gr. Hs Pathologie 
304 Pharmakologie für Pharmazeuten und Chemiker I 








305 Allgemeine Pharmakologie (privatim). l-std .• Mo 14-15. 
kl. Kurssaal Pathologie 
306 Einführung in die moderne Anaesthesie und ihre pharma-
kologischen Grundlagen. mit praktischen Demonstrationen 
(für Mediziner und Zahnmediziner) (privatissime et gratis). 
1-std .• Mi 17-18. Hs HNO-Klinik 
307 Gesundheitsgefahren durch Chemikalien im Labor und im 
Betrieb (für Mediziner und Chemiker) (publice et gratis). 
l-std .• Fr 18-19. kl. Hs Pathologie • 
308 Pharmakologi~che Beeinflussung der Nierenfunktion 




u. Ass. Reuter 
Oette! 
Brunner 
309 Einführung in die Medizin für erste Semester (Mediziner K. Wagner 
und Zahnmediziner) (privatim). 2-std .• Mo 17-18. 
vi 8-9. Hs 16 (Univ.) 
310 Versicherungsmedizin (privatim). 2-std.; Mo. Mi 15-16. K. Wagner 
kI. HS Pathologie 
311 Ärztliche Rechts- und Berufskunde (privatim). K. Wagner 
l-std .• Mi 16-17. kl. Hs Pathologie 
312 Toxikologie für die ärztliche Praxis (privatim). l-std.. H. J. Wagner 
Do 15-16. kl. Hs Pathologie 
313 Kolloquium für Gerichtliche Medizin (privatim) (für Exa- H. J. Wagner 
menssemester). 1-std .• Di 17-18. kl. Hs Pathologie 
314 Gerichtliche Medizin für Juristen (11. Teil) (privatim). Petersohn 
I-std .. Fr 10-11. Hs 1II. Haus Recht und Wirtsdlaft 
315 Methodik und Technik der biologisch-naturwissenschaft- Petersohn 
lichen Spuren untersuchungen für Mediziner und Juristen 
(privatim). l-std .• Mo 16.30-17.15 im Institut für 
Gericht!. Med. Bau 18 
316 Aktuelle Fragen der Verkehrsmedizin (privatim). l-std.. Petersohn 
Do 16-17. kl. Hs Pathologie 
·317 Ärztliche Berufs- und Standeskunde (privatim). l-std.. Stein 
Mi 12-13. kI. Hs Pathologie 
GESCHICHTE DER MEDIZIN 
318 Geschichte der Medizin (privatim). 2-std.. Heischkel-Artclt 
Mo 16-18. kl. Hs Pathologie 
319 Einführung in die Literatur und Methode der Medizin- Heischkel-Arte1t 
geschichte (Übung für Anfänger) (privatim). l-std .• 
Mi 15-16 (verlegbar). Medizinhist. Inst. 
320 Geschichte der Medizin mit besonderer Berücksichtigung Heischkel-Artelt 
der Zahnheilkunde (für Zahnmediziner) (privatim). 1-std .• 
Mi 12-13. Medizinhist. Inst. 
MEDIZINISCHE STATISTIK UND DOKUMENTATION 
321 Methoden der medizinischen Statistik (privatim). 2-std.. Koller 
Mi 15-17. Hs Inst. f. Klin. Strahlenkunde 
105 
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322 Methoden der Dokumentation in der Medizin (privatim), 
l-std., Do 15-1(;, Hs Inst. f. Klin. Strahlenkunde 
323 Praktisme Übungen über statistisme Methoden (privatim), 
2-std., Di 17-19, Hs Inst. f. Klin. Strahlenkunde 
324 Kolloquium über die Anwendung der Statistik in der 
Medizin (privatim), 2-std., Do 18-19.30, Hs Inst.,f. Klin. 
Strahlenkunde 
INNERE MEDIZIN 
325 Medizinische Klinik (privatim), 5-std., 
Mo-Fr 9~10, Hs Med. Klin. 
326 KHnisme Visite, (privatim), l-std., 
Mo 16-17, Hs Med. Klin . 
. 327 Klinisme und pathologi'sme Bespremungen (privatim), 
14-tgL Fr 12-13, gr. Hs Pathologie (Altbau), 
abwemselnd mit Smölmerim 
328 Kurs der Pe'rkussion und Auskultation für Anfänger 
(privatim), 2-std., Do 14-16, Hs Med. Klin. 
329 Kurs der Perkussion und Auskultation für Fortgesmrittene 
(privatim), 2-std., Mi 16-18, Hs. Med. Klin. 
330 Chemisrn-mikroskopismer Kurs (privatim), 2-std., 
Mi 14-16, Hs 3 
331 Pathologisme PhYSiologie II (privatim), 2-std., 
Mo, Mi 11-12, Hs Med. Klin. 
332 Einführung in die hämatologisdle Diagnostik (privatim), 
l-std., Mi 16-17, Hs Med. Klin. 
333 Radio-Isotope in der Hämatologie, l-std., (privatim), 
Zeit nam Vereinbarung, Hs Med. Klin. 
Koller 
Koller m. Ass. 















334 Klinisme Hämatologie (privatim), l-std., Fismer 
Mo 14-15', Hs Med. Klin. 
335 Klinik und Differentialdiagnose' der Eiweißstoffwechsel- Mohring 
störungen (privatim), l-std., Zeit und Ort nach Verein-
barung 
336 Klinik der Enzymopathien (privatim), l-std., Mohring 
Zeit und Ort nam Vereinbarung 
337 Notfälle in der inneren Medizin (privatim), l-std., Gersmeyer 
Zeit und Ort nam Vereinbarung 
338 Pathophysiologie und Klinik des peripheren Kreislaufver- Gersmeyer 
sagens (privatim), l-std., Zeit und Ort nam Vereinbarung 
339 Physiologie und Klinik des Mineralstoffwechsels Hänze 
(privatim), l-std., ~eit und Ort nam Vereinbarung 
340 Allergisme und autoaggressive Erkrankungen in der Gramlim, 
inneren Medizin (privatim), l-std., 
Zeit und Ort nam Vereinbarung 
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341 Klinik und Pathologie der Nierenkrankheiten (privatim), 
l-std., Zeit und Ort nach Vereinbarung 
342 Physiologie und Klinik des Eiweißstoffwechsels (privatim), 
l-std., Zeit und Ort nach Vereinbarung 
343 Medizinische Poliklinik (privatim), 3-std., 
Di, Do, Fr 11-12, Hs Med. Klin. 
344 Klinisch-pathologische Besprechungen (privatim) l4-tg\., 
Fr 12-1.3, gr. Hs Pathologie, im Wechsel mit Duesberg 
345 Seminar über pathophysiologische Fragen der inneren 
Medizin, 1-std., Mi 18-1.9, Hs Med. Klin. 
346 Therapeutisches Kolloquium (privatissime et gratis), 











-Einführung in die innere Medizin mit Krankendemonstra- Overzier 
tionen (Med. Propädeutik), (privatim), 2-std., 
Mo, Fr 15-16, Hs Med. Klin. 
347 Innere Medizin für Zahnmediziner (privatim), 2-std., 
Mo, Fr 15-16, Hs Med. Klin. 
Overzier 
348 Kurs der klinisdl-dmnischcn und physikalischen Unter- Knick 
• suchungsmethoden für Zahnmediziner (privatim), 
2-std., Fr 10 s.t.-l1.30, Hs 3 
349 Diabetes mellitus (privatim), Mo 17-18, Hs 3 
350 Kurs der Perkussion und Auskultation für Fortgeschrittene 
(privatim), 2-std., Mi 14-16, Hs Med. Klin. -
351 Klinische Visite (privatim), 1-std., Mi 11-12, 
Hs Med. Klin. 
352 Blut und Blutkrankheiten (priv'atim), 
1-std., Fr 16-17, Hs ;1 
353 Kurs der Perkussion und Auskultation für Anfänger 
(privatim), 2-std., Do 16 s.t.-17.30, Hs Med. Klin. 
354 Theorie und Klinik der Elektro- und Vektorkardiographie 
(privatim), 1-std., Zeit und Ort nach Vereinbarung 
355 Kolloquium über innere Krankheiten für Examenskandi-
daten (privatim), 1-std., Mi 19-20, Hs Med. Klin. 
356 Ausgewählte Kapitel der inneren Medizin (für ältere 
Semester) (privatim), l-std., l4-tg\., Fr 17 c.t.-1S.45, 
Hs Med. Klin. 
357 Differentialdiagnose innerer Krankheiten (für ältere 
Semester) (privatim), 2-std., Di 16-18, Hs Med. Klin. 
358 Klinik und Therapie der rheumatiSchcn Erkrankungen 
(privatim), l-std., Zeit und Ort nach Vereinbarung 
359 Naturgemäße Heilmcthoden (Naturheilkunde 11) 

















360 Chirurgische Klinik (privatim), 5-std., 
Mo-Fr 8-9, Hs ,Med. Klin. 
361 Unfallheilkunde 11 (unter besonderer Berücksichtigung der 
Frakturen und Luxationen) (privatim), 2-std" 
Sa 10,30-12, Hs Med. Klin. 
362 Allgemeine Chirurgie (privatim), 2-std., 
Sa 9 s,t.-10.30, Hs Med. Klin, 
363 Klinische. Visite (privatim), 2-std., 
Zeit nach Vereinbarung, Poliklin. Bau 6 
364 Urologie 11 (privatim), l-std" Zeit nach Vereinbarung, 
Hs Med. Klin. 
365 Orthopädische Klinik (privatim), 2-std., Mi 10-12, 
Hs Frauenklinik 
366 Chirurgisches Kolloquium (privatim), 2-std., Mi 9-11, 
kl. Hs Pathologie (Altbau) 
367 Kinderchirurgie und Kinderneurochirurgie (privatim), 
1-std., Zeit nach Vereinbarung, Hs 24 
368 Ausgewählte Kapitel aus der Chirurgie (privatim), l-std" 
Mi 16-17, Hs Med. Klin. 
369 Die chirurgische Begutachtung von Unfallverletzten 
(privatissime et gratis), 1-std., Zeit· und Ort.nach 
Vereinbarung 
370 Formen, Ursachen und Behandlung von Körperbehinderun-
gen I (nur für Heilpädagogen), 1-std., Mi 14-15, Ort nach 
Vereinbarung 
NEUROCHIRURGIE 
371 Neurochirurgie I (privatim), l-std., Sa 8-9, 
Ort nach Vereinbarung 
372 Neurochirurgische Operationcn (privatim), 1-std., 
Zeit nach Vereinbarung, OP-Bau 7 
373 Kinderchirurgie und Kinderneurochirurgie (privatim), 






















m. Ass., Schega, 
Friederiszick, 
Heinemann 
374 Kolloquium über anaesthesiologische Fragen für Fortge- Frey, Ahnefeld 
schrittene (privatissime et gratis), 1-std., Mi 15-16, 
Hs HNO-Klinik 
375 Spezielle Probleme der Anaesthesie (für Fortgesduittene), Ahnefeld 
Mi 16 s.t.-16,45, Hs HNO-Klinik . 
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376 Einführung in die Anaesthesie und ihre pharmakologischen 
Grundlagen, mit praktischen Übungen (für Mediziner und 
Zahnmediziner) (privatissime et gratis), 1-std., Mi 17-18, 
Hs HNO-Klinik 
Frey, Weis und" 
A~s. Reuter 
377 Spezielle Probleme der Anaesthesie (für Anfänger) . 
(privatim), 1~std., Mi 18 s.t.-18.45, Hs HNO-Klinik 
GEBURTSHILFE UND GYNÄKOLOGIE 
Falls nicht anders vermerkt, finden die Vorlesungen und 
Übungen im Hs 24 (Frauenklinik) statt 
378 Geburtshilflich-gynäkologische Klinik (privatim), 5-Std., 
Mo-Fr 8-9 
Geburtshilflich-gynäkologischer Untersuchungskurs 
(privatim), 2-std., . 
Weis 
N. N. 
379 GruPPe I Fr 16-18 




381 Gruppe III Zeit nach Vereinbarung, Stadtkrankenhaus Dörr 
Wonns 
382 Klinische Visite (gratis), 1-std., Mi 16-17, Frauenklinik Strauss 
383 Diagnostische Methoden (privatim), 2-std., 14-tgl.. Rathgen 
Zeit nach Vereinbarung 
384 Gynäkologisch-geburtshilfliche Propädeutik mit Einfüh- Pfeifer 
rung in den Untersuchungskurs (privatim), 3-std., 
Di, Do, Fr 12-13 
385 Geburtshilflicher Operationskurs am Phantom und Ge- Stark 
burtsmechanik (privatim), 2-std., Mi 14-16 
386 Geburtshilfe unter ungünstigen äußeren Umständen mit Stark 
praktischen Übungen (für Fortgeschrittene) (privatim), 
1-std., Zeit nach Vereinbarung , 
387 Gynäkologische Urologie mit Demonstrationen und prakt. Dörr 
Übungen (privatim), 2-std., Sa 9-11, Stadtkrankenhalls 
Worms 
388 'Differentialdiagnose der Geburtshilfe und Gynäkologie 
(privatim), 1-std., 14-tgl., Sa 8-10 
Langreder 
389 Geburtshilflich-gynäkologisches Seminar (nur für Examens- Friedberg 
kandidaten) (gratis), 1-std., 14-tgl., Mi 8-10 
390 Gynäkologie und Geburtshilfe d. prakt. Arztes (privatim), Mid1els 
2-std., Zeit nach Vereinbarung 
KINDERHEILKUNDE 
391 Kinderklinik (privatim), 4-std., Di-Fr 9-10, Hs 24 
(Frauenklinik) 
Köttgen 
392 Diagnostisch-therapeutischer Kurs in der Kinderheilkunde Köttgen 
(privatissime et gratis) (30 Praktikantenplätze), 1-std., 











Ernährung und Ernährungsstörungen bei Säuglingcn und 
Kleinkindern. (privatim), 1-std., Mo 9-10, Hs 24 
Klinische Visite (privatim), 1-std., Di lS~19, 
Kinderklinik 
Nierenkrankheitcn im Kindesalter (privatim), 1-std., 
Zeit und Ort nach Vereinbarung . 
Kindcrchirurgie und Kinderneurodlirurgie (privatim), 
l-std., Mo 11-12, Hs HNO-Klinik 
Einführung in die Kindcrheilk).lllde (privatül1), l~std., 
Mo 17-18, Hs Med. Klinik 
Endokrinologie des Kindesalters (privatim), 1-std., 
Mi 12-13, Hs Med. Klinik 
Allergie im Kindesalter (privatim), 1-std., 
Zeit und Ort nach Vcrcinbarujjg 
Ausgewählte Kapitel aus Klinik und Pathologie des Kin-
desalters (privatim), 1-std., Zeit nach Vereinbarung, 
kI. Hs Pathologie 
401 Sozialhygiene des Kindes- und Jugendalters (privatim), 
1-std., Mo 10-11, Hs Pathologie 
402 Bioklimatologie und Balneologie mit Excursionen 
(privatim), 1-std., Mo 10-11, Hs Klin. Strahlenkunde 
403 Untersucl,ungen zur Thalassotherapie (privatim), 1-std., 
Mo 11-12, Ort nach Vereinbarung 
404 Seelisch abnorme Kinder und Jugendliche (privatim), l-std., 
Mo 16-18, Hs Inst. f. Klin. Strahlcnkunde 
405 Klinische Psychologie im Rahmen kinderpsychiatrischer 
Fragestellungen (privatim), I-std., Mo,'Zeit und Ort 
nach Vereinbarung 




















406 Psychiatrische und Nervcnklinik (privatim), 4·-std., Kranz 
Di-Fr 10-11, Hs Med. Klinik 
407 Klinische Demonstrationen und Diskussioncn (privatissime Kranz 
et gratis), Fr J 7 s.t., Nervenklinik 
408 Klinische Visite, neurologischer Teil (privatim), 1-std., Schiffer 
14-tgL Di 16-18, Nervcnklinik 
409 Einführung in die Neurologie (privatim), I-std., Schiffer 
Mo 10-11, Hs Med. Klinik 
410 Die Konstitutionsforschung in der Neurologie und Psy- Schiffer 
chiatrie (privatissime et gratis), 1-std., Mo 15-16, 
Hs Med. Klinik 
411 Neurologischer Untersudulllgskurs (privatim), Sdüffer 




412 Klinische Visite, psychiatrischer Teil (privatim), 1-std., 
14-tgl., Di 16-18, Nervenklinik 
413 Einführung in die Psychiatrie (auch für Heilpädagogen) 
(privatim), 1-std., 14-tgl., Mo 15-16.30, Inst. f. Klin. 
Strahlenkunde 
414 Forensische Psychiatrie (auch für Psychologen) (priva tim), 
1-std., Zeit und Ort nach Vereinbarung 
415 Medizinische Psychologie (privatim), 1-std., 







416 Diagnostische und therapeutische Methoden in der Psy- Heinrich 
chiatrie (privatim), 1-std., Do 16-17, Nervenklinik 
417 Psychosomatische Poliklinik (privatim), 1-std., Bilz 
Mi 12-13, Nervenklinik 
418 Das Problem des Persönlichkeitsabbaues (privatim), 1-std., Kluge 
Zeit und Ort nach Vereinbarung 
419 Einführung in die Grundlagen der ärztlichen Begutachtung Kraemer 
und Sozialmedizin (privatim), 1-std., Mo 19-19.45, 
Hs HNO-Klinik 
420 Einführung in autogenes Training und Hypnose (mit prak- Kraemer 
tischen Übungen) (privatissime et gratis) (auch für Psy-
chologenund Theologen), 1-std., Fr 19-19.45, 
Hs HNO-Klinik 
AUGENHEILKUNDE 
Die Vorlesungen finden im Hörsaal der Augenklinik statt 
421 Klinik dlt Augenkrankheiten (privatim), 2-std., Nover 
Di, Fr 12-13 
422 Untersuchungsmethoden des Auges und Augenspiegelkurs Oppel 
(privatim), 2-std., Mo, Mi 12-13 
423 Augenärztliches Kolloquium (privatim), 1-std., Do 12-13 N. N. 
424 Ausgewählte Kapitel aus der Augenheilkunde (privatim), Wagner 
1-std., Mi 8-9 
HAUT- UND GESCHLECHTSKRANKHEITEN 
425 Klinik und Poliklinik der Haut- und Geschlechtskrank-
heiten (priyatim), 3-std., Mo, Mi, Do 12-13, 
Hs Med. Klinik 
426 Klinische Visite (gratis), 1-std., 
Zeit und. Ort nach Vereinbarung 
427 Technik der dermato-venerologischen Diagnostik 
(privatim), 1-std., Zeit und Ort nach Vereinbarung 
428 Haut- und Gesdüechtskrankheiten (Hir Zahnmediziner) 
(privatim), 3-std., Mo 18-19, Do 17-18.45, 
Hs Med. Klinik 





429 Einführung in die dennatovenerologische Diagnostik und Brehm 
Therapie (Propädeutik) (privatim), 2-std., 
Zeit und Ort nach Vereinbarung 
430 Dermatosen warmer Länder (mit besonderer Berücksichti- Brett 
gung des mittleren Ostens) (privatim), l-std., 
Zeit und Ort nach Vereinbarung 
431 Gewerbedermatosen und ihre Beurteilung (gratis), I-std., Schmidt 
Zeit und Ort nach Vereinbarung 
432 Behandlung der Hautkrankheiten unter Einschluß der Schmidt 
Strahlentherapie (privatim), l-std., Mi 14-15 oder 
nach Vereinbarung, Hs Inst. f. Klin. ~trahlenkunde 
433 Dermatologisches Kolloquium (nur für höhere Semester) Weber 
(privatissime), Zeit und Ort mich Vereinbarung 
HALS-, NASEN- UND OHRENHEILKUNDE 
(Wenn nicht anders angegeben, finden die Vorlesungen im 
Hs HNO-Klinik statt) . 
434 Klinik und Poliklinik der Krankheiten des Ohres und der 
oberen Luft- und Speisewege (privatim), 3-std., 
Di, Do, Fr 10-11, Hs 24 (Frauenklinik) 
435 KliIiische Visite (privatim)~ I-std., 14-tgl., 
Fr 7.45-9, HNO-Klinik,8. Stock 
436 HNO-Untersuchungskurs für Fortgeschrittene 
(privatim), l-std., Mo 10-11 
437 Hals-nasen-ohrenärztliche Operationen einschl. plastische 
und rekonstruktive Chirurgie des Gesichts (privatim), 
2-std., Do J 6-18 
438 Untersuchungsmethoden des Ohres und der oberen Luft-
und Speisewege (Ohrenspiegelkurs) (privatim) (40 Prak-
tikantcnplätze), 2-std., Mo 17 s.t.-18.30 
439 Untersuchungsmethoden des Ohres und der oberen Luft-
und Speisewege (Ohrenspiegelkurs) (privatim) (40 Prak-
tikantenplätze), 2-std., Fr 16 s.t.-17.30 
440 Beziehungen der Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde zur 
Zahnheilkunde (privatim), 2-std., Zeit nach Vereinbarung' 
441 . Still1ll1- und Sprachheilkunde (privatim), l-std., 
Zeit nach Vereinbarung 
442 Propädeutik der Hör-, Stimll1- und Sprachstörungen (nur 
für Heilpädagogen) (privatim), 1-std., Zeit nach Verein-
barung, HNO-Klinik 
443 Physiologie und Pathologie des Gehörs (privatim), 1-std., 
Zeit nach Vereinbarung . 
444 Hals-, Nasen- und 'Ohrenkrankheiten und endoskopische 
Untersuchungsmethoden (privatim), 1-std., 












445 Ausgewählte Kapitel aus der Hals-, Nasen- und Ohrcn- Wüst 
heilkunde (Repetitorium für Examenskandidatenl 
(priv.atim), Zeit und Ort nach Vereinbarung 
KLINISCHE STRAHLENKUNDE 
Wenn nicht anders angegeben finden die Vorlesungen im 
. Hör·saal des Instituts für Klinische Strahlenkunde statt. 








1-std., Mo 10-11 
Medizinische Strahlenkunde (privatim), 
2-std., Di, Fr 10-11 
Anatomie im Röntgenbild im Anschluß an die Hauptvor--
lesung Anatomie I (Bewegungsapparat) und Anatomie II 
(Zentralnervensystem und Sinnesorgane) (privatim), 1-std., 
Fr 10-11, Hs 19 (Univ.) 
Einführung in die Röntgendiagnostik ~(Propädeutik) 
(privatim), 1-std., Mi 10-11 
Spezielle Röntgendiagnostik (Kolloquium für Examens-
semester) (privatim), 1-std., Mo 11-12 
·oder nach Vereinbarung 
StrahlenkundHches Kolloquiuin für Examenssemester 
(Röntgen-Diagnostik und Strahlenkunde) (privatiIll), 
1-std., Mi 11-12 . 
Röntgendiagnostisches Praktikum (Arbeiten in der diagno-
stischen Abteilung des Institutes für Klinische Strahlenc 
kunde) <-gratis), ganz- oder halbtägig, Zeit nach Verein-
barung 
Arbeiten in der strahlenexperimentellen Abteilung des 
Institutes für Klinische Strahlenkunde (gratis),· 
ganz- oder halbtägig 
ZAHN-, MUND, UND KIEFERKRANKHEITEN 
Vorlesungen und Kurse ohne Angabe des Hörsaales finden 
in der Klinik und Poliklinik für Zahn-, Mund- und Kie~ 
ferkrankheiten statt. 
454 Zahnärztliches Kolloquium (gratis), 3-std., 
Mi 16-19, Aud. max. 
455 Zahnersatzkunde für Kliniker, Teil II (privatim), 















456 Kursus und Poliklinik der Zahnersatzkunde I und II mit Jung 
Demonstrationen (privatim), halbtiigig; 
Patientenvorstellung: Mi 10-12, Hs 18a 
I . 
457 Propädeutischer Kursus der klinischen Prothetik Fuhr 
- (privatim), 2-std., Mi 14.30-16.30 
8 
458 Werkstoffkunde für Vorkliniker, Teil I (privatim), 






1. Technisch-propädeutischer Kursus mit Demonstrationen 
(privatim), halbtägig 
2. Technisch-propädeutisdlcr Kursus mit Demonstrationen 
. (privatim), halbtägig . 
. 1. Phantomkursus der Zahnersatzkunde mit Demon-
strationcn (privatim), halbtägig 
462 ~. Phantomkursus der Zahnersatzkunde mit Demon-
strationcn (privatim), halbtägig 
463 Kolloquium dcr klinischen Prothetik (privatim), 
2-std., Fr 16-18, Hs 18a 
Jung 
m. Ass. Marx 
Hupfauf 
Jung 
m. Ass. Marx 
Hupfauf 
Hupfauf 
464 Klinik und Poliklinik für Zahn-, Mund- und Kiefcrkrank- Kirsch 
heitcn (privatim), 4-std., Di, Do 9-11, Hs 18a 
465 Klinik und Poliklinik fürZahn-, Mund- und Kieferkrank- Kirsch 
heHen (für Mediziner) (privatim), 2-std., 
Do 11-13, Hs 18a 
466 .Spezielle Pathologie und Therapie der Zahn-, Mund- und Kirsch 
Kiefcrkrankheiten Teil II (privatim), l-std., 
Mi,9-10, Hs 18a 
467 Spezielle Zahn-, Mund- und Kieferchirurgie Teil I Haym 
(privatim), 1-std., Mi 12-13, Hs 11 
468 Zahnextraktionskurs~s (privatim), 1-std., Mi 10-11, Haym 
469 Operationskursus für Anfänger (privatim), 2-std., Fr 11-13 Haym 
4700perationskursus für Fortgeschrittene (privatim), Haym 
2-std., Mo 10-12 
471 Röntgenkursus (privatim), l-std., Mi 12-13, Hs 18a Nawrath 
472 Zahnärztlidle Chirurgie im Kindesalter (privatim), 1-std., Heidsieck 
Zeit nach Vereinbarung 
473 Einführung in die Zahnheilkunde (privatim) Riethe 
(nur für Kliniker), l-std., Fr 11-12, Hs 12 
474 Zahnerhaltungskunde Teil II für Kliniker (privatim), Kluczka 
2-std., Mi, Do 11-12 
475 Kursus und Poliklinik der Zahnerhaltungskunde I und II Kluczka 
(privatim), ,ganztägig, Mo-Fr 8.30-12.30, 14.30~17, 
Demonstrationen Mo 9-10, Mi 12-13 
476 Therapie der Parodontopathien (privatim), .Kluczka 
l-std., Fr 9-10, Hs III 
477 Kursus der Parodontopathien (Therapie) (privatim), Kluczka 
1-std., Fr 10-11 
478 Kolloquium über ausgewählte Kapitel der konservierenden Kluczka 
Zlhnheilkunde (nur für Examenssemester) (privatim), 
l-std., Di 11-12, Hs 11 
479 ParodontiUln -und Parodontose-Status (privatim), Riethe 
l-std., Fr 12-13, Hs 11 
114 
,. 
480 Phantomkursus der Zahnerhaltungskunde (privatim), Riethe 
20-std., Mo-Fr 14-18 
481 Kieferorthopädie Teil I (privatim), 1-std., Mo 8-9, Hs 10 Nawrath 
482 Kieferorthopädisch-technischer Kursus (privatim), Nawrath . 
4-std., Mo 9-13 . 
483 Kursus der kieferorthopädischen Behandlung (privatim), Nawrath 
4-std., Di 11-12.30, R 88, Do 11-12.30, Übungsraum I 
(Haus Recht und Wirtschaft) 
484 Einführung in die Kieferorthopädie (privatim), 
l-std., Fr 10~11, Hs 5 
Nawrath 
485 Spezielle medikamentöse Therapie für ZaJmärzte (priva- Hattemer 
tim), I-std., Zeit nach Vereinbarung 
486 Berufskunde für Zahnärzte (privatim), N. N. 
l-std., Mo 14-15, Hs 18a 
487 Einführung in die Anaesthesie und ihre pharmakologischen 
Grundlagen, nüt praktischen Demonstrationen (für Medi-
ziner und Zahnmediziner) (privatim), I-std., Mi 17-18, 
Hs HNO-Klinik 
Frey, Weis 
u. Ass. Reuter 
115 
PHILOSOPHISCHE FAKUL TAT 
PHILOSOPHIE 
Vorlesungen: 
488 Philosophie des Deutschen Idealismus und der Romantik, von Rintelen 
3-std., Di, Do; Fr 12-13, Aud. max . 
.. 489 Goethes Weltverständnis, 1-std., Do 9-10, Hs 7 von Rintelen 
490 Hegels Phänomenologie des Geistes, 2-std., Sprengard 
Mi 8-10, Hs 2 
491 Di~ Philo~ophie der Gegenwart, 4-std., Funke' 
Mo, Di, Mi, Do 14-15, Aud. max. 
492 Grundfragen der Ethik, 2-std., Mo, Di 15-16, Hs 7 
493 Die philosophischen Grundbegriffe der Wissenschaften 
.vom Leben, 2-std., Mo 9-10, Hs 9, Di 9-10, Hs 10 
Seminare: 
494 Seminar: Max Scheler: Die Stellung des Menschen im 
Kosmos, 2-std., Mi 17-19, R 142 
495 Mittelseminar zur Hauptvorlesung: Philosophie des 
Deutschen Idealismus und der Romantik, 1-std., 
Do 11-12, Aud. max. 
496 Oberseminar: Lektüre von Hegels Vorrede zur Phäno-





mit Ass. Wisser 
von Rintelen 
mit Ass. Wisser 
49~ Die Entdeckung der Arbeits- und Industriewelt durch Kunst Funke, Gerke 
und Philosophie (1820-1890), 2-std., Mi 15-17, 
Hs d. Kunstgeschichtlichen Instituts 
498 Nicolai Hartmanns Ethik, 2-std., Do 15-17, R 143 
499 Naturwissenschaftlich-philosophisches Kolloquium (publice 










500 Grundfragen der Allgemeinen Psychologie (Studium gene- W6llek 
rale) (besondas für Studierende des höheren Lehramts),' 
l-std., Fr 11-12, Hs 19 
501 Einführung in die Charakterkunde (auch für Heilpädago- WeHek 
gen), 2-std., Di, Fr 10-11, Hs 8 
502 Die phänomenologische Methode in der Psychologie, 
2-std., Mo, Mi 1.6-17, Hs 8 
503 Neue Probleme der Ausdruckspsychologie, 2-std., 
Di, Fr 9-10, Hs 16 
504 Sozialpsychologie: Lehren und Lernen, 2-std., ' 
Do, Fr 15-16, tJs 10 
505 Einführung in die Psychiatrie (audl für "Heilpädagogen) 
(privatim), l-std., 14-tgl., Mo 15-16.30, Hs Inst. für 
Klin. "Strahlenkunde 
Übungen: 
506 Hauptströmungen der Psychologie der Gegenwart, 
2"-std., Di 11-13, Hs 17 
507 Übungen über Psychotherapie und Lerntheorie, " 
·2-std"., Mi 10-12, R 136a 
508 M'ethodenlehre: Statistik I. 2-std., Di 16-18, R 136 
509 Methodenlehre: Statistik 1II, i-std., Mi 17-19, Hs 10 
510 Praktikum zur experimentellen Psychologie, 3-std., 
Do 10-13, R 136, 136a, 137, 138 
511 Methoden der Kinderpsychologie, 2-std., Di 16-18; Hs 10 
512 Stufen der Entwicklung, 2-std., Mi 11-13, Hs 6 
1.:-
513 Übungen zur Pädagogischen Psychologie (nur für Heil-
pädagogen), 2-std .• Fr 11-13, R 136 
514 Schülerbeobachtung und -beurteilung (nur für Heil-
pädagogen), 2-std., Fr 8 .. 30-10, Hs 3 " . 
515 Pädagogische Psychologie: Programmiertes Lernen, 
2-std .. Fr 16-18, Hs 9 
516 Übungen über Leistungstests, 2-std., Mi 9-11, 
Gemeinschaftshaus 
517 Arbeitsgemeinschaft über Sprachpsychologie und Bedeu-
tungslehre, 2-std., Mo 9.30-11, R 136 
518 Diagnostisches Praktikum: "Rorschach-Test V 2-std;; 
Do 11-13, Hs 2 
5i 9 -Graphologische Übungen (Mittclkurs), 2-std., 








Wellek m. Ass. 
Christiansen 
Wellek m. Ass. 
Zosel 
Wellek. Sader mit 
Ass. 
Ewert 












520 Praktikum zur Jugendpsychologie und Erziehungsberatung 
(nur für Vorgerückte), 2-std., Di 18-20, R 13 6 
521 Psychoanalytisches Seminar (kasuistische, statistische und 
experimentelle Methoden), 2-std., Mo 17-19, R 136a 
522 Einführung in die Tiefenpsychologie (nur für Heil-
pädagogen), 1-std., Do 15-16, R 136a 
523 Psychologisches Kolloquium (für Vorgerückte) (priva-
tissime et gratis), 1-std., 14-tgl., Do 17-19, R 136 
524 Physiologie für Psychologen, 2-std., Do 13-15, 
Ort' nach Vereinbarung 
525 ' Einführung in autogenes Training und Hypnose (mit 
praktischen Übungen) (privatissime et gratis), 1-std., 
Fr 19-19.45', Hs HNO-Klinik 
PÄDAGOGIK 
Vorlesungen: 
526 Geschichte der Pädagogik (publice), 3-std., 
Mo, Di, Do 15-16, Aud. max. 
527 Grundfragen der Heilpädagogik (nur für Heilpädagogen) 
(privatissime et gratis), 2-std., Do 11-13, Hs 10 
528 Grundformen der Fehlerziehung und der Heilerziehung 
(auch für Heilpädagogen) (publice) , 2-std., 
Mo 11-13, Hs 17 
Sem i n are und Üb un gen: 
529 Proseminar: Die Pädagogik Wilhelm Diltheys (publice), 
2-std., I:r 18-20, Hs 7 
530 Mittelseminar: Erziehungslehre des Aristoteles (publice), 
2-std., Do 18-20, Hs 7 
531 Mittelseminar: Friedrich Fröbe!, 2-std., Mo 16-18, Hs 11' 
532 Geschichte und Theorie der sozialpädagogischen Institu-
tionen, 2-std'., Mi 17-19, Schönborner Hof 
533 Mittelseminar : Die, politische Bildung der Erwachsenen 
(publice), 2-std., Mi 18-20, Hs 2 
534 Mittelseminar : Sozialpädagogik I (nur für Heilpädagogen) 
(privatissime), 2-std., Di' 15-17, Schönborner Hof 
535 Mittelseminar: Die pädagogischen Möglichkeiten des 
Fernsehens, 2-std., Di 17-19, Hs 6 
536 Mittelseminar: Bildsamkeit und Bildungsprozeß (nur für 
'Heilpädagogen) (privatissime), 2-std., Do 9-11, Hs 10 
Mittelseminar: Netiere heilpädagogische Literatur (auch für 
537 Heilpädagogen) (publice), 2-std., Do 16-18, Hs 1 
538 Oberseminar: Probleme der Universität (privatissime), 






























539 Einführung in die Wissenschaft von den Kulturen. Hoch- Hilckman 
kulturen der Menschheit; ihre Bedeutung für das Ver-
ständnis von Geschichte und Gegenwart, 2-std., 
Mi, Do 11-12, Hs 5 
540 Orient und Okzident. Drei Jahrtausende der Begegnungen Hil~kman 
und der Konflikte von Ost und West (mit Lichtbildern) 
(Studium generale), l-std., Mi 12-13, Aud. max. 
Seminar und Übung: 
541 Seminar: Kolloquium zur Vorlesung: Einführung in die Hilckman 
Wissenschaft von den Kulturen. Hochkulturen der Mens~h-
heit; ihre Bedeutung für das Verständnis von Geschichte 
und Gegenwart, I-std., 14-tgl., Mi 15.30-17, R 89 
542 Übung: Orient und Occident. Drei Jahrtausende der Be- Hilckman 
gegnungen und der Konflikte von Ost und West. Übungen 
im kulturellen Vergleichen (mit Lichtbildern) (Studium 
generale), l-std., 14-tgl., Mi 15.30-17, R 89 -
ORIENTALISCHE SPRACHWISSENSCHAFT 
Vorlesungen: 
543 Baladhori, Futuh-al-buldan, mit Exkursen zur Geschichte Scheel 
des Islam (privatissime et gratis), I-std.,_Mi 14-15, R 155 
544 Überlieferte Aussprüche Mohammeds (auch für Hörer ohne Benzin~ 
Arabisch-Kenntnisse), I-std., Do 15-16, R 155 
545 Jüdische Folklore (Sprachkenntnisse nicht erforderlich), R6th 
I-std., Do 15-16, R 78 
Übungen: 
546 Arabisch 11, 2-std., Di 15-17, R 155 Benzing 
547 Arabische Übungen zu der Vorlesung "Überlieferte Aus- Benzing 
sprüche Mohammeds", I-std., Do 16-17, R 155 
548 Arabische Geographen' des ausgehenden Mittelalters, 
2-std., Mo 10-12, R 155 
549 Altsüdarahische Inschriften, I-std., Fr 11-'-12, R 155 
550 Althebräische Lektüre, I-std., Di 13-14, R 155 
551 Seminar: Der aramäische Teil des Buches Daniel, 2-std., 
Do 13-15, R 41 
552 Syrische Lektüre, I-std., Do 9-10, R 155 
553 Lektüre mittelalterlich-hebräischer Texte, I-std., 
Do 16-17, R 78 . 









555 Persisch für Anfänger, 2-std., Mi 16-17, Fr 15-16, R 155 
556 Rersische Geographen, I-std., Fr 9-10, R 155 
557 Übungen zu Pamirsprachen (gratis), I-std., 
Zeit nach Vereinbarung, R 155 
558 Osmanisch-türkische Historiker, I-std., Mo 9-10, R 155 
559 Material zur türkischen Volkskunde (auch für Hörer ohne 
Türkisch-Kenntnisse), I-std., Mi 15-16, R 155 
560 Einführung in das Akan (Asante-Twi, Ghana, Cöte 
d'Ivoire, Togo), I-std., Mo 19-20, R 155 









562 Einführung in die Lektüre koptischer Texte für Anfänger Rapp 
(Apophthegma patrum), I-std., Mo 13-14, R 155 
563 Ivrit-Lektüre, l-std., Zeit nach Vereinbarung, R 141 Rapp 
(Kellergeschoß) 
564 Swahili für Anfänger, l-std., Mo 20-21, R 155 
565 Modernes Chinesisch mit Übungen, 2-std., 
Zeit nach Vereinbarung;-R 155 . 
Rapp 
v. Winterfeldt 
566 Lektüre und Interpretation des Philosophen Chuang Tzu, v. Winterfeldt 
2-std., Zeit" nach Vereinbarung, R 155" 
INDOGERMANISCHE SPRACHWISSENSCHAFT 
Vorlesung: 
567 Geschichte der lateinischen Sprache, l-std., Di 14-15, Hs 4 Humbach 
Seminar: 
568 Altitalische Inschriften, 2-std., Di 15-17, R 183b 
Übungen: 
Humbach 
569 Awesta-Lektüre; 2-std., Zeit nach Y.ereinbatung, R 183b Humbach 
570 Mittelpersische Lektüre, 2-std., Hmnbach 
Zeit nach Vereinbarung, R 183b 
571 Übungen zu Pamir-Sprachen (gratis), l-std., 




572 Ungarisch für Fortgeschrittene, 2-std:, Zeit nach Verein- von Zsolnay 
barung, Institut für Osteuropakunde Domus universitatis 
573 Ungarisch für Anfänger, 2-std., Zeit 'nach Vereinbarung, von Zsolnay 
Institut für Osteuropakunde Domus universitatis 
INDOLOGIE: 
Vorlesung: 
574 Von Gandhi ZU Nehru: Geschichte Indiens seit dem ersten Buddruss 
. Weltkrieg im Überblick (publice et gratis), l-std., 
Mo 14-15, Hs 4 
120 
Übungen: 
5'75 Einführung in das SanskTit, 2-std., Buddruss 
Zeit nach Vereinbarung, R 395 
57:6 Bilhana, 1-std., Zeit nach Vereinbarung, R 395 Buddruss 
577 Apabhramsha-Texte, 1-std., Zeit nach Vereinbarung, R 395 Buddruss 
578 Moderne Hindi-Prosa, 2-std., Buddruss 
Zeit nach Vereinbarung, R 395 
579 Übungen zu Pamir-Sprachen (gratis), 1-std., 
Zeit nach Vereinbarung, R 155 . 




. 580 Russische Lyrik vor Puskin, 2-std., Di, Fr 9-10, Hs 4 Neumann 
Seminare und Übungen: 
581 Übungen über das Junge Polen (Mloda Polska), 1-std., Neumann 
Fr 11-12, Institut für Osteuropakunde 
582 Sprachvergleichende Übungen an slavischen Texten, 2-std., Slup ski 
Zeit nach Vereinbarung, Institut für Osteuropakunde 
583 Seminar: N. A. Neki-asov, 2-std., Di 11-13, Neumann 
Institut für Osteuropakunde 
584 Doktorandenseminar: Besprechung slavischer Literatur-- Neumann 
geschichten (privatissime et gratis), 2-std., Do 10-12, 
Institut für Osteuropakunde' 
Sprachkurse: 
Russisch: 
585 Russisch für Anfänger (publice), 2-std., 
Mi, Fr 9-10, R 88 
586 Russisch für Fortgeschrittene I (publice): 2-std., 
Mi, Fr 8-9, R 88 . 
587 R,ussisch für Fortgeschrittene II (publice), 3 -std., 
Mo 10-11, Di, Fr ,8-9, R 87 
588 Russisch für Fortgeschrittene III (publice), 2-std., 
Di,.Mi 12-13, R 87 
589 Russisch für Fortgeschrittene IV (publice), 2-std., 
Mi 11-12, Fr 12-13, R 87 
590 Übersetzen ins Russische (publice), 1-std., 
Di 15-16, Hs 12 
591 Izbrannye rasskazy (publice et gratis), 1-std., 
Fr 15-16, R 88 












593 Polnisch für Anfänger (publice), 2-std., Zeit nach Verein- Slupski" 
barung, Institut für Osteuropakunde 
594 Polnisch für Fortgeschrittene, 2-std., Zeit nach Verein- Slupski 
. barung, Institut für Osteuropakunde 
Serbokroatisch: ." 
595 S"erbokroatisch für Anfänger, l-std., Zeit nach Verein- Neumann 
barung, Institut für Osteuropakunde 
596 Serbokroatisch für Fortgeschrittene, l-std., Zeit nach Neumann 
Vereinbarung, Institut für Osteuropakunde 
Tschechisch: 
597 Tschechisch für Anfänger, 2-std., 14-tgI.. Zeit nach Neumann 
Vereinbarung, Institut für Osteuropakunde 
598 Tschechisch für Fortgeschrittene, 2-std., 14-tgl., Zeit nach Neumann 
Vereinbarung, Institut für Osteuropakunde 
KLASSISCHE PHILOLOGIE 
Vorlesungen: 
599 Herodot, 2. Teil, 3-std., Di-Do 11-12, Hs 12 
600 Römische Elegie, 3-std., Di-Do 12-13, Hs 15 
"601 Horaz, Satiren und Episteln, 3-std., Di-Do 10-11, Hs 
602 Scriptorum Graecorum res Romanas tractantium 
interpretatio Latina, l-std., Do 17-18, Hs 12 
603 Griechische und japanische Heldendichtung, 
14-tgI.. Mo 11-12, Hs 12 
Außerdem wird auf die Vorlesungen und Übungen zur 
Klassischen Archäologie, Alten Geschichte, Byzantinistik 
und Indogermanischen Sprachwissenschaft verwiesen. 
Selhinare und Übungen: 
a) U n t e r s t u fe : 
604 Isokrates, Antidosis-Rede, 2-std., Di 15-17', R 88 
605 Gellius, 2-std., Do 14-16, Hs 9 
606 Griechische Stilübungen I. 3 -std., 
Mo 11-13, R. 88, Fr 8-9, Hs 7 
607 Lateinische Stilübungen I. 3-std.,· 
Mi 8-9, Fr 11-13, Hs 17 













608 Entwicklung der griechischen Sprache von der Koine ab, Hohlweg 
an Hand ausgewählter Texte, 2-std., Di 17-19, R 88 
122 
·f 
609 Ho~az, Brief an Augustus (Il 1), 2-std., Fr 16-1S, R SS 
610 Griechische Stilübungen Il, 2-std., Mo 15-17, R SS 
611 Lateinische Stilübungen 11, 2-std., Mo 17-19, Hs 5 
c) 0 b e r s t u f e : 
612 Homerische Gleichnisse und Besprechung der Arbeiten 
(privatissime et gratis), 3-std., Do 20-23, 
in der Wohnung 
613 Plautus (privatissime et gratis), 2-std., Mi 15-17, R SS 









614 Griechisch für Anfänger (publice), 4-std., Kurz 
Mi 14-16, Fr 15-17, Hs 2 
615 Griechisch für Fortgeschrittene, mit Lektüre (Lysias) Kurz 
(publice), 4-std., Di, Do 16-1S, Hs 2 
616 Lateinisch für Anfänger (publice), 3-std., Kurz 
Di 15-16, Do 14-16, Hs 1 
617 Lateinisch für Fortgeschrittene 1, mit Lektüre (Caesar) Kurz 
(publice), 4-std., Mo 15-17, Mi 16-1S, Hs 4 
ROMANISCHE PHILOLOGIE 
Vorlesungen: 
61S Französische Namenkunde (Orts- und Personennamen) mit 
, Ausblicken auf die übrige Romania, 2-std., 
Mi, Do 12-13, Hs 7 
619 Sprachwissenschaftliche Einführung in die rumänische 
Sprache, 1-std., Do 16-17, R SS 
620 Die französische erzählende Literatur des 11. und 12. Jahr-
hunderts, 1-std., 14-tgl., Fr 11-13, Hs 2 
621 Die französische Lyrik I: Mittelalter, 2-std., 
Di, Mi 9-10, Hs 7 
622 Die französische Prosa im 16. Jahrhundert: Rabelais; 
Montaigne, Calvin, 2-std., Mo 11-13, Hs 7 
623 Französische Literatur in der 2. Hälfte des 17. Jahr-
hunderts, 2-std., Mi, Do 10-11, Hs 15 
624 La vie litteraire a l'epoque romantique (1S15-1S4S), 
3-std., Do 15-17, Fr 10-11, Hs 3 
625 La litterature de langue frans:aise hors. de France au XXe 
siede (suite), 1-std., Do 14-15, Hs 13 
626 Le paysage frans:ais: De Saint-Louis aMenton, la France 












627 Das spanische Theater des Barock, 2-std., 
Mo, Di 16-17, Hs 5 . 
628 La generacion deI 98,. l-std.; Zeit und Ort nach 
Vereinbarung 
'S e m j n are und üb u n gen: 
Proseminare: 
629 Einführung ins Altfranzösisdle, 2-std., Di 11-1?, Hs 5 
630 Victor Hugo, 2-std., Do 8.30-10, Hs 3 
631 Lectura y comentario de los autores de la generaClOn 
deI 98 (Unamuno, Baroja, Azorin, Valle Indan, etc.), 
l-std., Zeit und Ort nach Vereinbarung 
Seminare: 
632 Das altfranzösische Rolandslied, l-std., 14-tgl., 
Fr 14.30-16, Hs 5 
633 Montaigne, 2-std., Di 11-13, Hs 7 
634 Corneille, 2-std., Mi 17-19, Hs <5 
635 Exercices sur Ies auteurs du cours (Lamartine, Musset et 
Hugo), 2-std., Fr 11-13, R 101 . 
636 Französisches Übersetzungsseminar.: Probleme der deutsch-
französischen Übersetzung, l-std., Mi 17-18, Hs 2 
637 Spanisches Seminar: Lope de Vega, 2-std., 
Mi 20~21.30, R 101 . 
638 Italienisches' Seminar: Ausgewählte Gesänge aus der 
Divina Commedia (Purgatorio) (privatissime), 2-std., 
Do 17-19, R 101 
Sprachkurse : 
Französisch: 
639 Französisch für Anfänger (für Hörer aller Fakultäten), 
4-std., Mo, Di, Mi, Fr 8-9, Hs 11 
640 Wortschatzübungen für Anfangssemcster, l-std., 
Do 14-15, Hs 11 
641 Französische Grammatik (Parallelkurs A), 2-std., 
Mo 14 s.t.-15.30, Hs 3 
642 Französische Grammatik (Parallelkurs B), 2-std., 
Mo 17 s.t.-18.30, Hs 1 ' 
Französische Grammatik (Parallelkurs C), 2-std., 
Mo 17 s.t.-18;30, Hs 6 
Schramm 
Schramm durch 



















644 Übungen zur Formenlehre und Syntax des' französischen Simon 
Adverbs für mittlere .semester, ·2-std., Di 15-17, Hs II 
124. 
645 . Französisch-deutsche Übersetzungsübungen, 2-std., 
Fr 16 s.t.-17.30, Hs 3 
M. Schon 
646 Französisch-deutsche Übersetzungsübungen an schwierigen Kröll 
Texten, 2-std., Di 15-17, Hs 9 
647 Deutsch-französische Übersetzungsübungen (Unterkurs / M. Schon 
Parallelkurs A: 1.-3. Sem.), 2-std., Mo, Di 16-17, Hs 3 
648 Deutschofranzösische Übersetzungsübungen (Unterkurs / M. Schon 
Parallelkurs B: 1.-3. Sem.), 2-std., Mi 14 s.t.-15.30, Hs 6 
649 Deutsch-französische Übersetzungsübungen (Unterkurs / Foret 
Parallelkurs C: 1.-3. Sem.), 2-std., Do 15-17, Hs 11 
650 . Deutsch-französische Übersetzungsübungen (Mittelkurs / 
Parallelkurs A), 2-std., Do 15-:-17; Hs 5 
Huguet 
651 Deutsch-französische Übersetzungsübungen (Mittelkurs / Kröll 
Parallelkurs B), 2-std., Fr 14-16, Hs 3 
652 Deutsch-französische Übersetzungsübungen (Mittelkurs / 
Parallelkurs Cl, 2-std., Fr 14 s.t.-15.30, Hs 6 . 
M. Schon 
653 . Deutsch-französische Übersetzungsübungen (Oberkurs / 
Parallelkurs A), 2-std., Di 15-17, Hs 6 
Huguet 
654 Deutsch-französische Übersetzungsübungen (Oberkurs / Kröll 
Parallelkurs B), 2-std., Mi 14-16, Hs 1 
655 Klausurübungen (privatissime), 2-std., Mi 14-16, Hs 4 Huguet 
656 Praktische Übungen zur französischen Aussprache Fon~t 
(Parallelkurs A), l-std., Mo 14-15, Hs 5 
657 Praktische Übungen zur französischen Aussprache Fon~t 
(Parallelkurs B), 1-std., Mo 15-16, Hs 5 
658 Praktische Übungen zur französischen Aussprache Kröll 
(Parallelkurs Cl, 1-std., Di 14-15, Hs 1 
659 Praktische Übungen zur französischen Aussprache Kröll 
(Parallelkurs D), l-std., Mi 16-17, Hs 1 
660 Dictee (Parallelkurs A), l-std., Mi 16-17, Hs 3 Foret 
661 Dic'tee (Parallelkurs B), l-std., Di 10-11, Hs 11 Huguet 
662 Explication de textes, l-std., Di 14-15, Hs 6 Huguet 
663 Französische Lektüre für Historiker, 2-std., Foret 
Mi 14-16, Hs 5 
Spanisch: 
664 Spanischer Sprachkurs I (für Romanisten), 2-std., 
Mo, Di 15-16; Hs 11 
Schramm 
665 Spanischer Sprachkurs II (Mittelstufe), 2-std., 
Di 16-17, Fr 14-15, R 87 
666 Spanischer Sprachkurs III (Oberstufe), 2-std., 





667' Übersetzungsübungen (Deutsch-Spanisch, Spanisch-Deutsch) , Ayuso Rivera 
an leichten Texten mit Wiederholung der Grammatik, 
2-std., Di, Do 15-16, Hs 2 
668 Spanische Übersetzungsübungen für Fortgeschrittene, Ayuso Rivera 
2-std., Do, Fr 13-14, Hs 4 
Portugiesisch: 
669 Portugiesisch für Anfänger, 2-std., KröH 
Zeit und Ort nach Vereinbarung 
670 Portugiesisch für Fortgeschrittene, 1-std., Fr 16-17, R 87 ~röIJ 
Italienisch: 
671 Italienischer Anfängerkurs (für Hörer aHer Fakultäten), 
3-std., Mo-Mi 14-15, R 88 
672 Italienischer Mittelkurs, Lektüre einfadler Texte mit 
grammatischen Übungen, 3-std., Mo 15-17, 
Di 15-16, R '87 
Ciocchini 
Ciocchini 
673, Lektüre kulturkundlicher Texte mit Wortschatzübungen, Ciocchini 
1-std., Di 1(\-17, Hs 11 . 
674 Italienischer Oberkurs : Deutsch-italienische Übersetzungs- Ciocchini 
übungen, 1-std., Do 15-17, R 87 
675 Lettura di autori moderni, 2-std., Mi 15-17, Hs 10 Ciocchini 
GERMANISCHE PHILOLOGiE 
Vorlesungen: 
676 Deutsche Sprachgeschichte II, 3-std., Di-Do 8-9, Hs 8 . Bischoff 







Deutscher Minnesang, 3-std., Di-Do 15-16, Hs 8 
Mittclaltcrlidles Drama und Theater in Deutschland 
(publice et gratis), .2-std., Di, Do 10-11, Hs 12 
Zauber und Segen von althochdeutscher Zeit bis zur 
Gegenwart, 2-std., Mo 9-11, Hs 7 
Frühlings- und Sommerbräudlc, 1-std., Do 9-10', R 12~ 
Die. deutsdle Literatur im Zeitalter' der Reformation, 3 -std .. 
Mo 12-13, Di, Mi 11-12, Aud. max. 
Dichtung des Expressionismus, 2-std., 
Mi, Do 12-13, Hs 8 
Seminare und Übungen: 
Übung: 
684 Das Eisenacher Zehnjungfrauenspiel (privatissime et 
gratis), 1-std., Do 15-16, R 122 
Proseminare: 
685 Einführung in das Althochdeutsche, 












686 Einführung in das Mittelhochdeutsche,2-std., 
Fr 8.30-10, R 122 
687 Einführung ins Mittelhochdeutsche, 2-std., 
Mi 13.30-15, Hs 8 
688 Einführung in die deutsche Volk.skunde, 
2-std., Do 10-'-12, R 122 
689 Die deutsche Ballade, 2-std., Mo 10.30-12, Hs 9 
690 Lyrik der deutschen Romantik, 2-std., Di 17-18.30, Hs 15 
Mittelseminare : 
691 Die kleinen althochdeutschen poetischen Denkmäler 
(privatissime), 2-std., Mi 17-18.30, R 122 
692 Herzog Ernst (privatissime), 2-std., Di 13.30-15, R ·122 
693 Der Ackermann aus Böhmen (privatissime), 
2-std., Di 19-20.30, R 122 
694 Fabeldichtung (privatissime et gratis), 2-std., 
Do 13.30-15, R 122 
695 Übungen zur deutschen Tragödie (privatissime), 2-std., 
Mi 18.30-20, Hs 7 
696 Schwank und Witz (privatissime), 2-std., Mo 18-20, R 122 
Oberseminare : 
Bischoff 
mit Ass. Eifler 














697 Literarische Fehde und Kritik in der mittelhochdeutschen Bischoff 
Blütezeit (privatissime), 2-std., Di 17-18.30, R 122 
698 Hohe Minne (privatissime), 2-std., Mi 18.30-20, R 122 Schröder 
699 Einführung in das Werk Höldedins (privatissime), Requadt 
2-std., Do 18-20, R 122 
Sprechkunde: 
700 Sprechkundliches Seminar: Deutungs- und Gestaltungs-




701 Geschichte der englischen Sprache in Großbritannien und Galinsky 
den Vereinigten· Staaten von den Anfängen bis zur Ge-
genwart: Wortschatz und Wortbildung, 3-std., Di 10-11, 
Aud. max., Mi, Do 10-11, Hs 8 
702 Shakespeare I, 3-std., Di-Do 11-12, Hs 8 Schulz~ 
703 Aims and Methods of Dialectology, with Special Reference McDavid 
to American Dialects (gratis), 1-std., Do 15-16, Hs 6 
704 Highlights of English Literature horn the 17th to 19th Burls 
Centuries, 1-std., Mi 14-15, Hs 10 
127 
Scminarc und Übungen: 
Proseminare: 
705 Chaucer-Lektüre, 2-std., Do 8-10, Hs 17- Schulze 
706 Einführung in Erforschung und Sd1Ulpiaids des englischen Galinsky 
(britisch-amerikanischcn) Wortschatzes und der Wortbil-. 
dung, ihrer Entwicklung und internationalen Ausstrahlung 
vom. 17.-20. Jahrhundert: Übungen an Texten und Ton-
bändern aus Umgangs-, Zeitungs- und Dramensprache 
(Miller; "Death of a Salesman"), 2-std., 
Mi 8.30-10, Aud. max. , 
Seminare: 
707 Übungen zur Formcngcschidlte des Verses, 2-std., Schulze 
Di" 16-18, Hs 7 
708 Dichtung, Staat und Religion aus amcriI<anischer Sicht: Galinsky 
Interprctationsübungcn -zu Abraham Liflcoln und Thomas 
Becket in Drama (Sherwood, Eliot), Biographie (Sandburg). 
Lyrik (Whitman, Lindsay) und Selbstzeugnis (Lincoln), 
2-std., Di 18-20, Hs 7 
Oberseminar: . 
709 Hauptridltungcn der neueren amerikanischcn Sprachwis-
senschaft und ihre Beiträge zu Stilforschung und Stil unter-
ridlt sowie Bcsprcchung von Dissertationsentwürfen (nur 
für Doktoranden und Examcnsscmester) (privatissimc et 
gratis), 1-std .. 14-tgl., Do 17-19, R 33 
Englische Sprach kurse und Übungen: 
710 Grundtechnikcn der wissenschaftlichen Arbeit, Teil I: 
Exzerpt, Inhaltsangabc, Zusammcnfassung, Beurteilung 
mn Beispiel ausgewähltcr Textc und Forschungcn zur 
amcrikanischen Literaturgeschichte, 1-std., 
Do 14-15, Hs 2 
711 Spradl- und literaturgeschichtliches Kolloquium für Exa-' 
menssemester (privatissime), 1-std., Di 15-16, Hs 3 
712 Kolloquium zur Vorlesung "Aims and Methods of Dial~c­
tology" (gratis), 1-std., Do 17 s.t.-17.45", Hs 6 
713 English Conversation for students in thc Elementary 
Stage, 2-std., Mo 18 s.t.-19.30, Hs 12 
714 English Conversation for Students in the Intermcdiate 
Stagc, 2-std., Di 14-16, Hs 10 
715 English Conversation for Students in the Advanccd 











716 The Novelist John Masters (1914~): A Study of His Work Burls 
as a Contribution to Post-War English Literature, 1-std., 




717 C~nversation Course for Juniors on Current Events, Vander Meulen 
2-std" Mo 8.30-10, Hs 4 
718 Conversation Cou,rse for Seniors on Current Events, Vander Meulen 
9 
2-std., Mo 14-16, Hs 1 . 
719 Introduction to the Organization and Writing of the Vander Meulen 
Literary Essäy: freshmen, group I, 2-std., Mi 16-18, Hs 11 
720 Introduction to the Organization 'and Writing of the Vander Meulen 
Literary Essay: freshmen, group 11, 2-std., Mi 18-20, Hs 4 
721 Übungen zur praktischen Phonetik des Englischen, 2-std., W; Roth 
Mi 14.30-16, Hs 3 . 
722 Übungen zur praktischen Phonetik des Englischen w. Roth 
(Pa~allelkurs), 2-std:, Fr 14.30-16, Hs 11 ' 
723 Übungen im schriftlichen Gebrauch des Englischen, 2-std., I. Schneider 
Mo 16-18, Hs 2 
724 Klausurübungen für Examenssemester, 2-std., I. Schneider 
Mo 18-20, R 87 
725 Klausurübungen für Examenssemester, 2-std., I. Schneider 
Di 8.30-10, Hs 5 
726 Klausurübungen für Examerissemester, 2-std., I. Schneider 
Fr 10-12, Hs 7 . 
727 Englische Grammatik, 2-std., Do 15 s.t.-16.30, Hs 4 Palzer 
728 Englische Grammatik (Parallelkurs), 2-std., Palzer 
Do 17 s.t.-18.30, Hs 4 
729 Deutsch-englische Übersetzungsübungen (Unterkurs), Palzer 
2-std., Mo 14-16, Hs 2 
730 Deutsch-englische Übersetzungs übungen (Mittelkurs), Palzer 
2-std., Fr 8.30-10, Hs 5 
731 Deutsch-englische Übersetzungsübungen (Oberkuts), Palzer 
2-std., Do 8.30-10, Hs 4 
732 'Mündliche und schriftliche Übungen zur systematischen Rahn 
Erweiterung des englischen (amerikanischen und briti-
schen) Wortschatzes im Sachbereich d~r Politik u;;'d 
Wirtschaft (für Anfänger und Studenten mit weniger als 
6 Jahren Englischunterricht), 2-std., Mo 12 s.t.-13.30, 
Hs 5 
733 Mündliche und schriftliche Übungen zur systematischen Rahn 
Erweiterung des englischen (amerikanischen und britischen) 
Wortschatzes im Sachbereich der Politik und Wirtschaft 
(für Fortgeschrittene und Examenssemester), 2-std., 
Mi 17 s.t.-18.30, Hs 3 
734 Deutsche Hauptfehler auf dem Gebiet der englischen (ame- Rahn 
rikanischen und britischen) Grammatik: prepositions, 
2-std., Fr 13 .45-15.15, Hs 7 
, 
735 Diktat- und Leseübungen an schwierigen amerikanischen Rahn 
und britischen Texten, 1-std., Mi 13:30--':'14.15, Hs 12 
129 
736 Übungen zur szenischen Darbietung moderner 3merikani- Rahn 
scher Dramatik am Beispiel von ArthuT MilJers "Death of a 
Salesmann" und Tennessee Williams' "A Streetcar Named 
Desire", 2-std., Mi 18.45-20.15, R 87 
737 Play-Reading Group (privatissime), l-std., 14-tgJ.. Burls 
Zeit und Ort nach Vereinbarung 















ture (Poetry, Short Story, Songs), 2-std., 'Do 19-21. Hs 4 
GESCHICHTE 
Vorlesungen: 
Griechische Geschichte im Zeitalter des Perikles und des 
Peloponnesischen Krieges, 3-std., Di-Do 9-10, Hs 8 
Griechische Gesdlichte im 4. Jh. v. Chr., 2-std., 
Zeit und Ort nach Vereinbarung 
Geschichte des Oströmischen Reiches von Konstantin dem 
Großen bis zu Theodosios dem Großen, 2-std .. 
Di 14-16, Hs 5 
Europa im Frühmittelalter: Die merowingische und früh-
karolingische Epoche, 3-std., Mo 10-12, Di 10-11, Hs 
Das Reich im Zeitalter Kaiser Heinrichs IV., 2-std., 
Mo, Mi 14-15, Hs 11 • 
\ 
Deutsche Geschichte im Spätmittelalter II: 1347-1438, 
3-std .• Mo, Mi, Fr 12-13, Hs 3 
Europa im Zeitalter der Gegenreformation und des 
Dreißigjährigen Krieges, 3-std., Di-Do 11-12, Hs 15 
Das Zeitalter Napoleons, 3-std., . . 
Di 11-13, Mi 9-10;Hs 3 
Preußische Geschidlte (publice), 3-std., 
Mi-Fr 10-11, Aud. max. . 
Der neuzeitliche Staat und seine Annee (publice), 
l-std., Fr 14-15, Hs 2 
Reich und Einzelstaaten im 19. und 20. Jahrhundert -
Struktur und Funktion des Staates in Deutsdlland, 
2-std" Do 11-13, Hs 3 
Der europäische Osten und seine Probleme von den 
Balkankriegen bis zum Ausbruch des Zweiten Welt-
krieges, 3-std .• Di 12-13, Do, Fr 9-10, Hs 6 
Geschichte der Weimarer Republik, 3-std., 
Mi-Fr 16-17, Hs 6 
Briand als französischer und europäischer Staatsmann, 
















Seminare und Übungen: 
Proseminare: 
753 Althistorisches Proseminar: Caesars Sch·riften, Chantraine 
2-std., Di 17-19, HS 9 
754 Historisches Proseminar: Der Augsburger R~ligions- Albrecht 
frieden, 2-std., Mi 14-16, Hs 13 
S~minare und Übungen: 
755 Althistorisches Seminar: Übungen über den Tatenbericht Instinsky 
des Kaisers Augustus (privatissime), 2-std., Do 17-19, 
Institut für Alte Geschichte, Schönborner Hof 
756 Seminar: Archäologische Übungen zur Kultur- und Besied- BÖhner 
lungsgeschichte der RheinJande im frühen Mittelalter, 
2-std., Do 17-19, Römisch-Germanisches Zentralmuseum 
757 Oberseminar: Lehnrecht und Lehnstaat im europäischen Becker 
Hodlmittelalter (privatissime), 2-std., Di 17-19, R 21 
758 Seminar: Das Königtum Albrechts I. von Habsburg, Gerlieh 
2-std., Mi 17-19, R 21 
759 Seminar: Der Westfälische Frieden (privatissime), Albrecht 
2-std., Di 14-16, R 21 
760 Seminar: Kirche und Staat nach den Reichsgrundgesetzen Raab 
und in den deutschen Territorien 1648-1806, 
2-std., Mi 14-16, Hs 12 
761 Seminar: Die Universitäten als Spiegel und Gestalter Petry 
. deutscher Geschichte, 2-std., Mo 15-17, R 21 
762 Übung: Landesgeschichtliche Übungen zur Geschichte der Petry 
Bauernbefreiung in Deutschland, 2-std., Mi 15-17, R 21 
763 Übung zur Vorlesung: Der Napoleonkult in Deutschland Raab 
(privatissime), 2-std., Di 16-18, Hs 12 
764 Oberseminar:· Die Nationalitätenfr·agen zwischen Ostsee, Rhode 
Adria und Ägäis von Versailles bis München, 2-std., 
Di 18-20, Institut für Osteuropakunde, Domus 
)lniversitatis 
765 Mittelseminar: Übungen zur Weimarer Verfassung, Siebert 
2-std., Fr 17-19,R 2i 
766 Seminar:· Reidlswehr und Weimarer Republik, Wohlfeil 
2-std., Fr 8.30-10, R 21 
767 Seminar: Die Kirche im Dritten Reich (Hochhuths Kessel 
"Stellvertreter") (privatissime); 2-std., Fr 17-19, R 188a 
768 Landesgeschichtliche . Exkursionen (gratis), Petry 
einmal monatlich 
769 Doktoranden-Arbeitsgemeinschaft (privatissime et gratis), Petry 
einmal monatlich nach Vereinbarung 
770 Französische Lektüre für Historiker, ' Foret 
2-std., Mi 14-16, Hs 5 
131 
WISSENSCHAFT VON DER POLITIK 
Vorlesungen: 
771 Totalitäre Methoden der politischen Menschenführung, 
2-std .. Di 15-17, Hs 13 
Möbus 
772 Politisches Denken in Deutschland von lohann -Gottfried Möbus 
von Herder bis Friedrich Naumann, 2-std., Mi iO-12, Hs 7 
Seminare: 
773 Politische Literatur über Adolf Hitler, 2-std., Di 17-19, Möbus 
Institut für die Wissenschaft von der Politik, 
Ernst-Ludwig-Str. 10 
774 Spinozas politische Traktate (für Fortgeschrittene), 2-std., Möbus 
Mi 14-16, Institut für die Wissenschaft von der Politik, 
Ernst-Ludwig-Str. '10 . 
Übung: 
775 Einführung in das wissenschaftliche Arbeiten in de~ Wis- Möbus m. Ass. 
sen schaft von der Politik (für Anfänger) 2-std., Di 10-12, 
Institut für die Wissenschaft von der Politik, 
Ernst-Ludwig-Str. 10 
Außerdem wird auf folgende Vorlesungen und Seminare in 
der Rechts- und Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät ver-
wiesen: 
776 Zeitung und Zeitschrift und ihre Leser. Einführung in die Noelle-Neumann 
Publizistikwissenschaft, 2-std., Di 11-13, Übungsraum I 
777 Publizistisches Kolloquium über Öffentliche Meinung, NoeIle-Neumann 
l-std., Mi 10-11, Hs IV 
778 Publizistisches Seminar, Leseranalysen (privatissime), 
2-std., Di 19.30-21, Hs II 
GEOGRAPHIE 
Vorlesungen: 
779 Geomorphologie,3-std., Mo, Do, Fr 9-10, Aud. max. 
780 Afrika, 3-std., Di 12-13, Hs 8, Mi 11-13, Hs 17 
781 Landeskunde von Frankreich, 2-std., 
Mo 10-11, Di 9-10, Aud. max. 
782 Die rhein-mainische Natur- und Wirtschaftslandschaft, 
l-std., Fr 11-12, Aud. max. 







784 Eiszeitgeschichte Mitteldeutschlands und angrenzender Brüning 
Gebiete, l-std., Fr 12-13, Hs 10 
Seminare und Übungen: 
785 Proseminar I: Geomorphologie, 2-std., Do 15-17, Hs 15 Hafemann 
786 Mittelseminar: Grundlagen der Kartenkunde und der Schmid 
Geländeaufnahme, 2-std., Fr -15 s.t.-16.30, Aud. max. 
, 132 
787 Oberseminar: Fortschritte und neuere Forschungen in der 
Geographie (privatissime), 2-std., Fr 17 s.t:-18.30, Hs 13 
788 . Oberseminar:Polargebiete (privatissime), 2-std., 
Di 15-17, R 47 
789 Oberseminar: Tropische Landschaften (privatissime), 
2-std., Mo 15-17, R 41 
790 Geographisches Kolloquium, 2-std., Do 18-20, Aud. max. 
791 Geographische Exkursionen (privatissime et gratis), 
Sa oder So nach Anschlag 
VÖLKERKUNDE 
Vor I e s u' n gen : 
792 Afrikanische Geschichte I (NO-Afrika), 
2-std.; Fr 10-12, Hs 11 
793 Zum Problem der ostafrikanischen Viehzüchterkulturen, 
1-std., Do 10-11, Hs 11 
Übungen: 
794 Übung zur Vorlesung: Afrikanische Geschichte I. 
2-std., Fr 14-16, R 83 
795 Folklore der Mongo, 2-std.; Di 14:30-16, R 22 
VOR- UND FRÜHGESCHICHTE 
Vorlesungen: 
796 ' 'Oie ältere Eisenzeit, Teil II. 2-std., Di, Do 8-9, Hs 10 
797 Handwerk und Handel im vorgeschichtlichen Mittel- -
europa, 1-std., Mi 12-13, Hs 9 
798 Die arktisdJ.e Kultur, 2-std., Mi 8-10, Hs 10 





Hafemann, ·N. N., 








799 Proseminar: Probleme v~rgeschichtlicher Besiedlung, v. Uslar 
1-std., 14-tgJ., Mi 15-17, Inst. für Vor- und Früh-
geschichte, Domus universitatis 
800 Übung zu der Vorlesung Ältere Eisenzeit, 1-std., 14-tgL v. Uslar 
Mi 15-17, Inst. für Vor- und Frühgeschichte, Oomus 
universitatis 
801 . Archäologische Übungen .zur Kultur- und Besiedlungs- Böhner 
geschichte der Rhelnlande im frühen Mittelalter, 2-std., 
Do 17-1"9, Römisch-Germanisches Zentralmuseum 
802 Vor- und frühgeschichtliche Exkursionen (gratis), v. Uslar 
ganztägig nach Vereinbarung 
803 Anleitung zu wissenschaftlichen Arb.eiten (gratis): v. Uslar 




804 Römische Kunst, 3-std., Mo, Di, Fr 10-11, Hs 10 Brommer 
805 Bildnisse berühmter Griechen, 2-std., Do 16-18, Hs 10 Hafner 
806 Griechische Architektur II (Vorgeschichte und Hellenismus) Biesantz 
(publice) 2-std., Mo, Fr 9-10, Hs 10 
Seminare und Übungen: 
807 Seminar (Oberstufe): Parthenonskulpturen (privatissime), Brommer 
2-std., Zeit nach Vereinbarung, Schönbornei Hof 
808 Seminar (Unterstufe): Übungen zur antiken Kunst in Hafner 
Italien (privatissime), 2-std., Zeit nach Vereinbarung, 
Schönborner Hof 
809 Sehübungen: Griechische Plastik (publice), Biesantz 
2-std., Do 8-10, R 88 
KUNSTGESCHICHTE 
Vorlesungen: 
810 Die Kunst Europas in der Zeit der Völkerwanderung und 
der Merowingischen Könige, 2-std., Di 17.30-19, 
Hs des Kunstgeschichtlichen Instituts 
811 Die früh islamische Kunst (omajjadische und abbasidis.:he 
Dynastien) und ihre Bedeutung für die europäische Kunst 
(publice et gratis), 2-std., Mi 18.15-20, Hs des Kunst-
geschichtlichen 'Instituts 
812 Dante Alighieri~ Vorlesungsreihe zum Gedächtnis an die 
700. Wiederkehr seines Geburtstages (mit besonderer Be-
rücksichtigung seiner Bedeutung für die Kunst des 13.-20. 
Jh.), 2-std., Di 20-21.45, Hs des Kunstgeschichtlichen 
Instituts 
813 Deutsche Kunstgeschichte der karolingischen und romani-







814 Grundstufe: Übungen zur Danteillustration (mit Einzel- Gerke 
referaten) (privatissime et gratis), 2-std., Do 17.30-19, 
Hs des Kunstgeschichtlichen Instituts 
815 Mittelstufe: Übungen zu Problemen des Ikonoklasmus Gerke 
(Stellungnahmen zur Bilderfrage: ,.Byzanz,~Rom, Frank-
furt und Paris) (publice et gratis), 2-std., Fr 1(\-,18, 
Hs des Kunstgeschichtlichen Instituts ' 
816 Oberstufe: Referate über eigene wiss. Arbeiten (nur für Gerke 
Doktoranden) (privatissime et gratis), Zeit nach Verein-
barung, in der Wohnung 
134 
Übungen: 
817 Übungen zur Ästhetik: Die Entdeckung der Arbeits- und Funke, Gerke 
.Industriewelt in Kunst und Philosophie (1820-1890), 
2-std.,.Mi 15-17, Hs des Kunstgeschichtlichen Instituts 
818 Übungen für Anfänger zUm Thema der Vorlesung über Arens 
deutsche Kunstgeschichte der karolingischen und romani-
schen Zeit, teilw. vor Originalen in Mainz, 2-std., 
Mi 16.30-18, Hs 9 
819 Übungen für Fortgeschrittene zur Bau- und KunstgeschiChte Arens 
des Mittelalters (privatissime et gratis), 2-std., 
Fr 14-16, Hs 12 
Praktika und Exkursionen: 
820 Praktikum im Katalogisieren von Kunstwerken und im 
Aufbau von Ausstellungen (in der Prinz Johann Georg-
Sammlung und der modernen Kunstsammlung des Instituts) 
(privatissime et gratis), halbtägig, Zeit nach Vereinbarung 
im Zuge der Wechsel ausstellungen im Institut 
821 Exkursionen (Westfalen und Niedersachsen) (privatissime 
et gratis), 1- und' 2-tägig- 14-tgl., am Wochenende 
822 Exkursionen zu Kunstdenkmälern der Umgebung, 
ganztägig, 14;tgI. 
MUSIKWISSENSCHAFT 
(Sämtliche' Vorlesungen und Übungen. des Musikwissen-
schaftlichen Instituts und des Collegium musicum finden 







823 Die Musik des Mittelalters, 2-std., Mo, Do 16-17 . Federhofer 
824 Das deutsche Volkslied, l-std., Mo 17-18 Laaff 
825 Das klassische Streichquartett, 1-std., Di 17-18 Laaff 
826 Die italienische Oper des 19. Jahrhund~rts, Massenkeil 
2-std., Mi 12-13, Fr '16-17 
827 Mittelrheinische Musikgeschichte im 16.-18. Jahrhundert Gottron 
(publice), I-std., Mi 10-11 
'S e m i n are und Üb u n g e' ri : 
828 Mittels.eminar: Übungen zur Notationskunde, Federhofer 
2-std., Mi 16-18 
'829 Oberseminar : Besprechungen der Arbeiten der Mitglieder Federhofer 
(privatissime), 2-std., Di 15-17 
830 Seminar: Messe, Oratorium und Motette im 17. Jahr- Massenkeil 
hundert, 2-std., Do 17-19 
831 Einführung in Quellen und Literatur der mittel- GotÜon 
rheinischen Musikgeschichte, 1-std., Mi 11-12 
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832 Harmonielehre II, 1-std., D~ 19.45-20.30 
833 Kon!rapunkt I1, 1-std., Di 20.30-21.15 
Walter 
Walter 
834 Formenlehre (Sonatenformen), 1-std., Mi 19.45-20.30 Walter 
835 Generalbaß (für Fortgeschrittene), l-std., Mi 20.30-21.15 Walter 
836 Collegium musicum vocale (kleiner Chor) (privatissime Laaff 
et gratis), 2-std., Mo 18-20 
837 Collegium musicum vocale (großer Chor) (publice Laaff 
et gratis), 2-std., Mi 18-20 
838 Collegium' musicum instrumentale (Orchester)· Laaft 
(publice et gratis), 2-std., Di 18-20 
KüNSTLERISCHE ERZIEHUNG 
839 Freies und gebundenes Zeichnen (publice), 4-std., Di 9-13, 'Yolz 
Staatliches Hochschulinstitut für Kunst- und Werkerziehung 
BUCH-, SCHRIFT- UND DRUCKWESEN 
Yorlesungen: 
840 Bücher und Bibliotheken. Teil Y. Yon der Mitte des 
19. Jahrhunderts bis zur Gegenwart (publice et gratis), 
l-std., Do 15-16, Hs 12 
841 Gesdlichte des Buchhandels. Mit besonderer Berück-
sichtigung des deutschen Sprachgebietes (publice et 
gratis), 1-std., Do 16-17, Hs 12 . 
Ruppel 
Ruppel 
842 Freundschaft mit Büchel11. Darge~tellt an den Leben und . Ruppel 
Sammlungen großer Bibliophilen (publice et gratis), l-std., 
Fr 12-13, Hs 12 
843 Bibliotheksbenutzung und -verwaltung (publice et gratis), Fuchs 
1-std., Do 10-11, Hs 5 
844 Bibliographie und bibliographische Arbeitstechnik Fuchs 




845 Mathematik für Naturwissenschaftler III (mit Übungen), 
6-std., Di, Do 13-15, Sa 8-10, Gr. bzw. Kl. Hs der 
Chemie 
. 
846 Mathematik II für Volks- und Betriebswirte, 
2-std., Fr 16-18, Hs 17 
I 
847 Einführung in die höhere Mathematik (mit Übungen), 





848 . Analysis I (mit Übungen), 6-std., Mo, Mi, Fr 8-10, Hs 15 B. Müller 
_ 849 Analysis III (mit Übungen), 6-std., Mo, Mi, Fr 8-10, Hs 13 Tillmann 
850 Amilytische Geometrie II (mit Übungen), 
6-std., Di, Do, Sa 8-10, Hs 15 
851 Numerische Mathematik 1, 4-std., Mo, Fr 10-12, Hs 13 
852 Darstellende Geometrie 11, 2-std., Mo 17-19, Hs 15 
853 Funktionentheorie 11, 4-std., Di, Do 8-10, Hs 13 
S 54 Angewandte Analysis III (Partielle Differentialgleichun-
gen), 4-std., Di, Do 8~10, Hs 14 
855 Lineare Räume mit indefiniter Metrik, 2-std., 
Zeit und Ort nach Vereinbarung 
856 Riemann'sche Geometrie, 4-std., Mi, Fr 8,10, Hs 14 
857 Fehlertheorie und Ausgleichsrechnung, 
2-std., Di 15-17, Hs 15 










859 Verbandstheorie, 3-std., Zeit )lnd Ort nach Vereinbarung N. N. 
860 Deskriptive Mengenlehre, ·4-std., Di, Mi 10-il, Hs 13 
861 Grundlagen der Analysis, 2-std., Mi 10-12, Hs 14 





863 Ausgewählte Kapitel der Geometrie, 4-std., 
Di, Fr 14-16, Hs 14 
864 Funktionalanalysis, 4-std., Mo, Do 15-17, Hs 14 
I • 
865 Didaktik der Mathematik (Geometrie), 2-std., 
Do 15-1.7, Hs 13 
866 Aus der Geschichte der Zahlenthe~rie, 
l-std., Mo 16-17, Hs 15 
867 Die Erde als Weltkörper, l-std., Fr 14-15, Hs 13 
868 Das heutige astronomische Weltbild (publice et gratis), 
l-std., Fr 15-16, Hs 13 
869 Mathematisches Grundpraktikum L 
3-std., Mi 14-17, Hs 15, Hs 21, R 192 
870 Mathematisches Praktiku;n für Fortgeschrittene (priva-
tissime), 3-std., Institut für Angewandte Mathematik 
871 Proseminar, 2-std., 
Raum und Zeit nach Vereinbarung 
872 Proseminar, 2-std., 
Raum und Zeit nach Vereinbarung 
873 Seminar, 2-std., 'Mo 17-19, Hs 14 
n4 Seminar (GruppenthE;orie), 2-std., 
Raum und Zeit nach Vereinbarung 
875 Oberseminar, 2-std., 
Raum und Zeit nach Vereinbarung 
876 Oberseminar, 2-std., Do 10-12, Hs 14 
877 Oberseminar, 2-std., 
Raum und Zeit nach Vereinbarung 
878 Oberseminar, 2-std., 
Raum und Zeit nach Vereinbarung 
879 Aufgabeilseminar, 2-std., 
Raum und Zeit nach Vereinbarung 
880 Aufgabenseminar, 2-std., 
Raum und Zeit nach Vereinbarung 
881 Russisch für Mathematiker, 2-std., Fr 17-19, R 192 
882 Kleines l)1athematisches Kolloquium (publice et gratis), 
2-std., Mi 10-12, R 200 
883 Mathematisches Kolloquium (publice et gratis), 
2-std., Do 11-19, Hs 14 
PHYSIK 
884 Physikalisches Kolloquium (gratis), 2-std., Di 17-19, 
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lehrer der Physik 
a) THEORETISCHE PHYSIK 
885 Einführung in die theoretische Physik, H. Müller 
2-std., Do 13-H, Hs 21 
886 Elektrodynamik, 4-std., Di, Mi 10-12, Beckmann 
Hs Institut für Kernphysik 
887 Übungen zur Elektrodynamik, 2-std., Di 14-16, Beckmann 
Hs Institut für Kernphysik 
888 Irreversible Thermodynamik und Mechanik der Kontinua, Schubert 
4-std., Di, Mi 10-12, Hs 21 
889 Übungen zur irreversiblen Thermodynamik und Mechanik Schubert 
der Kontinua, 2-std., Di 15-17, Hs 21 
890 Quantenmechanik der Atome und Moleküle, 4-std., 
Di, Mi 10-12, Seminarraum Institut für theor. Physik 
891 Wellenoptik L 2-std., Mo 9-11, Hs 14 
892 Theorie der Verbrennungsgeschwindigkeit in brennbaren 
Gasmischungen, 2-std., Mo 9-11, Seminarraum Institut 
für theor. Physik 
893 Einführung in die Theorie der schwachen Wechselwirkung, 
I-std., Fr 11-12, Hs Institut für Kernphysik 
894 Kernmodelle, 2-std., nach V~reinbarung, im MPI 
895 Seminar über Probleme aus der theoretischen Kernphysik 
(privatissime et gratis), 2-std., Ort und Zeit nach Verein-
barung 
896 Seminar über aktuelle Fragen der theoretischen Physik, 
2-std., Mi 15-17, Seminarraum Institut für Kernphysik 
897 Theoretisch-physikalisches Seminar, 2-std., Mi 13-H, 
Seminarraum Institut für Theoretische Physik 
898 Theoretisch-physikalisches Oberseminar, 2-std., 
Mo 11-13, Seminarraum Institut für Theor. Physik 
899 Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten (privatissime 
et gratis), ganztägig, nach Vereinbarung 
900 Naturwissenschaftlich-philosophisches Kolloquium 
(publice et gratis), 1-std., 14-tg!., Mi 19-21, Aud. max. 
901 Mainzer Universitätsgespräche (publice et gratis), 





























902 Experimentalphysik für Naturwissenschaftler J, 
,-std., Mt Do 10-12, Hs 20 
901 Ergänzungen und Übungen zur Experimentalphysik für 
Naturwi~senschaftler L 1-std., Di 10-11, Hs 20 
904' Physik für Mediziner und Pharmazeuten L 
4-std., Mo, Do 17-19, Hs 20 
905 Struktur, mechanische und elektrische Eigenschaften von 
hochpolymeren Körpern, 2-std., Mo, Di 9-10, Seminar-
raum des Physikalisch-Chemischen Instituts 
966 , Einführung in die Halbleiterphysik 11, 2-std., Fr 9-11, 
Seminarraum Institut für Theoretische Physik 
907 Physikalisches Praktikum für Physiker ü. Mathematiker r. 
5-std., Mo 14-18.30, Physikalisches Institut 
908 Physikalisches Praktikum für Chemiker, Biologen etc. L 
5-std., Fr 14-18.30, Physikalisches Institut 
909 Physikalisches Praktikum für Physiker u. Mathematiker 11 
(privatissime), 5-std., Mo 14-18.50, Physikalisches Institut 
910 Physikalisches Praktikum für Chemiker, Biologen etc. 11 
(privatissime), 5'-std., Fr 14-18.30, Physikalisches Institut 
911 Physikalisches Praktikum für Mediziner und Pharmazeu-
ten (privatissime), 2-std., Physikalisches Institut . 
H2 Physikalisches Praktikum für Fortgeschrittene 
(privatissime), 6-std., Mo, Fr nachm., Physika!. Institut 
913 Seminar zum Praktikum für Fortgeschrittene, 
2-std., Mi 8-10, Seminarraum 
~14 Proseminar über experimentelle Physik, 
2-std., Di 13-15, Hs 21 ' 
915 Anleitun'g zu wissenschaftlichen Arbeiten in Experimental-
ph ysik, ganztägig, Physikalisches Institut 
916 Anleitung zu wissensdlaftlichen Arbeiten in Experimental-. 
physik, ganztägig, Physikalisch-Chemisches Institut 
917 Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten in Experimental-
physik, ganztägig, Physikalisches Institut 
918 Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten in Experimental-
physik, ganztägig, Physikalisches Institut 
919 Institutskolloquium (privatissime et gratis), 
Zeit nach Vereinbarung, Seminarraum 
c) KERNPHYSIK und Arbeitsgebiete -des MAX-PLANGK-
INSTITUTS 
920 Teilchenbeschleuniger, 2-std., Zeit nach Vereinbarung, 
















































Einführung in die' Kernphysik III (mit Übungen), 3-std .• 
Mi 12-13, Do 11-13, Hs Institut für Kernphysik 
(Teil I und II nicht Voraussetzung) 
Meßmethoden der Kernphysik (Hochenergiephysik); 
2-std., Fr 8.30-10, Hs Institut für Kernphysik 
Einführung in die Hochfrequenzspektroskopie I (Molekül-
spektren, Atomstrahlresonanz), I-std., Fr 9-10, Hs MPI 
Elementanalyse nach kernphysikalischen Methoden, 
I-std., Zeit nach Vereinbarung. Hs MPI 
Korpuskular- und Wellen strahlung der Sonne 11, 
1-std., Mi 9-10, Hs MPI 
Physikalische Chemie stabiler Isotope, 
I-std., Do 12-13, Hs MPI 
Kernphysikalisches Oberseminar (privatissime et gratis), 
3-std .• DO'17-20, Kernphysikalische Abteilung des MPI 
Seminar über spezielle Fragen der Hochfrequenz-
spektroskopie (privatissime), 2-std., Mi 18-20, Hs MPI 
Seminar über isotopenkosmologische Fragen, 
2-std., Mo 16-18, Hs MPI 
'. 
Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten 
(privatissime), ganztägig, Institut für Kernphysik 
Anleitung zu selbständigen-wissenschaftlichen Arbeiten 
(privatissime), ganztägig, Institut für Kernphysik 
Anleitung zu Diplom- und Doktorarbeiten (privatissime 
et gratis), ganztägig, Kernphysikalische Abteilung des MPI 
Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten (privatissime et 
gratis), ganztägig, Massenspektroskopische Abtlg. des MPI 
Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten (p~ivatissime' 
et gratis), ganztägig, im MPI 
Anleitung zu wissenschaftlichen- Arbeiten (privatissime 
etgrat'is), ganztägig, MPI 
Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten (privatissime 
et gratis), ganztägig, MPI 
937 Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten (privatissime 
et gratis), ganztägig, Kernphysikalische Abteilung des MPI 
d) AN GEWANDTE PHYSIK 
93'S Technologisches Praktikum für Naturwissensc!laftler 
(Metallbearbeitung, Glasbearbeitung, wiss. Photographie), 




















939 Technisches Zeichnen und Konstruktionslehre bei physi- Klumb m. Ass. 
kalischen Arbeiten, 1-std., Mo 13.30-14.15, Seminarraum 
des Instituts für A'ngewandte Physik 
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1-std., Do 13 .30-14.15, Seminarraum des Instituts für 
Angewandte Physik 
Grundlagen der wissenschaftlichen Photographie, 1-std.,· 
Fr 13.30-14.15, Seminarraum des Inst." für Angew. Physik 
Einführung in die praktische Kernphysik und Reaktor-
technik 11 (Reaktortypen, Reaktorbau und Reaktor-
materialien), 2-std., Mo 17-19, Seminarraum des In-
stituts für Angewandte Physik 
Physik und Technik des Hochvakuums, 2-std., 
Di 17-19, Seminarraum des Instituts für Angew. Physik 
Die physikalischen Grundlagen der Strahlenmeßtechnik 
und des Strahlenschutzes, 2"-std., Mi 17-19, Seminarraum 
des Instituts für Angewandte Physik 
T edmisch-physikalisches Praktikum für FOI'tgeschri ttene 
(privatissime), 8-std., Zeit nach Vereinbarung, Institut 
für Angewlmdte Physik . 
Anleitung zu' selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten in 
Experimentalphysik (privatissime), ganztägig, 1nstitut für 
Angewandte Physik 
Physikalisches Pros~minar (privatissime), 2-std., Mi 13-15, 
Seminarraum des Instituts für Angewandte Physik 
Seminar über spezielle Probleme der angew3ndten Physik, 
2-std., Mi 15-17, Seminarraum des Instituts für Angc-
wandte Physik 
Besichtigung von Industriebetrieben (privatissime et gra-
tis), nach Vereinbarung, Institut für Angcwandte Physi~ 
e) ELEKTROTECHNIK 
950 Anwendungen aus Mechanik, Wärme und Optik (privatim), 
3-std., Mo 10-12, Fr 10-11, Hs 21 
951 Übungen zu Anwendungen aus Mechanik, Wärme und 
Optik (privatim), 1-std., Fr ll-Ü, Hs" 21 
952 Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten in Angewandter 
Physik (Elektrotechnik, insbesondere Hochfrequenztech-
nik) (privatissime et gratis), ganztägig, Institut für Elektr;.-
technik 
METEOROLOGIE UND GEOPHYSIK 
953 Allgemeine Meteorologie, 
2-std., Zeit nach Vereinbarung, im Institut 
954 Klimatologie, 1-std., Z~it nach Vereinbarung, im Institut 
955 Atmosphärische Turbulenz, 
2-std., Zeit nach Vereinbarung, im Institut 
956 Wetterb~prechung, 1-std., Fr 12-13, im Institut 
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957 Atmosphärische Optik, 
1-std., Zeit nach Vereinbarung, im Institut 
958 Meteorologische Instrumente, 
1-std., Zeit nach Vereinbarung, im Institut 
959 Einführung in die numerische Vorhersage III, 1-std., 
14-tgl., Zeit nach Vereinbarung, im Institut 
960 Meteorologisches Praktikum I, 3-std., Mo 14-17, 
im Institut 
961 Meteorologisches Seminar, 
2-std., Zeit nach Vereinbarung, im Institut 
962 Meteorologisches Kolloquium (gemeinsam mit den be-
nachbarten Hochschulen Frankfurt und Darmstadt), 
Do 17-19" Ort nach Vereinbarung 
963 Die Erde als Weltkörper, 1-std., Fr 14-15, Hs 13 
964 Anleitungen' zu wissenschaftlichen Arbeiten (privatissime 
,et gratis), im Institut 
CHEMIE 
965 Chemisches Kolloquium für Fortgeschrittene (gratis), 
1-std., 14-tgl., Do 17-19, Gr. Hs der Chemie 






















G. V. Schulz,. 
R. C. Schulz, 
Stras,smann, 
Stua'rt, Süs 
966 Anorganische Chemie (für Chemiker, Lehramtskandidaten, Strassmann 
Physiker, Mineralogen, Biologen, Geologen), 4-std., Mi, 
DoS-10, Gr. Hs der Chemie 
967 Spezielle Kapitel der anorganischen Chemie (für Chemiker Strassmann 
ab 6. Semester), 2-std., Di 9-':11, Kl. Hs der Chemie. 
968 Analytische Chemie H, 3-std., Mo 10-11, Di 9-10, Bock 
Fr 8-9, Gr. Hs der Chemie 
969 Einführung in die Lehre von den Phasendiagrammen Bock 
(für Fortgeschrittene), 1-std., Di 11-12, Gr. Hs der Chemie 
970 Analytisches Seminar (privatissime et gratis), Bock 
1-std., Mi 12-13, k1. Hs der Chemie 
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971 Anorganische Chemie für Mediziner, 
4-std., Mo, Mi 14.30-16, Gr. Hs der Chemie 
972 Die Chemie in nichtwässrigen Lösungsmitteln, 
1-std., Oi 12-13, Kl. Hs der Chemie 
973 Einführung in das anorganische Praktikum, 
1-std., Mi 17-18, Kl. Hs der Chemie 
974 Gasanalyse, 1-std., Mi 16-17, Kl. Hs der Chemie 
975 Die .Herstellung hoch reiner anorganischer Stoffe, 
1-std., vierwöchentlich, Zeit nach Vereinbarung 
976 Einführung in die Kernchemie (mit Experimenten), 







.977 Aktuelle wirtschaftliche Probleme der bundesdeutschcn. Löhr 
. 'chemischen Industrie, 1-std., 14-tgl., Mo 12-14, . 
KI. Hs der Chemie 
I • 
978 Spurenanalyse, 1-std., 00 9-10, KI. Hs der Chemie 
979 Hydride und Doppelhydride von technisch wichtigen 
Metallen, 1-std:, 00 16-17, Kl. Hs der Chemie 
980 Spezielle acker- und pflanzenbauliche Probleme des Wein-
baues, 1-std., 14-tgl., 00 14-16, im Geologisdlen Institut 
981 Anorganisch-chemisches Praktikum, ganztägig. 
-982 Anorganisch-chemisches Praktikum, halbtägig 
983 Chemisches Praktikum für Mediziner, 3-std., Sa, 
Zeit nach Vereinbarung 
984 Spektrochemisches Praktikum (Absorptions- 'und Ram3n-
Spektroskopie), 3-std., Zeit nach Vereinbarung' 
985 Praktische Anleitung zur Infrarotspektroskopie, 
3-std., Zeit nach Vereinbarung 
986 Radiochernisches Praktikum, 6-std., Zeit' nach Vereinb. 
987 Anleitung zu wissenschaftlidlen Arbeiten 
(privatissime et gratis) 
b) ORGANISCHE CHEMIE 
988 Einführung in 'die makromolekulare Chemie, 
1-std" Fr 12-13, KI. Hs der Chemie 
989 Spezielle organische Chemie; Chemie aliphatischer Ver-
bindungen, 2-std., Mo, Fr 8-9, KI. Hs der Chemie 
990 Einführung in die Stereochemie (Teil 2), 
1-std., Mo. 16-17, Kl. Hs der Chemie 
.991 Theoretische Grundlagen der präparativen organischen 




















992 Pflanzenschutz und Schädlingsbekämpfung, ihre Chemischen Jerche! 
und biochemischen Grundlagen, 
1-std., 14-tgl., Mi 17-19, Kl. Hs der Chemie 
993 Schutz der chemischen Erfindung, 
1-std., 14-tgl., Fr 16 s.t.-17.30, Kl. Hs der Chemie 
994 Organisch-chemisches Praktikum für Chemiker 
(privatim), ganztägig 
995 Organisch-chemisches Praktikum für Naturwissenschaftler, 
mit Demonstrationen, halbtägig 
996 Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten 
(privatissime et gratis) . 
997 Organiscli-che'misches Kolloquium für Fortgeschrittene 
(privatissime es gratis), 1-std., 14-tgl., Do 17-19, 
Gr. Hs der Chemie (nach bes. Ankündigung) 
998 M~kromolekulares Kolloquium für Fortgeschrittene (pri-
vatissime et gratis), 2-std., Do 8-10, Seminarraum K 
999 Kolloquium über qualitative organische Analyse (privatis-
sime et gratis), 1-std., Sa 8-9, S,:minarraum K 
1000 Kolloquium über aktuelle Probleme der organischen 
Chemie und Biochemie (privatissime et gratis), 3-std., 
Mi 8.30-10.30, Seminarraum K 
1001 Seminar für Praktikanten, 2-std., Mo 17-19, 
Kl. Hs der Chemie' 
1002 Kolloquium über Probleme .der organisch-präparativen 
Chel,nie (Literaturpräparate) (privatissime et gratis), 
1-std., Mo 9-10, Kl. Hs der Chemie 
































R. C. Sdmlz, 
Weidlich 
1003 Einführung in die physikalische Chemie L Schulz 
4-std., Mi-Fr 12.15-13.15, Gr. Hs der Chemie 
1004 Struktur, mechanische und elektrische Eigenschaften von Stuart' 
hochpolymeren Körpern, 2-std., Mo, Di 9-10, Seminar-
raum des Instituts 
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1005' Physikalische Chemie' de~ Makromoleküle 1I, 
2-std., Mi, Do 10-11, KL Hs der Chemie 
1006 Die Philosophischen Grundbegriffe der Wissenschaften 
vom Leben, 2-std., Mo 9-10, Hs 9, Di 9-10, Hs 10 
1007 Mathematik für Chemiker, 2-st,d., Mo', Fr 'S-9, 




100S Übungen zur Mathematik für Chemiker, 1-std., Fr 9-10, N. N. 
Gr. Hs der Chemie 
1009 Physikalische Chemie stabiler Isotope, 1-std., 
Do 12-13, Hs MPI 
1010 Einführung in das physikochemische Praktikum für An-
fänger, 2-std., Zeit n. Vereinb., Seminarraum des Instituts 
1011 Einführung in das physikochemische Praktikum für Fort-
geschrittene, 2-std., Zeit nach Vereinbarung, Seminarraum 
des Instituts 
101:2 Physikochemisches Praktikum für Anfänger, 
ca. 5 Wochen, ganztägig 
1013 Physikochemisches Praktikum für Fortgeschrittene, 
ca. S Wochen, ganztägig 
1014 Physikochemisches Praktikum für Chemiker, Biologen und 
Lehramtskandidaten, ca. 3 Wodlcn, ganztägig 
1015 Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten 
(privatissime ct gratis) 
1016 Physikochemisches Seminar für Fortgeschrittene (privatis-
sime et gratis), I-std., '14-tgl., Mo 17-19; Seminarral1m 
des Instituts 
1017 Naturwissenschaftlich-philosophisches Kolloquium 
(publice et gratis), 1-std., 1.4-tgl., Mi 19~21, Aud. mJx. 
d) BIOCHEMIE 
1018 Biochemie 11, 2-std., Di 16-18, Kl. Hs der Chemie 
Klemm 
Schulz m. Ass. 
Schulz m. 'Ass. 
SchuIz m. Ass. 
Schulz m. Ass. 













G. V. SchuIz, 
Wellek 
Albers 
1019 Biochemische Methodik, 1-std., Zeit und Ort nach Ver- Albers m. Ass. 
einbarung 
1020 Biochemisches Praktikum, ca. 3 Wochen, ganztägig, Albers m. Ass. 
nach Vereinbarung 
1021 Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten (privatissime Albers 
et gratis), ganztägig 
1.022 Biochemisches Seminar, I-std., 14-tgl., nach Vereinbarung Albers m. Ass. 
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PHARMAZIE 
1023 Rharmazeutische Chemie, 4-std., Di, Do 8.30-10, Hs 18 
'1.024 Pharmazeutische Technologie, 2-std., Do 16~18, Hs I8a 
1025 Pharmazeutisches Kolloquium (privatissime et gratis), 
I-std., Do 11-12, Hs 18 
1026 Anleitung zu, wissenschaftlichen Arbeiten (privatissime et 
gratis), ganztägig Mo-Fr 8-17, Pharmazeutisches Institut 
1027 Pharmazeutisch-chemisches Praktikum (privatissime), 
ganztägig, Mo-Fr 8-17, Pharmazeutisches Institut 
1028 Besprechung der Laboratoriumsarbeiten, nach Semestern 
getrennt (privatissime et gratis), jeweils I-std., Di 13-18, 
Mi 13-16, Do 13-16, Hs 18a 
1029 Physiologisch-chemisches Praktikum (privatissime), 
4-std., Fr 7.30-9, Hs 18a, Pharmazeutisches Institut 
1030 Übungen in Galenik und Homöopathie (privatissime), 
4-std., Fr 8-12, Pharmazeutisches Institut 
1031 Pharmakognosie L 2-std., Mo, Mi 9-10, Hs 18 
1032 Pharmakognostisches Praktikum. I (privatissime), 
4-std., Mo, Mi 10-12, Botanisches Institut 
1033 Pharmakognostisches Praktikum III (privatissime), 
3-std., Di 13-16, Botanisches Institut 
1034 Pharmakologie für Pharmazeuten und" Chemiker l, 
2-std., Mi 17-19, Hs 18 
1035 Pharmakologisches Praktikum (privatissime), 
4-std., Mo H.45-18,45, Klinik, Bau 12, I 
1036 Medizinische Mikrobiologie für Pharmazeuten, mit 
Übungen (privatim), 2-std., Mi 17.30-19, Hs 12 (Klinik) 
1037 Apothekengesetzeskunde II, I-std., Zeit und Ort 
nadl. Vereinbarung 
1038 Herz- und Kreislaufmittel, Diu~etika (gratis), 
I-std., Mi 16-17, Hs 18 
1039 Biochemie II, 2-std., Di 16-18, Kl. Hs der Chemie 
1040 Anleitung zu wissenschaftlichen' Arbeiten (privatissime et 
gratis), ganztägig, Institut für Bioc!iemie 
1041 Pflanzenschutz und Schädlingsbekämpfung, ihre chemischen 
und biochemischen Grundlagen, 1-std. (Zeit und Ort wer-
den noch mitgeteilt) 
1042 Gesundheitsgefahren durch Chemikalien im Labor und 
im Betrieb (für Mediziner und Chemiker) (publice et 
gratis), I-std., Fr 18-19, Kl. Hs Pathologie (Altbau) 
































Sp-ezielle ·Mineralogie, 2-std., Mo 10-11, Di 13-14; 
im Institut 
Übungen im Mineralbestinl'nen nach äußeren Kenn-
zeidlen, 2-std., Di 15-17, im Institut 
Einführung in die Geochemie, 2-std., Mi 10-12, 
im Institut 
1047 . Die Gesteinsmetamorphose, 2-std., Do 10~12, im Institut' 
1048 Mineralogisch-petrographische und lagerstättenkundliche 
Exkursionen (privatissime et gratis), näm Anschlag 
1049 Mikroskopische Charakteristik von Gesteinen und ge-
steinsbildenden Mineralen (für Fortgeschrittene), 
1-std., Mi 14-15, im Institut 









1051 Lagerstättenkunde Ir (die exogenen Minerallagerstätten), Helke 
2-std., Mo 14 s.t.-15.30, im Institut 
1052 Kristalldlemie (eine Einführung für Chemiker und Phy- v. Steinwehr 
siker), 2-std., Fr 10-12, im Institut 
1053 Die Edelsteine, mit Del;;'onstrationen und Übungen, 
2-std., nach Vereinbarung, im Institut 
1054 Die silikatischen Tonminerale (mit Bestimmungsübungen), 
2-std., Zeit nach. Vereinbarung, im Institut 
1055 Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten 
(privatissime et gratis), halb- und ganztägig, nach Vereinb. 





1056 Allgemeine Geologie, Teil L fÜLHörer aller Natur- Falke 
wissenschaften, 4-std., Di, Do 16-18, im Institut 
1057 Einführung in die Paläontologie der Wirbellosen I (mit Tobien m. Ass. 
Übungen), 4-std., Di 10-12, 14-16, im Institut 
.1058 Entstehung der Sedimente, 2-std., Mi 8-10, im Institut Falke 
1059 Grundzüge der Tektonik, 1-std., Do 8-9, im Institut Falke 
1060 Das Skelett der Wirbeltiere (mit Übungen), 
4-std.,. Do 10-12, 14-16, im Institut 
Tobien m. Ass. 
1061 Übungen zur Hydrogeologie, mit Exkursionen und Ge- Kutscher 
ländearbeiten, 2-std., nach Vereinbarung 
1062 Einführung in die Feldbodenkunde (im Zusammenhang Zakosek 
mit Exkursionen und sonstigen geologischen Gelände-
arbeiten) (privatissime), 4-std., nach Vereinbarung 
1063 Ausgewählte Kapitel zur 'rezenten Sedimentbildung, Heim 
1-std.,2eit nach Vereinbarung, im Institut 
1064 Spezielle acker- und pflanzenbauliche Probleme des Wein- Siegel 
baues; I-std., 14-tgL Do 14-16, im Institut 
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1065 Erdölgeologische Übungen, 1-std., 14-tgl., Sa 8-10, 
im Institut .. 
1066 Mikropaläontologie I (Foraminiferen), 
2-std., Mo 15-16.30, im Institut 
1067 Ausgewählte Kapitel aus der Paläobotanik, 
1-std., Mi 10-Ü, im Institut 
1068 Sedimentologisches Praktikum (psephitisch-psammitische 
Sedimente), 2-std., Di 8.30~10, im Institut 
1069 Geologische Kartenübungen für Anfänger (für Höreralicr 
Naturwissenschaften), 2-std., Zeit nach Vereinbarung 
1070 Anleitung zu selbständigen Arbeiten (privatissime et 
gratis), ganztägig" nach Vereinbarung 













1072 Allgemeine Botanik, 1. Teil: Morphologie und Anatomie Troll 
(für Studierende der NaturwissensChaften und der Pharma-
zie), 4-std., Mo 10-12, Di, Mi 11-12, Hs 18 
1073 Pharmakognosie l, 2-std., Mo, Mi 9-10, Hs 18 Weber 
1074 Botanik auf allgemein biologischer Grundlage (für ·Studie-. Höhn 
rende der Medizin, Zahnmedizin und Chemie), 3-std., 
Mi 10-11~ Fr 8-9, 10-11, Hs 18 (Studierende der Zahn-
medizin hören die Vorlesung nur im 1. Monat und bele-
gen 1-std.) 
1075 Mikrobiologie I (Bakterien), l-std., Do 8-9, Hs 21 - Haccius 
1076 Übungen zur' Mikrobiologie l, 1-std., Mi 8":"'9, Kurssaal Haccius 
1077 Physiologie und Ökologie wertstoffreicher Nutzpflanzen, Schuphan 
2-std., Mi 9-11, Hs 11-
107.8 Ausgewählte Kapitel aus der Paläobotanik, 1-std., HartI 
Mi 10-11, Übungsraum des Geologischen Instituts 
1079 Gegenstand und Methoden des Biologieunterrichts, Haccius 
1-std., Do 18-19, Hs 21 
1080 Pflanzenschutz und Schädlingsbekämpfung, ihre chemischen Jerchel 
und biologischen Grundlagen, 1-std., 14-tgL M~ 17~19, 
kl. Hs der Chemie 
1081 Mikroskopisches Praktikum für Fortgeschrittene, Kurs A Troll, Vogel 
(Tallophyten), 4-std., Di 9-13, Institut. 
1082 . Mikroskopisches Praktikum für Fortgeschritt~ne, Kurs B 
(Archegoniaten), 4-std., Fr 9-13, Institut 
1083 Großes Botanisches Praktikum (mit Einführung in die 
Mikrotechnik), halbtägig, Mo 14-18, Do 17-19, 
Fr 14-18, Institut 
, 
Troll m. Ass.: 
TrolL Vogel 
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1084 Pflanzenphysiologisches Praktikum, 
8;std., Do 8-17, Kurssaal 
'1085 Übungen im Pflanzenbestimmen, 
2-std., Di 16-18, Kurssaal 
1086 Übungen in Systematischer Botanik (für Lehramts-
kandidaten), 2-std., Mi 15-17, Institut 
1087 Pharmakognostisches Praktikum, L Teil, 
4-std., Mi 10-12, Institut 
1088 Phannakognostisches Praktikum, III. Teil, 
3-std., Di 13-16, Institut 
1089 Morphologisch-systematischer Elementarkurs, 
3-std., Fr 9-12, Hs 18a 
1090 Gärtnerisches Praktikum, 2-std., Mi 14-16, 
Botanischer Garten 
1091 Vorweisungen im Botanisch~n Garten (gratis), 
1-std., Mi 17-18 
1092 Botanische Exkursionen '(gratis), nach bes. Ankündigung, 
1093 Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeite~ (privatissime 


















1094 Allgemeine Zoologi~ und Genetik (für Studierende der Mislin, Laven 
Medizin und' Zahnmedizin), 4-std., Di, Do, 10-11, 
Fr 9-10, 11-12, Hs 18 
1095 AIIgemeine und Vergleichende Physiologie I, MiSlin 
2-std., Mi 14-16, Hs 18 
1096 Baupläne der Tiere, 4-std., Di-Fr 12-13, Hs 18 Risler 
1097 Sinnesphysiologie der Tiere, . Braun 
3-std., Mo 10-11, Mi 16-17, Fr 12-13, Hs 18a 
1098 Kleine Tiergruppen (Protostomier) (gratis), Braun 
l-std., Di 11-12, Hs 18a 
1099 Angewandte Entomologi"e, l-std., Madel 
ini Versuchsgut Schwabenheim 
1100 Embryologie der WirbeIIosen, 2-std., Mo 8-10, Hs 18a Andres 
1101 Regeneration und Wundheilung, Andres 
l-std., Zeit und Ort nach Vereinbarung 
1102 Tiergeographie, 2-std., Mo 11-13, Hs 18a Thomas 
1103 Vergleichende Anatomie der Wirbeltiere II (Eingeweide), 'Dom 
3.,std., Zeit und Ort nach Vereinbarung 
1104 Pflanzenschutz und Schädlingsbekämpfung, ihre chemischen Jerchel 
und biochemischen Grundlagen, l-std., 14-tgJ., 
KJ. Hs der Chemie 
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1105 Tierbestimmungsübungen III (Wirbeltiere), 
Fr 16 s.t.-18, R 125 (KI. Kurssaal) 
1106 Zoologisches Praktikum für Fortgeschrittene I, 
ganztägig; R 121 . 
1107 Zoologisches Praktikum für Fortgeschrittene II (morpholo-
gisch-plOrphogenetische Richtung), ganztägig, R 121 
1108 Zoologisches Praktikum für FortgesChrittene)I 
(Physiologische Richtung), ganztägig, Di im Institut 
1109 Zoologisches Praktikum für Mediziner, 
3-std., Do 14-17, Hs 18 
1110 Physiologisches Praktikum fü'r Anfänger, 
5-std., Di 14-18, im Institut 
1111 Physiologisches Seminar, 2-std., Di 19-20.30, 
Gonsenheim, Friedrichstraße 41 
1112 . Zoologisches Kolloquium (gratis), 
I-std., 14-tgl., Mi 17-19, Hs 18a 
1113 Zoologische Exkursionen (einheimische Fauna); 
Sa (nach besonderer Ankündigung) . 
1114 Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten 
(privatissime et gr~tis) 
1115 Naturwissenschaftlich-philosophisches Kolloquium 
(publice et gratis), I-std., 14-tgl., Mi 1.9-21, Aud. max. 
GENETIK 
1116· Genetik I: 3-std., Mo, Mi, Fr 9-10, 
Kursraum des Instituts 
1117 Cytologischer Kurs, 3-std., Mi 15-18, 
Kursraum des Instituts 
1118 Genetisches Kolloquium (gratis), . 
2-std., Di 15-i7, Kursraum des Instituts 
1119 Anleitung zu .wissenschaftlichen Arbeiten (privatissime 
et gratis), ganztägig 
ANTHROPOLOGIE 
1120 Rassenkunde von Europa, 2-std., Mo 9-11, Hs 12 
- 1121 Einführung in die menschliche Erblehre, 
2-std., Mo, Di 15-16, Hs 18 







Mislin m. Ass. 
























1123 Menschliche Stammeskunde I (aJlgemeineGrundlagcn; 
subJlUmane Stufe), I-std.; Mo 11-12, Hs 11 
1124 Übungen zur Fossilgeschichte des Menschen, 
2-std., Fr 18-20, im Institut 
1125 Morphologische Übungen, 2-std., Mo 18-20, im Institut 
1126 Erbbiologisches Seminar: Moderne Fragen der mensch-
l}chen Erblehre, 1-std., Mo 16-17, im Institut 
1127 Anthropologisches Kolloquium (gratis), 
l-std., 14-tg!., Di 19.30-21, im Institut 
1128 Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten (gratis), 
ganztägig, im Institut . 


















INSTITUT FOR LEIBESOBUNGEN 
A. AUSBILDUNG DER LEHRAMTSKANDIDATEN 
Vorlesungen und Seminare: 
(Zeiten nach Vereinbarung) 
1130 Geschichte der Leibesübungen, 2-std. 
1131 Schulhospitationen, 2-std., 14-tgl. 
1132 Lehrproben (ab 7. Semester), l-std. 
113 3 Kolloquium für Examenskandidaten, l-std., 14-tgl. 
1134 Allgemeine und spezielle Methodik des Turnens, l-std. 
1135 Methodisches Seminar: Spielen, Üben, Leisten als Lem-
und Lehrstufen, l-std. 
113 6 Literatur-Seminar: Pädagogisch-methodische Literatur 
der Leibeserziehung, l-std. 
1137 Sportphysiologie, 2-std. 
1138 Entwicklungslehre, l-std. 
1139 Anatomie für Sportstudenten, 2-std. 
1140 Erste Hilfe und Sportverletzungen, l-std. 
Praktische Ausbildung 
(Zeiten nach Vereinbarung) 
Studenten 
1141 Spiele', 1.-4. Sem., 2-std., 5. u. 6. Sem., 3-std. 
1142 Leichtathletik, 1.-6. Sem., 4-std. 
1143 Körperbildende Übungen, 1.-4. Sem., l-std. 
1144 Rudern, 1.-4. Sem., 2-std. (oder Ruderlehrgang, 8-tägig) 













. Roth, Bode 
Wischmann, 




1146 Spiele, 1.-6. Sem., 3-std. Roth, Bode 
1147 Leichtathletik, 1.-6. Sem., 3-std. Wischmann 
1148 Gymnastik, 1.-6. ~em., 2-std. Müller' 
1149 Rudern, 1.-4. Sem., 2-std. (oder Ruderlehrgang, 8-tägig) Müller 
1150 Arbeitsgemeinschaft Klangrhythmik (mit" Orff'schen Müller 
Instrumenten),' 2-std. 
1151 Arbeitsgemeinschaft Turnen, ·2-std. W. Meusel 
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B. FREIWILLIGER STUDENTENSPORT 
(Die Zeiten werden zu Beginn des Semesters durch Aus-
'hang bekanntgegeben) . 
Es sind Ubungsmöglichkeiten gegeben für 
Studenten: 
Leichtathletik, Gerät- und Bodenturnen, Schwimmen, Fuß-
baIJ, Basketball, Faustball, Volleyball. Tennis, Tisch-
tennis, Rudern, Reiten, Fechten, Boxen, Judo, Jiu-Jitsu 
und Hockey. 
Studentinnen: 
Gymnastik, Leichtathletik, Gerät- und Bodenturnen, 
Schwimmen, BasketbalL VolJeyball. Tennis, Tischtennis, 
Rudern, Reiten, Fechten, Judo, Jiu-Jitsu. 
Wettkampfbetrieb für Studierende: 
Teilnahme an den Hochschulmeisterschaften nach den Aus-
sclireibungen des ADH (Allgemeiner Deutscher Hochschul-
sportverband). Wettkampfabschlüsse mit anderen Univer-







1 Ursprünge und Erscheinungsweisen des zeitgenössischen 
Denkens, 1.-6. Sem., 2-std. 
2 Wilhelm Dilthey und di!! Philosophie des Lebens, 
1.-6. Sem., 2-std. 
Kolloquium: Probleme einer neuen Ethik, 
1.-6.· Sem., 2-std. 
4 Grundzüge einer Theorie der Interpretation, 
1.-6. Sem., 2-std. 
Kommunismus - Ideologie und Geschichte, 
1.-3. Sem., 2-std. 
6 Seminar: Internationale Beziehungen im nachkolonialen 
Zeitalter, 1.-3. Sem., ·'2-std. 
7 Seminar: Regierungssysteme im Nachkriegseuropa, 
1.-3. Sem., .2-std. 









9 Allgemeine Volkswirtschaftslehre (Grundlagen, Wert- Montaner 
und Preistheorie) einschließlich Übung, 1.-3. Sem., 3-std. 
10 Kolloquium über volks- und betriebswirtschaftliche Grund- Montaner 
begriffe und wirtschaftspolitische Tagesfragen, 
3.-6. Sem., 1-std. 
11 Grundzüge des Völkerrechts, 1.-4. Sem., 2-std. 
12 Allgemeine Staatslehre, 1.-6. Sem., 1-std. 
13 Buchhaltung, 1.-4. Sem., 2-std. 
14 Wirtschaftsrechnen, 1.-4. Sem., 2jstd.· 
15 Finanzmathematik, 1.-4. Sem., 2-std. 
FÜR HÖRER ALLER ABTEILUNGEN 
16 Symbolschrift, 3.-4. Sem., 2-std. 









FRANZÖSISCH ALS ERSTE FREMDSPRACHE 
Vorlesungen: 
18 Die französische Literatur vom Ende der Roma~tik bis Brummer 
zum Beginn des Symbolismus, 1.~6. Sem., 2-std. 
19 Der absurde französische Roman, seine Vorgeschichte und Meinertz 
seine Entwicklung (Camus, Sartre), _1.:-6. Sem., 2-std. 
20 Histoire interieure dc la France de 1914 a 1946, 
1.-6. Sem., i-std. 
21 Co urs de geographie economique - IVe partie, 
1.-6. Sem., l-litd. 
22' La politique coloniale fran~aise de 1914 ä nos jours, 
·1.-6. Sem., 1-std. 
23 Elements de droit dvil fran~ais, 4.-6. Sem., 1-std. 





24 Ausgewählte Kapitel der französischen Sprachentwicklung, Engler 
3.-4. Sem., 2-std. 
Seminare: 
25 Kolloquium über Probleme der französischen Literatur, Brummer 
Examenskandidaten, I-std. 
26 Seminar für die Kandidaten der Diplom-Übersetzer- . Rein ecke 
Prüfung: Besprechung größerer selbständig angefertigter 
Übersetzungen, Französisch~Deutsch, 5.-6. Sem., 2-std. 
27 Seminar für die Kandidaten der Diplom-Übersetzer- Oppermann 
Prüfung: Besprechung' größerer selbständig angefertigter 
Übersetzungen, Französisch-Deutsch, 5.-6. Sem., 2-std. 
28 Seminar für die Kandidaten der Diplom-Dolmetscher- Gorceix 
Prüfung: Referate in französischer Sprache über KultiJr~ 
probleme des Frankreich von heute, 5.-6. Sem., 2-std. 
Übungen: 
29 Übungen im freien A~fsatz, 1. Sem., 2-std. de Vries 
30 Übersetzungsübungen Deutsch-Französisch, Texte aus dem Boon 
Recht, 1. Sem., 2-std. 
31 Übersetzungsübungen Französisch-Deutsch, Texte aus 
Literatur und Geschichte, 1.-2. Sem., 2-std. 
32 Übersetzungsüb~ngen Deutsch-Französisch, Texte aus 
Handel und Wirtschaft, .1.-2. Sem., 2-std. 
33 Interpretation eines modernen französischen Literatur-
textes, 1.-2. Sem., l-std. 






35 Übersetzungsübungen Französisch-Deutsch, Texte aus Meinertz 
Recht und Wirtschaft, 1.-2. Sem.; 2-std. 
36 Übersetzungsübungen Deutsch-Französisch, Texte aus de Vries 
Literatur und Geschichte, 1.-2. Sem., 2-std. 
37 Übungen im freien Aufsatz, de Vries 
2. Sem., 2-std., 14-tgl., in zwei Gruppen 
38 Übersetzungsübungen Deutsch-Französisch, Texte aus Boon 
• 
dem Recht, 2.-3. Sem., 2-std . 
39 Übungen im freien Aufsatz, 3. Sem., 2-std. de Vries 
40 Übersetzungsübungen Deutsch-Französisch, Texte aus de Vries 
Literatur und Geschichte, 3.-'-4. Sem., 2-std. 
41 Übersetzungsübungen Französisch-Deutsch, Texte aus Meinertz 
Recht und Wirtschaft, 3.-'-4. Sem., 2-std. 
42 Übersetzungsübungen Deutsch-Französisch, texte aus Potonnier 
Handel und Wirtschaft, 3.-4. Sem., 2-std. 
43 Übersetzungsübungen Französisch-Deutsch, Texte aus Reinecke 
Literatur und Geschichte, 3.-4. Sem., 2-std. 
44 ÜbersetZungsübungen Französisch-Deutsch, Texte aus Klein 
der Medizin, 3.-'-4. Sem., I-std. 
45 Technisches Französisch, Französisch-Deutsch, Klein 
3. Sem., I-std.' 
46 Technisches Französisch, Französisch-Deutsch, Klein 
4. Sem., I-std. 
47 Übersetzungsübungen Deutsch-Französisch, Texte aus Boon 
der Medizin, 3.-4. Sem., I-std. 
48 Konsekutivdolmetschen Deutsch-Französisch, Gor.ceix 
.4. Sem., 2-std. 
49 Verhandlungsdolmetschen, 4. Sem., I-std. Klein,- Potonnier 
50 Konsekutivdolmetschen Französis~h-Deutsch, Klein 
4. Sem., 2-std. 
51 Ubersetzungsübungen Deutsch-Französisch, Texte aus Boon 
dem Recht, 4.-6. Sem., 2-std. 
52 Simultandolmetsche'n Französisch-Deutsch, 4. Sem., 2-std. Klein 
53 Konsekutivdolmetschen Deutsch-Französisch, Potonriier 
• 5. Sem., 2-std . 
54 Verhandlungsdolmetschen, 5. Sem., l-std. Klein, Potonnier 
55 Konsekutivdolmetschen Französisch-Deutsch, Oppermann 
5. Sem., 2-std: 
56 Simultan-Dolmetschel1 Deutsch-Französisch, Potonnier 
5.-6. Sem., I-std. (fakultativ) 
57 Simultan-Dolmetschen Französisch-Deutsch, Oppermann 
, 5. Sem., 2-std. 
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58 Schriftliche Berichte,Französisch-Deutsch, 5. Sem., 2-std. Oppermann 
59 Übersetzungsübungen Französisch-D'eutsch, Texte aus Reinecke 
Literatur und Geschichte, 5.-6. Sem., 2-std. 
60 Übersetzungsübungen Deutsch-Französisch, Texte aus de Vries 
Literatur und Geschichte, 5.-6. Sem., 2-std. 
61 Übersetzungsübungen Französisch-Deutsch, Texte aus Meinertz 
Recht und Wirtschaft, 5.-6. Sem., 2-std. 
62 Technisches Französisch, Französisch-Deutsch, 
5.-6. Sem., 2-std. 
Klein 
63 Übersetzungsübungen Deutsch-Französisch, Texte aus Potonnier 
Handel und Wirtschaft, 5.-6. Sem., 2-std. 
64 Übersetzüngsübungen Französisch-Deutsch, Texte aus • Klein" 
der Medizin, 5.-6. Sem., 2-std. 
65 Übersetzungsübungen Deutsch-Französisch, Texte aus Boon 
der Medizin,":; .-6. Sem., 2-std. 
66 Konsekutivdolmetschen Deutsch-Französisch, Gorceix 
6. Sem., 2-std. 
67 Übungen im freien Aufsatz, 6. Sem., 2-std. de Vries 
,68 Schriftliche Berichte Französisch-Deutsch, 6. Sem., 2ostd. Oppermann 
69 Verhandlungsdolmetschen, 6. Sem., 1-std. . Klein, Potonnier 
70 Konsekutivdolmetschen Französisch-Deutsch, Reinecke 
6. Sem., 2-std. 
71 Simultandolmetschen Französisch-Deutsch, 6. Sem., 2-std. Reinecke 
72 Klausuren Deutsch-Französisch, Examenskandidaten, de Vrjes 
2-std., 14-tgl. 
\ " 
73 Übersetzungsübungen Deutsch-Französisch, Texte aus Boon 
Literatur und Geschichte, 6. Sem., 1-std. 
74 Handelskorrespondenz, 5.-6. Sem., 2-std. (fakultativ) Potonnier 
75 Besprechung von selbständig angefertigten Wirtschafts- Potonnier 
aufsätzen, Examenskandidaten, 2-std. 
ÜBUNGEN FÜR ALLE SEMESTER 
76 Ausgewählte" Kapitel zur französischen Grammatik und Reinecke 
Stilistik, 2-s.td. " 
77 Übungen zu französischen Rechtstexten, 1-std. Boon 
78 Übersetzungsübungen Italienisch-Französisch, 1-std. Boon 
FRANZÖSISCH ALS ZWEITE FREMDSPRACHE 
79 L'administration locale et regionale fran~aise, 
4.-6. Sem., I-std. 








81 Übersetzungsübungen Deutsch-Fran:zösisch, 
1.-2. Sem., 2-std. '. 
82 Übersetzungs übungen Französisch-Deutsch, Texte aus 
Recht und Wirtschaft, 2.-3, Sem., I-std. 
83 Übersetzungsübungen Französisch-Deutsch, technische 
Texte, 3.-4. Sem., I-std. . 
84 Übersetzungsübungen -Französisch-Deutsch, Texte aus 
Recht und Wirtschaft, 4.-'6. Sem" 2-std. 
85 "Übersetzungsübungen Französisch-Deutsch, Texte aus 
Literatur und Geschichte, 4.-6, Sem., 2-std. 
86 Konsekutivdolmetschen Französisch-Deutsch, 
5. Sem., 2-std. 
87 'Übersetzungsübungen Französisch-Deutsch, technische 
Texte, 5.-6. Sem., 2-std. 
88 Klausuren Französisch-Deutsch, Examenskandidaten, 
2-std., I1-tgl. . 
89 Simultandolmteschen Französisch-Deutsch, 5. Sem., 2-std. 
90 Schriftliche Berichte, 5. Sem., 2-std. 
91 Konsekutivdolmetschen Franazösisch-Deutsch, 
6. Sem., 2-std. 
92 Schriftliche Berichte Französisch-Deutsch, 6. Sem., 2-std. 
93 Simultandolmetschen Französiscp-Deutsch, 
6. Sem., 2-std . 
94 Übersetzungsübungen Französisch-Deutsch, mit schwie-
rigen grammatischen Fragen, 5.-6. Sem., I-std. 
ÜBUNGEN FÜR ALLE SEMESTER 















Texte, l-std. Boon 
96 Übersetzungsübungen Deutsch-Französisch, juristische Boon 
Texte, 2-std. 
ENGLISCH-AMERIKANISCHE ABTEILUNG 
ENGLISCH ALS ERSTE FREMSPRACHE 
Vorlesungen: 
97 England in the 19th Century (Political and Religious Jensen 
Problems, Cultural, Economic, and Sodal Aspects, with 
a View to Present-Day British Problems, Part IL 
1.-6. Sem., 2-std. 
98 English Government and Politics, Part II (Parliament and Jaeger 
the Development of Political Parties), 1.-6. Sem., 2-std: 
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99 English Literature in the 19th Century, Part II, 
1.-6. Sem., 2-std. 
100 Contemporary American Literature; 
1.-6. Sem., 1-std. 
Seminare: 
101 Seminar: Englandkundliches Kolloquium in englischer 
Sprache, 4. Sem., 2-std. 
102 Seminar: Englandkundliches Kolloquium in englischer 
Sprache, 4. Sem., 1-std. 
103 Seminar für die Kandidaten der Diplom-Übersetzer-
Prüfung: Besprechung grÖßerer selbständig 'angefertigter 
Ober~etzungen, Englisch-Deutsch, 5. Sem., 2-std . 
. 104 Seminar für die Kandidaten der Diplom-Übersetzer-
Prüfung: Besprechung größerer selbständig angefertigter 
Oberset~ungen, Englisch-Deutsch, 5. Sem., 2-std. 
105 Seminar für die Kandid'aten der Diplom-Dolmetscher-
Prüfung: Referate in englischer Sprache über Kultur-
probleme des England von heute, 5. Sem., 1-std. 
106 Seminar für die Kandidaten der Diplom-Dolmetschet-
Prüfung: Referate in englischer Sprache über Kultur-












107 Übersetzungs übungen mi t Klausuren (Texte aus Literatur, Mürlebach 
Geschichte und Landeskunde), - Englisch-Deutsch, 
1. Sem., 2-std. 
108 Übersetzungsübungen (Texte aus literatur, Geschichte WooJley 
und Landeskunde), Deutsch-Englisch, 1. Sem., 2-std." 
109 Klausuren zu den Übe~setzungsübungen, 1. Sem., 2-std. WooJley 
110 Prccis writing and verbal reporting, in 2 Gruppen, TimeweIl, N. N. 
1. Sem., 1-std. 
111 Einführung in die Terminologie der Handels" und Wirt- Renzing 
schaftssprache, 1.-3, Sem., I-std., 14-tgl. . 
112 Einführung in die Terminologie der Rechts- und Ver- Jaegcr 
waltungssprache, 1.-3. Sem., I-std., 14-tgl. 
113 Einführung in das technische Englisch, W. Bunjes 
1.-3. Sem., 2-std. 
114 Übersetzungsübungen mit Klausuren (Texte aus Literatur, Schäfer 
Geschichte und Landeskunde), Englisch-Deutsch, 
2 .. Sem., 2-std. 
115 Übersetzungsübungen mit Klausuren (Texte aus Literatur, J. Bunjes 
Geschichte und Landeskunde), Deutsch-Englisch, 
2. Sem., 2-std .. 
160 
.. 
116 Konzent.rationsübungen (Einführung in die Technik des 
Dolmetschens), 2. Sem., 1-std. 
117 Übersetzungsübungen(Texte aus Literatur, Geschichte und 
Landeskunde), Englisch-Deutsch, 3. Sem., 2-std. 
118 Klausuren zu den Übersetzungsübungen, 3. Sem., 2-std. , 
119 Übersetzungsübungen (Texte aus Literatur, Geschichte und 
Landeskunde), Deutsch-Englisch, 3. Sem., 2-std. 
120 Klausuren zu den Übersetzungsübungen, 3. Sem., 2-std. 
121 Konzentrationsübungen (Ei~führung in die Technik des 
Dolmetschens), 3. Sem., 1-std. 










123 Übersetzungsübungen mit Klausuren (Texte aus Liter.atur, Persijn 
Geschichte und Landeskunde), Englisch-Deutsch, 
4. Sem., 2-std. 
124 Übersetzungsübungen mit Klausuren (Texte aus Literatur, J. Bunjes 
.Geschichte und Landeskunde) .für Dipl.-Übersetzer und 
Dipl.-Dolmetscher, Deutsch-Englisch, 4. Sem., 2-std. 
125 KQnsekutivdolmetschen, Englisch-Deutsch,. RaUSCher 
4., 'Sem., 2-std. 
126 Konsekutivdolmetschen, Englisch""':Deutsch, 
, 4. Sem., 2-std. 
127 'Schriftliche Berichte, Englisch-Deutsch, 4. Sem., 2-std. 
128 . Simultandolmetschen, Englisch-Deutsch, 
4. Sem., 1-std. ' 
J. Bunjes 
Mürlebach 
Rauscher, N. N. 
129 Übersetzungsübungen mit Klausuren zur Handels~ und. Renzing 
Wirtschaftssprache, Englisch-Deutsch, 4.-5. Sem., 2-std. 
130 Übersetzungsübungen mit Klausuren zur H~~,dels- und. , Woolley 
Wirtschaftssprache, Deutsch-Englisch, 4.-5. Sem., 2-std. 
131 Übersetzungsübungen mit Klausuren zur Rechts-' und Renzing 
Verwaltungssprache, .Englisch-Deutsch, 4.-6. Sem.,' 2-std. 
, " 
132 Übersetzungs übungen mit Klausuren zur Rechts- und N. N. 
Verwaltungssprache, Deutsch-Englisch, 4.-5. Sem., ~-std. 
1 33 Übersetzungsübungen mit Klausuren zur Sprache der 
Technik, Englisch-Deutsch, 4.-5., Sem., ::std. 
134 Übersetzungsübungen mit Klausuren zur Sprache 'der' 
Technik, Deutsch-Englisch, 4.-5. Sem., 2-std. 
13 5 Übersetzungsübungen mit Klausuren zur Sprache der 
Medizin und Naturwissenschaften, Englisch-Deutsch, 
4.-6. Sem., 2-std. 
11 
136 Übersetzungsübungen mit Klausuren zur Sprache der 
MediziIi unq Naturwissenschaften, Deutsch-Englisch, 







137 -Übersetz~ngsübungen mit Klausuren (Texte aus literatur, Rauscher 
Geschichte und Landeskunde), Englisch-Deutsch, 
5. Sem., 2-std.' \ -
138 Übersetzungsübungen ;'(t Klausuren (Texte aus Literatur, N. N . 
. Geschichte U11d Landeskunde) für DipI.-Übersetzer und 
'DipI.-Dolmetscher, Deutsch'-Englisch, "5. Sem., 2-std. 
Konsekutivdolmetschen, Englisch-Deutsch, 
5. Sem., 2-std. -
140 Konsekutivdolnietschen, Deutsch-Englisch, 
5. Sem., ·2-std. . 
141 Schriftliche Berichte, Englisch-Deutsch, 5. Sem., 2-std. 
, 
142 Simultandolmetsc~en, Englisch-Deutsch, 5. Sem., l-std. 
143 Handelskorrespondcnz (wahlfreie Zusatzprüfung zur 
Diplomprüfung), 5.--'-6. Sem., 2-std. 
144 Verhandlungsdolmetschen (wahlfreie Zusatz prüfung für 
Dipl.-Übersetzer), 5.-6. Sem., 2.-std. 
14.5 Aufsatzklausuren (obligatorisch für DipI.-Übersetzer), 
• 5.-6. Sem. 
146 Übersetzungsübungen (wahlfreie Zusatzprüfung für 
Dipl.-Übersetzer), Französisch-Englisch. 5.-6. Sem., 1-5td. 
147 Übersetzungsübungen (Texte aus Literatur. Geschichte 
und Landeskunde), Englisch-Deutsch, 6. Sem., 2-std. 
148 Klausuren zu den Übersetzungsübungen. 6. Sein., 2-std. 
149 Übersetzurigsübungen (Texte aus Literatur, Geschicht~ 
und Landeskunde) für DipI.-Übersetzer und DipI.-' 
Dolmetscher, Deutsch-Englisch. 6. Sem .. ;-std. 
150 Klausuren zu den' Überset~l!ngsübungc;l, 6. Sem .. 2-std. 
151 Übersetzungsübungen mit Klausuren zur Handels- und 
Wirtschaftssprache. Englisch-Deutsch, 6. Sem .• 2-std. 
152 Übersetzungsübungen, mit Klausuren zur Handels=- und 
Wirtschaftssprache, Deutsch~Englisch. 6. Sem., 2-std. 
153 Übersetzungs übungen mit. Klausuren zur Rechts- und 
Verwaltungssprache. Dcutsch-Englisc~, 6. Sem., '2-std. 
154 Übersetzungsübungen mit ~Iausuren zur Sprache der 
Technik. Englisch-Deutsch. 6. Sem., 4-std. 
155 Übersetzungsübungen mit Klausuren zur Sprache der 
Technik. Deutsch-Englisch, 6. Sem., 4-std. 
156 Übersetzungsübungen mit Klausuren zur Sprache der 
Medizin und Naturwissenschaften, DcutscJ;t-Englisch, 
6, Scm .. 2-std. 
,157 Verhandlungsdolmctschen für DipI.-Dolmetscher. 






































in 2 Gruppen, 6. Sem., 2-st.1 .. 
Konsekutivdolmetschen, Deutsch-Englisch, 
in 2 Gruppen, 6. Sem., 2-std. . 
Schriftliche Berichte, Englisch-Deutsch, 6. Sem., 2-std. 
Simultaridohnetschen, . Englisch-Deutsch, in 2 Grupp~n, 
6 .. Sem., 2-std. 
ÜBUNGEN FÜR ALLE SEMESTER 
Phonetische Übungen für Dolmetscher, 
4.-6. Sem., 1-std., 14-tgJ. ., 
Modern Colioquial English, 1-std.,· 14-tgJ. 
English idioms (with exercises), 1-std. 
Poetry reading drele. Examples of English poctry (rom 
the 15th century to the present,·2-std. 
English Daily Papers (Thc Tülles" The Guardian, The 
Daily Telegraph), 1-std. 
Folksong in America (with demonstrations), l-std. 
ENGLISCH ALS ZWEITE FREMDSPRACHE 
Seminare: 
168 Englandkundliches Kolloquium in englischer Sprache, 
4.-6. Sem., 2-std. 
169 Englandkundliches Kolloquium in englischer Sprache, 
















170 Übersetzungsübungen mit Kla~suren (Texte aus Literatur, Miirlebach 
Geschichte und Landeskunde), Englisch-Deutsch, 
1. Sem., 2-std. . 
171 Übersetzungsübungen (Texte aus Literatur, Geschichte Woolley 
und Landeskunde), Deutsch-Englisch, 1.-3. Sem., 2-std. 
J,72 Konversations- und Debattierübungen, 1.~2. Sem., 1-std. J.13unjes 
173 Übersetzungsübungen mit Klausuren (Texte aus Literatur, Schäfer 
Geschichte und Landeskunde), Englisch-Deutsch, 
2. Sem., 2-std. 
174 Übersetzungsübungen mit Klausuren (Texte aus Literatur, Renzing 
Geschichte und Landeskunde),. Englisch-Deutsch, 
3. Sem., 2-std . 
175 Konversations- und Debattierübungen, 3.-4. Sem., 1-std. N. N. 
176 Übersetzungsübungen mit Klausuren (Texte aus Literatur, Mürlebach 
Geschichte und Landeskunde), Englisch-Deutsch, 
4. Sem., 2-std.· 
163 
177 Übersetzungsübungen mit Klausuren zur Sprache der Schäfer 
Technik, Englisch-Deutsch, 4.-5. Sem., 2-std. 
17'8 Übersetzungsü])ungen mit Klausuren zur Handels- und. Renzing 
Wirtschaftssprache, Englisch-Deursch, 4.-5. Sem., 2-std. 
179 Übersetzungsübungen mit Klausuren zur Rechts- und Renzing 
Verwaltungssprache, Englisch-Deutsch, 4.-6. Sem., 2-std. 
180 Übersetzungsübungen (Texte aus Literatur, Geschichte J. Bunjes 
und Landeskunde), Deutsch-Englisch, 4.-6. Sem., 2-std. 
181 Übersetzungsübungen mit Klausuren (Texte aus Literatur, Persijn 
Geschichte und Landeskunde), Englisch-Deutsch, 
5. Sem., 2-std. . ' 
182 Konsekutivdolmetschen, Englisch-Deutsch, 5. Sem., 2-std. Rauscher 
183 Schriftliche Berichte, Englisch-Deutsch, 5. Sem., 2-std. Mürlebach 
184 Simultandolmetschen, Englisch-Deutsch, 5. Sem., l-std. 
',' 
185 Handelskorrespondenz (wahlfreie Zusatzprüfung zur 
Diplomprüfting), 5.-6. Sem., 2-std. 
186 Übersetzungsübungen mit Klausuren (Texte aus Literatur, 
Geschichte und Landeskunde), Englisch-Deutsch, ' 
6. Sem., 2-std. 
187 Konversations- und Debattierübungen, 5'.-6. Sem., l-std. 
i88 Übersetzungsübungen mit Klausuren zur Sprache der 
T ecJmik, Englisch-Deutsch, 6. Sem., 2-std. 
189 Übersetzungsübungen luit Klausuren zur Handels- und 
Wirtschaftssprache, ~nglisch-Deutsch, 6. Sem., 2;std. 
190 Konsekutivdolmetschen,Englisc4-Deutsch, 
in 2 Gruppen, 6. Sem., 2-sJd. 
191 Schriftliche Berichte, Englisch-Deutsch, 6. Sem':, ·2-std. 
192 Simultandolmetschen, Englisch-Deutsch, in 2 Gruppen, 
6~ Sem., l-std. 
RUSSISCHE ABTEILUNG 
RUSSISCH ALS ERSTE FREMDSPRACHE 
Vorlesunge-n: 
193 Die russische Literatur im 19. Jahrhundert, 
1.-6. Sem., 2-std. 
194 Russische Geistesgeschich!e 11, 1.-6. Sem., l-std. 












195 Wirtschaftsgeographie der Sowjetunion - der, asiatische Sukoffsky 
Teil Rußlands (in russischer Sprache), 5.-6. Sem., ,2-std. 
196 Die politische und wirtschaftliche 'Entwicklung in der Mawrizki 
UdSSR nach der Revolution I (in russischer Sprache), -




197 Russische Grammatik, 3.-4. Sem .. (obligatorisch für das Scholz 
4. Sem.), I-std. 
198 Grundbegriffe der Literaturwissenschaft an Hand von Rössler 
Lektüre aus der russischen Literatur (mit Referaten in 
deutscher Sprache), 3.-4. Sem. (obligatorisch für das 
4. Sem), 2-std. 
Seminare: 
199 A. P. Cechov (init Referaten ·in deutscher und ru~sischer Scholz 
Sprache), Seminar für DÜ und DD, 5.-6. Sem., 2-std. 
200 Kolloquium für Examenskandidaten (DÜ und DD), Scholz 
1-std., 14-tgl. 
201 Russisch-deutsche Übersetzungen aus Literatur und Rössler 
Geistesgeschichte, Seminar für DÜ, 5.-6. Sem., 2-std. 
Übungen: 
202 Grundlehrgang I, l.Sem., 4-std. 
203 Grundlehrgang I, 1. Sem., 4-std. 
204 Grundlehrgang 11, 2. Sem., 4~std. 
205 Grundlehrgang 1I, 2. Sem., 4-std. 
206 Grundlehrgang IlI, 3. Sem., 4-std. 
207 Sprechfertigkeits- und Konzentrationsübungen 
(DÜ und DD), 3. Sem., 1-std. 
208 Grammatik für Fortgeschrittene, 3. Sem.,2-std. 
209 Übeisetzungsübungen Russisch-Deutsch, Texte aus 
Literatur, Geschichte und Landeskunde, 3. Sem., 2-std. 
210 Übersetzungsübungen Deutsch~Russisch, Texte aus 
Literatur, Geschichte und Landeskunde, 3. Sem., I-std. 
211 Übersetzung·allgemeiner Texte Russisch-Deutsch, 
mit grammatikalisch~n Übungen, 4. Sem., 1~std. 
212 Übersetzungsübungen Deutsch-Russisch,. Texte aus 












213' Konversationsübungen in russischer Sprache (DÜ und DD), Lange 
4. Sem., 1-std. 
214 Konversationsübungen in russischer Sprache (DÜ und DD); 
4. Sem., 1-std. 
115 Russische Aufsätze über Iandeskundliche Themen, 
4 .. Sem., 2-std. . 
216 Schriftliche Berichte, Russisch-Deutsch (DD), 
4. Sem., 1-std. . 
217 Einführung in da~ Verhandlungsdolmetschen (DO), 







218 Übungen im Vortragen russischer Texte (DD und DÜ), Scholz 
4,-6. Sem., I-std. 
219 Einführung in das technische Russisch und Übersetzungs- Schartl 
übungen Russisch-Deutsch, 4.-6. Sem., 1-std. 
220 Einführung {lI medizinische Fachgebiete und Übe~setzungs- Wollner 
übungen Russisch-Deutsch und Deutsch-Russisch, 
4.-6. Sem.) 2-std. 
221 Einführung in die russische Wirtschafts terminologie, 
4.-6. Sem., 2-std. 
Mawrizki 
222 Übersetzungsübungen Deutsch-Russisch, Texte aus Wirt~ Mawrizki 
schaft und Recht, 4.-6. Sem., 2-std. 











schaft und Recht, 4.-6. Sem.; 2-std. 
Übersetzungs- und Konversationsübungen De'utsch-
Russisch, allgemeine und schwierige politische Texte 
(Dü und DD), 4.-6. Sem., 2-std. 
Übersetzungsübungen Deutsch-Russisch, Texte aus 
Literatur, Geschichte und Landeskunde (DÜ und. DD), 
4.-6. Sem., 2-std. 
Russische Auf$ätze über landeskundliehe Themen, 
5.-6. Sem., 2-std. . 
Übersetzungsübu~gen Deutsch-Russisch, Texte aus 
technischen Fachgebieten, 5.-6. Sem. und Examens-
kandidaten, I-std . 
Übersetzungsübungen Deutsch-Russisch, Texte aus 
Literatur, Geschichte und Landeskunde, 5 .-6. ~em., 2-std. 
Konsekutivdolmetschen Russisch-Deutsch (DD), 
5.-6. Sem., 2-std. 
Schriftliche Berichte Russisch-Deutsch (DD), 
5.-6. Sem., I-std. 
Konsekutivdolmetschen und Berichte Deutsch-Russisch 
(DD), 5.-6. Sem., 2-std. 
Simultandolmetschen Russisch-Deutsch (DD), 
5.-6: Sem., 2-std., 










234 Übersetzungsübungen Deutsch-Russisch, Texte aus Wirt- Mawrizki 
schaft und Recht, Examenskandidaten, 2-std. 
RUSSISCH ALS ZWEITE FREMDSPRACHE 
v. 0 r I e.s u n g : 
235 Russische Landeskunde II1 (in russischer Sprache), 
5.-6. Sem., 2-std. 
Seminar: 








237 Grundlehrgang 1, 1. Sem., 2-std. 
238 Grundlehrgang I, 1. Sem., 4-std. 
239 Grundlehrgang 11, 2. Sem., 4-std. 
240 Grundlehrgang II, 2. Sem., 2-std. 
241 Grundlehrgang IIl, 3. Sem., 4~std. 







243 Übersetzungsübungen Russisch-Deutsch, Texte aus König 
Literatur, .Geschichte und Landeskunde, 3-. Sem., 2-std. 
244 Übersetzungsübungen Deutsch-Russisch, Texte aus Samsonowa 
Literatur, Geschichte und Landeskunde, 3. Sem., I-std. 
245 Übersetzungsübungen Russisch-Deutsch, Texte auS Lange 
Literatur, Geschichte und Landeskunde, 4. Sem., I-std. 
246 Übersetzung allgemeiner Texte Russisch-Deutsch König 
mit grammatikalischen Übungen, 4. Sem., 2-std .. 
247 Konversationsübungen in russischer Sprache (Dü und DD), Samsonowa 
4. Sem., l-std. 
248 Übersetzungsübungen Russisch-Deutsch, .Texte aus' Schart! 
technischen Fachgebieten, 4.-6. Sem., l-std. 
249 Übersetzungsüb'ungen Russisch-Deutsch, Texte aus Mawrizki 
Wirtschaft und Recht, 4.-6. Sem., 2-std. 
250 Sprechfertigkeit~-. und Konzentra'tionsübungen (DD), Rössler 
4.~6. Sem., l-std. 
251 'Übersetzungsübungen Russisch-Deutsch, Texte aus König 
Literatur, Geschichte und Landeskunde, 5.-6. Sem., 2-std. 
252 Konsekutivdolmetschen und Berichte (DD}, Rössler 
5.-6. Sem., 2-std. 
253 Simultandolmetschen Russisch-Deutsch (DD), Rössler 
5.-6. Sem., 2-std. 
POLNISCH ALS ZWEITE FREMDSPRACHE 
Seminare: 
254 Polnische Land'eskunde L 4.-6. Sem., l-std., 14-tgl. 
255 Kolloquium für Examenskandidaten, I-std. 
Übungen: 
Scholz, W ollner 
Wo liner 
2>6 Übersetzungsübungen Polnisch-Deutsch und Deutsch,- WoHner 
Polnisch, Texte aus Literatur und Landeskunde, 
4.-6. Sem., 2-std . 
257 Übersetzungsübungen Polnisch-Deutsch, Texte aus Fach- Wollner 
gebieten, 4.-6. Sem., 2-std. 
258 Übersetzungsübungen 'Polnisch-Deutsch, Texte aus Schart! 
technischen Fachgebieten, 4.-6. Sem., I-std. 
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ANDERE SLA VISCHESPRACHEN 
ALS ZUSATZSPRACHEN 
259 Polnisch für Anfänger, 2-std: Wollner 
SPANISCH-PORTUGIESISCHE. ABTEILUNG 
SP ANISCH ALS ERSTE FREMDSPRACHE 
Vorlesungen: 
260 Die" spanische Literatur von der zweiten Hälfte des 17. Jeschk~ 
Jahrhunderts bis zum Ende des 19. Jahrhunderts im Üb~r-
blick, 1.-6. Sem., 1-st'd. 
261 EI Nuevo Estado espaiiol. Su estructura politica, Mijares . 
econ6mica y administrativa, 2.-6. Se!"., 1-std. 
262 Las tendencias literarias de lberoamerica a traves de la Slilinas 
vi da y obra de sus principales escritores y poetas, 
, 4.-7. Sem., 1-std. " 
Seminare: 
263 Übungen zur Literatur-Vorlesung, 4.-;-6. Sem., ·1-std. 
"264 Einführung in die Technik des Dolmetschens, 
ab 5. Sem., 2-std. 
265 Seminar für Kandidaten des Diplom-Dolmetscher-
Examens, ab 7. Sem., 1-std. 
266 Seminar für Kandidaten des Diplom-ÜbersetzercExamens: 
Besprechung größerer selbständig angefertigter Über-
setzungen aus dem Spanischen ins Deutsche, 
ab 5. Sem., 2-std. . 
267 Spanienkundliches Kolloquium, 3.-7. Sem., 1-std. 
Übungen: 
2.68 Klausuren (obligatorisch), 4.-6. Sem., 1-std. 
269 ?prachkursus fü.r Anfänger, 1. Se!ll" 4-std. 
Jeschke 








270 "Übungen für Fortgeschrittene an Hand von Übersetzungen Salinas 
ins Spanische, 2. Sem., 3-std., . 
271 Übersetzen "leichterer Texte ins Spani~che und systemafi- Banzo 
sche Repetition der spanischen Grammatik, 3. Se!"., 3-std. 
272 _Übersetzen literarischer Texte·in Spanische, 4. Sem., 2-std. Salinas 
273 Übersetzen literarischer' Texte aus dem Spanischen, Conradi 
4. Sem., 1-std. 
274 Übersetzen' ausgewählter Texte aus der Tagespresse ins Mijares 
Spanjsche, 4. Sem., 3-std. " 
. 275 Übersetzen von Fachtexten (Recht) ins Spanisc~'e, Banzo 
ab 5. Sem., 2-std. 
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276 Übersetzen von Fachtexten (Wirtschaft) in Spanische, 
ab 5. Sem., 1-std. 
277 Übersetzen von Fachtexten (Wirtschaft) aus dem 
Spanischen, ab 5. Sem., 1-s;d. 
Mijares 
Jeschke 
278 - Übersetzen von Fachtexten (Recht) aus dem Spanischen, Conradi 
ab 5. Sem., 1-std.· 
279 Übersetzen von Fachtexten' (Medizin) ins Spanische, 
ab 5. Sem., 2-std. ' 
280 Übersetzen von Fachtexten (Medizin) aus dem 
Spanischen, ab 5. Sem., 2-std. . 
281 Übersetzen vbn Fachtexten (Technik) in das Spanische 
und aus dem Spanischen, ab 5. Sem., 2-std. 
282 Übersetzen literarischer und historischer Te~te aus 
Spanischen, ab 5. Sem., 2-std. 
283 Übersetzen literarischer und historischer Texte aus 
Spanischen, ab 5. Sem., 1-std. 
284 Übersetzen literarischer und historischer Texte ins 
Spanische, ab 5. Sem., 2-std. 
285 Übersetzen literarischer und historischer Texte ins 
Spanische, ab 5. Sem., 2-std. 
286 Schwierige Klausuren für Examenssemester, 3-std. 
dem 
dem 
287 Handelskorrespondenz (als Zusatzprüfung .für Diplom-










288 Konzentrationsübungen für Dolmetscher, ab 5. Sem., 1-std. Salinas 
. 289 Verhandlungsdolmetscheh, ab 5. Sem., 1-std. Illig, Banzo 
290 Konsekutivdolmetschen '(Spanisch-Deutsch), 
ab 5. Sem., 2-std. 
291 Konsekutivdolmetschen (D"eutsch-Spanisch), 
ab 5. Sem., 2-std. 
292 Konsekutivdolmetschen (Deutsch-Spanisch), • 
Examenssemester, 2-std. 
293 Redaktion von Berichten (Spanisch-'-Deutsdl), 
ab 5. Sem., 1-std. 
294 Simultandolmetschen, Examenssemester, 3-std. 
SPANISCH ALS ZWEITE FREMDSPRACHE 
Vorlesung: . 
• 295 Grundzüge der Spanischen Landeskunde (in spanischer 
Sprache), 3.-7. Sem., 1~std. 
Übungen: 








m. Ass. Rogmann 
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297 Übungen für Förtgeschrittene an Hand von Überset,zungen 
ins Spani.sche, 2. Sem., 3-std: . ' . 
298 Klausuren (obligatorisch), 4.-7. Sem., l-std. 
299 Übersetzen schwierigerer Texte in das Spanisd,e, 
3. Sem., 3-std. 
300 Übersetzen sch wieriger Texte in das Spanische, 
4 .. Sem., 3-std. 
Salinas 
Jeschke 
. mit Lektoren 
Salinas 
Salinas 
301 Übersetzen schwieriger Texte aus dem Spanischen, Co'nradi 
3. Sem., 2-std. 
302 Übersetzen schwieriger Texte aus dem Spanischen, • Rott 
ab 4. - Examenssemester (2 Gruppe?), 3-std. 
303 Übersetzen von Fachtexten\(Recht) aus dem Spanischen, Conradi 
ab 5. Sem., J·std. 
304 Übe~setzen von Fachtexten (Wirtschaft) aus dem Spani- leschke, Illig 
sehen, ab 4. - Examensscmester (2 Gruppen), l-std. 
305 Übersetzen von Fachtexten (Medizin) aus dem Spanischen, Illig 
ab 5. Sem., l-std. 
306 Übersetzen von Fachtexten (Technik) aus dem Spanischen, Illig 
ab 5. Sem., 2-std. . 
307 . Übersetzen von Fachtexten (Recht) in das Spanische, 
. ab 5. Sem., l-std. 
308 Übersetzen von Fachtexten (Medizin) in das Spanische, Banzo 
ab 5.· Sem., l-std. 
309 Konsekutivdolmetschen (Spanisch-Deutsch), Conradi 
5.-7. Sem., l-std. 
310 Redaktion von Berichten (Spanisch-Deutsch), Conradi 
5.-7. Sem., l-std. 
311 Simultando!metschen, ab 5. Sem .. 2-std. Rott, Banzo 
312 Simultandohnetschen, Examcnssemester, I-std. Rott, Banzo 
313 Spanienkundliches Kolloquium, 4.-7. Sem., 2-std. Banzo 
PORTUGIESISCH 
ALS ERSTE UND ZWEITE FREMDSPRACHE 
'V 0 rl e s u n g : 
314 Institui~öes politicas, administrativas e culturais de Por- Martins 
tug~l, ab 3. Sem., l-std. 
Seminare: 
315 Seminar für Kandidaten des Dip!om-Do!metscher-Exmnens, 
ab 6. Sem., l-std. 
316 Landeskundliches Kolloquium übcr pqr~ugal, 







311 Lektüre ausgewählter Texte moderner brasilianischer Rott 
Autoren, ab 3. Sem., l-std. 
I . Übungen: 
318 Sprachkursus für Anfänger mit Übersetzungsüb'ungen Rott 
(leichte Texte aus dem· Portugiesischen), 1. Sem., 2-std. 
319 Übungeri zum Wortschatz an Hand von Übersetzungen in Martins 
•. das Portugiesische; 1. Sem., l-std . 
320 Ausspracheübungen für A~fänger, 1. Sem., l-std. Martins 
321 Übersetzungsübungen aus dem Portugiesischen und Repe- Rott 
tition ausgewählter Kap'itel der Grammatik, 
2.-3. Sem., 1-std. 
322 Übersetzungsübungen in da~ Portugiesische, Martins 
2.-3. Sem., 2-std. 
323 Kon,versationsübungen, 2.-3, Sem., I-std. Martins 
324 Klausuren (obligatorisch), ab ,!. Sem., 1-std. Jeschke 
325 Übersetzungsübungen aus dem Portugiesischen (schwierige Rott 
literarische und historische Texte), ab 4. Sem., 2-std. 
326 Übersetzungsübungen in' das Portugiesische (schwierige Martins 
literarische und historische Texte), ab 4. Sem., 2-std. 
327 Übungen im freien Aufsatz, ab 4. SeI!:!., I-std. . Martins 
328 Übersetzung von Fachtexten aus dem Portugiesischen, Rott 
ab 4. Sem., 2-std. 
329 Übersetzung von Fachtexten in das Portugiesische; Martins 
ab' 4. Sem., 1-std. 
330 Portugiesische Handelskorrespondenz, ab 4. Sem., l-std. Martins 
Konsekutivdolmetschen und Berichte (Portugiesisch- Martins, Rott 
331 Deutsch), ab 4. Sem., 2-std. 
332 Verhandlungsdolmetschen und KonS'ekutivdolmetschen Martins, Rott 
(Deutsch-Portugiesisch), ab 4. Sem., 1-std. 
333 Sil!1ultandolmetschen, ab 4. Sem., l-std. Martins, Rott 
ITALIENISCHE ABTEILUNG 
lT ALIENISCH ALS ERSTE FREMDSPRACHE 
Vorlesungen: 
334 Die historische Entwicklung d~~ italienischen Sprache, 11, Brummer 
1.-6. Sem., l-std. 
335 11 verismo italiano, 2.-6.Sem., l-std. Leonardi 
336 La questione meridionale, 2,.-6, Sem., l-std. Valentino 
337 Geografia fisica ed economica d'Italia, II, Leonardi 
2.-6. Sem" l-std. 
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Proseminar: 
338 Boccaccios Novellenkun'st, 3.-5. Sem., l-std. 
Seminare: 
339 Dante, La Divina Cominedia, III: Paradiso, 
4.-6. Sem., 2-std. 
Engler 
Brummer 
340 Lit~rarisches Übersetzen: Ausgewählte Stücke aus der Prosa Brummer 
Dantes, 4.-6. Sem., 1-std. 
Übungen: 
341 Sprachkurs~s' für Anfänger, 1.. Sem., 4-std. 
342 Leidlte Wortschatzübungen,l. Sem., l-std. 




34'4 Über5etzungen .Italienisch-Deutsch, mit Wortschatz- Hug 
übungen, 2. Sem., 1-std. 
345 Übersetzen leichter Texte Deutsch-Italienisch, von Btibnoff 
2.-3. Sem., l-std. 
346 Zeitungstexte Italienisch-Deutsch, 2.-3. Sem., l-std. Hug 
347 Grammatische Übungen, 3. Sem., 3-std. Leonardi 
348 Konversation, 3.-4. Sem., l-std. von Bubnoff 
349 Wirtschaftstexte Italienisch-Deutsch, 3.-4. Sem., 1-std. Hug 
. . 
350 WirtschaftstexteDeu~sch-Italienisch, 3.-4. Sem., l-std. Valentino 
351 Leichte Übersetzungen zum italienischen Zivilrecht, von Bubnoff 
Deutsch-Italienisch, 3.-4. Sem., 1-std. 
352 Literarische Texte, Deutsch-Italienisch, 4.-6. Sem., 2-std. Leonardi 
353 Technische Texte, Italienisch-Deutsch, 4.-6. Sem., l-std. Hug 
354 Technische Texte, Deutsch-Italienisch, 4.-6. Sem., l-std. Valentino 
355 Aufsatzübimgen,- 4.-6. Sem., 2-std. Leonardi 
356 Verhandlungsdolmetschen, 4.-6. Sem., 1-std. Valentino, Hug 
357 Schwierige Texte aus Wirtschaft, Politik und Kultur, Hug 
Italienisch-Deutsch, 5.-6. Sem., 2-std. 
358 Wirtschaftstexte, Deutsch-Italienisch, 5.-6. Sem., 2-std. Valentino 
359 Juristische Texte, Italienisch-Deutsch, 5.-6. Sem., l-std: von Bubnoff 
360 Juristische Texte, Deutsch-Italienisch, 5.-6. Sem., 2-std. von Bubnoff 
361 . Berichte, 5.-6. Sem., 2-std. Hug 
362 Konsekutivdolmetschen, Italienisch-Deutsch, 
5.-6. Sem., 2-std. 
363 Konsekutivdolmetschen, Deutsch-Italienisch, 
5.-6. Sem., 2-std. 






365 Simultand'Olmetschen, Deutsch-Italienisch, 
5.-6. Sem., 1-std. 
366 Handelsk'Orresp'Ondenz, 5.-6. Sem., 1-std: . 
367 'Klausuren I-D und D-L 2.-6. Sem., 2-std. 
- IT ALIENJSCH ALS ZWEITE FREMDSPRACHE 
V'Orlesung: 
368' Regi'Oni ec'On'Omiche d' Italia, 4.-6. Sem., 1-std. 
Übungen: 
369 Sprach)<urs für Anfänger, 1. Sem., .3 -std. 
370 Grammatische Übungen, 2. Sem:, 3-std. 
371 Grammatische Übungen, 3. Sem., 2-std. 
372 K'Onversati'On, 3.~5. Sem., 1-std. 
373 - Literarische Texte I-D, 3.-6. Sem., 1-std. 
374 Literarische Texte D-L 4.-6. Sem., 2-std. 
375 Wirtschaftstexte I-D, 4.-6. Sem. 1-std. 
376 Wirtschaftstexte D-L 4.-6. Sem., l-std. 
377 Technische Texte I-D, 4.-6. Sem. l-std. 
378 Berichte, 5.-6. Sem., 1-std. 
379 K'Onsekutivd'Olmetschen I-D, 5.-6. Sem., 1-std. 
380 Simultand'Olmetschen I-:-D, 5.-6. Sem., 1-std. 
NIEDERLÄNDISCH 
381 Niederländiscl; für Anfänger; 3-std. 
382 Niederländisch, Mittelkurs L 3-std. 




















DEUTSCHKURSE FOR AUSLÄNDER 
V'O rI e s u n'g e n : 
384 Wilhelm Dilthey und di,e Phil'Os'Ophie des Lebens, 2-std. 
385 Die deutsch.e R()mantik, 2-std. 
. 386 Ge'Ographie und Wirtschaft Deutschlands, 2-std. 
387 Deutsch für Anfänger, 2-std. 
388 Grammatik - Syntax, 2-std, 
389 Grammatik - F'Ormenlehre, 2-std. 
390 Deutsche Redewendungen, 2-std. /' 










392 Schriftliche Arbeiten fÜr .. Anfänger und Fortgeschrittene Millequant 
(Diktate, t'lacherzählungen, Aufsätze, Kommentare), 2-std. 
393 Phonetik (Di~ deutschen Laute), 2-std. Atanasov 
394 Lektüre (im Anschluß an die Vorlesung: Die deutsche Atanasov 
·Romantik), I-std. 
395 Lektüre von Zeitungen und kulturkundlichen Texten Millequant 
mit Übungen, 2-std. 
396 Kaufmänl]isdler Schriftverkehr mit Handelsterminologie Millequant 
und Einführung in die wirtschaftlichen Einrichtungen 
Deutschla'nds, I-std. 
UNTER MITWIRKUNG ANDERER ABTEILUNGEN 
397 Deutsch-englische Übersetzungs übungen, 2-std. 
398 Englisch-deutsche Üb,ersetzungsübungen, I-std. 
399 Deutsch-französische· ÜbersetzU11gsübungen, 2-std. 
400 Französisch-deutsche Übersetzungs übungen, 2-std. 
401 Deutsch-italienische Übersetzungsübungen, I-std. 








Deutsche Stenografie, Einführung, 2-std._ 
Deutsche Stenografie, Fortbildung und Eilschrift in vier 
.Übungen, je I-std. 
Fr~n'zösische Stenografie, Verkehrs- und Eilschrift in 
drei Übungen, je I-std. 
Englische Stenografie, Verkehrs- und Eilschrift in drei 
Übungen. je Istd. . 
Russische Stenografie' (System Kenncrknecht-Fudis), 
Verkehrs- und Eilschrift, je I-std. 
408 ·Spanische Stenografie, Verkehrs- und Eilschrift in zwei 
. Übungen, je I-std. 















410 Italienische Stenografie, Verkehrs- und Eilschrift in zwei Kennerkriecht 
Übungen, je 1-std. 
M A S CHI N E N S'C H R E I BEN: . 
4} 1 Maschinenschreiben für Anfänger, 2-std. 
412 Masminenschreiben für Fortgeschrittene, 1-std. 







über die Zahl der Studenten 
, Wint~r-Semester 1964/65 
Fakultät Gesamtzahl davon Ausländer 
männl. weibl. zus. männl. weibl. zus .. 
Katholisch-Theologische 150 8 158 16 16 
Evangelisch-Theologische 184 20 204 6 ,- I 7 
Rechts- u. Wirtschaftswissen-
schaftliche '. 998 101 1099 83 91 
Medizinische 1414. 450 18-64 371 35 406 
Philosophische 1141 723 1864 89 43 i32 
Naturwissenschaftliche 1604 271 1 875 in 8 130 
Auslands- u. Dolmetscher-
institut GermersheimJRh. 188 546 734 37 32 69 
zusammen: 5679 2119 7798 724 127 851 
Teilnehmer am Studienkolleg. 50 7 57 5d 7 57 
zusammen: 5729 2126 7 855 774 134 908 
I-
" Gasthörer 115 68 183 34 23 _ . ;·7 
insg~samt: 5844 2194 .8 038 -_ 808 157 965 
-
, 
. ALPHABETISCHES NAMENSVERZEICHNIS 
Abcl 39. 65. 107 
Adam 6. 26. 62. 89 
Adler 5. 26. 62. 79. 87. 88 
Ahnefeld' 39. 108 
Albers. Henry 13. 51. 73. 75. 143. 146. 
147 
Albers. Peter 68 
• Albert 71 
Albrecht 43, 70, 79, 130. 131 
Altendorf 77 
von Alvensleben 66 
'Alyani 67 
Andres 55. 74, 150. 151, 
Apel 68 
--
Arens 46. 71. 79. 134, 13 5 
Arnibruster. Hubcrt 9, 11. 30. 77. 96. 
97. 98 ' ' 
Armbruster. Wilma 66 
Amdt. Hans Dietrich 77 
Arndt. Klaus 63 
Arndt-Hanser 41. 68. 104 
'", Arnsperger 4 
Atanasov 59.173. 174 
Averdung 72 
~yuso Rivera 48. 124. 125. 126 
Baader 11 
Bach 48. 69. 118 
Bacskulin 67 
Baecker 7. 48. 86 
Bärmann 5. 9. 24. 30. 63. 77. 95. 97, 98 
Bäßler. Karl-Hein'z 36. 64. 78, 103 
Bässler. Roland 39. 64. 78. 103 
Baier, Ernst 51, 74. 7.9. 147. 148 
Ball 68 
Ballauff 6 .. 9,43.69.,75.79,118 
Ballweg 63 
,Bank 57. 148 , 
Banzo y Shens de Miera 59.' 168, 169. 
170 
Bartholomeyczik 5, 8. 30, 77, 95. 97. 98 
de Bary 72 
-Bauer, -Pranz 77 
Bauer. Horst 66 
Bauknedlt 77 
Baum 65 -
-Baumbusch 39. 66. 78, 108 
Bechert 7. 8. 9. 51. 72. 79. 83. 116. 139, 
146. 151 
Beck, Albrecht 73 
Beck. Peter 73 ' 
176 
ter Beck 31. 77. 96 
Becker 43. 70. 79. 130. 131 
Bcckmann 11. 51. 72. 79;'139 




Benedict. Karl Georg 72 
,Benedict. Ruth 72 
Benzing. Johaimes 43. 69. 119. 120. 121 
Benzing, Josef 11 
Benzing. Wolfgang 69 
Berendonk 68 






Berthold 55. 72.'78. 143, 144 
Betz 26. 62. 87. 88 
Beyer. Erhard 65 
Beyer," Gerd 39. 108 
Beyennann 56,72. 143. '144 
Biesalski 5. 36. 67, 112 
Biesantz 47, 71. 134 
Bilz 36, 111 
Bimschas 72 
BischofE. rriedridi. 4' 
Bischoff. karl 7. 43. 70. 79. 92, 126. 
127 
Bittner 43 
Biundo 29. 63. 91. 93 
Bock 51. 72. 143. 144 
Bode 75, 80. 153 
Bodmann 73 
Böcher 62 . 
Böger 42 
Böhner 46, 133 
Börsch-Supan 53. 71. 137, 138 
Bösgen 80 
, Böttger 56, 140 
Bokisch 65 
Bonger 61. 173 
Boon 59. 156, 157, "158. 159. 174 
Bopp 36 
Borneff '34, 64. 78. 10;l 
Bosch 13. 32. 77.98. 99. 100 
Bossle 70 
Brandt 34 
Braun. Bernhardt 71 
Braun, Herbert 28, 62, 79, 91, 93 
Braun, Rudolf 8, 54, 74, 150, 151 
. Braunmüller 80 
Bredt, Heinrich 5, 8, 34, 64, 78, 83, 
103, 106, 107, 116, 139, 146, 151 ' 
Bredt,. Wolfgang 64 
Brehm 39,67,78, 111, 112 
Brenk 62 
Brenner 61, 155 




Brommer 43, 71, 79, 134 
Brück 8, 9, 11, 26, 62, 83, 89 
Brüning, Herbert .49, 132 
Brüning, Walther 46 
Brünner 66 
Brummer 11, 14, 49, 59, 75, 123, 124, 
156, 171, 172 ' 
Brunner 39, 105, 107 
von Bubnoff 59, 172,173,174 
Budlwald 68 
Buddruss 7, 43, 69, 83, 120, 121 
Büthe 76, 85 
Bullrich 56, 72, 143 
Bunjes, lane Kennoway 59, 160, 161, 
162, 163, 164 
Bunjes', Wemer. Ernst 59, 160, 161, 
162, 163, 164 
Burckhart 36, 108 
Burger 73 
Burls 48, 127, 128, 130 
Busanny-Caspari ,42 
Canli 67 
Cappel 49, 117 
Carlson 39, 104 
Chantraine 47, 70, 130, 131 
Chelius 41, 86 . 
Chrisdans'en, Eva 67 
Christiansen, Ewald 69, 117 
Ciochini 48, 126 
Claros Salinas 59, 168, 169, 170 
Claus 68 
Conradi 59, 168, 169, 170 
Cullmann 67 
Czok 64 













Dey 27, 62, 87 
Dick 10 
Diederich 23 
Diehl 32, '77, 97 
Diepgen,34 




.Doebl 57, 74, 149 
Dölling 73 
Dörges 73-· 
Doerr, Franz Friedrich 68 
Doerr, Helga 66 
Dörr, Hans 36, 109 
Dörr, Waltraud 68 
Dombrowski 4 
Dom 56, 74, 150, 151 
Dost 66 
Droh 66 
, Dudek 65, 106 
Dürlich 65 
,Duesberg 34, 65, 78, 103, 106 
Dulog 56, 73, 143, 145 
Dutte 68 
Eckel 68 
Eggers 7, 48, 86 
von Egidy 65 
Ehlert 66 
Ehrenberg 6, 51, 72, 140, 141 





Eichhoff 8, 56, 72, 143, 144 
Eichholz, Fritz 9 
Eichholz, Fritz W. 68 
von Eickstedt 51 
Eifler 76, 127 
EiserIo 79 
Ellinger 30, 63, 77, 99, 100 





Engels 47, 70, 126, 127 
Engler 75, 156, 172 
Erdmann 36, 66, 78, 103, 110 
Erichsen 46 
Esch 77 
Esser 36, 113 
Etz 80 
Ewald 58, 137, 138 
Ewert 47, 76, 80, 81, 117, 118 
Eyber 66 
Faber, Kar! 56, 71; 138 
Faber, Karl-Georg 7Q 
Fabian 64 
Falke 51, 74:::79, 148, 149 
Falkenburger 51 
de Faria e Castro 48, 121, 138 
Fassbender 36, 64, 78, 103 
Federhofer 43, 71, 79, 135 
Ferckel 62 
Ficker 30, 77, 95 
Fiedor 67 
Figini 73 
Fischer, Erhard 56, 73, 140, 146 
Fischer, Gisela 67 
Fischer, Hermann 29, 62, 92 
Fischer, Joseph 39, 65, 106 
Fischer, Luise 11 
Fischer, P. F. 66 
Fischer, Roland 77 








Foret 48, 124, 125, 131 
Forßmann 36 
Frank 73 
Franz, Horst 67 
Franz, Jakob 79 
Franzen 39, 68, 102, 113 
Frauendienst 43 
Freund 63 
Frey 35, 66, 78, 85, 108, 109, 115 
Freymuth 48 
Fricke 53, 72, 141 
178 
Fricker 39, 103 
Friebe 12 
Friedberg 36, 78, 109 
Friederici 37, 106 
Friederiszick 37,. 66; 78, 108, 110 
Froebe 74 
Früh 12' 
Fuchs, Dieter 63 
Fuchs, Hermann 46, 83, 136 
Fuhr 39, 68, 113 
Funke 6, 8, 43, 69, 79, 81,.83, 116, 
135, 139, 146, 151 
Furch 51 
· Fussan 80 
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